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P R E F A C E
The Commission on Loess active for 25 years within the INQUA 
has set the objective of exchanging the rich experience in 
loess research of various purposes carried out for more than 
a century in numerous disciplines and countries, promoting 
further investigations and encourage the application of results 
in practice.
Loess is the widest-spread Quaternary formation on the 
continents, it bears fertile soils and 80 per cent of corn 
production in the world takes place in loess regions. Its spe­
cial lithological properties allow the easy erosion of the 
overlying soil mantles during cultivation and loading by cer­
tain technical establishments leads to compaction and collapse. 
It is a fact important for the study of earth history that 
in loess sequences remnants of ancient plants, animals, early 
men and paleosols attesting to paleoenvironments are often 
preserved; it allows the reconstruction of environmental
changes in the past.
The exchange of information between the disciplines, scien­
tific schools engaged in these problems and the users of the 
results of loess research in practice is vital in order to 
get acquainted with other achievements and to interpret them 
correctly.
In the last years, in addition to the initiation of funda­
mental research, the Commission on Loess put emphasis on the 
engineering geological and environmental geological aspects 
of loess research and the exchange of methods and experiences.
In order to achieve the above targets, a new channel of 
documentation and information is opened through the series 
'Loess Inform'.
This intention is served by our publications issued re­
cently:
- Lithology and Stratigraphy of Loess and Paleosols, 1984 
Budapest
- Loess and the Quaternary: Chinese and Hungarian Case 
Studies.1985 Budapest.
The present publication is a comprehensive report on the 
state-of-affairs in the engineering geological trend of Soviet 
loess research presented by N. I. KRIGER on the business meeting 
of the Commission during the 27th International Geological 
Congress.
Budapest,January 1987
Dr Márton PÉCSI 
president
INQUA Commission on Loess
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C O N T E M P O R A R Y  P R O B L E M S  O F  L O E S S  
R E S E A R C H  R E F L E C T E D  B V  T H E  A C T I V I T Y  
O F  T H E  I M O L A  C O M M I S S I O N  O N  L O E S S *
I. CHRONOLOGY AND TERMINOLOGY OF LOESS
1. The recognition and investigation of loess as a Quaternary 
subaerial formation has a history going back nearly 150 
years. Although the various Earth Sciences have achieved 
substantial research results as regards the origin, evolu­
tion, global distribution, identification and chronological 
subdivision of loess the number of problems to be solved
seems to be increasing. This is evident from both the num­
ber and rising standard of investigations as well as from 
the increase in the number of new questions being asked.
Here we wish to concentrate on some of the principal
problems of loess terminology.
In manuals, encyclopedias and special studies describ­
ing its lithology loess is characterized as a loose rock 
which after subaerial deposition of medium and fine grained 
silt in a given ecological environment gains a specific 
porous (calcareous) cemented structure through diagenesis. 
However a given stratum of loess is not merely a product 
of the simple accumulation of dust or silt and it is to
be regretted that in recent papers one can meet such in­
accurate definitions as "accumulation of loess deposits", 
"deposition and accumulation of loess”, "loess accumulated 
on ...". But such definitions are not only attributable 
to inaccurances for according to some authors accumulations 
of dust or silt in all circumstances result in the formation 
of a loess stratum. On the other hand it is well known that 
in the most important vertical sections loess strata in­
tercalate with buried soils and other sand and clay deposits 
of subaerial origin. Consequently the deposition of dust 
or silt is not always followed by the formation of loess. 
This fact has recently been emphasized by K. PYE (Loess 
Letter No. 11, 1984) who states that: "If the rate of dust
deposition is low, syndepositional weathering will be pro­
nounced and the ultimate result will be clay-loam soil". 
In other words given the right climatic and environmental 
conditions buried (fossil) soils may have originated direct­
ly from slowly accumulating mineral deposits rather than 
from soil forming processes during on a previously formed 
loess stratum.
*
E x tr a c ts  fro m  a  p a p e r  d e liv e re d  a t  th e  m ee tin g  o f  th e  G e o te c h n ic a l W orking Group 
du ring  th e  I n te rn a t io n a l  G eo lo g ica l C o n g ress , Moscow 1984
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A more exact interpretation and explanation of loess 
series and associated fossil soils is also indispensable 
for absolute dating purposes. Both in Europe and Asia true 
loess formations are underlain by fossil soils and loam de­
posits, which in turn according to some specialists were 
formed postgenetically from loess.
Whether such subaerial formations should be regarded 
as a sequential part could be proved by investigation into 
their time of development.
In recent years a number of characteristic loess profiles 
of the European and Asian loess zone have been analyzed by 
absolute chronological methods. For most of the repeated 
paleomagnetic analyses the lithologically sensu stricto true 
loesses are not hardly older than the Jaramillo event (0.9 
m. y. B. P. ).
In certain regions they are underlain by a subaerial 
formation differing both petrologically and pedologically 
from true loess formations. Its thickness is considerable 
but uneven and it consists of sequence of predominantly pale 
pink, reddish, brownish-reddish, sometimes gleyed clays, 
loams, silty clays and paleosols. The different paleosols 
are separated from one another by partly weathered sandy 
or clayey silts of similar colour. This formation differs 
from loess proper and consisting mainly of paleosols has 
been turned a "loess-like" formation or "loess-derivate" 
by some authors. Based on paleomagnetic investigations the 
formation of this group including predominantly paleosols, 
red and mottled clays and silts can be traced back to the 
middle (1.8 m.y.B.P.) and early (2.4 m.y.B.P.) Matuyama
respectively, or occasionally as far as the Gauss epoch 
(Gauss-Gilbert boundary, 3.4 m.y.B.P.).
2. For the investigation of the many-sided problems of loess 
a Subcommission on Loess Stratigraphy under the leadership 
of Prof. J. FINK was formed within the INQUA Commission on 
European Stratigraphy in 1961. At the time the problems of 
loess chronology and typology were to the fore and an inde­
pendent Commission on Loess was established at the INQUA 
Congress in Paris in 1969. Since then loess research coordin­
ated and directed by the Commission has been extended to 
loess regions outside Europe leading to the establishment 
of two regional working groups in 1973 - the Working Group 
on Western Hemisphere Loess and the Working Group on Pacific 
Loess. Research however remained focused on chronology and 
the preparation of the Loess Map of Europe until the Birmin­
gham Congress of 1977, since when the Commission's attention 
has turned more towards geotechnical investigation. These 
efforts have not only been aimed at widening the internation­
al research programme but also at increasing the number of 
experts involved and the users of the research results. The 
involvement of environmental geology and soil mechanic re­
search in the activities of the Commission is not only serv­
ing the international exchange of views but also has practic­
al applications.
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II. MAIN PRACTICAL RELATIONS OF LOESS RESEARCH
The loess regions of the Earth have played a considerable role 
in sustaining the population and even recently these regions 
coincide with the most populated areas.
The loess regions provide favourable natural conditions for 
agricultural production and in many places the loess has been 
used as a building material.
As a result of technical activity and agricultural production 
loess is easily erodable, generally it is compacted under build­
ings and its durability is being degraded in this way. There­
fore, the investigations of loess and of its soil cover has 
practical applications which include maintaining and icreasing 
agricultural production on the one hand and establishing and 
ensuring the operation of economic and technical establishments, 
on the other.
Practical loess research from an engineering point of view 
has therefore inevitably become more important for the following 
reasons.
1. From the practical point of view the critical property of 
loess is manifested in the fact that the rock-forming fine- 
detrital minerals are cemented (by lime), giving it a porous 
uncompact structure. Different bonds are present in the pores 
water in addition to air, and these factors decisively affect 
its stability.
Consequently, among the true loesses and loess-like for­
mations the loess category that behaves critically from the 
engineering-geological point of view, should be distinguish­
ed. This classical variety of true loess should be distin­
guished by means of physical and chemical parameters from 
the loess-like deposits being not of critical behaviour from 
other engineering aspects. This is all the more needed, since 
experts dealing with the genesis of loess include ever more 
loess-like varieties into the category of "loess formation".
2. The investigation of the lithological structure and different 
types of loess is necessary for the agricultural production 
because of their relation to the fertility and erodability 
of loess soils.
3. Some loess types are more abundant in nutrients and there­
fore the analyses and mapping of the physical, chemical and 
pedological characteristics of the loess and loess-like sedi­
ments are closely connected with agrogeological investiga­
tions .
4. For the most part empirical observations and a limited number 
of measurement figures have been used to explain the rela­
tions between soil erosion and the cultivation method (i.e.: 
irrigated land use). Thus, the way of cultivation must be 
fitted to the natural ecological equilibrium of the surface.
5. The dynamic changes (strength, collapse, slide, compaction, solution and mechanical sutfosion, gully erosion of loess 
etc. ) in the loess forms and loess areas due to the effects 
of natural processes and the economic-technical activity,
11
present a multifold research task for engineering geology. 
Accurate egineering-geological and soil mechanical investiga­
tions of the physico-mechanical, dynamic and even the seismic 
features of the loess areas and loess strata are indispens­
able for planning and construction engineers.
The number of papers dealing with practically oriented 
loess research has been increasing in the last decade. Re­
cently complex investigation and practical evaluation of 
the natural characteristics and economic utility of loess 
have become a major concern in regional planning and con­
struction.
These various developments brought two new working groups 
into existence at the last INQUA Congress held in Moscow, 
in 1982, namely the Working Group on the Geotechnical Proper­
ties of Loess and the Working Group on the Geochemistry and 
Environmental Chemistry of Loess. The first deals with prob­
lems concerning engineering geology and soil mechanics, while 
the latters concentrates on the investigation of chemical 
and toxic processes taking places within loess. Both working 
groups elaborated objectives to be attained and prepared 
detailed plans of activities.
III. LITHOLOGICAL CLASSIFICATION OF LOESS TYPES AND 
INVESTIGATION OF STANDARD LOESS PROFILES
1. Unfortunately the preparation and publication of the Loess 
Map of Europe has been delayed and this has hindered the 
formulation of an unambigous loess terminology. The criteria 
and parameters for the identification and differentation 
of the most significant genetic and lithological types have 
not yet been worked out, and they together with the general 
question of mapping should be based on the exchange of ex­
periences at the international level. Up to now research 
methods on the origin, lithology and soil mechanics of loess 
have not even been coordinated within countries. Prof. E. 
DERBYSHIRE has submitted a proposal to the Commission on 
this matter, and his suggestion entitled "The genetic classi­
fication of loess, criteria for recognition and differenta- 
tion of genetic types" is welcome as a useful and timely 
undertaking. The succesful conclusion of this task would 
be furthered by involving as many researchers as possible.
2. Investigations into loess chronolgy are regarded by the Com­
mission as an important task since loess series play an im­
portant and indispensable role in the subdivision of the 
Quaternary. Accomplishment of this task again necessitates 
international cooperation and as a first step verified type 
profiles should be selected within each main loess region. 
Comparisons among these key sites should be based on similar 
parameters using the most sophisticated methods and interna­
tional teams should also be organized for the chronological 
lithological investigations of some of the sections. Research 
into loess stratigraphy naturally includes the classifica-
12
tion of genetic and lithological types on the basis of 
uniform criteria.
IV. PUBLICATIONS
1. By means of regular and special publications the Commis­
sion is trying to provide opportunities for the estab­
lishment of regular international contacts and exchange 
of experience and it is in this context that Loess Let­
ter edited by Dr. I. Smalley is published twice yearly. 
The staff of the Commission and the editor now intend 
to widen the editorial board so as to enlarge the inform­
ation basis of the journal.
The Loess Letter, information brochure of the Commis­
sion edited by Dr. I. Smalley appeared eight times (LL 
No. 8-16) between 1982-1986 and a series of supplements 
were also issued. Regular and corresponding members of 
the Commission are requested to enrich this information 
base with sending in proposals, short reports and the 
results of investigations of common interest.
2. It is proposed to publish the papers presented at the 
regular meetings as well as the guides of field excur­
sions organized by the Commission as a special series 
of publications. The Commission also encourages the or­
ganization of symposia at INQUA Congresses and the pub­
lication of the proceedings. The most recent volume is 
that containing the papers presented at the "Loess and 
Paleosols” symposium held during the XI. INQUA Congress 
and was published in Budapest in 1984.
3. The publication of a multi-lingual loess dictionary is 
also a high priority, while the issue of national and 
international bibliographies and the publication of the 
Loess Map of Europe is now under way and is highly appre­
ciated. There is a suggestion concerning the preparation 
of a loess map of the world.
4. The Commission on Loess put emphasis on the engineering 
geological and environmental geomorphological aspects 
of loess research and the exchange of methods and experi­
ence. In order to achieve these targets, a new channel 
of documentation and information is opened through the 
series, LOESS INFORM edited by the Geographical Research 
Institute of H.A.S.
V. ACTIVITY OF THE COMMISSION ON LOESS BETWEEN 1982-1987
1. Following the INQUA Congress held in Moscow (1982) the 
reorganized staff of the Commission (vice-president: Pro­
fessor K. Brunnacker, secretary: Dr. J.P. Lautridou) and 
the newly founded two working groups on the Geotechnical 
Properties of Loess (convener Dr. KRIGER N.I.) and on 
the Geochemistry and Environmental Chemistry of Loess 
(convener Professor 0. Fränzle) began their activities
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and completed the Commission's network. Beside the six 
elected regular members about 100 corresponding members 
have been invited to participate and a list of about 150 
loess researchers compiled.
2. 1983. The five-year research programme of the Commission 
and working groups was finalized by the middle of 1983 
through personal meetings and correspondence. The presi­
dent was able to confer with the vice-president and sec­
retary when they visited Budapest in 1983 and simultan­
eously able to study Hungarian loess.
3. 1984. Two business meetings have been organized for 1984- 
at the 27th IGC in Moscow and at the 25th IGU Congress 
at Paris. As part of the preparations for these meetings 
the president personally consulted with Dr. Kriger N.I., 
convenor of the WG on Geotechnical Properties of Loess 
and with the vice-president Professor K. Brunnacker dur­
ing visits to Moscow and the FRG. The main topic discus­
sed at the latter meeting was concerned with the organ­
ization and scientific problems of the Commission meet­
ings planned for the symposium and field excursions to 
be held at the forthcoming INQUA Congress in Canada in 
1987 was also discussed.
4. 1984. 14. October. A bilateral Chinese-Hungarian loess
symposium was held in Hungary at Budapest with field stu­
dies. The papers were published as a proceeding: Loess 
and Quaternary, Chinese-Hungarian Case Studies. 1985. 
Budapest.
5. 1985. 6-12 September. Commission meeting held in Poland, 
organized by the Polish INQUA National Committee and Pro­
fessor H. Maruszczak. The topic of this meeting was "Prob­
lems of the stratigraphy and paleogeography of loesses" 
and included plenary meeting with paper sessions and field 
trips covering the area between Lublin and Cracow. By 
the request of president Professor Dr. Velichko A. A. this 
event was organized as a joint meeting with the INQUA 
Commission on Paleogeographical Atlases. Proceedings of 
this conference will be published by the Polish National 
Committee of INQUA and the University of Lublin.
6. 1985. 15-22. September. During the First International 
Conference on Geomorphology held at Manchester special 
loess workshop in the framework of the conference was 
organized by our Commission entitled "Geomorphological 
and environmental geological - geotechnical and geochemic­
al - problems of loess regions". Guidance has been taken 
by E. Derbyshire, member of the Organizing Committee and 
I. Smalley, members of Loess Commission.
7. 1985. 5-10. October. International Symposium on Loess 
was held in Xian and a field excursion on the Chinese 
Loess Plateau between Xian-Louchuan-Yenan-Anshai. During
14
the excursion the foreign participants became acquainted 
with the unique features of the Chinese loess including 
its ecology, stratigraphy, land utilization, loess geo­
chemistry, the extremely heavy soil erosion and with re­
search methodology and practical results of the land­
end soil conservation. The excursion was led by Liu Tung- 
sheng and colleagues. The symposium held in Xian took 
the form of a plenary session and two section meetings. 
About one hundred abstracts were prepublished by the or­
ganizing committee.
The original intention of the Commission to exchange 
views with Chinese loess experts became a reality during 
the symposium and the field study on the Loess Plateau 
of China. Proceedings of Symposium will be published by 
Academia Sinica at Beijing.
8. 1986. 19-27. August. Commission meeting, field study and
symposium was held at Caen, France, organized by J. P. 
Lautridou, secretary of the Commission. The topic of the 
symposium was "Loess, Lithologic, Genetic and Geotechnic­
al Definitions". The field trip in Normandy was jointly 
organized with the IGU "Commission on the Significance 
of Periglacial Phenomena". Twenty papers of both symposia 
are prepared for the Xllth INQUA Congress to be held in 
Ottawa.
9. 1986. 17-21. September. Another INQUA joint meeting of
Commission of Loess and Paleogeographic Atlas of the Qua­
ternary was held in Hungary at Budapest. The main topics 
were: "Preparation for the publication of maps compiled
for the Paleogeographic Atlas of the Northern Hemisphere" 
and the "Characterization and subdivision of the young 
loess formation in the Northern Hemisphere". To publish 
the papers and maps of the Atlas the staffs of the Com­
missions cooperate with the Geographical Research Insti­
tute of H.A.S.
10. 1987, Canada. Concerning a special symposium of our Com­
mission at the XII. INQUA Congress the Programs Subcom­
mittee supported the idea and gave "Stratigraphical and 
environmental geological (geotechnical and geochemical) 
problems of loess" as topics of this meeting. Those in­
tending to deliver lecture/s/ were requested to send pa­
pers in order to prepublish them as it was suggested by 
the Organizing Committee. It was only possible to accept 
papers for publication that had been ready for print and 
received by the president of the Commission by 31 January 
1986. The editing and printing of the about 25 manuscripts 
presented heavy tasks for the publications' staff in Buda­
pest in late 1986 and early 1987. The staff of the Com­
mission is planning to prepublish these congress papers 
in two volumes.
Members of the Commission were requested to show acti­
vity during the next years advertising theoretical and 
practical importance of Quaternary research for it is
1 5
one of the most comprehensive and multidisciplinary sci­
ence serving protection of the ecological environment 
and able to open perspectives for a rational environmental 
management.
16
F O R E W O R D
Composition of this work has been carried out in accordance 
with the plan of the activities of the Working Group on the 
Geotechnical Properties of Loess of the Commission on Loess 
attached to the International Union for Quaternary Research 
(INQUA). The work consists of a list of publications and of 
a brief essay on the state of the problem.
The list of publications is of a quite complete character, 
but not yet exhaustive. It has been worked out on the basis 
of the examination of the following publications: The Reference 
Journal of VINITI (series: Geology, Geography, Soil science), 
journals: "The Bulletin of the Moscow society of Naturalists, 
Geological section", "Hydrotechnics and amelioration", "Hydro- 
technical construction", "Proceedings of the Academy of Sciences 
of the USSR" (series: Geology, Geography), "Engineering geolo­
gy", "The foundations, fundaments and mechanics of soils" and 
"The Uzbek geological journal".
Though the bibliography covers the period from 1978 to 1982, 
some publications of 1983 are included according to the wish 
of the review compilers. The catalogue lists only the editions 
published in the USSR in Russian, concerning loess in the USSR's 
territory. A small number of works on loess of the USSR publish­
ed in the foreign press and Soviet publications concerning loess 
of some other countries are not included into the bibliography 
and the review. Synopsis of theses, authors' certificates of 
inventions, deposited manuscripts, official methodical manuals 
and normative documents dedicated to the methods of loess re­
search and construction on loess are not given. If both the 
published theses of the report and the complete report are a- 
vailable, then the last one is included in the bibliography 
only. The bibliography and review, in general, covers the ques­
tion of the engineering-geological properties of loess. General 
geological problems of loess (stratigraphy, paleontology, gene­
sis etc.) and the questions of the building on loess are covered 
rather less completely, mainly, to the extent where the research 
of the engineering-geological properties of loess needs them. 
In the bibliography considerable attention has been given to 
the paleogeographical conditions and lithoecology, as collapse 
properties of deposits depend on these and they are the link 
between the Quaternary geology and the engineering geology of 
loess.
Unfortunately, in this review not all the authors have come 
to a uniform understanding of the questions. Sometimes, this 
affects the terminology, for example, the way the term loess 
is understood. Different authors take loess as formation lithol­
ogical (carbonate-containing porous silty loam), stratigraphical 
(loam, intercalated between fossil soils, stratigraphically 
significant), engineering-geological (loam inclined to collapse) 
or lithoecological (sandy-clayey loam, not containing sand or
17
gravel interbeds, of cover occurrence, containing only remnants 
of nonaquatic organism). The question about the definition of 
"loess" will eventually have to be settled during some inter­
national congress.
18
C O N T E M P O R A R Y  P R I N C I P A L  
P R O B L E M S  O P  T H E  E N G I N E E R I N G  
G E O L O G Y  O F  L O E S S
Contemporary studies on loess have come to a critical point: 
our theoretical conceptions, the methods of research and the 
principles of practical use are all changing. I shall consider 
only the engineering geology of loess and in order to understand 
the origin of the questions that face us now, I shall first 
consider some history. During the twenties and the thirties 
K. TERZAGHI and A. SCHEIDIG (1934) started the geotechnical 
studies of loess and at the same time V. S. GOZDEV, К. I. LI- 
SITZAIN and Yu. M. ABELEV (1948) laid down the foundations 
of the study of the collapse properties of loess: soils were 
divided into collapsing (macroporous) and non-collapsing ones. 
ABELEV and LITVINOV started to develop the quantitative progno­
sis of subsidences and methods to combat them. These works 
have been well received and further developed by investigators 
in many countries. The works of N. Yu. DENISOV marked a signif­
icant advance (1946-1953 and later) and he succeeded to show 
the significance of the distribution of a special group of 
collapsing rocks. The rate of subsidence depends not only on 
the composition and properties of deposits, but also on rock 
pressure and moisture being controlled by the environment and 
by construction.
The conception about collapsing and non-collapsing deposits 
may possess any meaning only in relation to true collapsibi1ity, 
occurring under natural strained condition. Increased pressure 
may cause additional compaction ("collapse") in non-collapsing 
deposits too. This conception was called 'DENISOV's principle' 
by the author. It has not been adopted yet by all specialists 
but is at present gaining more and more acceptance.
At present there actually two trends exist in the defini­
tion of the 'loess concept'. Both definitions originated in 
the middle of the 19th century.
1. Loess is a rock: a calcareous macroporous loam or sandy 
loam.
2. Loess is a special 'natural-historical' body, being 
not only of the above loamy composition but also of special 
forms and conditions of distribution. It also has an occurrence 
on different elements of relief and is distributed only in 
semi-arid conditions with a radiation index of aridity of 1 
to 2,5. There should be an absence of gravel and sandy layers; 
there may be stratigraphically significant paleosols. Faunal 
remnants will be of land organisms only.
These factors are not generally used in the classification 
of rocks and from that point of view loess is not a rock but a 
higher level system similar to soil and vegetation cover, a 
glacier or an ocean.
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Without further discussions of the definition problem we 
may note that, from the engineering point of view, loess must 
be separated into a special group of rapidly changing rocks 
(deposits which may undergo a rapid change of properties) or 
more complicated 'sensory' systems. G. AITCHISON (1973) used 
the term 'structurally unstable soils' and R. KEIL (1954) called 
them 'rocks of variable stability'. Study of the lithology 
of these deposits (and systems formed by them), considered 
in connection with the environment, I named "lithoecology". 
Loess is a typical sensory formation (it reacts to the environ­
ment) and the understanding of its properties is possible only 
in connection with studies of the environment.
The most often encountered characteristics of loess are: 
collapsibility (the ability of the soil structure to collapse 
under its own weight when wet); low stability in a water-satu­
rated condition; development of pseudokarst features; lique­
faction under dynamic loads; 'self-underflooding' by ground- 
waters in construction (engineering) areas. The quantitative 
parameters of all these characteristics depend on physico- 
geographic conditions (i.e. relief, climate, soil and vegetation 
cover, landscape) and technogenesis (the activity of man).
The quantitative estimation of the properties of loess, 
not in itself but in relation to the landscape, both during 
the time of its deposition and in the present epoch, is the 
most significant topic of engineering-geological research on 
all sensory rocks and in particular on loess. The environment 
may be considered as a system of physical fields which may 
have quantitative characteristics. In accordance with parameters 
of the environment different parameters of loess and other- 
rocks have been considered and relationships sought. In our 
researches we considered the dependence of rock collapse on 
the radiation index of aridity and on other factors such as 
the quantity of precipitation, the evaporability, the inclina­
tion and orientation of slopes, the absolute altitude of the 
locality, the depth of groundwater level and so on. The analog­
ical dependences on the parameters of environment are establish­
ed for porosity, moisture, quantity and composition of water 
soluble salts, energetic parameters of the rock etc. The role 
of the paleogeographical factors (the geological history) is 
shown in the vertical section of the rock: stable rock proper­
ties less depending on the present climate, change under the 
transaction from one of the stratigraphic horizons to the 
other one.
We live now in an epoch of construction; buildings and all 
types of constructions appear everywhere, and the biosphere 
is being reorganized into technosphere. It is an event of great 
importance in the history of the Earth, and in particular it 
is a significant event of the Quaternary period. It is in these 
conditions, and with full awareness of the lithoecological 
and temporal setting, that engineers must study the properties 
of loess (and the related sensory rocks).
Energetics of rocks and environment at atomic and cosmic 
standards is the cause of rocks properties dependences upon 
the environment. Loess is a rock, the various components of 
which have highly differentiated values of stability of physico-
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chemical (ionic, atomic and others) and structural (inter­
aggregate) bonds. The studies about the energy of these bonds 
at the substance of Earth's crust (geoenergetics) was developed 
by A. E. FERSMAN (1937, 1939), V. S. URUSOV (1965) and other
researchers. For example, the energy of atomization bonds in 
A1~03 makes 730 kcal/mol, in NaCl - 153 kcal/mol. The colloidal 
bond energy in clayey cement of rocks makes 5-10 kcal/mol. 
Sensory rocks, keenly reacting on the changes of environment, 
have low energy of bonds of many components and structure, 
which allows water penetrating into rock. Environment affects 
the rock properties of sensory rocks depend upon radiation 
balance R and upon radiation aridity index R/Lr, where r - 
quantity of atmospheric precipitation, L - latent evaporation 
heat. Distribution of landscape throughout the Earth depends 
on R and R/Lr (GRIGORYEV 1966, BUDYKO 1977). Each landscape 
is characterized by a special lithogenesis tpye (STRAKHOV 1962). 
Components with high energy of crystallochemical bonds (Al^O-^ 
Fe„0„ and others), i.e. with the atomization energy up to 700- 
750 kcal/mol, could be preserved in rocks under different cli­
matic conditions, e. g. with low values of R/Lr (tropical forests, 
for example). Components with low energy of crystallochemical 
bonds (NaCl, CaSO^), with the energy of atomization less then 
250 kcal/mol, are not subjected to leaching under the arid 
climate, i.e. under high values of R/Lr. Loess of rather high 
content of CaCOg /energy of atomization ~ 300 kcal/mol) asks 
for some intermediate conditions. It happens in steppes, where 
R/Lr makes usually 0,9-2,5, the annual amount of atmospheric 
precipitation does not exceed 500-600 mm, and evaporability 
exceeds this value. In deserts, where R/Lr usually more than 
2, loess is not preserved owing to the deflation processes. 
CaCOg contents amounting to 13-15% make optimal conditions 
for preserving the collapse properties of loess. The lower 
CaCOo contents refer to leaching processes during deposition 
or in the subsequent period. In both cases it leads to the 
increase of relative collapsibility. When the CaC03 content 
exceeds 15%, according to the weak solulability of this chemical 
consitent, the rock acquires significant stability and its 
relative collapsibility decreases. Due to the reasons above 
collapse properties of loess, i.e., its undercompactibility, 
are geographically zonal features. Collapse properties are 
typical for loesses of steppe and semi-desert regions.
It should be mentioned that construction difficulties are 
created not only by true collapses. The additional collapses, 
pressing narrow foundations and piles into weakened water- 
saturated loesses (DENISOV 1972), seismic collapses (KRIGER 
and others 1980) and so on are special types of rock deforma­
tions. We are sure to think that in the future tens of years 
the loess pseudokarst, which has been progressing more and 
more in the artificially irrigated territories will cause much 
difficulty.
According to the plan of the activities of the Working 
Group on the Geotechnical Properties of Loess (INQUA, Commission 
on Loess), in the USSR the papers dealing with the properties 
and composition of loess were counted and it has been stated 
that about 600 items were taken into account. We give the histo­
gram (see the figure) on the distribution of the amount of
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number of
D is tr ib u tio n  o f p u b l ic a t io n s  on lo e ss  in  th e  USSR (1 9 31-1982)
publications during every five years on the basis of bibliog­
raphic research, carried out by us and by I. Ya. BOGDANOV. 
In these statistics a wider range of problems has been consider­
ed (lithology, geochemistry, seismic characteristics and so 
on). Histogram shows an almost continuous growth of the number 
of publications in the USSR during the time considered. The 
curve or growth may be approximated by the equation
у = 4,96 e°'297x
where у - number of the publications during five years, e - 
base of natural logarithms (= 2,7183), x - time counted off 
by five years. Considering the properties of the exponential 
curve (validity of the equation is independent of the position 
of the origin of coordinates in X axis) and aiming to simplify 
the calculations, we rev$pgnize 1900 as zero, we referred the 
significance of the publication amount to the middle of every 
five-year interval (for example, the year of 1980 is taken 
as the representative of the interval of 1978-1982 in time 
axis X). Today the literature of 1971-1977 was investigated 
in harmony with the given equation: approximately 550 papers 
were published during that period. According to calculations, 
during the period of 1900-1982 altogether more than 2500 papers
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in the USSR were published on the composition and properties of 
loess. Based on these calculations at least 900 publications 
on the given theme are supposed to appear in the USSR between 
1983 and 1987. The total amount of the published works on the 
composition and properties of loess in the USSR territory will 
make about 3050 for the 1st of January, 1986 since the middle 
of the 19th century and with such a rate of growth it will 
make about 7800 by the year of 2000. The literature on the 
composition and properties of loess makes probably about 70% 
of all "loess" literature, including stratigraphy, paleontology, 
agronomy and other special questions.
As to our approximate estimations the literature on the 
composition and properties of loess in the USSR makes about 
30% of the world literature on the given problem. On these 
grounds we assume that in the world literature not less than 
12-14 thousand of works on loess has been published till now, 
and not less than 9-10 thousand of the works concern the compo­
sition and properties of loess. By the year of 2000 the number 
of papers on loess will probably exceed 26 thousand in the 
world literature. Evidently, a good organization of the bibliog­
raphic research and wide practice of reviewing at an interna­
tional level are necessary to grasp the information.
It would be highly desirable to carry out bibliographic 
statistical research on the loess problem in all the countries, 
that have widespread loess on their territories. It would help 
the loess researchers to orientate themselves in the global 
flow of "loess" literature, to plan the organization of work 
in the less explored territories, and the more detailed statis­
tics would make possible to select the less studied problems.
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I .  P R I N C I P A L  T R E N D S  O F  T H E  R E S E A R C H
The principal trends of research on engineering geology (geo­
technics) of loess sediments in the USSR are connected largely 
with the studies of their collapse properties. Between 1978 
and 1982 methods of forecast of the value of loess collapsibil- 
ity (M. N. GOLDSHTEIN, A. A KIRILLOV, A. V. KOLMANOV, V. I. 
KRUTOV, A. A. MUSTAFAEV, I. G. RABINOVICH, S. S. SAVVATEEV, 
Ya. S. SADYKOV, E. I. Tkachuk and others) and the questions 
of the origin of the collapse properties of loess were elaborat­
ed. As to the latter question there are two principal concep­
tions explaining collapse properties a) by the insufficient com­
pactness of loess, formed at the conditions of sedimentation 
under dry climate (N. I. KRIGER) or b) by increasing porosity 
of deposits due to freezing and swelling (E. M. SERGEEV, A. 
V. MINERVIN). The comparison between the paleogeographic maps 
(I. P. GERASIMOV, A. A. VELICHKO) and the maps of the distribu­
tion of the true collapse loess (V. S. BYKOVA) shows that col­
lapsing loess does not occur in regions where Pleistocene peren­
nially-frozen deposits are found.
In the works of some researchers (N. I. KRIGER, M. P. LYSEN­
KO, E. N^. SQUALETSKI and others) the properties of loess are 
considered in connection with the paleogeographic and modern 
landscape conditions of their formation and also in connection 
with the influence of technogenesis (the effect of technological 
activities). Some researchers (M. P. LYSENKO, E. M. SERGEEV) 
understand loess as rock (calcareous macroporous collapsible 
loam) and do not take into account its peculiarities: covering 
occurrence, absence of gravel and sand intercalations, the pres­
ence of nonaquatic fauna. Some other researchers (N. I. KRIGER) 
consider loess to be a more complicated geological body, hav­
ing special conditions of occurrence and being closely connected 
with the landscape (like soil).
A scientific trend considering the studies of the rocks 
and complicated geological bodies in connection with the modern 
landscape was named in 1974 as lithoecology by N. I. KRIGER 
and N. A. GRAVE. The basis of this discipline is thermodynamics, 
the calculation of the rock energy and physico-geographical 
factors. Lithoecology differs from the study of facies, forma­
tions, weathering crusts and sedimentary environments. In all 
of these cases the rock is considered in the geological time, 
whereas in lithoecology the modern processes progressing rapidly 
are considered as well. In this respect rocks are divided into 
inert and sensitive ones, i.e., slowly or quickly changing under 
the influence of the external factors. Loess belongs to the sen­
sory formations (N. I. KRIGER).
While studying the properties of loess different methods 
are used: general geological, laboratory, field (flooding of 
foundation pits, penetration, pressiometry and so on), electro- 
prospecting, seismological and some other geophysical methods. 
There is an experience of constructing a mathematical theory
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of collapsing formations (A. A. MUSTAFAEV). During his research 
the effects of the flooding of the foundation pits or those of 
irrigation were investigated (A. A. KIRILLOV, A. V. KOLMANOV, 
N. I. KRIGER, S. S. SAVVATEEV, E. N. SQUALETSKI and others). 
Construction on loess soils is connected with the undertaking 
of some special arrangements. We refer the chemical and ther- 
mical consolidation of soils, the compaction by wetting before 
construction, ramming and the application of the soil piles, 
pile foundations, water-protecting and constructive arrangements. 
Concerning the questions of loess foundations and building on 
them during the considered period important works belong to M. 
Yu. ABELEV, V. P. ANANYEV, S. D. VORONKEVICH, Ya. D. GILMAN, 
A. A. GRIGORYAN, A. A. KIRILLOV, A. I. KRUTOV, I. G. RABINOVICH, 
S. S. SAVVATEEV, V. E. SOKOLOVICH and others. Conditions for 
the construction on loess soils have some additional difficul­
ties, therefore it was specially subjected to work out the ques­
tions of the seismic characteristics of loess soils (A. D. KOZ­
HEVNIKOV, N. I. KRIGER, A.A. MUSAELYAN and others) and the seis­
mic microzoning of loess territories (S. M. KASYMOV, A. D. KOZ­
HEVNIKOV, N. I. KRIGER, G. 0. ORIPOV and others). The collapse 
deformations are not linear processes and that is why the atten­
tion of specialists has recently been drawn by the questions 
of the limits of the application of linear deformation and the 
employment of the theory of non-linear deformations while build­
ing on loess foundations (M. I. GORBUNOV-POSADOV, Yu. K. ZARET- 
SKI, M. V. MALYSHEV and others).
In the majoritiy of cases civil engineers pay attention to the 
challenge of loess collapse and great successes have been ob­
tained to overcome this phenomenon. But during the last years 
it has become more evident that in connection with the develop­
ment of technogenesis another type of deformation, namely, loess 
pseudokarst (N. I. KRIGER and others) is gaining momentum. If 
methods to overcome pseudokarst difficulties shall not become 
developed, then in the next 1-2 decades some new hardships for 
building and agriculture could arise.
Between 1978 and 1982 many authors published books complet­
ely dedicated to loess: to its engineering-geological properties 
(E. V. KADYROV 1979, M. P. LYSENKO 1978, G. A. MAVLYANOV with 
co-authors 1978, A. A. MUSTAFAEV 1978), collapse properties (G.
E. KOSTIK 1978, N. I. KRIGER with co-authors, H. P. RAKHMATUL- 
LAEV and I. G. MINDEL 1980), mineralogy (V. P. ANANYEV and V.
I. KOROBKIN 1980), fossil soils in loess (M. F. VEKLICH with 
co-authors 1979, T. D. MOROZOVA 1981), construction on loess 
(Yu. M. ABELEV and M. Yu. ABELEV 1979, Ya. D. GILMAN with co­
authors 1981, A. A. MUSTAFAEV 1979), stratigraphy of loess (M.
F. VEKLICH 1982), "podies" i.e. steppe minor depressions (I. 
I. MOLODYCH 1982), ice-loess formation (S. V. TOMIRDIARO). In 
a number of the engineering-geological text-books and manuals 
adequate attention is paid to the loess (P. N. PANYUKOV 1978, 
A. I. ARTZEV 1979, V. D. LOMTADZE, M P. LYSENKO 1980, V. P. ANA­
NYEV and L. PEREDELSKY 1980, E. M. SERGEEV 1982 and others).
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I I -  T H E  P R O B L E M  O F - L O E S S
1. STRATIGRAPHY
The studies of stratigraphy of loesses is based upon the ident­
ifying of the horizons of fossil soils and loess and also upon 
the data on radiometry, thermoluminescence, paleomagnetism, pale­
ontology, archeology. Among the continental geological objects 
the loess-soil sequences make it possible to develop the most 
detailed and complete climatic-stratigraphical scales for the 
last 1-2 min. years.
In the Soviet Union the questions of stratigraphy of loes­
ses are being worked out by specialists on a wide scale within 
the limits of the European territory of the USSR (I. P. GERASI­
MOV, A. A. VELICHKO, M. F. VEKLICH, 0. P. DOBRODEEV, I. K. 
IVANOVA, T. D. MOROZOVA, V. P. UDARTSEV, V. N. SHELKOPLYAS), 
in Middle Asia (A. E. DODONOV, N. I. KRIGER, A. A. LAZARENKO,
S. P. LOMOV, I. N. STEPANOV, U. K. ABDUNAZAROV and others)
and in the Southern part of West Sibera (S. A. ARKHIPOV, I. 
A. VOLKOV, V. S. ZYKINA and others). In the different regions 
loesses differ between themselves in age, minuteness of their
subdivision is also different. It may be stated that the most
complete and impressive (up to 180-200 m thick) loess-soil sec­
tions are situated in Middle Asia - in South Tajikistan. The 
most ancient horizons of loesses are situated there at the level 
of about 2 min. years. Red-brown paleosols in loess and loess­
like deposits are fixed up to 2,4 min. years B. P. (A. E. DODO­
NOV, D. V. PEN'KOV, S. P. LOMOV). It should be mentioned, that 
according to the data of the Chinese researchers, the age of 
the most ancient generations of loesses being opened on the 
Loess Plateau of China reaches 2.4 min. years under loess-soil 
sequence of 200 m thickness. In loess-soil series of South Ta­
jikistan (Chashmanigar section) from the paleomagnetic episode 
Olduvai to the top of the loess sequence 35 levels of soil- 
formation are found; the upper ten pedocomplexes are of Pleis­
tocene origin. The paleomagnetic inversion of Matuyama-Brunhes, 
making the border between Eopleistocene and Pleistocene, occurs 
in the loess horizon between the 10th and 9th pedocomplexes. 
The 10th and 9th pedocomplexes are placed in the Lower Pleis­
tocene (the 9th pedocomplex consists of two independent soils); 
to the Middle Pleistocene - the 8th, 7th, 6th pedocomplexes 
and the loess horizons dividing them; to the Upper Pleistocene 
- the upper 5 pedocomplexes and the horizons of loess among 
them. According to thermoluminescence dating the age of the 
6th pedocomplex is about 200 thousand years В. P. and that of 
the 2nd pedocomplex about 25 thousand years В. P. The findings 
of the pebble cultures in the 2nd, 6th and 5th pedocomplexes 
are of unique significance for the studies of the paleolithic 
of Middle Asia (A. A. LAZARENKO, D. V. PENKOV, V. A. RANOV).
In the European territory of the USSR the most ancient hori­
zons of loess are recorded at the border of the Eopleistocene 
and the Pleistocene (cca 0,7-0,9 million years B. P. ) (I. P.
GERASIMOV, A. A. VELICHKO and others). In the earlier periods
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of time loess formation in South Ukraine, according to the data 
of M. F. VEKLICH, took place only in separate parts and Eo- 
pleistocene (Upper-Pliocene according to M. F. VEKLICH) buried 
soils are divided mostly by loess-like deposits, mainly, by 
clays. At the inverval of 4,5-0,7 min. years M. F. VEKLICH id­
entified only 10 fossil soils, which are divided by 10 horizons, 
as consisting of loesses or loess-like sediments.
For the Pleistocene subaerial deposits of the Russian Plain 
at least 3 stratigraphical scales exist, worked out by different 
groups of researchers (GERASIMOV, VELICHKO and others 1980, 
VEKLICH 1980, SHELKOPLYAS 1982). The border between Pleistocene 
and Eopleistocene on the stratigraphical scheme of I. P. GERA­
SIMOV, A. A. VELICHKO and others was placed at the inversion 
of Matuyama-Brunhes (0,73 min. years). Approximately along this 
boundary M. F. VEKLICH puts the lower border of the Pleistocene, 
because in loess sequence in the Ukraine the position of the 
Matuyama-Brunhes inversion has not been found yet. The lower 
border of the Pleistocene in the stratigraphical scale of M. 
F. VEKLICH is of ’variable" character, from 1 to 0,7 min. years 
ago. According to thermoluminescence data, obtained by V. N. 
SHELKOPLYAS, the most ancient loesses, deposited on the red- 
brown clays, are 920+100 thousand years old and this data in 
his scheme serves as the lowermost age border of the Pleistocene.
In the Lower Pleistocene (Prelikhvin-Preholstein interval) 
according to the materials carried out by the researchers of 
the Institute of Geography of the USSR Academy of Sciences (I. 
P. GERASIMOV, A. A. VELICHKO and others) three horizons of loes­
ses are identified (Trostnyan, Bobrov, Horol); there are divided 
by two fossil soils (Balashov, Rzhaksin). An analogous structure 
of that interval of loess-soil sequence is found in the strati­
graphic scale of M. F. VEKLICH: three loess horizons (Priazov, 
Sul, Tiligul) with two intercalated paleosols (Martonosh and 
Lubny soils). In the stratigraphical scale of V. N. SHELKOPLYAS 
in the Lower Pleistocene (920-400 thousand years B. P. ) three 
horizons of loess and two fossil soils are identified as well. 
In the Middle Pleistocene (Likhvin-Dnieper i.e. Holstein-Riss 
interval) I. P. GERASIMOV, A. A. VELICHKO and co-authors iden­
tify: 2 Prednieper-Senzhar (Likhvin) soils, 1 Prednieper-Orchik 
loess,1 Prednieper-Romen soil and Dnieper loess.
It is important to draw attention to the fact that the above 
mentioned authors consider the existence of the Dnieper horizon 
of loess as a single unit not divided by any soil horizon (Odin- 
covo soil) into separate Dnieper and Moscow horizons. Such a 
structure suggests an idea of the existence of a uniform Dnie- 
per(Riss)glaciation. In the stratigraphical scale of M. F. VE­
KLICH the Middle Pleistocene interval is represented by the 
Zavadovka-Likhvin soil, Dnieper loess, Kaidak soil and the Tyas- 
min loess. In that stratigraphical interpretation the Dnieper- 
Riss temporal interval has a trinominal division. According 
to the scheme of V. N. SHELKOPLYAS in the Middle Pleistocene 
(400-160 thousand years B. P. ) he recognizes Likhvin series, 
a complete sequence, including the lens of lake clays of the 
Likhvin optimum and a complicated pedocomplex (known, according 
to A. I. MOSKVITIN as Borisovo and Ivanovo soils), the Dnieper 
loess, Odincovo soil and the Moscow loess).
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The Upper Pleistocene subaerial deposits of the central 
regions of the Russian platform include the Mezin soil complex, 
Khotylevo loess, Bryansk soil and loess of the last glacial 
maximum (I. P. GERASIMOV, A. A. VELICHKO and others, 1982). 
The Mezin soil complex consists of Salyn and Krutick soils di­
vided by the horizon of the Intramezin loess. The Salin fossil 
soil is correlated with trie Mikulino (eem) interglacial and 
is considered as a soil of the last climatic optimum (125 thou­
sand years ago). The Krutick phase of soil formation, according 
to VELICHKO and his co-authors, corresponds to the time of the 
early-Valday rise in temperature and is compared with the Upper- 
Volga(Brörup)interstadial. The age of the Bryansk soil according 
to radiocarbon dating is estimated at 25-24 thousand years. 
The formation time of the Bryansk soil as A. A. VELICHKO regards 
it covers the interval from 30 to 23 thousand years. The opinion 
exists that the age extent of the Bryansk soil is from 48 to 
22 thousand years B. P. (DOBRODEEV 1974). Loess of the last 
glacial maximum (23-10 thousand years B. P. ) is divided by an 
horizon of gleyization into two layers (Desna and Altynovka). 
According to M. F. VEKLICH in the Ukraine the Mikulino horizon 
is correlated with the Priluk paleosol, whose age is estimated 
at approximately 100-70 thousand years В. P. The Vitachev soil 
is compared with the Krutick phase of soil formation and the 
Dofinovka soil horizon with the Bryansk soil. In the epoch of 
the last glacial maximum the horizon of Prichernomorye lóess 
was formed. In the Volyno-Podolsk Upland the Lubnov soil horizon 
correspond to the Bryansk soil, according to A. B. BOGUTSKI.
According to V. N. SHELKOPLYAS, the loess formation of the 
Upper Pleistocene (160-10 thousand years B. P. ) has a four- 
part structure: the soil of the Mikulino period is dated by 
thermoluminscent method in 160+ЛЗ thousand years, the Lower 
Valdai horizon of loess has a TL age of 58 + 6 thousand years, 
the Middle-Valdai buried soils - 40+5 thousand years and the 
Upper-Valdai horizon of loess - 20+3 thousand years.
The above-mentioned data on stratigraphy of the Pleistocene 
loess formations of the Russian platform proves the fact that 
among researchers there is not yet a common view about the age 
and detailed subdivision of some parts of the Pleistocene: also, 
as one and the same horizons of loesses and fossil soils are 
often assigned different ages, and it hampers the correlation 
of loess-soil sections. In the South-East of the West Siberian 
plain the ancient loesses, loess-like loams and fossil soils 
are being considered at a level corresponding to the border 
of the Kochkov and Krasnodubrovo series. According to thermo­
luminescent data the boundary betwen these series is situated 
in the interval of 0,86-0,6 min. years (ARKHIPOV, and others 
1982). In subaerial series of the Novosibirsk Priobye six pedo- 
complexes and six horizons of loesses (or loess-like loams) 
are identified (VOLKOV, ZYKINA 1982, ZYKINA 1980). In the Lower 
Pleistocene (Pretobol i.e. Prelikhvin time) there were formed 
the Evsin pedocomplex and the horizons of Salair loess-like 
loam. The paleomagnetic inversion of Matuyama-Brunhes is found 
in the upper part of the Evsin pedocomplex. In the Middle Pleis­
tocene (Tobol-Taz or Likhvin-Moscow period) the Shipunovo pedo­
complex, the Chulym horizon of loess-like loam, the Koynicha 
pedocomplex and the Suzun horizon of loess-like loam are placed.
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According to thermoluminescent dating the lower age boundary 
of the Tobol interglacial is taken as about 400,000 years ago 
and the upper border of the Taz glaciation about 130,000 years 
ago (ARKHIPOV and others 1982). The Upper Pleistocene (Kazan- 
tsevo-Sartan or Mikulino-Valdai interval) includes three soil 
complexes (Berd, Iskitim, Suma) and three horizons of loess 
(Tulin, Eltzovo, Bagan).
Л special place among loess types is occupied by the so 
called ice-loess ("yedoma") complex. According to S. V. TORMIR- 
DIARO the ice-loess formation in Norht-Eastern Asia is of eolian- 
cryogene origin. The age of ice-loess formation is determined 
in total by the period of the Late-Pleistocene glaciation. The 
most frequent ice-loess formations are those developed during 
last glacial maximum (Sartan cold period). Peat-bogs deposited 
below these correspond with the period of the Karga temperature 
rise (radiocarbon dates on peat are within the limits of 36- 
25 thousand years).
2. BURIED SOILS
Buried soils are practically everywhere an inseparable component 
of loess formations. Their relevance for stratigraphy and paleo- 
geography was realized by geologists, pedologists and geograph­
ers a long time ago. In loess regions a trace of the fossil 
soils of different age interbedded with loess horizons allows 
us to read the history of the soil cover and the development 
of the natural environment for a period of more than 1 million 
years.
The history of research of the fossil soils in loess is 
now more than one hundred years old. The enormous amount of 
accumulated material enables us to pass over from description 
of the separate, undated profiles of buried soils to the detail­
ed reconstructions of soil covers of the epochs with different 
age of soil formation for whole continents, to compilation of 
soil maps and to detailed studies of the structure of paleosols 
in catenas. Research on buried soils now occupies one of the 
leading positions among factors contributing to paleogeographic 
reconstructions and stratigraphic constructions.
The bibliography of the works dedicated to the fossil soils 
in the USSR for the period of 1978-1982, reflects the most im­
portant trends of paleopedological research. Here first of all, 
we refer to the question of diagnostics of ancient pedogenesis, 
methodical approaches, the investigation on the age of the bur­
ied soils, paleopedological reconstructions and the use of the 
fossil soils in chrono-stratigraphical constructions.
To the problems of the methods for the definition of the 
ancient pedogenesis, there have been applied the method of mor­
phological, micromorphological investigations and the analysis 
of the physico-chemical properties as studies by M. F. VEKLICH, 
Zh. N. MATVIISHINA and others (1979). The monography of T. D. 
MOROZOVA (1981) is dedicated to the same questions but with 
a special reference to the preservation of the primary tokens 
of the fossil soils under diagenetic changes after burial with 
emphasis on the role of micromorphological methods in research.
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The organic substance of the buried soils, its transformation 
in connection with age and diagenesis are considered in the works 
of M. I. DERGACHOVA, V. S. ZYKINA (1978); T. D. MOROZOVA, 0. 
A. CHICHAGOVA (1979); D. S. ORLOV, 0. N. BIRYUKOVA (1979) and 
A. I. TSATSKIN (1979). The work of 0. A. CHICHAGOVA and A. E. 
CHERKINSKY (1979) is dedicated to the radiocarbon investigations 
of the organic substance of fossil soils. The results of the 
micromorphological method in identifying ancient pedogenesis 
are shown in the works of L. A. GUGALSKAYA (1982), Zh. N. MAT- 
VIISHINA (1979, 1982, 1983), T. D. MOROZOVA (1984, 1982); the 
composition of clay minerals is discussed in the paper of T. 
D. MOROZOVA, В. P. GRADUSOV, N. P. CHIZHIKOVA (1979).
Buried soils were used for the reconstruction of ancient 
soil covers of different age in Europe in the works of A. A. 
VELICHKO and T. D. MOROZOVA (1982) and T. D. MOROZOVA (1981). 
The papers of A. I. TSATSKIN (1979, 1983) and T. D. MOROZOVA
and A. I. TSATSKIN (1982) are dedicated to the results of the 
investigations on buried soils in catenas and of the important 
role of this research in the reconstruction of the ancient soil 
zones. A great number of works are dedicated to using fossil 
soils in the stratigraphic resolution of loess deposits (M. 
F. VEKLICH; A. E. D0D0N0V; S. P. LOMOV; V. S. ZYKINA, I. A. 
VOLKOV; M. I. DERGACHOVA; A. A LAZARENKO and others).
The considerable expansion of the geographical extent of 
the regional research should be mentioned here. Fossil soils 
of the Arctic sea coast are considered in the work of A. A. 
EVSEEV and E. JAUHIAINEN (1982); further studies are the new 
data for the Angara region by G. A. VOROBYOVA (1982); the South­
ern part of West Siberia by V. S. ZYKINA (1982); Norht-Eastern 
Eurasia by N. S. BOLIKHOVSKAYA, V. F. BOLIKHOVSKY (1979); Middle 
Asia by A. E. D0D0N0V and S. P. LOMOV (1980), I. N. STEPANOV
(1980), A. A. LAZARENKO (1980) and others; the Transcaucasus 
by A. V. MAMEDOV and B. D. ALESKEROV (1978) in the European 
part of the USSR, for the Ukraine N.A. SIRENKO and others (1982), 
Zh. N. MATVIISHINA and others (1982), Volyno-Podolia by A. B. 
BOGUTSKY and T. D. MOROZOVA (1981); the Dnieper area by S. P. 
GUBIN (1982); the Transcarpathians by G. D. GRODETSKY (1979); 
the Oka-Don plain by S. A. SYCHOVA (1978), V. P. UDARTSEV, S.
A. SYCHOVA (1981) and for the Eastern territories of the Russian 
plain work by G. P. BUTAKOV and Yu. V. NALIVKIN (1981). General 
questions of genesis and development of buried soils in loesses 
of the USSR are considered in the works of T. D. MOROZOVA, A.
B. BOGUTSKY, I. A. VOLKOV and others (1982).
3. CRYOLOGY OF LOESS
During the period of 1978-1982 investigations on cryology of 
loess have gained momentum. The most convincing materials and 
conclusions on this problem of loess research were received 
on the example of loess being in frozen many years' condition 
and possessing significant masses of the underground ice at 
the different parts of the permafrost region - mainly, in the 
North and Central Yakutia.
The cryology of loess was explored in two themes - with 
respect to the conditions of formation and genesis of the ice
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component, further on the search for criteria which allow to 
judge more definitely the extent of the participation of cryo- 
gene factors in the forming of the mineral substance of loess 
deposits.
Frozen-facies analysis and structural genetic studies of 
frozen series and natural ices have become the general basis 
of studies on the underground ice of loess. In the considered 
period some new evidences of the syngenetic nature of vast re- 
peatedly-veined ices were obtained and their physical properties 
and morhpological characteristics were also determined (A. N. 
BOZHINSKY, V. I. VTYURIN, Sh. Sh. GASANOV, V. N. KONISHCHEV, 
V. V. ROGOV, S. V. TORMIRDIARO).The constitutional (structural) 
ice was studied in detail in connection with the facial environ­
ment of accumulation, which allowed considerable detail obtained 
on the conditions of accumulation and freezing of loess series 
and the identification of different genetic and facial types 
i.e. different forms of alluvium and slope deposits (A. A. AR- 
KHANGELOV, S. A. ZYMOV, G. E. ROZENBAUM, A. I. POPOV, V. N. 
KONISHCHEV, T. P. KUZNETSOVA, T. N. KAPLINA). Research on the 
subject of mineral substance was undertaken on a wide scale 
with the application of the modern methods of mineralogical 
and granulometric analyses, as the basis on which a number of 
principal conclusions were made. Terrigenic-mineralogical prov­
inces were established, i.e. districts and local regions in 
accordance with which the composition of loess is being changed 
that enables to draw a conclusion about the autochtonness of 
their mineral substance in relation towards the underlying hori­
zons (V. N. KONISHCHEV).
On the basis of theoretical and experimental studies of 
the cryogene stability of the principal minerals forming depos­
its (quartz, feldspars, amphiboles, pyroxenes etc.) the charac­
teristics of disperse deposits of the cryozone and, in partic­
ular, of loess were outlined. The system of series on the sta­
bility of minerals outlined experimentally under the different 
regimes of freezing-melting, differs from successions of the 
mineral stability in the warm climatic conditions and character­
ized by special features. Its fundamental property is the lower 
stability of quartz in comparison with the unchangeable feld­
spars and layer silicates. The limits of the cryogene disinteg­
ration of minerals established: the diameter of quartz, amphi­
boles and pyroxenes - 0,05-0,01 mm, feldspars - 0,1-0,05 mm, 
biotites - 0,25-0,1 mm, muscovites - 0,5-0,25 mm (V. N. KONISH­
CHEV, V. V. ROGOV, A. V. MINERVIN). Accordingly, the influence 
of cryogenesis on the sediments is expressed in a specific dis­
tribution of the mineral components along the granulometric 
spectrum. The methodology of the joint analysis of granulometry 
and mineralogy based on such an approach was widely used in 
the analysis of the composition of loess sequences of the North­
ern and Eastern regions of the USSR. According to this approach 
it is not the absolute value of the content of minerals which 
appears to be the most important parameter, but the character 
of their distribution in the granulometric fractions of deposits. 
The methods of cryolithological investigation of loess of the 
different regions in the Northern USSR and Siberia gave extrem­
ely successful results.
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The loess series of the cryolithozone have turned out to be 
characterized by maximum contents of the disintegrated quartz 
in the typical loess fraction - 0,05-0,01 mm (50-lOpm), feld­
spars at maximum extent are concentrated in the fraction of 
0,01-0,005 mm (10-5pm) in accordance with the experimentally 
established limits of cryogene stability.
It is typical- for the cryogene zone that comparing with 
the deposits of the warm and moderate zone the distribution 
of the principal components - quartz and feldspars - is the exact 
opposite. It has become possible to draw a conclusion about 
the specific cryogene organization of the substance of loess 
of the cryolithozone, which indicates the definite role of the 
processes of cryogenesis in the formation of zonal compositions.
4. THE CYCLIC STRUCTURE OF LOESS SERIES AND 
THEIR ENGINEERING STRATIGRAPHY
During recent years in science there has appeared a new approach 
to the problem of loess: loess is considered not only and not 
so much as a rock, but as a natural body, related to geographic­
al environment and changing when the environment changes (N. 
I. KRIGER, Ya. E. SHAEVICH and others). Scientific conceptions 
about loess deposits showing rather complicated and multistrati- 
fied structure, reflecting the direction and the cycles of sedi­
ment accumulation in time and in space is connected with that 
system standpoint. The monograph of Yu. N. KARAGODIN (1980) 
should be noticed. Though this work is not strictly dedicated 
to loess problems it is of importance for experts on loess be­
cause conceptions on "cyclicity", "periodicity", "rhythm" are 
considered in detail. These terms are not synonyms (Yu. N. KARA­
GODIN, Ya. E. SHAEVICH). M. F. VEKLICH understands the terms 
"rhythm" and "rhythmical pace" as synonyms to the terms "peri­
od", "periodicity", "cycle" and "cyclicity", designating not 
only the process but also its material expression in the geolog­
ical profile by them. T. A. SULAKSHINA (1980) understands the 
"cycle" as a complex of deposits and F. A. NIKITENKO and V.
S. AREFYEV (1980) as loess bodies. According to Ya. E. SHAEVICH 
the cyclicity of the process is reflected in time and thickness, 
in the genesis of loess sequences, buried soils and pedocom- 
plexes, and he considers it important that the researcher under­
lines the theoretical significance of the dual nature of loess 
formations. In I. N. KRIGER's work (1980) cyclocomplex is under­
stood, as an aggregate of deposits, consisting of the fossil 
soil and overlying horizons of loess, and cycle - as the process 
of their formation.
Ya. E. SHAEVICH (1979, 1980, 1982) suggested the term "cyc-
loess" for the association of loess strata and buried soils 
covering them, corresponding to one- cycle of sediment accumula­
tion and showed that this term corresponds to the principal 
demands of the introduction of a new notion. Underlining the 
dual structure of the cycloess, Ya. E. SHAEVICH explains the 
co-existence of loess strata and buried soils by the cyclicity, 
which is observed in all stages of lithogenesis.
In the studies of buried soils the investigators strive 
to attain understanding of the composition and properties and
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to find the characteristic differences between buried soils 
and loess horizons. Investigations carried out by I. A. VOLKOV, 
V. S. ZYKINA, N. I. KRIGER, T. D. MOROZOVA, and Ya. E. SHAEVICH 
can be referred to these works. The majority of the published 
works are concerned as application of the buried soils for strat- 
igraphical purposes.
Attention should be directed to the work of M. F. VEKLICH 
"Paleostages and stratotypes of soil formations of the Upper 
Cenozoic" (1982), where positions close to the ideas of cyclic­
ity are outlined, characteristics of stages and stratotypes of 
the Upper Cenozoic formations and their horizons are given and 
stratigraphical scheme of the Pliocene and Pleistocene soil 
formations are also substantiated.
In the works of a number of researchers (A. E. DODONOV,
S. P. LOMOV, A. V. PEN'KOV, E. A. RANOV, I. N. STEPANOV and 
others) using large amount of factual data, the experience of 
a detailed stratigraphical subdivision of the loess formation 
of Tajikistan and the Tashkent region is given.
The works of О. M. ADAMENKO, G. A. POSPELOVA and others
(1981) contain description of some key profiles of the Trans- 
carpathians. The profiles of the subaerial cover are divided
into the column of stratigraphical units as the result of the 
complex application of various methods. This subdivision was 
undertaken from the positions of the cyclicity of sedimentation.
The studies of the cyclicity of lithogenesis suggest the
possibility of pointing out that the main indices of composi­
tion, condition and properties of loess deposits are changing 
along the profile in accordance with cyclicity. This is shown 
in the works of I. A. VOLKOV, V. F. KRAEV, N. I. KRIGER, Ya.
E. SHAEVICH and others.
For the given period (1978-1982) the typical feature is 
that the studies on the cyclicity of loess sequences has led 
to the attempts to use the systems approach as the methodology 
of the investigations of loess profiles concerned. A possibility 
appeared to introduce the separate complexes of the loess strata 
and buried soils as elementary systems (Ya. E. SHAEVICH).
5. THE GENESIS OF LOESS
While speaking about the genesis of loess, mainly, the way of 
the formation of deposits is meant, which make up the loess 
series. Besides, the natural condition are also considered, 
i.e., landscape,, where the formation of loess took place.
In the literature of 1978-1982 there are four principal 
conceptions concerning the origin of loess. A. B. BOGUTSKY, 
Yu. M. VASILYEV, M. F. VEKLICH, A. A. VELICHKO, 0. P. DOBRODEEV, 
V. I. ELISEEV, E. V. KADYROV, N. I. KRIGER, Yu. N. KRYLKOV and 
others stick to the theory of the subaerial, mainly, eolian 
origin of loess. Researchers adhering to that trend, always 
strictly differentiate between loess and loess-like deposits, 
which may be different in origin. The finds of volcanic ash 
in the loess of Caucasus region (B. F. GALAI, T. B. SKOROBOGACH 
and Yu. P. ZHUKOV) and in the Ukraine (V. P. ANANYEV and V. 
I. KOROBKIN) are coordinated well with the eolian theory of
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loess formation. The concept about the alluvial and deluvial 
origin of loess is represented by N. P. KOSTENKO, K. N. KOLOBOV 
and V. A. POLYANIN and in some particular cases by V. M. MOTUZ 
and others.
The complexity of the problem of loess origin invoked the 
emergence of a complex hypothesis, especially in Middle Asia 
as proposed by G. A. MAVLYANOV (continuously, beginning from 
the 1950) and then, Zh. ZHUMAGULOV, A. I. ISLAMOV, S. M. KASYMOV
M. Sh. SHERMATOV and others. E. V. KADYROV earlier had adhered 
to a similar point of view, then having made the analysis of 
the conditions and the mechanism of sedimentation, he adopted 
the eolian theory. Researchers, having studied loess of the 
more Northern regions, sometimes adhere to the "polygenetic" 
hypothesis (G.I. LAZUKOV, K.I. LUKASHOV and others). The fourth 
group of researchers - E. D. YERSHOV, S. A. KOLYAGO, A. V. MI- 
NERVIN, E. M. SERGEEV and others - consider loess to be formed 
as a result of hypergenetic changes of some other formations.
The critical analysis of the different points of view is 
not fully considered in this review. It is of interest to pay 
attention to loess-like and ice-loess deposits ("yedoma") of 
North-Eastern Asia. Debates are taking place about them. Proba­
bly the yedoma deposits ought not to be considered as typical 
loess, but their loess-like nature cannot be neglected. The 
different researchers assign subaerial (N. A. SHILO, S. V. TOM- 
IRDIARO, V. V. KOLPAKOV, N. I. KRIGER and others), alluvial 
(A. I. POPOV, T. N. KAPLINA and others) or polygenetic (T. N. 
ZHESTKOVA, P. F. SHVETSOV, I. L. SHOFMAN and others) origin 
to yedoma deposits. Possibly the last point of view is right 
according to the fact that alongside with subaerial yedoma de­
posits there are the alluvial formations, morphologically sim­
ilar but of some other conditions of occurrence.
Returning to typical loess of Middle Asia, Kazakhstan and 
the Ukraine paleogeographic conditions must be mentioned, where 
sedimentation of loess material has taken place. These condi­
tions are being restored on the basis of the traces of fossil 
organisms - molluscs, mammals and vegatable remnants (A. K. 
AGADJANYAN, V. P. GRICHUK, A. E. D0D0N0V, N. A. KUNITSA, A. 
A. LAZARENKO, I. V. MELNICHUK, V. M. MOTUZ and others). Inter­
layers of soil in loess, marks of cryogene phenomena, weathering 
degree of minerals are significant as well. These figures allow 
to conclude that in the significant part of Europe loess forma­
tion took place in periglacial conditions. It is reflected in 
a paleogeographic atlas, published under editorship of I. P. 
GERASIMOV and A. A. VELICHKO. It has been found out (T. A. KHAL- 
CHEVA and N. I. CHIKOLINI) that weak weathering of loess min­
erals is spread in a very large territory. It is coordinated 
with the previously introduced conception of A. A. VELICHKO 
about loess hyperzone - a wide geographic zone with monotonous 
physico-geographic conditions. To say the truth, there was not 
a complete unamity of conditions in hyperzone, as not all of 
it makes periglacial zone, where permafrost was present. Even 
in the regions with absence of permafrost, for exmaple, in the 
plains of the front part of Caucasus region, climatic distinc­
tions existed, influencing loess properties (N. I. KRIGER, V. 
I. BOTNIKOV). According to opinion of N. S. BOLIKHOVSKAYA, loess 
deposits are formed in desert, steppe, forest-steppe and tundra-
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steppe landscapes. Mostly, soil horizons in loess are consider­
ed to be formed in the more warm climatic epochs than loess 
is. But some of soil horizons in loess were formed in the peri- 
glacial surroundings (T. D. MOROZOVA, N. S. BOLIKHOVSKAYA).
Some researchers of loess have recently seemed to show eager 
interest towards the peri glacial theory. In the extreme South 
of the Russian Plain and in the major part of Middle Asia no 
traces of the periglacial phenomena have been discovered. In 
the literature references to a wide development of the pheno­
mena in these regions (B. F. GALAI, H. L. RAKHMATULLAEV) may 
cause some doubts. It is traces of the deep seasonal freezing 
that could be present in loess.
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I I I .  T H E  C O M P O S I T I O N  O F  L O E S S
1. MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY
a) for 1978-1980
For the period of 1978-1980 the works of V. P. ANANYEV and V. 
I. K0R0BK1N were dedicated to mineralogy of loess and they also 
considered the question of the influence of the mineral composi­
tion of loess on its engineering-geological properties. The 
works of T. G. RYASHCHENKO, V. F. KRAEV and L. G. SERGEEVA, 
L. A. TSARTSVADZE, V. N. ZAGORODNY were devoted especially to 
the studies of that influence. On the mineralogy of loess in 
Middle Asia the publications of E. N. VAIMAN and G. A. MAVLYANOV 
must be mentioned.
For the given period of time M. P. LYSENKO (1978) and N. 
I. KRIGER and N. E. KOTELNIKOVA (1978) described the general 
characteristics of loess chemistry. The publications of N.I. 
KRIGER, A. G. PETROV and S. G. MIRONYUK show the dependence 
of the chemistry of loess on the landscape and the conception 
they introduced is the Principal geochemical series of the chem­
ical elements (PGS) in the biosphere, depending on the radiation 
index of aridity. As the climate is becoming drier the minerals 
with lower energy of crystallochemical bonds become typomorhpic 
minerals. These minerals are forming the series A1 0 SiO^. CaCO^, 
CaS04-2H20, NaCl.Distribution of loess is connected with regions 
where СаСОз is the typomorphic mineral. The significance of car­
bonate for"the loess formation is shown by К. I. LUKASHOV.
Different researchers described the composition of waters in 
the pores of loess (N. I. KRIGER and N. E. KOTELNIKOVA, A.A. SU- 
KH0R0Y0BRY) and the distribution of the microelements in these 
materials (К. I. LUKASHOV, P. F. VAGANOV, T. N. NIZHERADZE). 
Questions of the physical chemistry of loess (cations exhange, 
chemical reaction) were discussed by E. N. VAIMAN, R.I. ZLOCHEV- 
SKAYA, N. I. KRIGER and N. E. KOTELNIKOVA, S. 1. KULCHITSKY 
with collaborators, T. G. RYASHCHENKO, V. A. TAPTUNOVA and oth­
ers .
b) for 1980-1983
Traditional studies of the mineral composition of the clastic 
fractions of loesses were undertaken in several regions. Among 
the published works we should pay attention to the comparative 
mineralogical research on loess, glacial and alluvial deposits 
of the same age on the Russian Plain, made by T. A. KHALCHEVA 
and N. I. CHIKOLINI (1981), which proved the great similarity 
of the composition of these groups of deposits, earlier estab­
lished by V. V. DOBROVOLSKY.
While studying the clastic part of the South-Russian loesses 
the participation of volcanic material, fragments of tuffs and 
volcanic glass are found more and more (Yu. G. BALANDIN 1982). 
While doing the crystal-optical studies of the fragments of 
the volcanic glass from the loesses in the front part of the 
Caucasus region it was discovered that the quantity of light
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refraction of these fragments in increasing upward along the 
section (B. F. GALAI and others 1982). This testifies to the 
increasing basicity of the explosive products which agrees well 
with the evolution of volcanism in the Caucasus where the pro­
ducts of the volcanic eruptions during the later Pliocene to 
the end of Pleistocene changed their composition from acid to 
basic.
Alongside the clastic components of loesses their highly- 
dispersed minerals were studied. The studies of clay minerals 
in the main stratigraphical horizons of loess series of the 
Ukraine proved that minerals of the group of montmorilIonite 
and hydromica (illite) prevail and representatives of the kao- 
linite group are present as impurities (PERIDERY, 1982).
Great attention was drawn to the role of the cryogenic pro­
cesses in the formation of the composition of loess deposits 
in the cold areas (V. V. DOBROVOLSKY 1982; S. F. KOLESNIKOV 
1982 and others). This problem is discussed in the monograph 
of V. N. KONISHCHEV (1980), who showed experimentally that as 
a result of cryogenic processes the principal sediment-forming 
minerals (quartz, feldspars) reach dimension of loess-sized 
particles.
Studies on the geochemistry of loesses were developing in 
a few directions. Some of the researchers studied the general 
chemical composition by way of complex analysis. Six geochemical 
regions were identified on this basis in the loess covering 
the Western Caucasus region (L. I. CHEREDNICHENKO). Some other 
researchers investigated the most mobile water-soluble com­
ponents of loesses. It is stated that in South Kazakhstan, in 
loesses covering the lowland plains and terraces, the contents 
of water soluble salts are more than 0,3% and decrease far into 
the mountains (V. S. BYKOVA and others 1982).
There is considerable progress in the studies of geochemi­
stry of the dispersed elements in loesses. B. F. MITSKEVICH
(1982) noted the increased content of zirconium and barium in 
loesses of the Ukrainian crystalline shield, which according 
to the opinion of this author is a provincial geochemical fea­
ture of loesses in these regions. The geochemical mobility of 
heavy metals, arsenic and antimony was observed in the process 
of transformation of loess deposits in Kazakhstan (N. S. KASIMOV 
1983). A major generalization on the geochemistry of microel­
ements in loess deposits is given in the monograph of V. D. 
DOBROVOLSKY (1983), who established the levels of the concentra­
tion of heavy metals in loess deposits. On the basis of the 
size of concentration darks and mineralogical indices mineral- 
geochemical provinces were identified. Relation was established 
between the properties of loess and conditions of its formation 
and occurrence.
The program of further investigations into the geochemistry 
of loesses was fixed at the meeting of the Section on geochem­
istry of the Quaternary formations during the XI INQUA Congress 
(DOBROVOLSKY, 1982).
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2. W ATER REGIME IN LOESS
Water is of great significance in the life of loess, as a rock. 
Loess is forming under the conditions of semi-arid climate and 
is "adjusted" to that climate. Its qualities change under natur­
al or technogene wetting.
The moisture of loess under the natural conditions can 
change from 3 to 30%. Bound, capillary and gravitational water 
can be present in loess (E. M. SERGEEV 1982; N. I. KRIGER 1980,
N. I. KRIGER, V. F. BUINITSKY and others 1978, D. V. BORODULINA 
1979, R. I. ZLOCHEVSKAYA and others 1980). According to N. I. 
KRIGER's opinion the quantity of each water category is deter­
mined by the thermodynamic conditions and the sum of these cat­
egories may be considered as the peculiar paragenetic complex. 
Three thresholds of moisture values are typically existing in 
loess: 9 to 11, 17 to 19 and 23 to 26%. During transition of 
the moisture of loess sequences through these thresholds the 
properties of loess change suddenly.
The types of water may be classified also according to their 
energy properties - the amount of suction pressure and the po­
tential causing the movement of water (I. E. ZHERNOV, M. E. 
DZEKUNOV, B. A. FAIBISHENKO, 0. E. PRIKHODCHENKO and others). 
The distribution and migration of moisture in loess also depend 
on the temperature regime of deposits (В. E. ANPILOV and V. 
P. LUGOVOY, N. I. KRIGER with the collaborators, F. S. TOFANYUK, 
N. D. GORYUNOVA and others).
The moisture of loess considerably depends on the climate. 
In arid climatic conditions and in case of significant depth 
of groundwater level the moisture of loess does not exceed 10- 
12%. In these conditions at depths more than 2 to 4 m, as it 
is known, a "dead" (impermeable) horizon occurs, across which 
the gravitational moisture does not penetrate and in it only 
some insignificant (1-2%) amounts of moisture are observed (for 
example KRIGER, KOTELNIKOVA and others 1981, and also papers 
published earlier). The existence of the "dead" horizon in loess 
deposits is proved by the observations of the seasonal changes 
of the moisture in semi-arid regions.
F. S. TOFANYUK (1982) has some doubts about existence of 
the "dead" horizon, but his observations refer to the region 
of Novosibirsk where that horizon did not occur due to climatic 
reasons (the radiation index of aridity <1).
During these five years the researchers paid substantial 
attention to the question of the water migration in loess under 
incomplete filling of the pores. Investigations were undertaken 
in pits, especially equipped for the wetting of soil (A. A. KI­
RILLOV, A. A. K0LMAN0V, N. I. KRIGER, S. S. SAVVATEEV and oth­
ers) and in irrigation canals (A. Ä. MUSTAFAEV, E. N. SQUALET- 
SKY, P. E. KUSHCH and others).
The most extensive theoretical (mathematical) treatment 
of the problem of water infiltration into loess was made by 
A. A. MUSTAFAEV. On the basis of four years of observations 
the question of the drying up of loess deposits as the result 
of the water evaporation from the surface of the Earth was stud­
ied (N. I. KRIGER, R. M. DZHAFAROV and others 1978).
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3. COMPOSITION AND STRUCTURE OF LOESS
Studies on the structure of loess in 1978 to 1982 were in gener­
al undertaken by three methods: micromorphological, ultramicro- 
morphological and physico-chemical.
The micromorphological (using an optical microscope) studies 
of samples from loess and soil horizons were undertaken by T. 
D. MOROZOVA (1981), I. N. STEPANOV and U. K. ABDUNAZAROV (1982), 
V. P. ANANYEV and V. I. KOROBKIN (1980) V. S. ZYKINA (1981) 
and some other researchers. This method enabled to detail the 
character of lithogenetic and soil-forming processes in loess 
formation.
The ultramicromorphological method (using an electron micro­
scope) was used recently by N. N. KOMISSAROVA, A. K. LARIONOV, 
A. V. MINERVIN, E. M. SERGEEV, V. V. SEVASTYANOV and by others. 
The method has made it possible to detail structures of the 
sediments, the character of grains and aggregates and also the 
nature of bonds between grains.
The physico-chemical methods of investigating the structural 
bonds in rock permit determination of their types and the char­
acter of porosity. They comprise capi1larimetry, i.e. studies 
of the surface phenomena and metabolic cations. The capillary- 
metric researches allowed an estimation of the quantity of the 
pores of different dimensions (V. A. TAPTUNOVA, Yu. S. KASHCHEN­
KO, A. V. ZHUROV and others).
As the result of all the researches undertaken by different 
methods the structural characteristics of loess throughout dif­
ferent regions were determined (H. L. RAKHMATULLAEV, Z. I. TI­
KHONOVA and others). Changes of sediment structure under the 
influence of irrigation and alterations of the filtration coef­
ficient related to them were described (E. M. MAMYROV, V. V. 
SGIBNEV). The dependence of collapsibility (L. N. GORDEEVA), 
the deformative properties (N. A. MAKARENKO) and the structural 
changes in the deposits on pressure (T. B. KANAKOV) were demon­
strated.
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I V .  T H E  P H Y S I C S  O F  L O E S S
1. ELECTRIC AND MAGNETIC PROPERTIES
The electric and magnetic properties of loess have been studied 
very inadequately up to now. The dependence of the electric 
properties on moisture content in these deposits and the pres­
ence of water-soluble salts have been exactly established, which 
permits use to be made of the electric resistance and the natur­
al electric field of loesses to study water migration to dis­
cover water leekage spots into subsurface layers during the 
development of diffusion and the formation of karst and suf- 
fosion (G. R. GOLDIN, E. I. IGNATKIN). Studying the magnetic 
properties of loess of the Fergana region and Zarafshan valley 
allowed I. A. TUICHIEVA and M. N. NASYROVA to determine the 
quantities of the residual magnetization and magnetic suscept­
ibility.
2. APPLICATION OF GEOPHYSICAL METHODS 
IN GEOCHRONOLOGICAL STUDIES
In stratigraphical studies of well-developed sequences and dat­
ing of their horizons the following methods are used: paleo- 
magnetic (M. A. PEVZNER, A. A. VELICHKO, G. A. POSPELOVA, T. 
V. SVETLITSKAYA, A. V. PEN'KOV, A. A. LAZARENKO, M. M. PAKHOMOV 
and others), thermoluminescent (V. N. SHELKOPLYAS, A. E. DODONOV, 
S. A. ARKHIPOV and others), and radio-carbon (A. A. VELICHKO,
I. A. VOLKOV, 0. P. D0BR0DEEV, A. E. DODONOV, V. S. ZYKINA,
V. L. LUKIN, T. D. MOROZOVA, V. A. PANICHOV, S. V. TOMIRDIARO,
L. V. FIRSOV, O. A. CHICHAGOVA and others). It should be men­
tioned that on the question of the accuracy and even the pos­
sibility of using thermoluminescent analysis for geochronology 
sharply contrary points of view exist (V. K. VLASOV, M. A. KAR­
POV, 0. A. KULIKOV, A. V. RAUKAS, G. I. HUTT, V. N. SHELKOPLYAS, 
A. I. SHLYUKOV and others).
3. SEISMOSOIL SCIENCE AND SEISMIC MICROPROBING
The seismic characteristics of loess were studied by a large 
group of researchers: A. N. VAKHTANOVA, S. M. KASYMOV, A. D. 
KOZHEVNIKOV, N. I. KRIGER, G. A. MAVLYANOV, A. A. MUSAELYAN, 
and others. The dependence of seismic characteristics of loess 
on different engineering-geological parametres was investigated 
CM. N. KENESARIN, K. Sh. NURMUKHAMEDOV, V. S. SAYANOV, M. Sh. 
USMANOVA and others). It was determined that the moisture con­
tent of loess greatly influences its seismic properties (N. 
I. KRIGER, A. D. KOZHEVNIKOV, A. S. ALYOSHIN, I. G. MINDEL,
0. A. TULABAEV). At some moisture contents (mainly 10 to 18%) 
the velocity of the longitudinal waves is reduced in connection 
with the influence of thin water films (the Deryagin effect).
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The influence of moisture on seismic properties makes the engin­
eering-seismic conditions on loess soils change owing to the 
underflooding of the built-up areas (made ground) by groundwa­
ters (N. I. KRIGER, A. D. KOZHEVNIKOV, L. V. LAVRUSEVICH) . All 
the above are influenced also by the geographic zonality and 
other physico-geographical factors (N. I. KRIGER, A. D. KOZHEV­
NIKOV, 0. A. TULABAEV and others). Investigations on the seismic 
characteristics of loess led to the development of the trend 
of researches, which now have the name of seismic soil science: 
the studies of the seismic properties of loess in the hypergen- 
etic zone by method of mechanics, physical chemistry and land­
scape science (N. I. KRIGER, A. D. KOZHENIKOV). There has been 
described the phenomenon of seismic collapse brought about by 
seismic factors causing additional compaction of the soaked 
and already "collapsed" loess (N. I. KRIGER, A. D. KOZHEVNIKOV, 
S. I. LAVRUSEVICH, L. V. LAVRUSEVICH). The seismic collapse 
is considered as the completion of the permanent collapse process.
During the period of time considered stability of loess 
slopes under seismic influence (A. A. MUSAELYAN, B. E. SHADCHI- 
KOV, L. V. LAVRUSEVICH, L. 0. YEPANESHNIKOV); the influence 
of the thickness of loess and the depth of groundwaters on the 
seismic effect were studied (A. D. IMANALIEVA and I. D. DUISHEN- 
ALIEV, A. S. ALYOSHIN and A. D. KOZHEVNIKOV and others). Further 
on the study of the action of loess energies on seismic intens­
ity has begun (N. I. KRIGER, 0. A. TULABAEV).
The origin of the seismic properties of loess deposits de­
termines the specific features of the seismic microzoning of 
the territory in terms of the distribution of these sediments. 
For the period considered the seismic microzoning work was un­
dertaken in the neighbouring areas of Alma-Ata, in the valley 
of Yavan river and in many other places of loess development 
(M. T. ADIKOV, H. 0. ARIFOV, A. N. VAKHTANOVA, I. A. YERSHOV, 
S. M. KASYMOV, E. I. KLEANDROV, L. A. KOGAN, A. D. KOZHEVNIKOV,
N. I. KRIGER, I. G. MINDEL, G. 0. ORIPOV, 0. A. TULABAEV, V.
I. SHATSILOV and others).
4. GEOENERGETICS AND THERMODYNAMICS
Geoenergetics, i.e., studies of the energy inherent in rocks,
was developed by A. E. FERSMAN at the end of the thirties of
the XX century. Unfortunately, these studies make poor progress 
at the moment. During the five years considered it has been 
developed with respect to loess in the works of I. N. KRIGER 
and his collaborators (A. S. ALYOSHIN, A. D. KOZHEVNIKOV. N. 
E. KOTELNIKOVA, 0. A. TULABAEV). A model of the loess structure 
was suggested with due regard to the energy of the crystallo- 
chemical bonds (ion and atomization energy bonds), colloidal,
hydrogeneous and gravitational. A formula was suggested for 
the calculation of total reserves of potential gravitational 
energy of grains in loess (calculation of global reserves and 
mapping of these reserves in the individual sections). The dep­
endence of these reserves on the moisture content of deposits 
and on physico-geographical parameters can be shown (the radia­
tion index of aridity, the radiation balance and the relief 
of the Earth's surface). Interdependence is determined between 
the crystallochemical energy of the typomorphic minerals in
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the different regions of the Earth and the energetic parame­
ters of the climate. It allowed an explanation to be made of 
the regularities of the global distribution of loess and its 
collapse differences. The entropy is calculated for the re­
serves of the potenciál gravitational energy of loess and the 
inevitability of the process of degradation (compaction) of 
loess is shown.
5. PHYS1C0-MECHAN1CAL PROPERTIES
Physico-mechanical properties of loess were described in a 
great number of works, dealing with the different aspects of 
loess problem. A summary review is given in the works of M.
P. LYSENKO (1978. 1980). Below the works with special reference
to some individual properties are given.
The shear characteristics of loess were described by V.P. 
ANANYEV and V. I. KOROBKIN. L. I. APROTS, B. G. YESIKOV, L. 
I. KULCHITSKY, G. A. LIPSON, G. Z. CHACHVADZE and others. The 
compressibility of loess and the results of the compressional 
tests were described by V. P. ANANYEV and V. I. KOROBKIN, L.N. 
GORDEEVA, Z. D. DUISHENALIEV, V. O. KANATOV, G. A. LIPSON, 
Yu. B. TEKUCHEV and others.
Investigations into loess swelling under wetting are of 
interest as this question till recently has only been poorly 
studied. During 1978-1982 the problem was discussed in the 
works of V. P. ANANYEV and V. I. KOROBKIN, I. P. IVANOV, A. 
A. MUSAELYAN and V. A. BOGACHKO and others. During the five 
years considered the question about the creep of loess has 
attracted attention (I. ISMAILOV, O. P. NEGODA, A. A. MUSTAFAEV 
and others). A. A. MUSTAFAEV applied the theory of creep to 
study collapse phenomena.
V .  C O L L A P S E  P R O P E R T I E S
l. GENESIS OF C0LLAPS1B1L1TY
During the five years considered the discussion about the origin 
of collapse properties of loess has been intensified. The fol­
lowing points of view exist:
1. Collapse properties are explained by the undercompactibility 
of loess formed as a result of the cementation of loosely de­
posited sediments and the formation of the water-soluble (under 
the arid climate) structural bonds and the emergence of internal 
stresses caused by the pressure of the above-lying rock (N. Ya. 
DENISOV's principle). Thus, the collapse properties of loess 
in semi-arid climatic cpnditions appear after loading the rock 
by the superimposed deposits. That point of view was discussed 
in the works of N. I. KRIGER and his collaborators (V. I. BOTNI­
KOV, 0. G. GUNESHIAN, A. D. KOZHEVNIKOV, N. E. KOTELNIKOVA, 
S. I. LAVRUSHEVICH, V. v. SEVOSTYANOV, 0. A. TULABAEV) and 
also by some other researchers (M. P. LYSENKO, A. A. MUSTAFAEV,
G. S. CHOKHONALIDZE and others).
2. Collapse properties can be explained by the reduction of 
density according to hypergenetic processes (N. E. BOLIKHOVSKY,
H. L. RAKHMATULLAEV, V. N. SINYAKOV, V. T. TROFIMOV and others). 
Due to the authority of E. M. SERGEEV during the years consider­
ed a variant of that hypothesis of declining compaction brought 
about by frost phenomena has gained momentum (constant or sea­
sonal frost). That hyphothesis is included in the works of 
E. M. SERGEEV, A. V. MINERVIN, D. V. BORODULLINA, N. N. KOMISS­
AROVA, V. I. KOROBKIN and others. It is interesting that this 
hypothesis is going to be applied even to the conditions of 
the Tashkent region (H. L. RAKHMATULLAEV) and the Chu river 
valley in Kirgizia (Sh. E. USUPAEV) where in the ioess sequences 
no traces of permafrost can be found. The supporters of that 
hypothesis study the microstructure of loess but do not consider 
the availability of the channels visible to the naked eye, 
neither the character of the organic residues in loess nor 
the connection of loess with semi-arid climatic conditions 
and so on. According to N. I. KRIGER's data, loesses with dis­
tinct marks of periglacial phenomena do not possess true collap- 
sibility, i.e. ability to compact under saturation of the layers 
by construction weight).
3. The third point of view explaing collapse properties by 
way of the sedimentation of deposits, i.e., their belonging 
to a definite genetic type. This point of view is accepted 
mainly in Middle Asia and has been elaborated by G. A. MAVLYANOV 
(continuously from the beginning of the 195o's) and his collab­
orators (M. Sh. SHERMATOV and others).
The silty composition of loess promotes the formation 
of collapse properties. But it must be taken into account that 
collapse properties can be formed in many different sediments:
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in sands (long ago described in the literature), volcanic ashes 
(V. P. MARKIN) and even is roughly-fractured sediments (E.
M. DOBROV, V. A. LYUBCHENKO and others). The references of 
A. V. MINERVIN, V. N. SINYAKOV and N. N. KOMISSAROV to the 
collapsibility of Atel loams, deposited in the lowland of the 
Caspian Sea under the Khvalyn marine deposits, are probably 
erroneous (V. M. KHARCHENKO).
2. PROGNOSIS OF POSSIBLE COLLAPSES
It has been known for a long time that the collapse properties 
of loess are connected with a great number of their character­
istics (in the considered five year period of time see the 
works of V. S. ARAFYEV, N. I. KRIGER, M. M. MIRZAKHMETOV, A. 
M. RUZHOV, E. I. TKACHUK and others). That is why there have 
always been attempts to give an approximate estimation of col- 
lapsibility of loess based upon their correlation with other 
properties The determination of minimal moisture content (S. 
K. ALIEV, N. I. KRIGER with collaborators) and minimal pressure 
(V. I. KRUTOV, G. Z. CHAKHVADZE and others) under which pro­
cesses of subsidence are possible, gain practical use.
During the five-year period considered there has been 
worked out the method of analogies allowing the determination 
on the expected quantity of collapses on the basis of comparison 
with the collapses in the neighbouring sections (G. E. KOSTIK, 
A. L. DIKOVSKY).
Compressional tests and the experimental soaking of the 
pits keep on being the principal methods for the estimation 
of the possible collapse. It is known that they do not always 
give satisfactory prognosis, and this is described in a number 
of works (N. M. ALEKSEEV, A. L. DIKOVSKY, L. G. LYUBICH, V. 
A. CHASOVSKIKH and others). Not even the attempts to correct 
the results of the compressional tests by the method of soaking 
of pits suggested by some of the authors (N. V. KORNIYENKO, 
E. V. GALKIN) could be agreed upon.
The works of A. A. KIRILLOV, A. V. KOLMANOV, V. I. KRUTOV, 
A. A. MUSTAFAEV, I. G. RABINOVICH and others are dealing with 
the calculations of the deformation forecast.
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VI - LOESS AND ENVIRONMENT
1. LITHOECOLOGY OF LOESS
It has been known since long that changes of the composition, 
the conditions of occurrence, the thickness and the granulometric 
composition of subaerial deposits reflect the main features 
of the Pleistocene circulation of the atmosphere (B. A. FEDOROV­
ICH, I. A. VOLKOV and others). In 1987 a work of R. S. ILYIN 
was published (after a long delay), where sedimentary deposits 
and loess, in particular, were considered as a product of condi­
tions in which they developed and existed. From 1952 N. I. 
KRIGER and his collaborators, using vast empirical material, 
worked out a conception relating loess and other collapsible 
deposits to the environment, not only the Pleistocene, but 
above all, with the present day one. This trend of research 
went into the literature (N. I. KRIGER and N. A. GRAVE) under 
the name of lithoecology. Thus, in contrast to ecology the 
science about the interdependence of organisms with environment, 
lithoecology is a study about the interdependence of rocks 
and deposits on the modern and fossil environment (N. I. KRIGER 
1980; N. I. KRIGER, A. S. ALYOSHIN and others 1980; N.I. KRIGER,
N. E. KOTELNIKOVA, S. I. LAVRUSEVICH, V. V. SEVOSTYANOV 1981; 
N. I. KRIGER, N. E. KOTELNIKOVA, 0. A. TULABAEV 1978). In litho­
ecology different types of dependence of rocks and more complic­
ated geological bodies on the environment such as direct, in­
direct and apparent dependences are identified. Based on the 
lithoecology there is a division of rock-forming minerals into 
conservative and ephemeral ones (they could be of different 
geological history in the rocks) and the division of rocks 
and more complicated geological bodies into inert and sensory 
ones. The ephemeral minerals and sensory rocks are unstable 
in the changing physico-geographical environment. That is why 
lithoecology is guided by thermodynamic conceptions, (in partic- 
ula, by the geoenergetics of A. E. FERSMAN) and by modern con­
cepts concerning the landscape and geosystems.
Loesses (in the same manner as soils) are distributed 
zonally and represent a complicated system, which is part of 
the landscape.
The distribution and properties of loess are determined 
by the migrational abilities of atoms, the strength of crystal- 
lochemical, molecular, colloidal and other bounds in the materi­
al, by the quantity and distribution of water in the biosphere, 
the dynamics of the atmosphere and by the inflow of solar energy 
(N. I. KRIGER, 1982). Loess distribution is controlled by 
strictly determined climatic and landscape conditions. In the 
modern epoch these are steppes with the meaning of the radiation 
balance ranging from 0 to 70 kcal/cmz per year and with values 
of the radiation index of 1-3. In places with other values of 
the radiation balance and radiation index of aridity no loess 
can be formed (N. I. KRIGER, 1980).
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Loess, like soil, is a sensory formation, i.e., being able
to change guickly (in hours; in 24 hours; within a few years)
its properties in space in connection with the changing environ­
ment (A. S. SAPAROV, K. Sh. NURMUKHAMEDOV, 1978; N. I. KRIGER, 
1980; N. I. KRIGER, N. S. BOLIKHOVSKAYA and others 1980). Owing 
to the availability of ephemeral compounds in loess, quickly 
changing under the influence of wetting, drying and heating 
(cooling) loess adjusts itself to the geographical environment. 
The geographical environment (geological structure, hydrogeol­
ogical conditions, climate, relief, organic components, techno­
genesis), controls loess properties by changing the moisture 
content (N. I. KRIGER, N. E. KOTELNIKOVA, S. I. LAVRUSHEVICH, 
V. V. SEVOSTYANOV, 1981). The water content and composition
of the water soluble compounds are connected with the modern
geographical environment. A great number of loess properties 
(collapsibility, compressibility and shear strength, velocity 
of seismic waves and so on) depend on the moisture content of 
deposits and consequently on the moden geographical environment 
(N. I. KRIGER, 1980).
During the recent years a number of works appeared where 
the dependence of loess on the environment is shown for dif­
ferent regions. Besides the works of N. I. KRIGER and his co­
authors, the works of M. P. LYSENKO, K. N. KOLOBOV and V. A. 
POLYANINA, A. SAPAROV and K. Sh. NURMUKHAMEDOV, V. S. LUKSHIN 
can be mentioned. Investigations into the "spatial variability" 
of properties of sediments with application of mathematical 
methods is recently gaining momentum and also serving to re­
cognize the regularities of the distribution of these prop­
erties (A. A. ACHILOV, E. V. MAVLYANOV, G. R. RASHIDOV, T. D. 
MIRAMEDOV, E. S. DRACHINSKAYA), but this trend does not suf­
ficiently consider the physico-geographic (landscape) factors.
2. LOESS AND TECHNOGENESIS
As time passes an inevitable degradation of loess takes place 
i.e., decline of collapsibility and compaction (N. I. KRIGER, 
1978, 1980, 1981, 1982; M. P. LYSENKO. 1980, 1982). The irrev­
ersible process of degradation is a consequence of the growing 
entropy process of changing the stock of gravitational energy 
of the grain composing the loess. This process is demonstrated 
in the compaction of loess by the under-flooding of the 
built-up areas by groundwaters (see below) and in loess compac­
tion as a consequence of irrigation and development of the pseu­
dokarst phenomenon. As a result the engineering-geological pro­
perties of loess are changing (S. P. GUBIN, S. M. KASYMOV, I.V. 
KOROTKEVICH, M. P. LYSENKO, E. V. MAVLYANOV, K. A. MERKULOVA, 
K. Sh. NURMUKHAMEDOV, G. 0. ORIPOV, I. U. USMANOV, V. L. TSYBK0 
and others). Owing to the degradation process, collapsible loes­
ses have become disappearing geological formations.
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V I I .  G E O L O G I C A L  P R O C E S S E S
1. PSEUDOKARST
Caves, cave-ins and other pseudokarst forms of loess were 
studied in the course of the five-year period by N. I. KRIGER 
and his collaborators (V. I. BOTNIKOV, B. A. GRANITE, V. I. 
IGNATKIN, S. A. LAVRUSEVICH, S. G. MIRONYUK and others). In 
a number of works the morphology of pseudokarst forms was de­
scribed, they were classified. The role of mechanical suffosion 
was shown, physico-chemical processes (separating loess part­
icles by thin water films, which relieves mechanical suffosion) 
and the organisms activities (burrows of animals promote water 
penetration into loess, microorganisms and algae create water­
proof crusts in caves, hindering water saturation in the depos­
its and contributing to the formation of temporary underground 
floods) were described. Sometimes attention is drawn to chemical 
suffosion (V. G. DANCHENKO, V. M. MOTUZ), but its role in the 
pseudokarst processes is of minor importance owing to the small 
quantity of easily soluble combinations in loess. Voids resembl­
ing pseudokarst are described in the volcanic tuffs and walls, 
their origin is still being disputable (В. P. MARKIN, A.I. TARA­
KANOV). The formation of steppe minor depressions is sometimes 
connected with the suffosion phenomenon (N. I. KRIGER and oth­
ers), or with periglacial phenomena (I. I. MOLODYCH), but these 
conclusions are not adequately substantiated.
2. LANDSLIDES
Landslides in loess have mostly been studied in Middle Asia. 
Collapse phenomena on the slopes in Middle Asia are often trans­
formed into landslides, then landslides promote the develop­
ment of ravines and mud flow replaces the landslide process.
The exogene processes in Middle Asia are characterized 
by interconditionality (R. A. NIYAZOV, 1980).
While exploitating the hills and foothills of Uzbekistan, 
landslide flows in loess are found to be extremely dangerous; 
these are of an intermediate character between mud flow and 
creeping landslides. The problems of predicting the place, time 
and speeds of the landslide flow movements and also the devising 
of methods to combat them are being considered (B. SATTAROV, 
1980).
During 1978 to 1982 the factors of slope formation, the 
types and mechanisms of formation of landslides and mud flow 
were studied in the valley of Chirchik river. Twin and multiple 
correlations of the morphometric parameters of landslides and 
slopes were completed (M. M. MENGLIBAEV, V. K. YUNUSOV, S. M. 
KASYMOV).
While studying engineering-geological processes in loess 
on the shores of the reservoirs in Uzbekistan it can be shown 
that landslide phenomena in loess have two regions of display;
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they occur a) in the zone of the above-water slopes, where 
creeping or caving take place under the combined abrasive under­
washing of the bottom and violations of the static resistance 
due to fluctutations of flooding and operation of water level, 
and b) in the zone of the underwater slopes with a contribution 
from the above-lying slope because of the general violation 
of statistic stability of the slopes. In former case the land­
slide phenomena cover large territories (A. P. RASHIDOV, 1980).
Analysis of the structure of screens at landslide break­
downs in the Tashkent region showed that soil movement often 
took place according to the contacts of loams and the slopingly 
deposited horizon of palaeosols (V. N. KOLPAKOV, U. K. ABDUNAZA- 
ROV, 1980).
It has been determined that the origin of large-scale an­
cient landslides is mainly connected with earthquakes. Land­
slides were consequently formed around the epicentres of power­
ful earthquakes and are spread along the line of large fractur­
es, where the favourable structural-tectonic, geological-geo- 
morphological and hydrogeological conditions are available for 
landsliding (S. M. KASYMOV, M. M. MENGLIBAEV and V. K. YUNUSOV).
The electrical resistance in loess is considered as an 
indicator of landslides and can perhaps be used to herald the 
beginning of deformation in the slope (R. A. NIYAZOV, Sh. H. 
ABDULLAEV, 1980).
3. UNDERFLOODING OF THE BUILT-UP AREAS BY GROUND-WATERS
Intensive building in the country leads to the changing of the 
structure of the water balance over vast areas; its input com­
ponents begin to exceed the output ones and an additional supply 
of underground water appears (M. M. ALEKSEEV, M. G. ARONSHTAM 
and others 1982; E. S. DZEKTSER 1982). As a result, areas cover­
ed by less permeable soils, especially by loess soils in the 
Ukraine, in Uzbekistan, etc. (E. S. DZEKTSER, B. L. GORLOVSKY, 
K. A. MERKULOVA, A. A. GRYZA and others), are most exposed to 
underflooding and a specific regime of soil waters is formed. 
The underflooding is often of a regional character (Z. P. GAV- 
SHINA, E. S. DZEKTSER, 1982). The infiltration through leakage 
from the water-bearing channels, pipes, etc. and the waters 
of surface run-off in the result of its violation during con­
struction and by consequent exploitation of the built-up area 
are the main factors of underflooding.
Two types of underflooding are identified:
1) the obvious type or undeflooding proper which appears when 
groundwater table rises up to critical levels;
2) the latent type which appears when the wetness of soil found­
ations reaches critical levels.
The most intensive character of the process of underflooding 
development is observed in loess which possesses filtrational 
anisotropy and collapsibility. Three most typical cases are 
found (N. I. KRIGER, N. E. KOTELNIKOVA and others 1981; Z. P. 
GAVSHINA, E. S. DZEKTSER 1982), when loess deposits are under­
lain by ;
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a) a water confining layer; under the source of infiltration 
(e.g., leak) some watercones appear and later on they are 
spreading to the sections outside of the supply source location. 
There appears a wetting front, moving upwards;
b) unsaturated soils well infiltrated by water. The infiltrating 
water from the leakages and surface waters only soak soil forma­
tion, the water level in the soil does not rise. Moisturing 
takes place downwards. The deformation of soils and construction 
foundations happens only under the source of soaking;
c) well-filtrated but saturated by water soils. Under the source 
watercones are formed, but underflooding of the neighbouring 
sections tends not to occur. The wetting front moves from lower 
parts to upper parts and vice versa. Deformation of soil and 
building foundation occurs only near to the source. In collapse 
soils the underflooding occurs just before the beginning of 
the collapsibility process, i.e. long before the moment when 
the level of soil water reaches the penetrated parts of the 
building. This is controled by a special criterion of underflood­
ing "B" (E. S. DZEKTSER).
B = h R -  A h  ( x , y , t )
H1 kp
where: h e - the level of soil water before the underflooding 
process, calculated from the surface, A h  - increasing (lift) 
of the level of soil water by additional infiltration, H kp 
- critical position of the soil water level, under which the 
unfavourable consequences of the underflooding process appear 
(collapsibility and settlement of soil foundations, deformation 
of buildings, etc.). The preventive measures are the most ef­
fective means to avoid underflooding. The application of pro­
tective drainages in the underflooded areas of loess is not 
always effective. A great number of researchers studied under­
flooding process in different regions (M. T. ADYKOV, K. A. MERK- 
ULOVA, E. S. DZEKTSER, V. F. KRAEV, V. E. MIKHAILOV and A. Ya. 
SHVETZOV, О. I. MOZGOVOI, Ya. M. ORLOV and others).
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V I I I -  M E T H O D S  O F  S T U D Y
1. ENGINEERING-GEOLOGICAL MAPPING
Nowadays different principles form the basis of engineering- 
geological mapping and zoning of the loess territories and other 
regions: identification of stratigraphic-genetic or geological- 
genetical complexes (E. M. SERGEEV- G. A. SULAKSHINA, V. S. 
BYKOVA), engineering-geological typization of the geological 
environment (G. A. GOLODKOVSKAYA) and small-scale engineering- 
geological zoning on the basis of mapping of geological forma­
tions and soil-climatic zonality (I. V. POPOV, L. D. BELYI, 
V. T. TROFIMOV).
E. M. SERGEEV, V. S. BYKOVA and others suggest principles 
of map composition based upon the conception that loesses are 
polygenetic and the specific thickness characteristics of lith­
ological composition, hydrogeological conditions and properties 
of sediments are typical for each of the "stratigraphic-genetic 
complex". Different "stratigraphic-genetic complexes" of loess 
are attached to definite geomorphological elements. The way 
of sedimentation is not supposed to determine the specific pro­
perties of loess. The last ones are considerably influenced 
by hypergenetic processes. The seasonal thawing and freezing 
are of leading significance in the process of increase of the 
porosity.
The suggestion about establishment of the "geological- 
genetical (stratigraphic-genetic) complexes" as the largest 
category of rocks for the compilation of state and large-scale 
maps was offered by G. A. SULAKSHINA and V. S. BYKOVA in 1978. 
The problem of identifying the "geological-genetical complexes" 
is simplified with a joint application of the geological and 
engineering-geological methods. The character of spatial va­
riability of the composition and properties of loess, strictly 
determined for each of the genetic types according to conditions 
of their formation is an important additional criterion. The 
understanding of loess as a sensory system (sensible to environ­
mental changes), has demanded in the loess primarily the applic­
ation of the dependence of its properties and composition on 
the geographical environment, and only subordinately, the forma- 
tional principles considered (N. I. KRIGER and others 1982). 
Taxonomic engineering-geological classification of mapping the 
loess territories must be determined by the problems of en­
gineering-geological investigations, aspects of the projected 
building and the character of the supposed technogene changes 
of the deposits and environment.
The predictive character of engineering-geological maps 
of loess and other sensory formations is their indispensable 
property. For instance, the maps of potential collapse are prog­
nosis ones. N. I. KRIGER suggested engineering-geological map­
ping to differentiate the properties of loess of different stab­
ility as it is of great importance for the construction to study
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the ephemeral properties. Studies about the adaptivity of the 
properties of rocks and sediments to the geographical environ- 
ment-"lithoecology" as it is called-, could be taken as one of 
the principles of the theory of engineering-geological mapping. 
In the literature some works have recently been published about 
the problems of engineering-geological mapping of areas covered 
by loess with respect to different kinds of construction.
While mappping for irrigational construction loess areas 
are referred to III category of complicity of natural conditions 
(I. Ya. BOGDANOV 1978). Regional mapping is carried out for 
perspective studies on melioration. Within detailed mapping 
the depth of bedding and the properties of soils forming the 
confining layer and also providing the formation of the melior­
ative earth development must be studied.
Recently some works have been published reflecting the 
special features of engineering-geological mapping of loess 
territories in the cities of Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Gorky 
and others (V. I. KOPEYKIN, A. I. KRAVCHENKO and L. V. FINAEV). 
Proposals were made on the engineering-geological mapping of 
landslides in loess of the mountain regions of Middle Asia (R.A. 
NIYAZOV and Sh. M. UMERKULOV) . The main problems which are to 
be considered in carrying out of specialized engineering-geolog­
ical mapping for the compilation of the prognosis maps are: 
the identification of places where the processes develop as 
their intensity and activity regarded, the scale and direction 
of landslide. V. I. BOTNIKOV has given the mapping experience 
of the Pre-Caucasus area considering climatic conditions. The 
modern radiation aridity index proved to be the most useful 
in the division of the territory of loess distribution. A. A. 
VELICHKO, T. A. KHALCHEVA and others have reported on the ex­
perience of compiling of the small-scale map of late Pleistocene 
loesses and periglacial phenomena in Europe. While compiling 
this map the thickness of loess cover was primarily considered, 
and the following varieties of loess were indentified: typical 
loess, sandy and clayey loess and loess-like loams.
The character of the distribution of loess deposits and 
glacial phenomena typical of the different stages of the Upper 
Pleistocene enables us to reconstruct the paleoclimatic condi­
tions and create a model of the cold and dry climatic condi­
tions, which were predominant in the European territory of those 
times.
2. FIELD METHODS OF RESEARCH
In studies of engineering-geological properties of deposits 
field methods are gaining more and more momentum and attracting 
the attention of a growing number of researchers (L. S. AMARYAN, 
L. N. VOROBYOV, N. Ya. DUDLER, V. I. KRUTOV, К. V. RUPPENEIT, 
Yu. G. TROFIMENKOV, V. V. SHVETS and others). Many methods are 
used which allow the study of compressibility, shearing resist­
ance characteristics, collapsibi1ity, moisture content and other 
properties of loess soil. We shall pay attention only to the 
most important publications.
The method of plate (loading tests in shafts and pits) 
is widely used while studying loess soils (Yu. G. TROFIMENKOV
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and L. N. VOROBYOV, V. I. KRUTOV, S. I. LAVRUSEVICH and others). 
Studies were made on the changes in stress in soil under the 
plate when wetting the layers (G.V. KANAKOV and V.Yu. PROHOROV), 
and the soil monolith was investigated, with probes of diameter 
of 70 cm and 110 cm.
Studies on the shearing resistance of soil in pits and 
in massive soil units were carried out my methods of rotatory, 
circular and progressive shear (L. S. AMARYAN, A. V. VASILYEV, 
A. Ya. RUBINSHTEIN).
The methods of dynamic (A. Ya. RUBINSHTEIN, E. R. CHERNYAK 
and others) and static (L. Z. GOLDFELD, Yu. G. TROFIMOV, S. 
S. MARIUPOLSKY and others) sounding were extensively utilized 
in engineering-geological surveying for construction. Pressure- 
measuring methods were devised and applied in the practice of 
surveying (L. S. AMARYAN, V. V. SHVETS and others). The deforma­
tion modulus and relative collapsibility of sediments were de­
termined using propeller pressure meters type Amaryan (A. P. 
PICHKUNOV, Yu. F. YAKIMOV).
Collapse properties of loess layers under field conditions 
were determined by prewetting the soil in pits (A. A. KIRILLOV 
and others) or over larger experimental areas (N. I. KRIGER 
and others).
3. MATHEMATICAL METHODS
In loess research mathematical methods were used for the solu­
tion of the following problems: 1. Divisions into horizons such 
loess, which sections cannot be subdivided by conventional geol­
ogical methods. 2. Calculation of statistical evaluations and 
determination of relationships between indices of property. 
3. The prediction of property indices, especially of collapsib­
ility. 4. Investigations into areal variability of loess. 5. 
Mapping and engineering-geological investigation of the areas 
of loess distribution. 6. Accumulation, storing and processing 
informations on loess.
The division of loess sections or the determination of 
the borders between them in the lateral plane is known not al­
ways to be a simple matter and often impossible by traditional 
geological methods. In this situtation the mathematical methods 
allow the identification of essential differences between geol­
ogical formations to be separated by utilization of parameter 
sets, expressing their properties. Such methods are the dis­
criminant analysis, criteria V^ and and others. Using the 
discriminator z q E. N. YERUSALIMSKAYA succeeded to separate 
reliably the loess of the Lower and Middle Pleistocene in the 
territory of the Ukrainian SSR approximately in 150 sections. 
The same method was used for the division of eolian and eolian- 
deluvial sediments of the Upper Pleistocene in the North-Western 
part of the Stavropol uplift (G. K. BONDARIK, M. I. GORALCHUK 
and V. G. SIROTKIN 1976).
Specialists pay considerable attention to the questions 
of identifying the relationships between the property indices, 
especially between the collapsibility and some other properties. 
This is derived from attempts to estimate the collapsibility
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of loess rocks according to the results of the determination 
of other properties. G. E. KOSTIK pays great attention to the 
examination of the relationships of properties and the forecast 
of collapsibility considering the theory of geological analogies 
(1978). He worked out the program which allowed the prediction 
of the collapsibility of the loess in the Moldavian SSR by the 
method of analogies. Another predictive method for collapsibil­
ity was used by L. G. BOREIKO (1978). He elaborated the estima­
tion method of the regional conditions of collapsibility on 
the basis of the data obtained from penetration logging for 
the Poltava area of the Ukrainian SSR. Discriminant analysis 
forms the basis of this method. In addition, BOREIKO suggests 
for the prediction of the collapsibility index to use mathemat­
ical modelling of the field of relative collapsibility, deduced 
by polynomial approximation, where the approximate function 
is obtained by utilizing some groups of independent variables. 
Discriminant analysis was used by G. I. GALAKA to work out a 
classification scheme for rocks, based on the deformational 
behaviour.
Large scale studies are made by specialists on the creation 
of mathematical models of the fields of geological parameters 
of loess rocks in the different regions of the USSR. Among them 
should be mentioned e. N. YERUSALIMSKAYA, who modelled the para­
meter fields of loess properties in the Ukrainian SSR, the Mol­
davian SSR and the North Caucasus. G. P. RASHIDOV applied the 
method of polynominal approximation for the mathematical model­
ling of loesses of the Karshin steppe (Uzbek SSR). L. G. BOREIKO 
has built the models of the parameter field of loesses of the 
Ukrainian SSR.
A short review of works show in the course of the inves­
tigations between 1976 and 1984 that two principal mathematical 
methods were applied in loess research as:
1. Investigations of the interrelations between the parameters 
of characteristics and the solution of the problems of separa­
tion, subdivision and classification of loess (correlation- 
regression, cluster and discriminant analysis);
2. Mapping, regionalization and surveying the spatial variabil­
ity of loess (methods of mathematical modelling).
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I X .  T H E  P R O B L E M S  O F  C O N S T R U C T I O N
1. SOIL MECHANICAL TASKS IN CONSTRUCTION
The engineering measures for use in construction on collapsing 
loess soils in 1978-1982 were worked out by M. Yu. ABELEV, Ya. 
D. GILMAN, M. N. GOLDSTEIN, A. A. GRIGORYAN, V. I. KRUTOV, A. A. 
MUSTAFAEV and others.
The following soil mechanical tasks are considered to be 
the principal engineering measures directed to influencing the 
possible deformations of buildings and constructional founda­
tions widely used in building on the collapsible loess depos­
its:
1. Measures to provide protection from a change in soil pro­
perties effecting construction during the process of building 
and exploitation of constructions and also from alteration of 
the projecting loads and foundation.
2. Constructional arrangements to lessen the sensivity of the 
buildings, constructions and the technological equipment to 
the increased deformations of the foundations;
3. The application of foundation construction techniques pen­
etrating through the collapsible soils and leaning upon uncol­
lapsed layers of the sufficiently stable and solid ground.
4. Special types of foundation preparation such as improving 
collapse and deformational characteristics of layers by way 
of their mehcanical compaction and by the artificial grouting 
in chemical, electrotechnical, thermal and other ways.
In group 1 we place water-proofing measures aimed at removing 
the initial source of subsidence. The water protecting measures 
of some sort are used in all kinds of building on loess. These 
arrangements roughly provide protection by allowing quick drain­
age of the surface waters out of the areas under construction; 
securing application of special constructions and materials 
for the water bearing engineering nets; keeping certain project­
ed distances from the water bearing constructions to the pro­
jected buildings foundations and for the provision of water­
proof screens. The building and exploitation practice of con­
structions has shown that water protecting measures do not guar­
antee completely the buildings from gradual saturation of their 
foundations from above and consequently the raising of the 
groundwater levels from below. In connection with the above 
water protecting measures are obligatory in combination with 
other measures. To assist in the discovery and elimination 
of water sources of especially dangerous character and activ­
ity of long duration situated at the important sections de­
termined in the plan a special service of water protection 
is organized at important industrial sites. The principal 
aim of the constructive measures is to limit the possibility
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of irregular settlements of buildings and constructions and
this means protecting the general stability and serviceability 
under the possible subsidence from accidental soil saturation. 
The major constructive measures are the arrangement of special 
joints, increasing the stability of separate elements of con­
struction by use of additional reinforcement, installation 
of reinforcement belts, the increase of dimensions of the
support areas of the constructions elements, adapting construc­
tions for quick restoration after subsidence, supplying an 
above-crane limit of not less than 1/2 of the depth of the 
predicted subsidence of the foundation to allow the possibility 
of re-alignment of the crane tracks and the beams of the in­
dustrial constructions, and also the arrangement of the con­
structive measures in the overground constructions by way 
of building hard stable separate blocks of construction. Pile 
foundations nowadays are a basic type of foundation used in
construction on collapsible soils. When the soils to be treated 
are hardly liable to compaction or incompressible and lie 
at a depth of not more than 30-40 m, then the engineering 
problem concerning the arrangement of the pile foundations 
is solved comparatively easily. But often the collapsible
layer is underlain by many dozens of meters of clayey non­
collapse soils of the same origin as the ones, liable to col­
lapse, or by sands of porous structure in absence of the under­
ground water. In these cases construction in the territory 
with the inevitable saturation of soils by water from above 
leads to essential deformations owing to soil compression 
not only within the limits of the collapsible packet, but 
also in the underlying layers. In most of these cases pile 
foundations are running together with the soil surface. This 
circumstance must be taken into account when considering above­
ground constructions. When load-bearing stable soils are avail­
able under the lower end of piles in soil conditions of type 
II collapsibility subsidences of soils under the weight of 
superimposing layers take place with the separation of soil 
from piles and their loading by the additional forces of nega­
tive friction. Engineering arrangements facilitating that 
separation are being worked out with different types of anti- 
frictional covers by lubrication or by way of wrapping of 
the pile with several coatings of polyethylene film.
2. HYDROTECHN1CAL CONSTRUCTION
Developments during the 1978 to 1982 period included solution 
of problems related to water management, economics and civil 
engineering, complex agricultural utilization of the new ir­
rigated lands. Schemes of irrigation systems, ways of technics 
of irrigation were improved, the closed (tubular) irrigational 
nets, faced canals became widespread, physical planning of 
the field was enhanced as they are reflected in the works 
(V. A. DUKHOVNOI, V. F. M0KH0VIK0V, V. A. SURIN, V. N. TKACH, 
N. I. GUBINA and others).
The hydrotechnical constructions of land improvement 
(meliorative) systems essentially differ from industrial and 
civil buildings and constructions as the purposes, capital
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volume, dimensions, mass concern and according to hydraulic 
and power effects on the foundations and methods of building 
applied. In the case of hydrotechnical constructions to prevent 
subsidences and wash-outs and to apply radical ways of founda­
tion reinforcement is practically impossible.
There are two different ways to solve the problem of 
the optimization of hydrotechnical construction on collapsible 
soils. The modern methods of projecting and building of the 
hydrotechnical constructions of the land improvement systems 
on collapse soils consist in providing partly reinforced artifi­
cial foundations in all cases when the expected deformations 
are more than 5-10 cm. The most complete research on these 
artificial foundations have been carried out under the leader­
ship of A. L. RUBINSHTEIN, A. A. KIRILLOV and N. N. FROLOV. 
The hydrotechnical constructions of meliorative systems made 
without the essential change in the standard constructions 
are usually built upon partly reinforced foundations. But 
the most primitive artificial foundations do not completely 
prevent subsidence and erosion of the soils, only reduce them. 
That is why the reguired stability, counter-erosion protection, 
reliability and durability of the constructions are not always 
completely achieved.
The second way is a complex one. It is related to a combi­
nation of measures by the adaptation of construction of hydro- 
technical structures to subsidence and installation of artifi­
cial foundations if necessary. So technical solutions could 
be achieved and also the maximum of economic effectiveness. 
Attempts to adapt construction of hydrotechnical structures 
to the working conditions on collapsible soils were repeatedly 
undertaken for the considered period by V. P. DARMOGRAI, A. 
A. KIRILLOV, A. L. MARIUPOLSKY, S. S. SAVVATAEV, V. A. SAURIN 
and others. Hydrotechnical structures of constructions prevent­
ing subsidences are recommended in the works of S. S. SAVVATEEV. 
Two basic constructional schemes of these structures, compliant 
and stiff, are possible.
In the considered five-year period the problem of optimali- 
zation of the exploitational reliability of the hydrotechnical 
structures in meliorative systems were worked out by N. I. 
GUBINA, S. Sh. ZYUBENKO, N. I. ISMAILOV, Ts. E. MIRTSHULAVA 
and others. They also substantiated the possibility and expedi­
ency of the application of the theory of reliability for the 
hydrotechnical structures of the meliorative systems, outlined 
the methods of the complex systems approach and suggested 
solutions for some partial questions. The methodology for 
the optimalization of reliability of the hydrotechnical struct­
ures of the meliorative systems was suggested by S.S. SAVVATEEV.
3. PHYSICO-CHEMICAL METHODS TO- OVERCOME COLLAPSIB1LITY
Up to now the physico-chemical methods of consolidation in 
construction on layers of collapsible loess soils were not 
paid sufficient attention, in spite of their considerable 
tehnical effectiveness. The application of these methods (sil- 
ification and thermoreinforcement) gains momentum more and 
more as the time passes (V. P. ANANYEV, S. D. VORONKEVICH,
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L. A. GANICHEV, V. E. SOKOLOVICH and others). The long-term 
experience of the exploitation of buildings and constructions 
placed on foundations reinforced by silification has proved 
the effectiveness of that trend of treating loess soil stabil­
ization. Recently a wide geographical distribution of the 
method indicates its continuous improvement. Among the current 
methods and problems of the modern development of silification 
may be noted the following ones (S. D. VORONKEVICH and others 
1981):
a) the determination of the role of the physico-chemical ly 
active soil components and the revelation of their reaction 
mechanism with silicate solutions for the purposes of increas­
ing the exactness of estimation about effectiveness of the 
different modifications of this method in actual 1ithological- 
chemical conditions (T. T. ABRAMOVA, S. D. VORONKEVICH, V.E. 
SOKOLOVICH and others;
b) synthesis of new, more effective compositions of the silic­
ate solutions of high penetrating ability and the provision 
of high degree of mobilization of silicic acid and the ex­
ploitation of the natural activity of the soils.
c) Substantiation of the optimal parameters of the injective 
processes in different engineering-geological conditions with 
the aim of perfecting the technology of the injective methods 
(S. N. YEMELYANOV, V. I. SERGEEV, T. G. SHIMKO).
The experience of industrial utilization of the thermal rein­
forcement of loess and clayey deposits thus proves that the 
most interesting as yet unsufficiently studied phenomenon 
is connected with the influence on rocks of relatively low 
temperatures (100-600°). These according to I. M. LITVINOV’S 
opinion are of great importance for the reinforcement of depos­
its in general and road construction in particular. This is 
because of the thermal dehydration taking place during burning 
and heating under relatively low temperature which causes them 
to lose a significantly important part of the hydrate, i.e. 
chemically bound water, which in turn leads to the elimination 
of collapsibility and moistering, improvement of the construc­
tional properties of the deposits. Quantity of the stabilized 
sediments could be significantly extended by the rational use 
of relatively low temperatures. Consequently the effectiveness 
of their thermal reinforcement considerably increased.
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X .  R E G I O N A L  R E V I E W
1. UKRAINE
Occupying about 65% of the Ukraine, loess deposits are usually 
served as foundations, environment and material for construction. 
The questions of genesis, geology, stratigraphy and engineering- 
geological characteristics of loess cover are of a special im­
portance as in a number of the central and Southern regions of 
the republic soil conditions are determined as having collapsib- 
ility of type II. In the studies on loesses of the Ukraine be­
tween 1978 to 1982 the engineering-geological aspect has become 
predominant. Works on these topics were undertaken by many re­
searchers: V. F. KRAEV, P. E. KUSHCH, V. N. YELIN, T. S. SAENKO,
L. G. SERGEEVA, L. K. SHOSTAK, I. Yu. GRUSHETSKY, N. V. KORNIEN­
KO, Yu. G. BALANDIN, A. B. BOGUTSKY, I. V. KOROTKICH, R. A. SMIR­
NOV, V. K. SMOLYAGA, V. S. LUKSHIN and others.
The works of V. F. KRAEV and his collaborators should be 
mentioned as the most important among works published during 
the period considered. The investigations on the nature of loess 
formations, indentifying all the characteristics of their con­
ditions of distribution, geological structure, stratigraphy 
and regularities in the character of the change in composition 
and properties enabled to formulate the following fundamental 
viewpoints:
The ideal physico-geographic surroundings for the formation 
of loess was connected with the mobile periglacial zones during 
the glacial period. The climate during each of the glacial ep­
och was heterogeneous, which was reflected in the formation 
of several genetic loess groups: loesses (corresponding to cryo- 
xerotic climatic subphases) and loess-like sediments (formed 
in the previous subcryoxerotic subphase). In the more earlier 
cryohygrotic subphase the processes of solifluction caused ero­
sion, in some places redeposition of paleosols, and these ac­
quired consequently the appearance of loess (loess-like sedi­
ments with a loess-like weathering crust).
In case when accumulative geomorphological elements and the 
denudational processes did not violate the course of loess 
formation the last ones are composed rhytmically. In each tri­
nomial loess rhythm (and from above downwards) there are pres­
ent: 1) loess-like loam; 2) loess; and 3) paleosol. Deposits 
of the loess wheatering crust could be also formed on the red- 
brown clays at the foundations of loess sequences, in the flood- 
plain alluvium and in the clayey eluvium. The composition and 
properties of the loess are also changing rhythmically: the 
loess sub-horizons as their composition concerns are the most 
porous and liable to collapse.
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2. WESTERN SIBERIA
Loess deposits in Western Siberia are widely but unevenly dis­
tributed. In the Northern region they are practically absent. 
In the central part loess deposits are spread mainly within 
the limits of well-drained regions of higher altitude. But in 
the South part of Western Siberia loess provides almost complete 
cover in many regions.
L. A. ROZHDESTVENSKAYA studied in detail the cover deposits 
of the high terraces of the river Tom in the region of Tomsk. 
She has distinguished some complexes of loess-like loams and 
compiled a regional scheme of the normative and calculated in­
dices of their properties. The mineral composition of the loess 
rocks was studied by В. V. PLOTNIKOV. The work of G. A. SULAK- 
SHINA has attracted attention where the questions of the spatial 
variability of physico-mechanical properties were considered 
in detail.
Loess deposits of South-Western Siberia were studied on 
a more wide and diverse scale.
Some of the researchers (S. I. CHERNOUSOV, Ya. E. SHAEVICH and 
A. A. SHEVCHENKO) emphasized the necessity of complex studies 
on loess. Attempts to find correlation between the deformation 
characteristics, stability and other properties did not always 
succeed.
Significant attention was paid to the studies of collapsib- 
ility and the quantitative determination of its parameters. 
In the prospecting organizations the method of "two curves" 
was widely used.
V. T. TROFIMOV and V. S. BONDARENKO investigated the origin 
of collapsibility; they adhere to the hypergenetic hypothesis 
of loess formation. It was emphasized that loessificiation of 
highly dispersed sediments in the well-drained sections along 
the rivers under humid conditions shows a less intensive charac­
ter in comparison with deposits of coarser granulometric com­
position. During the years under consideration we witness the 
beginning of the widespread usage of field methods of research 
of loess deposits by static loading, static probing and the 
testing of piles by vertical and horizontal loads. The experi­
mental loading of soils by static loads with subsequent wetting 
for the collapsibility determination is of interest. As a rule, 
the actual subsidence exceed the estimated ones by 1,5-2 times 
in comparison with data gained in laboratory.
One of the special features of engineering-geological pros­
pecting in the territory in which loess deposits evolved is 
the prediction of their properties for the period of the ex­
ploitation of buildings and structures. This requires modelling 
of the joint work of the complex system of "soil foundation- 
construction" and the consideration of the increase of moisture 
content, decrease of its stability and decline of deformational 
properties. A number of works has been dedicated to these ques­
tions (Ya. E. SHAEVICH).
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3. KAZAKHSTAN
The engineering-geological properties of loess in South Kazakh­
stan were studied by M. T. ADYKOV, A. A. BERKALIEV, A. N. GIRKA- 
NOV, AE. A. LEV, G. E. RABAEV, G. E. SERGEEVA and N. P. STEL- 
MUKHOV. Among the topics studied the regularities of distribu­
tion of water soluble salts in loess (N. E. KOTELNIKOVA, V. 
S. BYKOVA); processes of underflooding of the built up areas 
by groundwaters (A. E. ZIYATBEKOV, V. M. ZARYAPKINA, L.A. FILIP- 
CHUK) and the collapse properties of loess of Zailiisk Alatau 
according to the data of compressional tests (M. T. ADYKOV,
R. T. MUSIN). Engineering-geological properties of the Turgai 
and Aral regions were studied by V. P. BOCHKARYOV, L. A. BUF, 
В. V. GRAFSKY, K. D. KARTAKOV, A. M. KRASNINSKY, D. P. POZDNY- 
SHEVA and I. A. CHERNOVA. In North Kazakhstan collapse proper­
ties were studied in relation to the different categories of 
the bound water (D. V. BORODULINA).
M. T. ADYKOV, A. P. GIRKANOV, R. A. GIRKANOVA, A. Z. ZIYAT­
BEKOV, A. R. MUSIN and L. A. FILIPCHUK undertook studies of 
the distribution regularities of the genetic types and the vari­
ability of collapse properties of loess soils and their region­
alization in South Kazakhstan.
The application to loess deposits in South Kazakhstan of
N. I. KRIGER's theory about the dependency of unstable proper­
ties of loess (collapsibility, salinity, moisture content) on 
the modern physico-geographical environment and, in connection 
with that, on the technogene activity of man, transforming the 
environment, was discussed by the author himself and his follow- 
ers-N. E. KOTELNIKOVA, S. I. LAVRUSEVICH, V. V. SEVOSTYANOV 
and others.
In the seismic zones of South Kazakhstan the peculiarities 
of the seismic effect in loess were studied by M. T. ADYKOV, 
Yu. I. BAULIN, V. M. BELOSLYUDTSEV, G. L. VLADOVA, N. I. KRIGER,
S. I. KAMYSHEV, A. D. KOZHEVNIKOV, D. I. LITVINENKO, A.R. MUSIN, 
V. V. PODKHOLZIN and 0. R. FILIPPENKO. The seismic character­
istics of loess in connection with the geological environment 
and technogenesis were paid considerable attention in the works 
of N. I. KRIGER, A. S. ALYOSHIN and A. D. KOZHEVNIKOV.
The question of regionalization from the aspect of the 
preparation of the foundations for construction and the choice 
of rational types of foundations for collapsible loess soils 
are considered in the works of M. T. ADYKOV-in Kazakhstan; M.T. 
ADYKOV, N. V. ZHUKOV and A. S. SHARIPOV-in North Kazakhstan.
4. MIDDLE ASIA
For the period from 1978 to 1982 the loesses of Middle Asia 
were studied by the application of physico-chemical, geophysical 
and also geomorphological methods of research. In particular, 
in the works of G. A. MAVLYANOV, G. F. TETYUHIN, U. A. TOICHIEV,
M. Sh. SHERMATOV and others there have been considered questions 
of subdivision and correlation of the Quaternary deposit sec­
tions of some regions of Uzbekistan, with emphasis on magneto- 
stratigraphical research.
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и. К. ABDUNAZAROV, А. Е. DODONOV, N. I. KRIGER, S. I. LAV- 
RUSEVICH, A. A. LAZARENKO, S. Р. LOMOV, N. G. MAVLYANOV, А. 
V. PEN'KOV, Е. A. RANOV, Kh. L. RAKHMATULLAEV, I. N. STEPANOV,
S. HODZHAEV, M. Sh. SHERMATOV and others have considered the 
results of the investigations of the key loess sections of 
the Tashkent region and the Tajik depression. They identified 
the regularities of the change in the basic engineering-geolog­
ical indices, typical for each section. The cyclocomplexes in 
the loess sections were identified, each consisting of the pa- 
leosol and the superimposed loess horizon. Each of the cyclo­
complexes in loess is characterized by individual properties 
and stratigraphical features on extended territories and of 20- 
40 thousand of years in age. The formation of cyclocomplexes 
is connected with climatic fluctuations and should be seen a- 
gainst a background of the generally increasing aridity in the 
Pleistocene.
On the basis of the geomorphological-paleontological method 
E. V. KADYROV undertook stratigraphical analysis of loess in 
the basin of Sirdarya river..
In the monography by G. A. MAVLYANOV, S. M. KASYMOV, L. 
B. SMOLINA and others (1978) the results of researches on the 
engineering-geological, physico-chemical and seismic properties 
of loess deposits with the application of modern methods of 
physico-chemical mechanics were considered. They were related 
to problems of the natural stability, collapsibility and liabil­
ity to wetting, structural-sorptional and structural-mechanical 
properties of loess. In the published works of A. I. ISLAMOV,
S. M. KASYMOV, N. I. KRIGER, G. A. MAVLYANOV, E. V. MAVLYANOVA,
K. Sh. NURMUKHAMEDOV, К. P. PULATOV, A. SAPAROV and M. Sh. SHER­
MATOV during this period they considered the change in the engi­
neering-geological properties of loess with regard to the explo­
itation of the territory of Uzbekistan. Investigations were 
undertaken in laboratory and by way of soaking of experimental 
polygons and foundation pits. Similar studies were carried out 
for the Tajik depression under the guidance of N. I. KRIGER 
and A. A. MUSAELYAN in relation to the expolitation of loess 
territories. As a result an increase in the content of clayey 
fractions, values of soil compaction, natural moisture content, 
plasticity parameters and decreasing in ratio of the sand frac­
tion, easily soluble salts, quantity of porosity, relative col­
lapsibility of loess is noted in the irrigated and built-up 
areas.
In a number of papers N. I. KRIGER, I. P. MOCHALOV, E.
N. SQUALETSKY, V. A. TAPTUNOVA, A. N. CHUMACHENKO, E. B. CHER­
KASOVA and other researchers carried out complex studies on 
loess of Tajikistan with the purpose of identifying the mecha­
nism of collapsibility and the influence of moisture transfer 
on the changing of sediments structure under the influence of 
irrigation. With this object they have carried out research 
on the structure and properties of those loesses which underwent 
collapse compactions in natural conditions and on models imitat­
ing different elements of the irrigational network.
Investigations by N. I. KRIGER, E. N. SQUALETSKY, E. V. 
KADYROV and others showes the independence of the composition 
and properties of loess deposits on geographical factors-climate, 
relief and landscape. On the basis of the theories by N. V.
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KOLOMENSKY and G. К. BONDARIK on the spatial variability of 
properties in the conditions of Uzbekistan E. V. MAVLYANOV and 
G. R. RASHIDOV conducted studies on the changeability of proper­
ties of loess due to its utilization in Golodnaya and Karshin 
steppes. Similar researches were made by M. F. ACHILOV in 1979 
on the river Kafirnigana (Tajik SSR) for the estimation of the 
collapsibility of loess. This collapsibility is identified as 
one of the most interesting engineering-geological features 
of loess, caused by climatic, neotectonic and orographical con­
ditions. V. I. PRESNUKHIN (1979) studied the spatial variability 
of the engineering-geological properties of the Tajik depression 
as they depended on the altitude position of the stratigraphic- 
al sections and the depth of sampling. In 1982 R. Sh. NURMUKHA- 
MEDOV surveyed the spatial variability of the engineering-geol­
ogical properties of loess in the Chirchik-Akhangaran basin 
and showed the possibility of using the analysis of the variab­
ility of those properties for the prongnosis of the seismic 
intensity of earthquakes by way of correlation-regressional 
analysis.
The questions of the formation of engineering-geological 
properties of loess in Middle Asia were considered by N. I. 
KRIGER, G. A. MAVLYANOV and their collaborators. In the works 
of К. P. PULATOV, Yu. IRGASHEV, N. F. ACHILOV, Zh. ZHUMAGULOV 
and Kh. L. RAKHMATULLAEV the conditions of the formation and 
the engineering-geological characteristics of the formation 
and the engineering-geological characteristics of loess in some 
of the regions on the right bank of the Amu-Darya river and 
the Chirchik-Akhangaran depressions were studied. A. V. MINERVIN 
(1979) has investigated the process of recent loess formation, 
analysing the materia from airborne dust deposited in Ashkhabad.
In number of works A. ADYLOV, G. L. KOFF, N. I. KRIGER, V. 
A. TAPTUNOVA (1980) and others were dealing with the composition 
and structure of loess deposits and stone loess of some regions 
of Middle Asia using electron-microscopic equipment, includ­
ing the raster electron microscope, which allowed the produc­
tion of interesting results. Similar researches were carried 
out in Kirgizia by A. V. MINERVIN, Sh. E. USPAEV and others.
Researches on the deformation and stability properties 
of loess under dynamic influences were carried out by A. N. 
VAKHTANOVA, V. F. CHERNYAEV, I. P. BONDARYOV, S. S. SAIFUDDINOV 
and others.
During the period considered great attention was paid to 
studies on the relationship between the engineering-geological 
and seismic characteristics of loess. These questions were dis­
cussed by S. M. KASYMOV with various co-authors (1978, 1979, 
1980, 1981, 1982), M. N. KENESARIN, A. D. KOZHEVNIKOV, N. I. 
KRIGER with co-authors, K. Sh. NURMUKHAMEDOV (1978, 1980, 1982, 
1983) and others. In those works were derived the correlational 
dependencies between the velocity of seismic waves and the com­
paction, natural moisture content, porosity and plasticity and 
also between the increase in seismic intensity, thickness of 
loess and its water saturation.
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3 2 .  А р х а н г е л о в  А .А . ,  К у з н е ц о в а  Т . П . , К а р т а ш е в а  Г . Г . ,  К о н я х и н  М .А . 
Г е н е з и с  и  у с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  в е р х н е п л е й с г о ц е н о в ы х  л ь д и с т ы х  а л е в ­
р и т о в  К о л ы м ск о й  н и з м е н н о с т и  ( н а  п р и м е р е  Ч у к о ч ь е г о  Я р а ) .  -  В к н . : 
П р о бл ем ы  к р и о л и т о л о г и и ,  в . 8 ,  М . , МГУ, 1 9 7 9 ,  с . И О - 1 3 5 .
3 3 .  А р х а н г е л о в  А .А . ,  Р о г о в  В . В . ,  Д ь я н о с - М а с  А .В .  О м е р з л о т н о - ф а ц и а л ь ­
н ом  с т р о е н и и  ед о м н о й  толщ и Д у в а н н о г о  Я р а  К о л ы м с к о й  н и з м е н н о с т и .
-  В к н . : П р о б л ем ы  к р и о л и т о л о г и и ,  в . 7 ,  М . ,  МГУ, 1 9 7 9 ,  с . 1 4 5 - 1 5 6 .
3 4 .  А р х и п о в  С . А . ,  Д е в я т к и н  В . В . , Ш е л к о п л я с  В .Н . К о р р е л я ц и я  ч е т в е р т и ч ­
ны х о л е д е н е н и й  З а п а д н о й  С и б и р и , Г о р н о г о и  М о н г о л ь с к о г о  А л т а я ,  В о с ­
т о ч н о й  и  З а п а д н о й  М о н го л и и  ( п о  г е р м о л ю м и н е с ц е н г н ы м  д а н н ы м ) .  -  В 
к н . : П р о бл ем ы  с т р а т и г р а ф и и  и  п а л е о г е о г р а ф и и  п л е й с т о ц е н а  С и б и р и . 
Н о в о с и б и р с к ,  Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  с . 1 4 9 - 1 6 1 .
3 5 .  А р ц е в  А .И . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  и  г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а ­
н и я  д л я  в о д о с н а б ж е н и я  и  в о д о о т в е д е н и я .  М., Н е д р а ,  1 9 7 9 ,  2 8 6  с .
3 6 .  А р ш ак у н и  Д . Е . ,  Г о л у б к о в  В .Н .  Р е з у л ь т а т ы  2 0 - л е т н и х  н а б л ю д е н и й  з а  
з а к р е п л е н н ы м  с п о с о б о м  о д н о р а с т в о р н о й  с и л и к а т и з а ц и и  о с н о в а н и е м  
з д а н и я  О д е с с к о г о  т е а т р а  о п е р ы  и  б а л е т а .  -  О с н о в а н и я ,  ф у н д а м е н т ы  
и  м е х . г р у н т о в ,  1 9 7 9 ,  tó 6 ,  с . 1 6 - 1 7 .
3 7 .  А с к а р о в  Х .А . У л у ч ш ен и е  с т р о и т е л ь н ы х  с в о й с т в  с т р у к т у р н о - н е у с т о й ­
ч и в ы х  ( п р о с а д о ч н ы х )  л е с с о в ы х  г р у н т о в  С р е д н е й  А з и и .  -  В к н . : П р о б ­
л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е ­
с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 9 5 - 9 6 .
3 8 .  А х м а д о в  Х .М . И н т е н с и в н о с т ь  п р о я в л е н и я  о в р а ж н о й  э р о з и и  в  Т а д ж и к и с ­
т а н е  и  о п р е д е л я ю щ и е  е е  (ф а к т о р ы . -  И з в .  АН Т а д ж .С С Р . О т д .б и о л .  н . ,
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I S 7 S ,  Jé 3 ,  c . I O I - 1 0 7 .
3 9 .  А ч и л о в  М .Ф . Общ ие з а к о н о м е р н о с т и  п р о с т р а н с т в е н н о й  и з м е н ч и в о с т и  
и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  д о л и н ы  
К а ф и р н и г а н а  ( Т а д ж .С С Р ) .  -  В к н . : Ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е  с в о й с т в а  ч е т ­
в е р т и ч н ы х ,  д о ч е г в е р г и ч н ы х  о т л о ж е н и й  и  п о д з е м н ы х  в о д  н е к о т о р ы х  р а й о  
н о в  С р е д н е й  А зи и  (Т а ш к . П о л и т е х и ,  и н - т ,  С б . н а у ч н . т р .  в . 2 8 1 ) .  
Т а ш к е н т ,  1 9 7 9 ,  с . 3 - 9 .
4 0 .  А ч и л о в  М .Ф . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о е  р а с ч л е н е н и е  л е с с о в ы х  п о р о д  
д о л и н ы  К а ф и р н и г а н а  ( Т а д ж .С С Р ) . -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в 
с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а­
м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 2 5 - 2 6 .
4 1 .  А ч и л о в  М .Ф . , Р а х м а т у л л а е в  Х .Д .  Н е к о т о р ы е  д а н н ы е  о х а р а к т е р е  п р о с т ­
р а н с т в е н н о й  и з м е н ч и в о с т и  п о к а з а т е л е й  с о с т а в а  и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  
п о р о д  д о л и н ы  К а ф и р н и г а н а .  -  У з б . г е о л . ж у р н . ,  1 9 8 0 ,  Д 5 ,  с . 4 3 - 4 6 .
4 2 .  Б а г и р о в  Т . У . ,  С е й д а л и е в  А . С . ,  Х а л и л о в  А .Н . ,  А х м е д о в  Г . Г .  И н ж ен ер ­
н о - г е о л о г и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  л е с с о в и д н ы х  д е л ю в и а л ь н о - п р о л ю в и а л ь  
ны х  с у г л и н к о в  А з .С С Р  и  н е к о т о р ы е  з а к о н о м е р н о с т и  и х  ф о р м и р о в а н и я .
-  Б  к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .  
с о в .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 9 2 - 1 9 6 .
4 3 .  Б а з и л е в с к а я  Л .И .  Л е с с о в и д н ы е  о б р а з о в а н и я  С р о д н е й  П р о т в ы . -  М ате­
р и а л ы  г е о г р . и с с л е д .  С а т и н с к о г о  у ч е б н о г о  п о л и г о н а  и  см еж н ы х  т е р р и ­
т о р и й  в  б а с с е й н е  С р е д н е й  П р о т в ы , в . З ,  М . , и з д - в о  МГУ, 1 9 7 9 ,
с . 1 2 1 - 1 4 6 .
4 4 .  Б а л а н д и н  Ю .Г . З о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  в  м а т е м а т и ч е с к и х  м о д е л я х .  -  В к н . :  П р о б л е ­
мы л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з ­
н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 7 4 - 7 7 .
4 5 .  Б а л а н д и н  Ю .Г . О т р а ж е н и е  г е н е з и с а  л е с с о в ы х  п о р о д  в  м а т е м а т и ч е с к и х  
м о д е л я х  и х  с в о й с т в .  -  Д о к л .  АН У С С Р, с е р .  Б  ( г е о л . , х и м .  и  б и о л .
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н а у к и ) ,  1 9 6 1 ,  й  9 ,  с . 3 - 7 .
4 6 .  Б а л а н д и н  Ю .Г . , Б э г у н е н к о  О .Д .  Н овы е д а н н ы е  о л и т о л о г э - г е о х и м и ч е с -  
к о м  п р е о б р а з о в а н и и  л е с с о в  в  у с л о в и я х  м а т е р и к о в о й  о т м е л и  с е в е р о -  
з а п а д н о й  ч а с т и  Ч е р н о г о  м о р я .  -  Б  к н . :  Л и г о л . - г е о х и м .  у с л о в и я  
ф о р м и р .  д о н .о т л о ж е н и й .  К и е в ,  Н а у к о в а  д у м к а ,  1 9 7 9 ,  с . 1 4 5 - 1 5 4 .
4 7 .  Б а л а н д и н  Ю .Г . , К р а е в  В .Ф . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  
о п о р н ы х  р а з р е з о в  п л е й с т о ц е н а  У к р а и н ы . -  В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  
Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,  Ы . ,  1 9 8 2 ,  С . 2 0 - 2 1 .
4 8 .  Б а г у р о в а  ш .М . Р а й о н и р о в а н и е  т е р р и т о р и и  С е в е р о - Н у р а г и н с к и х  п р е д г о ­
р и й  и  п о д г о р н ы х  р а в н и н  н о  х а р а к т е р у  р а с п р о с т р а н е н и я  л е с с о в ы х  п о ­
р о д . -  В к н . :  П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е­
з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 
1 9 8 0 ,  с . 3 6 .
4 9 .  Б е з у с ь к о  Л . Г . ,  А р а п  Р .Я .  Р а с т и т е л ь н о с т ь  и  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к а я  
о б с т а н о в к а  н а  т е р р и т о р и и  з а п а д н ы х  о б л а с т е й  У к р аи н ы  в  в е р х н е м  п л е й ­
с т о ц е н е  и  г о л о ц е н е .  -  В к н . :  ИНКВА X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,
г . 2 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 2 1 .
5 0 .  Б е к е т о в  А .К .  ( р е д . ) О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . С т р о и т е л ь с т в о  н а  п р о -  
с а д о ч н ы х  г р у н т а х ,  Р о с г о в - н а - Д о н у ,  и з д - в о  Р о с т о в ,  у н - т а ,  1 9 7 9 ,
1 5 6  с .
5 1 .  Б е р к а л и е в  А .А . О л е с с о в ы х  п о р о д а х  п р е д г о р н о й  п о л о с ы  ю г а  Д ж а м б у л ь -  
с к о й  о б л а с т и .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т р .В с е с . с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 4 3 - 1 4 6 .
5 2 .  Б и р ю к о в а  О .Н . О п р и р о д е  о к р а с к и  л е с с о в  и  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  З е с г н .  
м Г У . Г е о л о г и я ,  1 9 7 8 ,  й  4 ,  с . 1 3 9 - 1 4 2 .
5 3 .  Б и р ю к о в а  О .Н . ,  С о к о л о в  Б .А .  К о л и ч е с т в е н н а я  о ц е н к а  н е о д н о р о д н о й  
л е с с о в о й  толщ и ( н а  п р и м е р е  л е с с о в ы х  о т л о ж е н и й  Ч е б а к о в о - Б а л а х г и н -  
с к о й  в п а д и н ы ) .  -  И ы ж .г е о л . ,  1 9 8 0 ,  й  3 ,  с . 4 9 - 5 6 .
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5 4 .  Е л у д о р о в а  Е А . ,  Ф о м и ч е в а  Н .Л .  У с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  и  г е н е з и с  л е с ­
с о в ы х  п о р о д  т е р р и т о р и и  ТАССР. -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  
с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а­
м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 2 7 - 1 2 8 .
5 5 .  Б о г д а н о в  И . Я . , И с л а м о в  А .И . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  
л е с с о в ы х  т е р р и т о р и й .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с ­
к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .с о в е щ  1 9 8 0  г . ,  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 6 1 - 6 8 .
5 6 .  Б о г о м о л о в  А .М .,  И г н а т ь е в и ч  Н .В .  И з м е н е н и е  в  с о л е в о м  с о с т а в е  л е с ­
со в ы м  п о р о д  в  с т а д и и  п о д г о т о в к и  о п о л з н е в о г о  п р о ц е с с а .  -  В к н . : 
В о п р .и н ж .  г е о д и н а м и к и ,  1 9 7 6 ,  с . 3 8 - 4 2 .
5 7 .  Б о г у ц к и й  А .Б .  П л е й с т о ц е н о в о е  с у б а э р а л ь н о е  о с а д к о н а к о п л е н и е  в  
п е р и г л я ц и а л ь н ы х  у с л о в и я х  ю г о - з а п а д н о й  о к р а и н ы  В о с т о ч н о - Е в р о п е й с ­
к о й  п л а т ф о р м ы . -  X I  К о н г р е с с  ИНКВА, Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З ,  М . ,
1 9 8 2 ,  с . 5 3 - 5 4 .
5 8 .  Б о л и х о в с к а я  Н .С .  П а л е о г е о г р а ф и я  л е с с о н а к о п л е н и я  в  с в е т е  п а л и н о л о ­
г и ч е с к и х  д а н н ы х . -  В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  
г . 1 .  М . ,  1 9 8 2 ,  с . 3 5 - 3 6 .
5 9 .  Б о л и х о в с к а я  Н . С . ,  Б о л и х о в с к и й  Б .Ф .  И с к о п а е м ы е  п о ч в ы  в  л е с с о в и д н ы х  
о т л о ж е н и я х  с е в е р о - в о с т о к а  Е в р а з и и .  -  Д о к л .  АН С С СР, г . 2 4 7 ,  № 2 ,  
1 9 7 9 ,  с . 4 0 9 - 4 1 2 .
6 0 .  Б о л и х о в с к и й  Н .Ф . П о ч в е н н о - о с а д о ч н ы е  о б р а з о в а н и я  п е р и г л я ц и а л ь н о й  
з о н ы .  -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 2 ,  М . ,
1 9 8 2 ,  с . 2 6 - 2 7 .
6 1 .  Б о н д а р и к  Г . К . ,  Г о р а л ь ч у к  М .И . , С и р о т к и н  В . Г .  З а к о н о м е р н о с т и  п р о с т ­
р а н с т в е н н о й  и з м е н ч и в о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д ,  u i . ,  Н е д р а ,  1 9 7 6  , 2 4 0  с .
6 2 .  Б о р е й к о  Л . Г .  О ц е н к а  т и н а  г р у н т о в ы х  у с л о в и й  по  п р о с а д о ч н о с г и  с  и с ­
п о л ь з о в а н и е м  р е з у л ь т а т о в  п е н е г р а ц и о н н о - к а р о т а ж н ы х  и с с л е д о в а н и й  
н а  о с н о в е  п р и м е н е н и я  л и н е й н о й  д и с к р и м и н а н т н о й  ф у н к ц и и .  -  М а г е р и а -
лы  п о  г е о л . ,  г и д р о г е о л .  и  г е о х и м и и  У к р а и н ы , РСФСР и  М о л д а в и и ,
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в ш .  1 4 ,  К и е в ,  1 9 7 8 ,  с . 7 6 - 8 0 .
6 3 .  Б о р е й к о  Л . Г .  В ы д е л е н и е  в  р а з р е з е  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  э л е м е н ­
т о в  н а  о с н о в е  а н а л и з а  и з м е н ч и в о с т и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  с в о й е т в  
и с с л е д у е м ы х  п о р о д  с  помощ ью  ЭВМ. -  И н ж е н .г е о л . ,  1 9 8 2 ,  № 3 ,  с . 8 2 - 9 0 .
6 4 .  Б о р л и к о в  Г . М . , Г а р а г а ш  Б . А . , С у х а н о в  Е . И . , Г а е в с к и й  С . К . ,  В л а с о в  
В .Н .  И с с л е д о в а н и е  м е т о д а  о р г а н и з о в а н н о г о  у в л а ж н е н и я  в  л е с с о в ы х  
п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х  К ал м ы ц к о й  АССР. -  И з в .  С е в . - К а в .  н а у ч .  ц е н т р а  
в ы с ш .ш к о л ы . Т е х н . н .  1 9 7 8 ,  № 2 ,  с . 9 0 - 9 3 .
6 5 .  Б о р о д у л и н а  Д .В .  В л и я н и е  р а з л и ч н ы х  к а т е г о р и й  с в я з а н н о й  в о д ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  С е в е р н о г о  К а з а х с т а н а  н а  и х  п р о с а д о ч н ы е  с в о й с т в а .  -  
И н ж .г е о л .  1 9 7 9 ,  № 6 ,  с . 6 4 - 6 8 .
6 6 .  Б о р о д у л и н а  Д .В .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л е с с о в ы х  
п о р о д  С е в е р н о г о  К а з а х с т а н а  в  с в я з и  с  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и м и  у с л о в и я ­
ми и х  ф о р м и р о в а н и я .  -  И н ж . г е о л . ,  1 9 8 2 ,  № 4 ,  с . 1 8 - 2 9 .
6 7 .  ü iK O B a В .С .  С о с т а в л е н и е  к а р г  п о в е р х н о с т н ы х  г р у н т о в  п р и  и н ж е н е р н о ­
г е о л о г и ч е с к и х  и з ы с к а н и я х .  -  В к н . : К о м п л е к с н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а ­
н и я  в  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и я х  д л я  с т р о и т е л ь с т в а  (ПНИИИС, С б .н а у ч .  
т р у д о в ) .  М . , С т р о й и з д а г ,  1 9 8 2 ,  с . 2 6 - 3 7 .
6 8 .  Б ы к о в а  В . С . ,  К о т е л ь н и к о в а  Н .Е .  Р е г и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  х и м и ч е с ­
к о г о  с о с т а в а  и  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  Ю жного К а з а х с т а н а .
-  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,  М . , 1 9 8 2 ,  
с . 4 6 - 4 7 .
6 9 .  В а г а н о в  В . А . ,  Н п ж а р а д з е  Т .М . О м и к р о э л е м е н т а х  в  л е с с о в и д н ы х  и  м е ­
л о в ы х  о т л о ж е н и я х  ( п о  д ан н ы м  н е й т р о н н о - а к т и в а ц и о н н о г о  а н а л и з а ) .
-  Г е о х и м и я ,  1 9 8 1 ,№  I ,  с . 1 4 9 - 1 5 2 .
7 0 .  В а й м а н  Э . Н . , Ш у л ь г и н а  В .И .  С о п о с т а в л е н и е  в е щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а  
л е с с о в ы х  г р у н т о в  р е г и о н о в  в е р х н е г о  и  с р е д н е г о  т е ч е н и я  р .Ч и р ч и к а .
-  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  
В с е с . с о в .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 7 5 - 1 7 9 .
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7 1 .  В а р и н и ч е н к о  Г .М .  м е т о д  р а с ч е т а  п р о с а д к и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  о т  с о б ­
с т в е н н о г о  в е с а  в  с о о т в е т с т в и и  с  новы м  п о д х о д о м  к  о ц е н к е  э т о г о  я в ­
л е н и я .  -  В к н . : О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы , № 1 3 .  К и е в ,  1 9 8 0 ,  с . 2 0 - 2 3
7 2 .  В а с и л е н к о  А .С .  О с о б е н н о с т и  п р о е к т и р о в а н и я  з за и м о п р и м ы к а ю щ и х  з д а ­
н и й  н а  о б в о д н я е м о м  п р о с а д о ч н о м  л е с с о в о м  о с н о в а н и и  с  у ч е т о м  ф а к т о ­
р а  в р е м е н и .  -  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о ­
в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у , 1 9 7 8 ,  с . 1 5 6 - 1 6 5 .
7 3 .  В а с и л ь е в  Ю .ш. О т л о ж е н и я  п е р и г л я ц и а л ь н о й  зо н ы  В о с т о ч н о й  Е в р о п ы .
М . , Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  1 7 2  с .
7 4 .  В а х г а н о в а  A . h . , Ч е р н я е в  З . Ф . , Б о н д а р е в  И .И . И с с л е д о в а н и е  д е ф о р м а ­
ц и о н н о - п р о ч н о с т н ы х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н т о в  п р и  д и н а м и ч е с к и х  в о з ­
д е й с т в и я х .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о ­
н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  
Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 7 3 - 1 7 4 .
7 5 .  В е к л и ч  1*1. Ф . П л е й с т о ц е н о в о е  и  п л и о ц е н о в о е  л е  с  с  о о б р а  з  о в а н н  е н а  Е в ­
р о п е й с к о й  т е р р и т о р и и  С С С Р. -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  
с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  
С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 3 1 - 1 3 3 .
7 6 .  В е к л и ч  М .Ф . П о д х о д ы  к  в ы д е л е н и ю  и  к л а с с и ф и к а ц и и  р и т м о в  с у б а э р а л ь -  
ны х п о р о д .  -  В к н . :  Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  
(АН С С С Р, С и б . о т д е л . ,  Jé 4 5 7 ) .  Н - С и б . ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 4 3 - 6 3 .
7 7 .  В е к л и ч  М.Ф. С т р а т и г р а ф и ч е с к а я  к о р р е л я ц и я  л е с с о в  Е в р о п ы . -  в  к н . :  
Ч е т в е р т и ч н а я  г е о л о г и я  и  г е о м о р ф о л о г и я .  Д и с т а н ц и о н н о е  з о н д и р о в а н и е  
Ш е ж д у н а р . г е о л .к о н г р е с с , ХХУ1 с е с с и я .  Д о к л .  с о в е т с к и х  г е о л о г о в .
u l . ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 6 5 - 6 8 .
7 8 .  В е к л и ч  Ы .Ф . П а л е о э г а л н о с т ь  и  с т р а г о г и п ы  п о ч в е н н ы х  ф о р м а ц и й  в е р х н е  
г о  к а й н о з о я .  К и е в ,  " Н а у к о в а  д у м к а " ,  1 9 8 ^ ,  2 0 8  с .
7 9 .  В е к л и ч  М .Ф .,  М а гв и и ш и н а  Ж .Н . , Медведев В . В . ,  С и р е н к о  Н . А . ,  Ф е д о -
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р о в  К .Н .  М е т о д и к а  п а л е о п е д о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .  К и е в ,  и з д - в о  
" Н а у к о в а  Д у м к а " ,  1 9 7 9 ,  2 7 2  с .
8 0 .  В е к л и ч  М .Ф . , С и р е н к о  Н .А . М е ж р е г и о н а л ь н а я  н а л е о п е д о л о г и ч е с к а я  
к о р р е л я ц и я  п л е й с т о ц е н а  л е с с о в ы х  о б л а с т е й  ССОР. -  В к н . : ИНКВА,
X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 2 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 4 1 - 4 2 .
8 1 .  В е к л и ч  М . ф . , С и р е н к о  Н . А . , В о л к о в  И . А . , З ы к и н а  В .С .  Э т ап ы  ф о р м и ­
р о в а н и я  ч е т в е р т и ч н о й  с у б а э р а л ь н о й  то л щ и  У к р а и н ы  и  ю г о - в о с т о ч н о й  
ч а с т и  З а п а д н о - С и и и р с к о й  р а в н и н ы .  -  X I  К о н г р е с с  ИНКВА, Т е з и с ы  д о к ­
л а д о в ,  т . З ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 7 0 7 1 .
8 2 .  В е л и ч к о  А .А . Р о л ь  к р и о г е н н ы х  п р о ц е с с о в  в  ф о р м и р о в а н и и  с в о й с т в  
л е с с о в  В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к о й  п л а т ф о р м ы . -  В к н . : П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  
п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а ­
н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 6 2 - 1 6 3 .
8 3 .  В е л и ч к о  а .А .  О в о з р а с т е  м о р е н  Д н е п р о в с к о г о  и  Д о н с к о г о  л е д н и к о в ы х  
я з ы к о в .  -  В к н . :  В о з р а с т  и  р а с п р о с т р а н е н и е  м а к с и м а л ь н о г о  о л е д е н е ­
н и я  В о с т о ч н о й  Е в р о п ы . М.,  П а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 7 - 1 9 .
8 4 .  В е л и ч к о  А .А . Ш и р о т н ая  а с и м м е т р и я  в  с о с т о я н и и  п р и р о д н ы х  к о м п о н е н ­
т о в  л е д н и к о в ы х  э п о х  в  С е в е р н о м  п о л у ш а р и и .  -  И з в .  АН С С С Р, с е р .  
г е о г р а ф . ,  I 9 6 0 ,  № 5 ,  с . 5 - 2 3 .
8 5 .  В е л и ч к о  А .А . П е р и о д и з а ц и я  с о б ы т и й  п о з д н е г о  п л е й с т о ц е н а  в  п е р и г л я -  
ц и а л ь н о й  о б л а с т и .  -  В к н . :  П а л е о г е о г р а ф и я  Е в р о п ы  з а  п о с л е д н и е  
с т о  т ы с я ч  л е г .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  с . 6 7 - 6 9 .
8 6 .  В е л и ч к о  А .А . О с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  п о с л е д н е г о  к л и м а т и ч е с к о г о  м а к ­
р о ц и к л а  и  с о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  п р и р о д н о й  с р е д ы .  -  В к н . :  П а л е о ­
г е о г р а ф и я  Е в р о п ы  з а  п о с л е д н и е  с т о  т ы с я ч  л е т  ( А т л а с - м о н о г р а ф и я ) .
U. ,  Н ау к  а , 1 9 8 2 ,  с . 1 3 1 - 1 4 3 .
8 7 .  В е л и ч к о  А .А . ,  Б ар а ш  М .С . ,  Г р и ч у к  В . П . ,  Г у р т о в а я  Е . Е . ,  З е л и к с о н  
3.1VÍ. Р е к о н с т р у к ц и я  к л и м а т а  о п т и м у м а  п о с л е д н е г о  м и к у л и н с к о г о  м еж ­
л е д н и к о в ь я  д л я  С е в е р н о г о  п о л у ш а р и я .  -  В к н . : Ш К В А , X I  К о н г р е с с ,
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Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 7 3 - 7 4 .
8 8 .  В е л и ч к о  А . А . ,  Б е р д н и к о в  В . В . ,  Н е ч а е в  В .П .  Р е к о н с т р у к ц и я  зо н ы  м но­
г о л е т н е й  м е р з л о т ы  и  э т а п о в  е е  р а з в и т и я .  -  В к н . : П а л е о г е о г р а ф и я  
Е в р о п ы  з а  п о с л е д н и е  с т о  т ы с я ч  л е г  ( А т л а с - м о н о г р а ф и я ) .  М, Н а у к а ,  
1 9 8 2 ,  с . 7 4 - 8 0 + к а р г ы  4 , 5 , 6 .
8 9 .  В е л и ч к о  А . А . ,  М о р о з о в а  Т .Д .  И з м е н е н и е  п р и р о д н о й  с р е д ы  в  п о з д н е м  
п л е й с т о ц е н е  п о  д а н н ы м  и з у ч е н и я  л е с с о в ,  к р и о г е н н ы х  я в л е н и й ,  и с к о ­
п а е м ы х  п о ч в  и  ф а у н ы . -  В к н . :  П а л е о г е о г р а ф и я  Е в р о п ы  з а  п о с л е д н и е  
с т о  т ы с я ч  л е г  ( А т л а с - м о н о г р а ф и я ) .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  с . I I 5 - 1 2 0 .
9 0 .  В е л и ч к о  А . А . ,  М о р о з о в а  Т .Д .  П о ч в е н н ы й  п о к р о в  ы и к у л и н с к о г о  м е ж л е д ­
н и к о в ь я  и  б р я н с к о г о  и н т е р в а л а .  -  В к н . : П а л е о г е о г р а ф и я  Е в р о п ы  з а  
п о с л е д н и е  с т о  т ы с я ч  л е г  ( А т л а с - м о н о г р а ф и я ) ,  ш . ,  Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  
с . 8 1 - 9 2 + к а р г ы  7  и  8 .
9 1 .  В е л и ч к о  А . А . ,  Х а л ч е в а  Т .А .  П о з д н е п л е й с г о ц е н о в ы е  л е с с ы  и  и х  р а с п ­
р о с т р а н е н и е .  -  В к н . :  П а л е о г е о г р а ф и я  Е в р о п ы  з а  п о с л е д н и е  с т о  ты­
с я ч  л е т  ( А т л а с - м о н о г р а ф и я ) .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  с . 7 0 - 7 4 + к а р т а  3 .
9 2 .  В и н о г р а д о в а  Г . Н . ,  А р о н о в а  Л .А . Л е с с о в и д н ы е  п о к р о в н ы е  о т л о ж е н и я  
В о л г о - Д о н с к о г о  м е ж д у р е ч ь я  и  м е т о д и к а  п р о г н о з а  и х  п р о с а д о ч н о с т и  
п р и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  и з ы с к а н и я х .  -  В к н . :  В о п р . г и д р о г е о л .  
и  д р е н а ж а  в  П о д м о с к о в ь е .  М . ,  1 9 7 9 ,  с . 1 1 2 - 1 2 2 .
9 3 .  В о л к о в  И .А . Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  ч е т в е р т и ч н ы х  с у б а э р а л ь н ы х  
о с а д к о в  у м е р е н н о г о  п о я с а  и  к о л е б а н и я  к л и м а т а .  -  В к н . : Ц и к л и ч . 
ф о р м и р о в .  с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  ( Т р . И н - г а  г е о л .  и  г е о ф и з .  С и б .о г д .  
АН С С С Р, в . 4 5 7 ) ,  1 9 8 0 ,  с . 2 5 - 3 3 .
9 4 .  В о л к о в  И . А . , З ы к и н а  В .С .  П р о ц е с с ы  д е н у д а ц и и  и  о с а д к о н а к о п л е н и я  
н а  З а п а д н о - С и б и р с к о й  р а в н и н е  в  ч е т в е р т и ч н о м  п е р и о д е .  -  В к н . : 
К р а е в ы е  о б р а з о в а н и я  м а т е р и к о в ,  о л е д е н е н и й .  М а т е р и а л ы  5 - г о  В с е с .  
с о в е щ .  1 9 7 6 .  К и е в ,  1 9 7 8 ,  с . 1 9 9 - 2 0 6 .
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9 5 .  В о л к о в  И . А . ,  З ы к и н а  В .С .  О б о с н о в а н и е  р а с ч л е н е н и я  то л щ и  л е с с о в  и  
л е с с о в и д н ы х  о т л о ж е н и й  ю г о - в о с т о ч н ы х  р а й о н о в  З а п а д н о - С и б и р с к о й  
р а в н и н ы .  -  Т р .  З а п . - С и б .  н . - и . г е п л . - р а з в е д . н е ф г . и н - г а ,  Jé 1 4 1 ,
1 9 7 9 ,  с . 1 3 5 - 1 3 7 .
9 6 .  В о л к о в  И . А . ,  З ы к и н а  В .С .  С т р а т и г р а ф и я  ч е т в е р т и ч н о й  л е с с о в о й  то л щ и  
Н о в о с и б и р с к о г о  П р и о б ь я .  -  В к н . : П р о б л е м ы  с т р а т и г р а ф и и  и  п а л е о ­
г е о г р а ф и и  п л е й с т о ц е н а  С и б и р и . Н о в о с и б и р с к ,  Н а у к а ,  С и б . о г д . ,  1 9 8 2 ,  
с . 1 7 - 2 8 .
9 7 .  В о л я н и к  Н . В . , Б у к у р о в  А .А . Об о ц е н к е  и з м е н е н и й  с в о й с т в  н е к о т о р ы х  
ч е т в е р т и ч н ы х  и  н е о г е н о в ы х  о т л о ж е н и й  в  п р о ц е с с е  о б в о д н е н и я .  -  В 
к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а ­
м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 7 8 ,  с . 7 5 - 8 0 .
9 8 .  В о р о б ь е в  Г .И .  Н е к о т о р ы е  п р и н ц и п ы и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о й  т и п и з а ­
ц и и  р а с п р о с т р а н е н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  Е в р о п е й с к о й  ч а с т и  СССР в  ц е л я х  
п р о м ы ш л е н н о г о  и  г р а ж д а н с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  -  В к н . : П р о б л е м ы  
л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о ­
г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 2 2 - 2 3 .
9 9 .  В о р о б ь е в  м .С .  Ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  у п л о т н е н н ы х  л е с ­
с о в и д н ы х  с у г л и н к о в .  -  В к н . :  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж и ,  
и н ж . - г е о л .  у с л о в и я х ,  Jé 3 ,  К а з а н ь ,  1 9 7 9 ,  с . 1 6 - 1 7 .
1 0 0 .  В о р о н к е в и ч  С . Д . , Е в д о к и м о в а  л . А . ,  З л о ч е в с к а я  Р . И . ,  Г о н ч а р о в а  Л . В . ,  
О г о р о д н и к о в а  Е . Н . , С е р г е е в  В .И .  Т е х н и ч е с к а я  м е л и о р а ц и я  п о р о д ;
М . , М о е к , у н - т ,  1 9 8 1 ,  3 4 2  с .
1 0 1 .  В о р о н к е в и ч  С . Д . ,  З а г а д з а й  Л . К . ,  К у л е е в  М .Т . И з у ч е н и е  о с о б е н н о с т е й  
в з а и м о д е й с т в и я  п е с ч а н ы х ,  л е с с о в ы х  и  г л и н и с т ы х  г р у н т о в  с  п о л и в и ­
н и л о в ы м  с п и р т о м ,  м о д и ф и ц и р о в а н н ы м  т р и э г а н о л а м и н о т и г а н а г о м  и  г р и -  
а м и н о  э т и л  б о р а  т о м . -  И н ж . - г е о л . ,  1 9 7 9 ,  Jé 4 ,  с . П З - 1 1 9 .
1 0 2 .  В о р о п а й  Л . И . ,  К у н и ц а  Н .А . К р и о г е н н ы е  я в л е н и я  в  п л е й с т о ц е н е  П ри  -
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д н е с т р о в с к о й  П о д о л и и .  -  В к н . : П е р и г л я ц и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  п л е й с т о ­
ц е н а .  И н - г  г е о л . н а у к  Áll УССР. П р е п р и н т  3 0 - 1 6 .  К У 1 В с е с о ю з н о м у  
с о в е щ а н и ю  п о  к р а е в ы м  о б р а з о в а н и я м  м а т е р и к о в ы х  о л е д е н е н и й .  К и е в ,  
1 9 8 0 ,  с . 1 8 - 2 0 .
1 0 3 .  В тю р и н  Б . И . , Б о л и х о в с к а я  В . С . ,  Б о л и х о в с к и й  В . Ф . , Г а с а н о в  Ш.Ш. 
С т р о е н и е  ед о м н ы х  о т л о ж е н и й  в  н и з о в ь я х  И н д и г и р к и .  -  В к н . : Х1У Ти­
х о о к е а н с к и й  н а у ч н ы й  к о н г р е с с ,  В Ш, п о д с е к ц и я  К а й н о з о й .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в ,  г . 2 ,  М . , 1 9 7 9 ,  с . 1 5 1 - 1 5 2 .
1 0 4 .  Г а в ш и н а  З . П . ,  Д з е к ц е р  Б .С .  У с л о в и я  п о д т о п л е н и я  г р у н т о в ы м и  в о д а м и  
з а с т р а и в а е м ы х  т е р р и т о р и й .  М . , С т р о й и з д а т ,  1 9 8 2 .
1 0 5 .  Г а л а й  Б .Ф .  О б и с п о л ь з о в а н и и  у с о в е р ш е н с т в о в а н н о й  к о н с т р у к ц и и  к а -  
п и л л я р и м е г р а  п р и  р е ш е н и и  н е к о т о р ы х  з а д а ч  г р у н т о в е д е н и я .  -  И з в .  
в у з о в .  Г е о л .  и  р а з в е д к а ,  1 9 7 9 ,  № 9 ,  с . 9 3 - 9 5 .
1 0 6 .  Г а л а й  Б .Ф .  Г е о х и м и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  л е с с о в ы х  то л щ  Ц е н т р а л ь н о г о  
П р е д к а в к а з ь я .  -  X I  К о н г р е с с  ИНКВА, Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З ,  L i . ,
1 9 8 2 ,  с . 8 8 - 8 9 .
1 0 7 .  Г а л а й  Б . Ф . , Ж уков  Ю .П . К р и о г е н н ы е  ф орм ы  в  л е с с а х  С т а в р о п о л ь я .  -
-  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 1 9 9 —2 0 0 .
1 0 8 .  Г а л а й  Б . Ф . ,  К у л ь н е в  В . А . ,  С а в и н  П .Т .  м е т о д ы  б о р ь б ы  с  п р о с а д о ч -  
н о с т ь ю  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  г о р о д а х  Ц е н т р а л ь н о г о  П р е д к а в к а з ь я .  -
-  В к н . : И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  и  с в о й с т в а  г р у н т о в  
(ПНИИИС, с б .н а у ч н ы х  т р у д о в ) .  М.,  С т р о й и з д а т ,  1 9 8 0 ,  с . 8 2 - 9 3 .
1 0 9 .  Г а л а й  Б ; Ф . , Л ы с е н к о  М .Д . В л и я н и е  с о с т а в а  и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н ­
т о в  н а  в ы б о р  и  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о т и в о п р о с а д о ч н ы х  м е р о п р и я т и й .  -  
И н ж . г е о л . ,  1 9 7 9 ,  А 5 ,  с . 1 0 4 - 1 0 8 .
П О .  Г а л а й  Б . Ф . , С к о р о б о г а ч  Т . В . , Ж уков  J u . i l .  В у л к а н о г е н н ы й  м а т е р и а л  в
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л е с с а х  С т а в р о п о л ь я .  -  Б  к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  
г . 2 ,  М . ,  1 9 8 2 ,  с . 5 8 - 5 9 .
1 1 1 .  Г а л и ц к и й  Б . Г . ,  М у с а э л я н  А .А . ,  П о п с у е н к о  И . К . ,  З и л ь ф а н д  А .Г .  О пы т 
с т р о и т е л ь с т в а  п р о м ы ш л ен н ы х  с о о р у ж е н и й  н а  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х  в  
Т а д жик с к о й  С С Р . -  О с н о в . ,  ф у н д . , м е х .  г р . , 1 9 8 2 ,  М . , с . 4 - 7 .
1 1 2 .  Г а л к и н  Е . В . , К о р н и е н к о  Н .В .  Об и з м е н ч и в о с т и  ф и з и ч е с к и х  и  п р о с а д о ч ­
н ы х  с в о й с т в  г р у н т о в  т е р р и т о р и и  г .Н и к о л а е в а .  -  В к н . : О с н о в а н и я  и  
ф у н д а м е н т ы , М е ж р е с п у б л .с б .  Jé 1 3 .  К и е в ,  1 9 8 0 ,  с . 2 3 - 2 8 .
И З .  Г а с а н о в  Ш.Ш. ^ п о л и т о л о г и ч е с к и й  а н а л и з .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 1 ,  1 9 5  с .
114. Г а ф у р о в  В . Г . ,  Д ж у р а е в  Н.М. И з у ч е н и е  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  д л я  с е й с м и ч е с к о г о  м и к р о р а й о н и р о в а н и я  п р и  
п р о е к т и р о в а н и и  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с ­
с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  
с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 8 8 - 1 8 9 .
1 1 5 .  Г е р а с и м о в  И . I I . ,  В е л и ч к о  А .А . ( р е д . ) .  П а л е о г е о г р а ф и я  Е в р о п ы  з а  
п о с л е д н и е  с т о  т ы с я ч  л е г .  А т л а с - м о н о г р а ф и я .  I J . , Н а у к а ,  1 9 8 2  -  
1 5  к а р т  с  о б ъ я с н и т е л ь н о й  з а п и с к о й  ( 1 5 6  с т р . ) .
1 1 6 .  Г е р а с и м о в  И . I I . , В е л и ч к о  А . А . , М а р к о в а  А . К . ,  У д а р ц е в  В . и . ,  Ч е п а л ы -  
г а  А .Л .  М е р и д и о н а л ь н ы й  с п е к т р  п р и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и х  э т а п о в  п л е й ­
с т о ц е н а  в о  в н е т р о п и ч е с к о м  п р о с т р а н с т в е  С е в е р н о г о  п о л у ш а р и я .  -  В 
к н . :  Ч е т в е р т и ч н а я  г е о л о г и я  и  г е о м о р ф о л о г и я .  Д и с т а н ц и о н н о е  з о н д и р о ­
в а н и е .  Д о к л а д ы  с о в е т с к и х  г е о л о г о в ,  2 6  с е с с и я  МГК, 1 9 8 Q , с . 3 1 - 3 5 .
1 1 7 .  Г е р а с и м о в а  А .С .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  
О б ь -И р г ы ш с к о г о  м е ж д у р е ч ь я .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  
с е й с г л и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р у .В с е с . с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф н н , 1 9 8 2 ,  
с . 2 1 1 - 2 1 9 .
1 1 8 .  Г е р а с и м о в а  А . С . ,  Е р ш о в а  С . Б .  Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  
л е с с о в ы х  п о р о д  з а п а д н о й  С и б и р и  н а  п р и м е р е  О б ь -И р г ы ш с к о г о  м е ж д у -
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р е ч ь я .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  
Т е з и с ы  д о к л а д о в  в с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,
Ф а я ,  1 9 8 0 ,  с . 1 3 - 1 5 .
1 1 9 .  Г и л ь м а н  Л .Д .  Ф о р м и р о в а н и е  с л о и с т о й  н е о д н о р о д н о с т и  л е с с о в ы х  о с н о ­
в а н и й  в  у с л о в и я х  и х  о б в о д н е н и я .  -  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  
л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 7 8 ,  
с . 8 8 - 9 5 .
1 2 9 .  Г и л ь м а н  Я . Д . ,  Г л у х о в  В .С .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  в з а и м о ­
д е й с т в и я  к л и н о в и д н ы х  с в а й  с  о б в о д н е н н ы м  л е с с о в ы м  о с н о в а н и е м . -  
-  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н ­
д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 7 8 ,  с . 1 4 3 - 1 5 0 .
1 2 1 .  Г и л ь м а н  Я . Д . ,  Г л у х о в  В .С .  О н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  к л и н о в и д н ы х  с в а й  
в  л е с с о в ы х  п р о с а д э ч н ы х  г р у н т а х .  -  В к н . : О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . 
С т р - в о  н а  п р о с а д о ч .  г р у н т а х ,  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  и з д - в о  Р о с т ,  у н и в . ,  
1 9 7 9 ,  с . 8 0 - 8 4 .
1 2 2 .  Г и л ь м а н  Я . Д . , З о т о в  В . Д . , Г о л ь д ш л я к  Б . Л . ,  Г л у х о в  В . С . , В о л я н и к  
Н .В .  Ф у н д а м е н т ы  з д а н и и  в  с е л ь с к и х  р а й о н а х .  И з д - в о  Р о с т о в с к . у н - т а ,  
1 9 8 1 ,  1 6 8  с .
1 2 3 .  Г и р к а н о в  А . Н . , А д и к о в  М .Т . Р е г и о н а л ь н ы е  т а б л и ц ы  н о р м а т и в н ы х  и  
р а с ч е т н ы х  х а р а к т е р и с т и к  л е с с о в ы х  г р у н т о в  п р е д г о р и й  с е в е р н о г о  с к л о ­
н а  З а и л и й с к о г о  А л а г а й .  -  В к н . : П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ­
ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н ­
д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 8 6 - 8 7 .
1 2 4 .  Г л у х о в  В . С . ,  З а х а р ч е в с к и й  А . А . , Д о г у г и н  В .В .  У с т р о й с т в о  н а б и в н ы х  
к л и н о в и д н ы х  с в а й  и  и х  н е с у щ а я  с п о с о б н о с т ь  в  о б в о д н е н н о м  л е с с о в о м  
г р у н т е .  -  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а ­
н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 7 8 ,  с . 1 3 6 - 1 4 2 .
1 2 5 .  Г о л о в а н о в  А .М . Опыт з а к р е п л е н и я  п р о с а д о ч н ы х  с у г л и н к о в  б е з н а п о р н о й
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ф и л ь т р а ц и е й  к р е п и т е л е й .  -  Б  к я . : О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . С т р - в о  
н а  п р о с а д о ч .  г р у н т а х ,  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 7 9 ,  с . 1 5 - 1 8 .
1 2 6 .  Г о л у б к о в  В . Н . , Т у г а е н к о  О .Ф . О п р е д е л е н и е  п о к а з а т е л е й  в н у т р е н н е г о  
с о п р о т и в л е н и я  у п л о т н е н и ю  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  п о л е в ы х  у с л о в и я х .  -  
О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . К и е в ,  1 9 7 9 ,  № 1 2 ,  с . 1 7 - 2 2 .
1 2 7 .  Г о л ь д и н  Г . Р .  В ы д е л е н и е  з о н  а к т и в и з а ц и и  г е о д и н а ш ч е с к и х  п р о ц е с с о в  
н а  л е с с о в ы х  т е р р и т о р и я .  -  В к н . : Т е з и с ы  д о к л .  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ . 
"П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м о а к т и в н ы х  р а й о н а х " ,  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 
1 9 8 0 ,  с . 1 9 3 - 1 9 5 .
1 2 8 .  Г о л ь д и н  Г . Р .  П р о г н о з и р о в а н и е  и  п р о ф и л а к т и к а  п о в р е ж д е н и й  о р о с и т е л ь  
ны х  к а н а л о в  в  л е с с о в ы х  г р у н т а х  н а  к о с о г о р а х .  -  В к н . :  В о п р о с ы  
с т р о и т е л ь с т в а  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й  п р и  м е ж б а с с е й н о в о й  п е ­
р е б р о с к е  с т о к а .  С б о р н и к  н а у ч н ы х  т р у д о в  ВНИИГиМ. М . ,  1 9 8 0 ,  с . 2 9 - 3 5
1 2 9 .  Г о л ь д ш т е й н  1 Д .Н ., ^ а к а р е н к о  Н .А . У п р о щ ен н ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  о т ­
н о с и т е л ь н о й  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о в ы х  г р у н т о в .  -  О с н о в . ,  ф у н д .  и  
м е х . г р . ,  1 9 7 8 ,  Jé I ,  с . 2 4 - 2 6 .
1 3 0 .  Г о н ч а р о в  В . С . ,  К о с т и к  Г . Е . ,  Х о х л о в  Б .Н .  О р а с п р о с т р а н е н и и  в т о р о г о  
т и п а  г р у н т о в ы х  у с л о в и й  п о  п р о с а д о ч н о с т и  в  М о л д а в с к о й  С С Р . -  В к н .  
П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 4 3 - 4 4 .
1 3 1 .  Г о р д е е в а  Л .Н .  З а в и с и м о с т ь  д е ф о р м а г и в н ы х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н т о в  
о т  п о т е р и  с в я з н о с т и  п р и  з а м а ч и в а н и и .  -  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в 
с л о ж н .  и н ж . - г е о л .  у с л о в и я х .  К а з а н ь ,  1 9 7 8 ,  Jé 2 ,  с . 9 - 1 2 .
1 3 2 .  Г о р д е е в а  Л .Н .  З а в и с и м о с т ь  д е ф о р м а ц и й  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т о в  п р и  з а ­
л е ч и в а н и и  о т  н а ч а л ь н о й  с т р у к т у р ы .  -  В к н . :  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  
в с л о ж н .  и н ж . - г е о л .  у с л о в и я х ,  Jé 3 ,  К а з а н ь ,  1 9 7 9 ,  с . 9 - 1 1 .
1 3 3 .  Г р а в и с  Г . Ф . ,  С у х о д р о в с к и й  и . Л .  Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  н а к о п ­
л е н и я  и  п е р е р а б о т к и  е д о м н о й  толщ и  н а  с е в е р е  Я к у т и и .  -  Г е о м о р ф о л о ­
г и я ,  1 9 8 1 ,  Jé 2 ,  с . 3 9 - 4 6 .
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1 3 4 .  Г р и г о р я н  А .А . К о н с т р у к т и в н ы е  о с о б е н н о с т и  с в а й н ы х  ф у н д а м е н т о в  н а  
л е с с о в ы х  г р у н т а х .  -  Э н е р г е т и ч е с к о е  с т р о и т е л ь с т в о ,  1 9 8 0 ,  ié I ,
М . , Э н е р г и я ,  с . 2 2 - 2 5 .
1 3 5 .  Г р и г о р я н  А . А . ,  Д е к у м о в и ч  Г . С . ,  Л у ч к о в с к и й  И .Я .  К р а с ч е т у  с в а й  н а  
г о р и з о н т а л ь н у ю  н а г р у з к у  в  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х .  -  О с н о в . ,  ф у н д .
и  м е х .  г р у н т о в ,  1 9 8 1 ,  № 3 ,  с . 1 8 - 2 0 .
1 3 6 .  Г р и ч у к  В .П . Р а с т и т е л ь н о с т ь  Е в р о п ы  в  п о з д н е м  п л е й с т о ц е н е .  -  В к н . : 
П а л е о г е о г р а ф и я  Е в р о п ы  з а  п о с л е д н и е  с т о  т ы с я ч  л е г  ( А т л а с - м о н о г р а ­
ф и я ) .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  с . 9 2 - 1 0 8 + к а р г ы  9 , 1 0 , 1 1 .
1 3 7 .  Г р ы з а  А .А . ,  Б о г д а н о в  В .И .  Б а л а н с  г р у н т о в ы х  в о д  н а  т е р р и т о р и и  п р о м -  
п р е д п р и я т и я  в  с т е п н о й  з о н е  У к р а и н ы . -  В к н . ; П о д т о п л е н и е  з а с т р а и ­
в а е м ы х  т е р р и т о р и й  г р у н т о в ы м и  в о д а м и  и  и х  и н ж е н е р н а я  з а щ и т а  (С б о р ­
н и к  т е з и с о в  д о к л а д о в  к  В с е с о ю з н о й  н . - т е х .к о н ф е р е н ц и и  в Т а ш к е н т е ) .  
М., 1 9 7 8 ,  с . 1 3 7 - 1 4 0 .
1 3 8 .  Г у б и н  С .В .  П л е й с т о ц е н о в ы е  п о ч в ы  С р е д н е г о  т е ч е н и я  р е к и  Д н е с т р .  -  
В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З ,  М . , 1 9 8 2 ,
с . 1 1 2 - 1 1 3 .
1 3 9 .  Г у б и н а  С .П .  Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  п о в е д е н и я  ти п о м о р ф н ы х  м и н е р а л о в  
з а с о л е н н ы х  г р у н т о в  в  п р о ц е с с е  д л и т е л ь н о й  ф и л ь т р а ц и и .  -  В к н . :  
В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  
Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 7 8 ,  с . 1 3 - 1 5 .
1 4 0 .  Г у н е ш я н  О . Г . ,  И с т о ч н и к о в  О .В .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я  о ц е н к а  
с в о й с т в  г р у н т о в ,  с л а г а ю щ и х  в о с т о ч н у ю  ч а с т ь  П р и к о п е г д а г с к о й  п р о л ю ­
в и а л ь н о й  р а в н и н ы .  -  В к н . : И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  и 
с в о й с т в а  г р у н т о в .  М., С т р о й и з д а г ,  1 9 8 0 ,  с . 9 4 - 1 1 0 .
1 4 1 .  Г у н е ш я н  О . Г . ,  К р и г е р  Н . И . , Х а р ч е н к о  В . М . , Б о т н и к о в  В . И . , К о ж е в н и ­
к о в  А . Д . , З и м и н а  Г . А . ,  П е т р о в  А .Г .  П ри н ц и п ы  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с ­
к о г о  к а р т и р о в а н и я  л е с с а  и  л е с о о в и д н ы х  п о р о д .  -  В к н . :  X I К о н г р е с с  
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1 5 8 .  Д о б р о в о л ь с к и й  ß . B .  Ф у н д а м е н т а л ь н ы е  п р о б л е м ы  г е о х и м и и  а н т р о п о г е н а .
-  Б  к н . : ИИКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 2 ,  М . , 1 9 8 2 ,
с . 8 7 - 8 8 .
1 5 9 .  Д о б р о в о л ь с к и й  Б . Б .  Г е о г р а ф и я  м и к р о э л е м е н т о в .  Г л о б а л ь н о е  р а с с е я н и е .  
М . , Месль, 1 9 8 3 ,  2 7 2  с .
1 6 0 .  Д о б р о д е е в  0 .1 1 . О с о б е н н о с т и  п о ч в о о б р а з о в а н и я  в о  в н е л е д н и к о в о й  о б ­
л а с т и  Р у с с к о й  р а в н и н ы  в  э п о х и  п л е й с т о ц е н о в ы х  о л е д е н е н и й .  -  Б  к н . : 
Н о в е й ш а я  т е к т о н и к а ,  н о в е й ш и е  о т л о ж е н и я  и  ч е л о в е к .  М . , и з д - в о  М о е к , 
у н - т а ,  1 9 8 2 ,  с . 4 5 - 5 4 .
1 6 1 .  Д о д о н о в  А .Е .  Б о п р о с ы  м е ж р е г и о н а л ь н о й  к о р р е л я ц и и  в е р х н е п л и о ц е н -  
ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  в  С р е д н е й  А з и и .  -  М е ж д у н .г е о л .к о н г .  ХХУ1 
с е с с и я .  " Ч е т в е р г ,  г е о л .  и  г е о м о р ф . ,  д и с г а н ц .  з о н д и р о в а н и е " .  М . , 
Н а у к а ,  I 9 6 0 ,  с . 3 9 - 4 4 .
1 6 2 .  Д о д о н о в  А .Е .  С т р а т и г р а ф и я  и  к о р р е л я ц и я  в е р х н е п л и о ц е н - ч е г в е р т и ч н ы х  
о т л о ж е н и й  С р е д н е й  А з и и .  -  Б  к н . :  ИИКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а ­
д о в ,  т . 1 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 9 3 - 9 4 .
1 6 3 .  Д о д о н о в  А . Е . ,  Д о м о в  С .П . С т р а т и г р а ф и ч е с к и е  и  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  
а с п е к т ы  и з у ч е н и я  и с к о п а е м ы х  п о ч в  л е с с о в  Ю жного Т а д ж и к и с т а н а .  -  
И з в .  АН СС СР, с е р . г е о л . ,  1 9 8 0 ,  Jé 8 ,  с . 7 5 - 8 5 .
1 6 4 .  Д о д о н о в  А . Е . ,  П е н ь к о в  А .В .  Н е к о т о р ы е  д а н н ы е  по  с т р а т и г р а ф и и  в о д о ­
р а з д е л ь н ы х  л е с с о в  Т а д ж и к с к о й  д е п р е с с и и  (Южный Т а д ж и к и с т а н ) .  -  
Б и л л .  К о м и с с и и  п о  и з у ч .  ч е г в е р т .  п е р и о д а ,  Jé 4 7 ,  М . , Н а у к а ,  1 9 7 7 ,  
с . 6 7 - 7 6 .
1 6 5 .  Д о д о н о в  А . Е . , П е н ь к о в  А . В . ,  Р а н о в  В .А .  Г е о л о г и ч е с к и е  р у б е ж и  а н г р о -  
п о г е н а .  -  П р и р о д а ,  1 3 8 0 ,  Jé 8 ,  с . 6 8 - 7 3 .
1 6 6 .  Д о д о н о в  А . Е . ,  Р а н о в  Б . А . ,  П е н ь к о в  А .Б .  Н а х о д к и  п а л е о л и т а  в  д р е в ­
н и х  п о г р е б е н н ы х  п о ч в а х  Ю жного Т а д ж и к и с т а н а  и  и х  г е о л о г и ч е с к а я  п о ­
з и ц и я м .  -  Б к д л .  К о м и с с и и  п о  и з у ч .  ч е т в е р г ,  п е р и о д а ,  Jé 4 8 ,  1 9 7 8 ,  
с . 8 6 - 1 0 2 .
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1 6 7 .  Д о д о н о в  А . Е . ,  Р а н о в  В .А .  З а г а д к и  п а л е о л и т а  С р е д н е й  А з и и .  -  В к н . :
Б у д у щ е е  н а у к и ,  в Л 5 ,  1 9 8 2 ,  с . 2 6 3 - 2 8 4 .
1 6 8 .  Д о к и н  В .А .  В л и я н и е  р а з м е р о в  з а м а ч и в а н и я  н а  в е л и ч и н у  п р о с а д к и  л е с ­
с о в о г о  г р у н т а  п о д  д е й с т в и е м  м е с т н о й  д о п о л н и т е л ь н о й  н а г р у з к и .  -  
Т р .М о с к .г и д р о м е л и о р . и н - т а ,  г . 5 8 ,  1 9 7 8 ,  с . 1 5 5 - 1 6 1 .
1 6 9 .  Д о к и н  В . А . ,  Ф р о л о в  Н .Н . К л а с с и ф и к а ц и я  г и д р о с о о р у ж е н и й  о р о с и т е л ь ­
ны х  с и с т е м  н а  л е с с о в ы х  г р у н т а х  п о  х а р а к т е р у  и х  в з а и м о д е й с т в и я  с 
п р о с а д о ч н ы м и  о с н о в а н и я м и .  -  Т р .  М о с к . г и д р о м е л и о р .и н - т а ,  т . 6 2 ,
1 9 7 9 ,  с . 9 0 9 4 .
1 7 0 .  Д о р о ф е е в  Л .М . К л и м а г о с т р а т и г р а ф и ч е с к и й  п р и н ц и п  р а с ч л е н е н и я  о т л о ­
ж е н и й  п л е й с т о ц е н а  -  р а ц и о н а л ь н а я  о с н о в а  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
и с с л е д о в а н и й  ( н а  п р и м е р е  с р е д н е г о  П р и д н е п р о в ь я ) .  К и е в ,  и з д .  П н - т а  
г е о л о г . н а у к  АН УССР, I S 8 2 ,  6 0  с .
1 7 1 .  Д р а ч и н с к а я  Э .С .  О п р о с т р а н с т в е н н о й  и з м е н ч и в о с т и  л е с с о в ы х  п о к р о в о в  
с  м н о г о с л о й н ы м  с т р а т и г р а ф и ч е с к и м  с т р о е н и е м .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с ­
с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  
с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 3 0 - 3 1 .
1 7 2 .  Д р у ж и н и н  М .К . О сн о в ы  и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и ,  к,, Н е д р а ,  1 9 7 8 ,  2 4 6  с .
1 7 3 .  Д у й ш е н а л и е в  З . Д . , М ам ы ров Э .М . ,  С у х о п л ю е в  Т .А .  О п р е д е л е н и е  сж и­
м а е м о с т и  л е с с о в и д н ы х  с у г л и н к о в .  -  Г и д р о т е х н .  и  м е л и о р а ц и я ,  1 9 7 8 ,
Jí 5 ,  с . 4 2 - 4 3 .
1 7 4 .  Е л и с е е в  В .И .  З а к о н о м е р н о с т и  о б р а з о в а н и я  п р о л ю в и я .  М . , Н е д р а ,
1 9 7 8 ,  2 3 2  с .
1 7 5 .  Е рш ов Э . Д . , Д а ц ь к о  П . С . ,  В р а ч е в  В .В .  О в з а и м о с в я з и  м н о г о к р а т н о г о  
п р о м е р з а н и я  и  о т т а и в а н и я  с  о б р а з о в а н и е м  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . :  
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 4 5 - 1 4 7 .
1 7 6 .  Ж ер н о в  И . Е . ,  Д з е к у н о в  Н . Е . ,  Ф а й б и ш е н к о  Б .А .  Н о в о е  в  и с с л е д о в а н и и
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в л а г о -  и  с о л е п е р е н о с а  в  з о н е  а э р а ц и и .  К и е в ,  О б щ е с т в о  " З н а н и е " ,  
У С С Р, I 9 7 S ,  2 0  с .
1 7 7 .  Ж е с г к о в а  Т . Н . ,  Ш вецов П . ф . , Шур Ю .Л . Е д о м а -  к л и м а т и ч е с к о е  о б р а ­
з о в а н и е .  -  В к н . ; ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 2 ,  М . , 
1 9 8 2 ,  с . 9 6 - 9 7 .
1 7 8 .  Ж у м а г у л о в  Ж. П р о л ю в и а л ь н ы е  л е с с о в ы е  п о р о д ы  Г и с с а р о - С у р х а н - Д а р ь и н -  
с к о й  в п а д и н ы  и  и х  п р о с а д о ч н ы е  с в о й с т в а .  -  В к н . : П р о б л е м ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .  с о в .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  
Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 6 2 - 1 6 7 .
1 7 9 .  З а г э р о д н и й  В .Н .  М и н е р ал ь н ы й  с о с т а в  к р у п н о й  ф р а к ц и и  л е с с о в ы х  п о р о д  
ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  У к р а и н с к о г о  щ и т а . -  С т р а т и г р а ф и я  и  т е к т о н и к а ,
№ 7 ,  К и е в ,  1 9 7 9 ,  с . 9 6 - 1 0 3 .
1 8 0 .  З а р р и н а  Е . П . ,  К р а с н о в  И . И . ,  С к о м о р о х о в  А . И . ,  С п и р и д о н о в а  Е .А .  
С т р а т и г р а ф и я  и  п а л и н о л о г и я  л е с с о в и д н ы х  п о р о д  ц е н т р а  С р е д н е р у с с к о й  
в о з в ы ш е н н о с т и .  -  В к н . : П а л и н о л о г и я  п л е й с т о ц е н а  и  г о л о ц е н а .  Л . , 
и з д - в о  Л е н . у н и в . ,  1 9 8 1 ,  с . 1 3 - 3 2 .
1 8 1 .  З а х и д о в  С . З .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  л е с с о в ы х  г р у н т о в  
н е к о т о р ы х  у ч а с т к о в  П р и Т а ш к е н т е к о г о  р а й о н а .  -  В к н . : С б . н а у ч . т р .  
Т а ш к е н т ,  у н - т а ,  Jfc 5 7 9 ,  1 9 7 9 ,  с . 6 3 - 6 6 .
1 8 2 .  З в я г и н  О . Д . , Х е й ф е ц  В . Б .  С и л и к а т и з а ц и я  л е с с о в о г о  о с н о в а н и я  ад м и ­
н и с т р а т и в н ы х  з д а н и й  в  Т а ш к е н т е .  -  О с н о в а н и я ,  ф у н д а м е н т ы  и  м е х .  
г р у н т о в ,  1 9 7 8 ,  ié 3 ,  с . 9 - 1 1 .
1 8 3 .  З г а д з а й  Л .К .  И з м е н е н и е  с о с т а в а  и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н т о в  п о с л е  
о б р а б о т к и  и х  м о д и ф и ц и р о в а н н ы м  п о л и в и н и л о в ы м  с п и р т о м .  -  В к н . :  
О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж и , и н ж . - г е о л . у с л о в и я х ,  № 2 ,  К а з а н ь ,  
1 9 7 8 ,  с . 2 9 - 3 2 .
1 8 4 .  З г а д з а й  Л .К .  И з м е н е н и е  п л а с т и ч н о с т и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  р е з у л ь т а т е  
о б р а б о т к и  м о д и ф и ц и р о в а н н ы м  п о л и в и н и л о в ы м  с п и р т о м .  -  В к н . :  О с н о в а ­
н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж н .и н ж . - г е о л .у с л о в и я х ,  № 3 ,  К а з а н ь ,  1 9 7 9 ,
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1 8 5 .  З и м о б  С .А .  К п р о б л е м е  п р о и с х о ж д е н и я  л е д о в о г о  к о м п л е к с а  Я н о - К о -  
л ы м с к о й  н и з м е н н о с т и .  -  В к н . : П р о бл ем ы  к р и о л и т о л о г и и ,  в . 9 ,  М . ,
МГУ, 1 9 8 1 ,  с . 1 0 1 - 1 0 6 .
1 8 6 .  З и я г б е к о в  А . З . ,  З а р я н к и н а  В . М . , Ф и л и п ч у к  Л .А .  П о д т о п л е н и е  т е р р и ­
т о р и и  г .Ч и м к е н т а  в  с в я з и  с  е г о  з а с т р о й к о й .  -  В к н . : П о д т о п л е н и е  
з а с т р а и в а е м ы х  т е р р и т о р и й  г р у н т о в ы м и  в о д а м и  и  и х  и н ж е н е р н а я  з а щ и т а  
(С б о р н и к  т е з и с о в  д о к л а д о в  к  В с е с о ю з н о й  нт т е х .к о н ф е р е н ц и и  в  Т аш к ен ­
т е ) .  М .,  1 9 7 8 ,  с . 1 3 2 - 1 3 5 .
1 8 7 .  З д о ч е в с к а я  Р . И . ,  К о р о л е в  В . А . ,  К р и в о ш е е в а  З . А . , М и н е р в и н  А . В . , 
Б о г д а н о в  И .Я .  О п р и р о д е  г и д р о ф и л ь н о с г и  и  с о р б ц и о н н ы х  с в о й с т в  л е с ­
с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 5 6 - 1 5 7 .
1 8 8 .  З д о ч е в с к а я  Р . И . ,  К р и в о ш е е в а  З . А . , В о р о б ь е в а  Л . Г .  И с с л е д о в а н и е  
с о с т о я н и я  в л а г и  в  л е с с о в ы х  г р у н т а х  м е т о д о м  а д е о р б ц и о н н о - с т р у к т у р -  
н о г о  и  т е р м о в е с о в о г о  а н а л и з о в .  -  И н ж . г е о л . , 1 9 8 0 ,  J& 2 ,  с . 7 1 - 7 9 .
1 8 9 .  З ы к и н а  ^ . С .  Ц и к л и ч н о с т ь  с т р о е н и я  ч е т в е р т и ч н о й  толщ и с у б а э р а л ь н ы х  
о с а д к о в  н а  о с н о в а н и и  и з у ч е н и я  и с к о п а е м ы х  п о ч в  в  И с к и г и м с к о м  р а й о ­
н е .  -  В к н . :  Ц ш ш т ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  Н - С и б . , 
Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 1 3 9 - 1 4 2 .
1 9 0 .  З ы к и н а  В .С .  О т р а ж е н и е  п р и р о д н ы х  о б с т а н о в о к  в  п о з д н е п л е й с т о ц е н о в ы х  
и с к о п а е м ы х  п о ч в а х  Ю г о -В о с т о к а  З а п а д н о й  С и б и р и . -  В к н . : ИНКВА,
X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 2 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 0 7 - 1 0 8 .
1 9 1 .  З ы к и н а  В . С . ,  В о л к о в  И . А . , Д е р г а ч е в а  М .И . В е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ­
ж е н и я  и  и с к о п а е м ы е  п о ч в ы  Н о в о с и б и р с к о г о  П р и о б ь я .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 1 ,  
2 0 4  с т р .
1 9 2 .  З ю б е н к э  С .Ш .,  К и р и л л о в  А .А . ,  К и р и л л о в  Ю .А. О с о б е н н о с т и  п р о с а д о ч -  
ны х  л е с с о в ы х  г р у н т о в  к а к  о с н о в а н и й  г и д р о м е л и о р а т и в н ы х  с о о р у ж е н и й
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с  т о ч к и  з р е н и я  и х  н а д е ж н о с т и .  -  В к н . : Н овы е с п о с о б ы  с г р - в а  и  
г и д р а в л и к а  г и д р э г е х н .  с о о р у ж . М . , ß  4 ,  1 9 7 8 ,  с . 3 - 7 .
1 9 3 .  И в а н о в  И . П . ,  И в а н и к о в а  Н . П . ,  Р у д н е в а  И .Е .  И с с л е д о в а н и е  р а з у п р о ч ­
н е н и я  г л и н и с т ы х  г р у н т о в  п р и  р а з л и ч н ы х  р е ж и м а х  у в л а ж н е н и я .  -  В е с т и .  
Л е н и н г р . г о с . у н - т а ,  1 9 7 8 ,  JS 1 8 ,  с . 5 4 - 6 0 .
1 9 4 .  И в о н и н  В .М . Р е г у л и р о в а н и е  о в р а г о в  н а  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х  в  З а п а д ­
н о й  С и б и р и . -  Г и д р о т .  и  м е л и о р . , 1 9 8 2 ,  № 3 ,  с . 2 8 - 3 1 .
1 9 5 .  И в а н о в а  И .К .  О с т р а т и г р а ф и ч е с к о м  р а с ч л е н е н и и  п о з д н е г о  п л е й с т о ц е н а  
(п о  м а т е р и а л а м  С р е д н е г о  П р и д н е с т р о в ь я ) .  "Biui i n s t  Geoi",
1 9 8 1 ,  № 3 2 1 ,  с . 9 9 - 1 1 6 .
1 9 6 .  И г н а т к и н  Е .И .  И с п о л ь з о в а н и е  э л е к т р о р а з в е д к и  в  и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и  
п р и  с е й с м и ч е с к о м  м и к р о р а й о н и р о в а н и и  н а  с в я з н ы х  г р у н т а х . -  В к н . :  
Т е з и с ы  д о к л .  В с е с о ю з н .  с е м и н а р а  " С е й с м и ч е с к о е  м и к р о р а й э н и р о в а н и е  
в  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и я х  д л я  с т р о и т е л ь с т в а " ,  М . , 1 9 7 9 ,  с . 8 7 - 8 8 .
1 9 7 .  И г н а т к и н  Е .И .  Е с т е с т в е н н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  п о л я  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  
в  с в я з и  с  м и г р а ц и е й  в л а г и  и  с о л е й .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о ­
р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л .  В с е с . с о в е щ . , С а м а р к а н д ,  
2 4 - 2 6  с е н т .  I 9 6 0  г . ) .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 4 9 - 1 5 0 .
1 9 8 .  И г н а т к и н  Е .И .  С в я з ь  э л е к т р и ч е с к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  с  и х  
с е й с м и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и .  -  В к н . : Ф и з и ч е с к и е  п а л я  и  с е й с м и ч е с к и е  
с в о й с т в а  г о р н ы х  п о р о д .  № .,  С т р о й и з д а т ,  1 9 8 1 ,  с . 6 1 - 6 9 .
1 9 9 .  И л ь и н  Р . С .  П р о и с х о ж д е н и е  л е с с о в  ( и з  и с т о р и и  в о п р о с а ) .  М . , Н а у к а ,  
1 9 7 8 ,  2 3 4  с г р .
2 0 0 .  И л ь я с о в  Б . И . ,  К у л и к о в  Г . В . ,  З а к и р о в  А . Л и к в и д а ц и я  п р о с а д о ч н ы х  
с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  д е ф о р м и р у е м о й  з о н е  п о д  с е л ь с к о х о з я й с т ­
в е н н ы е  з д а н и я  п л о д о с э в х о з а  № I  Г я у р с к о й  д о л и н ы . -  В к н . : С е й см о ­
с т о й к о е  с т р о и т е л ь с т в о  и  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы .  А ш х а б а д , Ылым, 
1 9 7 8 ,  с . 9 - 1 7 .
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2 0 1 .  И м а н а л и е в а  А . Д . , Д у й ш е н а л и е в  Ш .Д . И з м е н е н и е  п р е о б л а д а ю щ и х  п е р и о ­
д о в  и  а м п л и т у д  с е й с м и ч е с к и х  в о л н  в  з а в и с и м о с т и  о т  м о щ н о с т и  л е с с о ­
в и д н ы х  с у г л и н к о в  и  у р о в н я  г р у н т о в ы х  в о д .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с .с о в е щ а н и я  
в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н ,  1 9 8 0 ,  с . 1 8 4 - 1 8 5 .
2 0 2 . И с а е в  Б . Н . ,  З е л е н с к и й  В .Ю ., М о р о з о в а  А .В .  О в з а и м о д е й с т в и и  р а с т в о ­
р о в  с и л и к а т а  н а т р и я  с  л е с с о в ы м  г р у н т о м  п р и р о д н о й  с т р у к т у р ы  в  п р о ­
ц е с с е  ф и л ь т р а ц и и .  -  В к н . : О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . С т р - в о  н а  п р о -  
с а д о ч .  г р у н т а х ,  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  Р о с т ,  у н - т ,  1 9 7 9 ,  C . I Q 7 - T I 4 .
2 0 3 .  И с л а м о в  А .И . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я  о с н о в а  о с в о е н и я  т е р р и т о р и и  
У з б е к и с т а н а .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 7 9 ,  2 Т 4  с т р . + 4  в к л .
2 0 4 .  И с л а м о в  А .И . ,  Н у р м у х а м е д о в  К .Ш . Р а с ч л е н е н и е  л е с с о в ы х  п о р о д  Ч и р ч и к -  
А х а н г а р а н с к о г о  б а с с е й н а  п о  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и м  с в о й с т в а м .  -
В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  г .С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 4 2 - 4 3 .
2 0 5 .  И с л а м о в  А . И . , С а п а р о в  А . ,  Н у р м у х а м е д о в  К .Ш . О ц е н к а  и н ж е н е р н о - г е о ­
л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  т е р р и т о р и й  р а с п р о с т р а н е н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  м е ­
т о д а м и  к о м п л е к с н о й  и н т е р п р е т а ц и и .  -  В к н . : П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  
в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  
С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 9 6 - э 7 .
2 0 6 .  И с л а м о в  А . И . , Ц и б е л ь м а н  М .А . , Г а ф у р о в  Т . А . ,  Х о д ж а е в  С .С .  И с с л е д о ­
в а н и е  п р и ч и н  д е ф о р м а ц и й  з д а н и й  в  р а й о н е  р а с п р о с т р а н е н и я  п р о с а д о ч -  
ны х  л е с с о в ы х  п о р о д  ( н а  п р и м е р е  г . Т а ш к е н т а ) .  -  В к н . : П р о б л ем ы  
л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  
с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 9 4 - 9 5 .
2 0 7 .  И с м а й л а х у н о в  К .Х .  В е щ е с т в е н н ы й  с о с т а в  и  ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е  с в о й ­
с т в а  п р о л ю в и а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  с е в е р о - в о с т о ч н о й  К и р г и з и и .  -  В к н . :
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П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .с о в е щ .  
1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 3 4 - 1 4 1 .
2 0 8 .  И с м а и л о в  И . ,  Ю нусов В . К . ,  М и р з а е в  М .Г . О п о л з у ч е с т и  л е с с о в ы х  г р у н ­
т о в  ( н а  п р и м е р е  Д ж и э а к с к о й  о б л а с т и ) .  -  В к н . : Ф и з . - м е х .  с в о й с т в а  
ч е т в е р г . ,  д о ч е г в е р т .  о г л .  и  п о д з .  в о д  н е к о т .  р - н о в  С р .А з и и  
( Т а ш к .п о л и т е х и .и н - т ,  в . 2 8 1 ) .  Т а ш к е н т ,  1 9 7 9 ,  с . 4 9 - 5 4 .
2 0 9 .  Ищук А .Р .  У с к о р е н н о е  о п р е д е л е н и е  ч и с л а  п л а с т и ч н о с т и  л е с с о в и д н ы х  
п о р о д .  -  В к н . : й н ж . - г е о л .  х а р а к т е р и с т и к а  г о р н ы х  п о р о д  Т а д ж и к и с ­
т а н а .  Д у ш а н б е , Д ониш , 1 9 7 8 ,  с . 1 5 1 - 1 5 4 .
2 1 0 .  К а д ы р о в  Э .В .  Л е с с о в ы е  п о р о д ы : п р о и с х о ж д е н и е  и  с т р о и т е л ь н ы е  с в о й ­
с т в а .  Т а ш к е н т , и з д - в о  " У з б е к и с т а н " ,  1 9 7 9 ,  1 6 6  с т р .
2 1 1 .  К а д ы р о в  Э .В .  К р а т к а я  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  л е с ­
с о в ы х  п о р о д  д о л и н ы  р .С ы р д а р ь я .  -  В к н . : ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е  
с в о й с т в а  ч е т в е р т и ч н ы х ,  д о ч е т в е р г и ч н ы х  о т л о ж е н и й  и  п о д з е м н ы х  в о д  
н е к о т о р ы х  р а й о н о в  С р е д н е й  А зи и  (Т а ш к . п о л и т е х и .и н - т ,  С б . н а у ч н . т р . , 
в . 2 8 1 ) .  Т а ш к е н т ,  I S 7 9 ,  с . 9 - 1 9 .
2 1 2 .  К а д ы р о в  Э .В .  И з м е н е н и е  с о с т а в а  и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  ю г о - з а п а д ­
н ы х  п р е д г о р и й  Ч а т к а л ь с к о г о  и  Ф е р г а н с к о г о  х р е б т о в  в  з а в и с и м о с т и  о т  
к о э ф ф и ц и е н т а  у в л а ж н е н и я  к л и м а т а .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  
з  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .  с о в .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н ,
1 9 8 2 ,  с . 1 8 4 - 1 9 1 .
2 1 3 .  К а д ы р о в  Э .В .  У с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  и  п р о с т р а н с т в е н н а я  и з м е н ч и в о с т ь  
п о р и с т о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  б а с с е й н а  р .С ы р д а р ь и .  -  В к н . : И н ж е н .-  
г е о л о г . с в о й с т в а  р а з л и ч н ы х  г р у п п  п о р о д  и  п о д з е м н ы х  в о д  н е к о т о р ы х  
р а й о н о в  С р .А з и и  ( С б .н а у ч н ы х  т р .  Т аш к . п о л и т е х и . и н - т а ,  в . 3 1 7 ) ,  
Т а ш к е н т ,  1 9 8 1 ,  с . 3 - 1 0 .
2 1 4 .  К а д ы р о в  Э . В . ,  Н а б и е в  Р . Б . , Х ам и д о в  Р .А .  И з м е н ч и в о с т ь  с о д е р ж а н и й  
п е с ч а н о й  ф а к ц и и  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  с р е д н е г о  т е ч е н и я  б а с с е й н а
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р .  С ы р д а р ь и .  -  В к н . : И н ж е н . - г е о л .  с в о й с т в а  р а з л и ч н ы х  г р у п п  п о р о д  и  
п о д з е м н ы х  в о д  н е к о т .  р - н о в  С р .А з и и  ( С б . н а у ч н . т р .  Т а ш к .п о л и т е х и .
и н - г а ,  в . 3 1 7 ) .  Т а ш к е н т ,  1 9 8 1 ,  с . 1 5 - 2 1 .
2 1 5 .  К а л а ш н и к о в  О .П . Т р у д о е м к о с т ь  р а б о т  по  у с т р о й с т в у  ф у н д а м е н т о в  с  
з а к р е п л е н и е м  о к о л о с в а й н о г о  п р о с а д о ч н о г о  г р у н т а .  -  В к н . : О с н о в а ­
н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж и , и н ж - г е о л .  у с л о в и я х ,  № 3 .  К а з а н ь ,  1 9 7 9 ,
с .  7 2 - 7 3 .
2 1 6 .  К а л а ш н и к о в  О . П . , К а л а ш н и к о в  В .Н .  И с с л е д о в а н и е  п р о ч н о с т и  л е с с о в о г о  
м а к р о п о р и с т о г о  п р о с а д о ч н о г о  г р у н т а ,  з а к р е п л е н н о г о  р а с т в о р о м  с и л и ­
к а т а  н а т р и я .  -  В к н . :  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж и , и н ж . - г е о л .  
у с л о в и я х .  Jé 2 .  К а з а н ь ,  1 9 7 8 ,  с . 2 8 - 2 9 .
2 1 7 .  К а л и е в  М .М ., Ф р о л о в  Н .Н . У ч е т  п р и  о п р е д е л е н и и  п р о с а д к и  и р р и г а ц и о н ­
ны х с о о р у ж е н и й  с л о ж н о г о  н а п р я ж е н н о - д е ф о р м и р о в а н н о г о  с о с т о я н и я  л е с ­
с о в ы х  г р у н т о в  п о д  м е с т н о й  н а г р у з к о й .  -  Т р .  М о е к , г и д р  ом е л и  о р . . : : - :  
Н .Е 8 ,  1 9 7 8 ,  с . 5 7 - 6 6 .
2 1 8 .  К а л м у р з а е в  К . Е . ,  И с м а и л а х у н о в  К .Х .  В л и я н и е  з е м л е т р я с е н и й  н а  р а з в и ­
т и е  с о в р е м е н н ы х  п р о ц е с с о в  в  л е с с о в ы х  п о р о д  К и р г и з и и .  -  В к н . : П р о ­
б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е ­
с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 8 3 - 1 8 4 .
2 1 9 .  К а н а к о в  Г . В .  Т р а н с ф о р м а ц и я  н а п р я ж е н н о - д е ф о р м и р у е м о й  зо н ы  п о д  
ш там п о м  в  п р о ц е с с е  з а м а ч и в а н и я  г р у н т а .  -  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  
в  с л о ж и , и н ж . - г е о л .  у с л о в и я х ,  № 2 ,  К а з а н ь ,  1 9 7 8 ,  с . 5 9 - 6 1 .
2 2 0 .  К а н а к о в  Г . В . ,  Р у д ч е н к о  Э . Г . ,  Б а ж е н о в  В . В . ,  Г е р а с е н ь к и н  В . А . ,  К а­
н а к о в  Ю .Г . , М а я с о в а  Т .А .  К в о п р о с у  о  д и н а м и к е  с т р у к т у р  л е с с о в ы х  
п о р о д  п р и  у п л о т н е н и и  р а з л и ч н ы м и  д а в л е н и я м и .  -  В к н . : О с н о в а н и я  и 
ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж и , и н ж . - г е о л . у с л о в и я х ,  Jé 3 .  К а з а н ь ,  1 9 7 9 ,  с . 7 - 9 .
2 2 1 .  К а н а к о в  Г . В . , П р о х о р о в  В .Ю . Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  н а п р я ­
ж е н н о г о  с о с т о я н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в .  -  О с н о в . ,  ф у н д .  и  м е х . г р у н т о в ,  
Jé 2 j  1 9 8 1 ,  с .  1 8 —1 9 .
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2 2 2 .  К а п л и н а  Т .Н .  О т и п а х  к о н с г р а г и в н о г о  а л л ю в и я  о б л а с т и  м н о г о л е т н е ­
м е р з л ы х  п о р о д .  -  В к н . : О бщ ее м е р з л о т о в е д е н и е .  М а т е р ,  к  Ш М еж д у н . 
к о н ф е р .  п о  м е р з л о т о в е д е н и ю .  Н о в о с и б . , Н а у к а ,  1 9 7 8 ,  с . 7 7 - 8 7 .
2 2 3 .  К а п л и н а  Т .Н .  С п о р о в о -п ы л ь ц е в ы е  с п е к т р ы  о с а д к о в  л е д о в о г о  к о м п л е к с а  
п р и м о р с к и х  н и з м е н н о с т е й  Я к у т и и .  -  И з в .  АН С С СР, с е р . г е о г р . ,  J& 2 .  
1 9 7 9 ,  с . 8 5 - 9 3 .
2 2 4 .  К а п л и н а  Т .Н .  И с т о р и я  м е р з л ы х  толщ  С е в е р н о й  Я к у т и и  в  п о з д н е м  п л е й ­
с т о ц е н е  . -  В к н . : И с т о р и я  р а з в и т и я  м н о г о л е т н е м е р з л ы х  п о р о д  Е в р а з ш  
н а  п р и м е р е  о т д е л ь н ы х  р е г и о н о в .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 1 ,  с . 1 5 3 - 1 8 1 .
2 2 5 .  К а р а г о д и н  Ю .Н. С е д и м е н г а ц и о н н а я  ц и к л и ч н о с т ь .  М . , Н е д р а ,  1 9 8 0 ,
241 с .
2 2 6 .  К а с и м о в  Н .С .  Г е о х и м и я  п о з д н е ч е т в е р г и ч н о г о  а р и д н о г о  и  с у б а р и д н о г о  
л и т о г е н е з а  н а  р а в н и н а х  К а з а х с т а н а .  -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  
Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 1 7 - 1 1 9 .
2 2 7 .  К а сы м о в  С .М . ,  М е н г л и б а е в  М .У . , Ю нусов В .К .  В л и я н и е  з е м л е т р я с е н и й
н а  о п о л з н е в ы е  п р о ц е с с ы  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  в  в е р х  о в ь е  р .Ч и р ч и к а .
-  У з б . г е о л .  ж у р н а л ,  15 5 ,  1 9 8 2 ,  с . 2 7 - 2 9 .
2 2 8 .  К а с и м о в  Н .С .  Т я ж ел ы е  м е т а л л ы  в  с т е п н ы х  и  п у с т ы н н ы х  л а н д ш а ф т а х .
М . , и з д - в о  М о е к , у н - т а ,  1 9 8 3 ,  с . 7 4 - 1 0 2 .
2 2 9 .  К а сы м о в  С .М . ,  Н у р ы у х а м е д о в  Н .Ш . П р о г н о з  и з м е н е н и й  и н ж е н е р н о - с е й ­
с м и ч е с к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  с в я з и  с  х о з я й с т в е н н ы м  о с в о е ­
н и е м  т е р р и т о р и и .  -  В к н . : С е й с м и ч е с к о е  м и к р о р а й о н и р о в а н и е .  Киши­
н е в ,  Ш ти и н ц а , 1 9 7 3 ,  с . 1 1 2 - 1 1 6 .
2 3 0  К а с ы м о в  С .М . ,  Н у р м у х а м е д э в  К .Ш . Т и п и з а ц и я  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
у с л о в и й  т е р р и т о р и и  р а с п р о с т р а н е н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  с ц е л ь ю  д е т а л ь ­
н о г о  с е й с м и ч е с к о г о  р а й о н и р о в а н и я  ( н а  п р и м е р е  Ч и р ч и к - А х а н г а р а н с к о -  
г о  б а с с е й н а ) .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о ­
н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  
Ф а н , 1 3 8  J , с . 1 8 6 - 1 8 7 .
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2 3 1 .  К а с ы м о в  С .М . ,  Н у р м у х а м е д о в  К .Ш . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я  о ц е н к а  
п р и р а щ е н и я  с е й с м и ч е с к о й  и н т е н с и в н о с т и  н а  т е р р и т о р и и  р а с п р о с т р а н е ­
н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  ( н а  п р и м е р е  Ч и р ч и к - А х а н г а р а н с к о г о  б а с с е й н а ) .
-  У з б . г е о л .ж у р н а л ,  J« 2 ,  1 9 8 2 ,  с . 4 0 - 4 3 .
2 3 2 .  К а с ы м о в  С .М . ,  Н у р м у х а м е д о в  К .Ш ., Т и л л я б а е в  Р .А .  П р о б л ем ы  и з у ч е н и я  
л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м о а к т и в н ы х  р а й о н а х .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о ­
в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 6 6 - 1 6 8 .
2 3 3 .  К а у д а  Л . А . ,  Г е л ь м а н  Т . В . , К у р б а н о в а  Ш .А . К м е т о д и к е  и з у ч е н и я  н а п ­
р я ж е н н о - д е ф о р м и р о в а н н о г о  с о с т о я н и я  с к л о н о в ,  сл о ж е н н ы х  л е с с о в ы м и  
п р о с а д о ч н ы м и  г р у н т а м и .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ­
ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н ­
д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 8 4 - 8 6 .
2 3 4 .  К а щ ен к о  Ю .С . А н и з о т р о п н о с т ь  с и л ь н о п р о с а д о ч н ы х  л е с с о в ы х  г р у н т о в  
п р и р о д н о г о  с л о ж е н и я  и  е е  и з м е н е н и е  п р и  р а з л и ч н ы х  с п о с о б а х  б о р ь б ы
с  п р о с а д к о й .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о ­
н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , 
Ф а н , 1 9 8 0 ,  C . I I 4 - I I 6 .
2 3 5 .  К а щ ен к о  Ю .С .,  Ж уров А .В .  И з у ч е н и е  с т р у к т у р ы  п о р о в о г о  п р о с т р а н с т в а  
л е с с о в о г о  п р о с а д о ч н о г о  г р у н т а  м и к р о с к о п и ч е с к и м  и  к а п и л л я р и м е г р и -  
ч е с к и м  м е т о д а м и .  -  В к н . :  Н овы е с п о с о б ы  с т р о и т ,  и  г и д р а в л и к а  г и д р а т ,  
c o o p . ,  в . 4 ,  С б .н а у ч н .  т р у д о в  Н . - и .  и н - т а  г и д р о т .  и  м е л и о р . ,  1 9 7 8 ,
С . 29-33.
2 3 6 .  К е н е с а р и н  М .Н . П а р а м е т р ы  к о л е б а н и й  л е с с о в и д н ы х  г р у н т о в  п р и  с и л ь н ы х  
з е м л е т р я с е н и я х .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с .  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,
Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 9 0 .
2 3 7 .  К е н е с а р и н  М .Н . З а в и с и м о с т ь  с п е к т р а л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к и  л е с с о в и д н ы х  
г р у н т о в  о т  н е к о т о р ы х  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в .  -  В к н . :
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П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . П З - 1 1 4 .
2 3 8 .  К и р и л л о в  А .А . О с о б е н н о с т и  в л а г о п е р е н о с а  в  мощ ных то л щ а х  с и л ь н о п р о -  
с а д о ч н ы х  г р у н т о в  п р и  их. п р е д в а р и т е л ь н о м  з а м а ч и в а н и и .  -  В к н . :
Н овы е с п о с о б ы  с т р о и т е л ь с т в а  и  г и д р а в л и к а  г и д р о г е х н и ч .  с о о р у ж е н и й  
( С б .н а у ч н ы х  т р у д о в  В сес- н . - и .  и н - г а  г и д р о г .  и  м е л и о р . ,  в . 4 )  М .,  
1 9 7 8 ,  с . 1 3 8 - 1 4 1 .
2 3 9 .  К и р и л л о в  А .А . О р а с ч е т а х  д е ф о р м а ц и й  л е с с о в ы х  г р у н т о в .  -  В к н . : 
В о п р о с ы  с т р о и т е л ь с т в а  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й  п р и  м е ж б а с с е й н о ­
в о й  п е р е б р о с к е  с т о к а .  С б .н а у ч н ы х  т р у д о в  ВНИИГиМ, М . ,  1 9 8 0 ,  с . 5 - 1 0 .
2 4 0 .  К и р и л л о в  Ю .А. Об у п л о т н е н и и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в з р ы в а м и  г а з о в ы х  с м е ­
с е й .  В о п р о с ы  с т р о и т ,  г и д р о т е х н .  с о о р у ж . п р и  м е ж б а с с е й н о в о й  п е р е б ­
р о с к е  с т о к а .  С б . н а у ч н ы х  т р .  ВНИИГиМ. М . ,  1 9 8 0 ,  с . 1 9 - 2 3 .
2 4 1 .  К и р и л л о в  Ю .А ., С ы гн и к  В .С .  Опыт р а б о т ы  о с н о в а н и я  и з  л е с о о в ы х  г р у н ­
т о в ,  у п л о т н е н н о г о  э л е к т р о и с к р о в ы м  с п о с о б о м .  -  В к н . :  Н овы е с п о с о б ы  
с т р о и т ,  и  г и д р а в л и к а  г и д р о т .  c o o p . ,  в . 4 ,  С б . н а у ч н .  т р у д о в ,  М . , 
1 9 7 8 ,  с . 2 4 - 2 8 .
2 4 2 .  К и р и л л о в а  Т .Н .  Р а с ч е т  п р о д в и ж е н и я  у в л а ж н е н н о й  зо н ы  в  л е с с о в о м  п р о -  
с а д о ч я о м  г р у н т е  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й  
о р о с и т е л ь н о й  с е т и .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 6 8 - 6 9 .
2 4 3 .  К л е а н д р о в  Е . И . , А ри ф ов  Х .О . ,  А с т а х о в  А .И . Ф а к т и ч е с к о е  п р о я в л е н и е  
с е й с м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  н а  Я в а н с к о й  ТЭЦ. -  В к н . : С е й с м и ч е с к о е  м и к ­
р о р а й о н и р о в а н и е  в  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и я х  д л я  с т р о и т е л ь с т в а ,  В с е с о ю з ­
ны й с е м и н а р  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в ) .  М . , 1 9 7 9 ,  с . 6 1 - 6 2 .
2 4 4 .  К лю кин  А .А . ,  Н ау м о в  Я . Н . ,  Р у д н и ц к и й  Г . В .  С у ф ф о зи о н н ы е  п р о ц е с с ы  и  
ф орм ы  р е л ь е ф а  Г о р н о г о  К р ы м а . -  Ф и з . г е о г р .  и  г е о м о р ф . ,  в . 2 0 ,
К и е в ,  1 9 7 8 ,  с . 4 4 - 5 2 .
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2 4 5 .  К л ю ч а р е в  Н .И . К в о п р о с у  о б  о д н о р о д н о с т и  г р а н у л о м е т р и ч е с к о г о  с о с ­
т а в а  л е с с о в ы х  о т л о ж е н и й .  -  И з в .  АН СССР, с е р . г е о г р . ,  I  2 ,  1 9 7 9 ,  
с . 9 4 - 9 9 .
2 4 6 .  К н и г и н а  Г . И . ,  Ш е л его в  В . Г .  Г и д р о ф и л ь н о е т ь  л е с с о в и д н ы х  с у г л и н к о в .
-  И з в .  в у з о в .  С т р о - в о  и  а р х и т . ,  Я 4 ,  1 9 7 9 ,  с . 6 8 - 7 0 .
2 4 7 .  К о в а л е в  А .С .  К в о п р о с у  о п р о г н о з и р о в а н и и  п о л и п р о с а д о ч н ы х  д е ф о р м а ­
ц и й  в  л е с с о в ы х  г р у н т а х .  -  В к н . : Т р .  М о е к , г и д р о м е л и о р а т .  и н - т а ,  
г . 5 8 ,  4 9 7 8 ,  с . 4 5 - 5 0 .
2 4 8 .  К о в а л е в  А . С . ,  Ф р о л о в  Н .Н . О п р е д е л е н и е  п р и  п о л е в ы х  и з ы с к а н и я х  з а ­
к о н о м е р н о с т е й  и  р а с ч о т м : ’>: п о к а з а т е л е й  п р о с а д о ч н о с т и  д л я  п р о е к ш р о -  
в а н и я  р а з л и ч н ы х  э л е м е н т о в  о р о с и т е л ь н ы х  с и с т е м  н а  л е с с о в ы х  т е р р и ­
т о р и я х .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  
Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 
1 9 8 0 ,  с . 7 0 - 2 1 .
2 4 9 .  К о ж е в н и к о в  А .Д . О с о б е н н о с т и  с е й с м и ч е с к о г о  м и к р о р а й э н к р э в а н и я  т е р ­
р и т о р и и  р а з в и т и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в .  -  В к н . : С е й с м и ч е с к о е  м и к р о р а й о ­
н и р о в а н и я .  К и ш и н е в , Ш ги и н ц а , 1 9 7 9 ,  с . 2 0 2 - 2 0 8 .
2 5 0 .  К о ж е в н и к о в  А .Д .  О ц е н к а  в о з н и к н о в е н и я  с е й с м и ч е с к и х  п р о с а д о к  в  л е с ­
с о в ы х  п о р о д а х  п р и  с и л ь н ы х  з е м л е т р я с е н и я х .  -  В к н . : С е й с м и ч е с к о е  
м и к р о р а й о н и р о в а н и е  в  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и я х  д л я  с т р о и т е л ь с т в а ,  
В с е с о ю зн ы й  с е м и н а р  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в .  М . , 1 9 7 9 ,  с . 5 4 - 5 6 .
2 5 1 .  К о ж е в н и к о в  А . Д . , В л а д о в а  Г . Л . ,  Л и т в и н е н к о  Д . И . ,  М усин  А . Р . ,  П о д -  
к о л з и н  В .В .  И н ж е н е р н о - с е й с м и ч е с к и е  у с л о в и я  н а  у ч а с т к а х  л е с с о в ы х  
о с т а н ц о в  в  г .А л м а - А т а .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ­
ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с .  с о в е щ . , С а м а р к а н д ,  2 4 - 2 6  
с е н т .  1 9 8 0 г . ) .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 6 9 - 1 7 1 .
2 э 2 .  К о з л о в с к а я  Н . С . ,  М е з е н ц е в  Б .И .  О п р е д е л е н и е  в о д о п р о н и ц а е м о с т и  л е с ­
с о в и д н ы х  г р у н т о в  п о  и х  в л а ж н о с т и  н а  п р е д е л е  т е к у ч е с т и .  -  Г и д р о т е х я .  
и  м е л и о р а ц и я ,  1 9 7 8 ,  $ 5, с . 3 8 - 4 1 .
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2 5 3 .  К о л е с н и к о в  С . Ф . , К о н и щ ев  В .Н . Х а р а к т е р  з а л е г а н и я  о т л о ж е н и й  л е д о ­
в о г о  к о м п л е к с а  н а  Я н о - И н д и г и р с к о й  н и з м е н н о с т и  и  о бр ам ляю щ и х  е е  
п р е д г о р ь я х .  -  В к н . : Х1У Т и х о о к е а н с к и й  н ау ч н ы й  к о н г р е с с ,  В Ш, 
п о д с е к ц и я  К а й н о з о й .  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 2 ,  М ., 1 S 7 9 ,  с . 1 5 5 - 1 5 6 .
2 5 4 .  К о л м а н о в  А .В . К р а с ч е т у  в о зм о ж н о й  п р о с а д к и  л е с с о в о г о  м а с с и в а  в  у с ­
л о в и я х  п р и р о д н о г о  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я .  -  В к н . :  Н овы е с п о с о б ы  
с т р о и т . .  и . г и д р а в л и к а  г и д р о т .  c o o p . ,  в . 4 ,  С б .н а у ч н .  т р у д о в  В с е с .  
н . - и .  й н - г а  Г и д р о т .  и  М е л и о р . ,  М . , 1 9 7 8 ,  с . 1 8 - 2 3 .
2 5 5 .  К о л м а н о в  А .В .  Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о п ы т н о г о  з а м а ч и ­
в а н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  в  ц е л я х  м е л и о р а т и в н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  -  И нж . 
г е о л . ,  № 5 ,  I 9 6 0 ,  с . 8 6 - 9 6 .
2 5 6 .  К о л о б о в  К . Н . , П о л я н и н  В .А .  И з м е н е н и е  в е л и ч и н ы  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с в я з и  с  р а з л и ч н ы м и  у с л о в и я м и  у в л а ж н е н и я  в  С р е д н е м  По­
в о л ж ь е .  -  В к н . : П р облем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  
Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф ан , 
1 9 8 0 ,  с . 1 2 5 - 1 2 6 .
2 5 7 .  К о л о б о в  К . Н . ,  П о л я н и н  В .А .  З а к о н о м е р н о с т и  р а з м е щ е н и я  и  ф о р м и р о в а ­
н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  в  д о л и н а х  р е к  п е р и г л я ц и а л ь н ы х  о б л а с т е й .  -  В к н .  
ИНКВА, X I К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 2 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 2 1 - 1 2 2 .
2 5 8 .  К о л о м е н с к и й  Е .Н .  Л е с с ы  к а к  п р и м е р  о б р а з о в а н и й  п р е д е л ь н о г о  т и п а  в  
э в о л ю ц и и  с т р у к т у р ы  г л и н и с т ы х  г р у н т о в .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  
п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а ­
н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 5 4 - 1 5 6 .
2 5 9 .  К о л п а к о в  З . В .  В е т р о г р а н н и к и  в н е  п у с т ы н ь .  С т о и т  л и  п е р е с м а т р и в а т ь  
и х  п р о и с х о ж д е н и е .  -  И з в е с т и я  АН СССР, с е р . г е о г р а ф . , 1 9 7 9 ,  й  I ,  
с .  8 7 - 9 1 .
2 6 0 .  К о л я г о  С .А . Л е с с о в ы е  п о р о д ы  С и б и р и  и  п о ч в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы  
-  3  к н . : Х е н е з и с  и  г е о г р .  л е с н ы х  п о ч в ,  М . , 1 9 8 0 ,  с . 5 - 2 0 .
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12 6 1 .  К о м и л о в  О .К .  И с п о л ь з о в а н и е  г и б к и х  т р у б о п р о в о д о в  н а  л е с с о в ь ь х  г р у н ­
т а х .  -  Г и д р о т е х н и к а  и  м е л и о р а ц и я ,  $ 1 2 ,  1 9 8 1 ,  с . 2 7 - 2 8 .
2 6 2 .  К о м и с с а р о в а  Н . Н . , К о л о м е н с к и й  Е .Н .  К в о п р о с у  о б  и с с л е д о в а н и и  
и з м е н е н и я  м и к р о с т р о е н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  в  п р о ц е с с е  п р о с а д к и  м е т о д а ­
м и м а т е м а т и ч е с к о й  м о р ф о л о г и и .  -  й н ж . и з ы с к ,  в  с т р о и т .  Р е ф е р .и н ф о р м  
в . 1 ( 6 6 ) ,  1 9 7 8 ,  с . 5 4 - 5 8 .
2 6 3 .  К о м и с с а р о в а  Н .Н . ,  Л а р и о н о в  А .К .  У с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  с т р у к т у р ы  и  
т е к с т у р ы  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й ­
с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  
с . 3 2 - 4 5 .
2 6 4 .  К о н и щ ев  В .Н .  М и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  ед о м н ы х  о т л о ж е н и й  к а к  п о к а ­
з а т е л ь  и х  г е н е з и с а .  -  В к н . : Х1У Т и х о о к е а н с к и й  н а у ч н ы й  к о н г р е с с ,
В Ш, п о д с е к ц и я  К а й н о з о й .  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 2 ,  М . , 1 9 7 9 ,  с . 1 5 7 - 1 5 8
2 6 5 .  К о н и щ ев  В .Н . Ф о р м и р о в а н и е  с о с т а в а  д и с п е р с н ы х  п о р о д  в  к р и о л и т о с ф е ­
р е .  Н о в о с и б и р с к ,  Н а у к а ,  С и б . о т д . , 1 9 8 1 ,  1 9 8  с .
2 6 6 .  К о н и щ ев  В .Н . Э во л ю ц и я  м и н е р а л ь н о г о  в е щ е с т в а  в  к р и о г е н н о й  з о н е .  -  
В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 2 6 -  
1 2 7 .
2 6 7 .  К о р н и е н к о  Н . В . ,  Г а л к и н  Е .В .  Н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п р о -  
с а д о ч н о с г и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  л а б о р а т о р н ы х  и  п о л е в ы х  у с л о в и я х .  -
В к н . :  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . К и е в ,  & 1 2 ,  I 9 7 S ,  с . 5 0 - 5 3 .
2 6 8 .  К о р н и е н к о  Н . В . ,  Г а л к и н  Е . Б .  К о ц е н к е  т о ч н о с т и  о п р е д е л е н и я  о т н о с и ­
т е л ь н о й  п р о с а д о ч я о с т и  в  л а б о р а т о р и и  п о  д а н н ы м  ш т а м п о в ы х  и с п ы т а н и й .
-  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . К и е в ,  Jé 1 2 ,  1 9 7 9 ,  с . 5 3 - 5 5 .
2 6 9 .  К о р о б к и н  В .И .  П р о с а д о ч н ы е  с в о й с т в а  л е с с о в ы х  п о р о д  и  и х  л и т о г е н е з .
-  В к н . :  П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , I 9 8 Q ,  
с . 1 2 9 - 1 3 0 .
2 7 0 .  К о р о т к и х  И . В . ,  Н а д е н е н к о  В . Н . ,  Н е г о д а  А .П . С р а в н и т е л ь н ы е  и с с л е д о в а
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н и я  с о с т а в а  и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н т о в  и з  о с н о в а н и я  к а н а л а  и  в н е  
зо н ы  е г о  в л и я н и я .  -  В к н . : И н ж . - г е о л .  с в о й с т в а  г р у н т о в  и  х а р а к т е ­
р и с т и к а  г е о д и н а м .п р о ц е с с о в .  К и е в ,  Н а у к о в а  д у м к а ,  1 9 7 9 , с . 6 3 - 6 6 .
2 7 1 .  К о р о т к о в а  О .Н . Р а с ч е т  н а п р я ж е н и й  в  у в л а ж н е н н о м  л е с с о в о м  м а с с и в е  
п р и  з а м а ч и в а н и и  е г о  и з  и с т о ч н и к а  о г р а н и ч е н н ы х  р а з м е р о в .  -  В к н . : 
О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . Р е с п .  м е ж в е д .  н а у ч н . - т е х н .  с б . , Jí I I ,
К и е в ,  1 9 7 8 ,  с . 6 2 - 6 5 .
2 7 2 .  К о с а р е н к о  Г .И .  Р а б о т а  ф у н д а м е н т о в  и з  б у р о н а б и в н ы х  с в а й  в  с л а б ы х  
в о д о н а с ы щ е н н ы х  г р у н т а х .  -  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  
г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  Р о с т ,  у н - т ,
1 9 7 8 ,  с . 1 3 0 - 1 3 5 .
2 7 3 .  К о с т е н к о  Н .Н . Ч е т в е р т и ч н ы е  о т л о ж е н и я  К а з а х с т а н а  и  п р и л е ж а щ и х  т е р ­
р и т о р и й  со ю зн ы х  р е с п у б л и к  ( О б ъ я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  к  к а р т е  м а с ш т а ­
б а  1 : 1  5 0 0  О О О ). А л м а -А т а ,  М и н .г е о л .  К а зС С Р , 1 9 7 8 ,  1 5 8  с ,  к а р г а .
2 7 4 .  К о с т е н к о  Н . П . , А б д у л л а е в  Ш .Х .,  С а й д а л и е в  С . ,  Л а г ы п х о д ж а е в  Н .А . 
Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  л е с с о в и д н ы х  п о р о д  ( н а  п р и ­
м е р е  С р е д н е й  А з и и ) .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с ­
к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д а .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 5 7 .
2 7 5 .  К о с т и к  Г . Е .  Опыт п р о г н о з и р о в а н и я  п р о с а д к и  л е с с о в ы х  п о р о д  м е т о д о м  
а н а л о г и й .  К и ш и н е в , Ш ги и н ц а , 1 9 7 8 ,  4 4  с .
2 7 6 .  К о с т и к  Г . В .  О д о с т о в е р н о с т и  в ы ч и с л я е м ы х  з н а ч е н и й  с у м м а р н ы х  п р о с а ­
д о к .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .
Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 
1 9 8 0 ,  с . 7 9 - 8 0 .
2 7 7 .  К о т е л ь н и к о в а  Н .Е .  П е р и о д и ч н о с т ь  с о л е н а к о п л е н и я  в  и с т о р и и  л е с с о в ы х  
п о р о д .  -  В к н . :  Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э р а л ь н ы х  о т л о ж е н и й .  
Н о в о с и б . ,  Н а у к а ,  С и б . о г д . ,  I 9 6 0 ,  с . 1 4 9 - 1 5 5 .
2 7 8 .  К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . ,  Б ы к о в а  В .С .  Р е г и о н а л ь н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  р а с п р о с т -
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р а н е н и я  в о д н о р а с т в о р и м ы х  с о е д и н е н и й  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  Ю жного К а­
з а х с т а н а .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  
Т р .В с е с .  с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 8 1 - 8 5 .
2 7 9 .  К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . ,  Л ы с е н к о  М .П . О с о с т а в е  и  с в о й с т в а х  л е с с а  и  и с ­
к о п а е м ы х  п о ч в  в  р а й о н е  К о к -Т ю б е  ( в б л и з и  А л м а -А т ы ) . -  В е с т и .  
Л е н и н г р .  у н и в . ,  № 2 4 ,  1 9 7 8 ,  с . 3 0 - 3 7 .
2 8 0 .  К о ч е т о в  Н .И . П р о с а ц о ч н ы е  форм ы  р е л ь е ф а  в  3 .л а д н о м  П р е д к а в к а з ь е .
-  Г е о м о р ф о л о г и я ,  № 4 ,  1 9 7 8 ,  с . 7 2 - 7 6 .
2 8 1 .  К р а в е ц  В .Г .Д и н а м и к а  у п л о т н е н и я  г р у н т о в о г о  м а с с и в а  в з р ы в о в .  К и е в ,  
П а у к о в а  д у м к а ,  1 9 7 9 ,  1 3 4  с .
2 8 2 .  К р а в е ц  В . Г . , Р о г о ж н и к о в а  В .И .  В зр ы в н ы е  р а б о т ы  в  с т р у к т у р н о - н е у с ­
т о й ч и в ы х  г р у н т а х .  -  К и е в ,  О б - в о  " З н а н и е "  УССР, I S 8 0 ,  2 4  с .
2 8 3 .  К р а е в  В .Ф . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  с т р о и т е л ь с т в а  н а  л е с с о ­
в ы х  г р у н т а х  У к р а и н ы . -  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . К и е в ,  Ё  1 2 ,  1 9 7 9 ,  
с .  5 6 - 5 7 .
2 8 4 .  К р а е в  В .Ф . Об и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о м  з н а ч е н и и  р и т м и ч е с к о г о  с т р о е ­
н и я  г р у н т о в  л е с с о в о г о  п о к р о в а  У к р а и н ы . -  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . 
К и е в ,  № 1 3 ,  I 9 8 Ű ,  с . 6 6 - 6 8 .
2 8 5 .  К р а е в  В .Ф . О п р и р о д е  с о с т а в а  и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : 
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 3 3 - 1 3 4 .
2 8 6 .  К р а е в  В . Ф . , Е л и н  В .Н . Об о с о б е н н о с т я х  с т р о и т е л ь с т в а  н а  л е с с о в ы х  
г р у н т а х  в  г . Н и к о л а е в е .  -  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . Р е с п у б л .  м е ж в е д .  
н а у ч . - г е х н . с б . , № I I ,  К и е в ,  1 9 7 8 ,  с . 6 5 - 6 6 .
2 8 7 .  К р а е в  В . Ф . , С е р г е е в а  Л . Г .  В л и я н и е  м и н е р а л ь н о г о  с о с т а в а  л е с с о в ы х  
п о р о д  УССР н а  и х  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а .  -  В к н . :  И н ж .-  
г е о л .  с в о й с т в а  г р у н т о в  и  х а р а к т е р и с т и к а  г е о д и н а м ,  п р о ц е с с о в .  К и е в ,  
Н а у к о в а  д у м к а ,  1 9 7 9 ,  с . 8 9 - 9 2 .
2 8 8 .  К р и г е р  Н .И .  В л а ж н о с т ь  и  э н е р г е т и к а  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : И н ж е-
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н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  и  с в о й с т в а  г р у н т о в  (ПКИИИС, с б . н а у ч ­
ны х т р у д о в ) .  М . , С г р о й и з д а г ,  1 9 8 0 ,  с . 3 - 2 4 .
2 8 9 .  К р и г е р  Н .И . О н о в ы х  п у т я х  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  с в о й с т в  л е с с а :  л и т о -  
э к о л о г и я  и  э н е р г е т и к а  п о р о д ы . -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  
с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к п .  В с е с . с о в е щ . ,  С а м а р к а н д ,  2 4 - 2 6  
с е н г .  I 9 6 0  г . ) .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 4 3 - 1 4 4 .
2 9 0 .  К р и г е р  Н .И . П р и чи н ы  ц и к л и ч н о с т и  п р о ц е с с а  л е с с о о б р а з о в а н и я .  -  В 
к н . :  Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  Н о в о с и б и р с к ,  
Н а у к а ,  С и б . о г д . , I 9 6 0 ,  с . 3 4 - 4 2 .
2 9 1 .  К р и г е р  Н .И . Ц и т о э к о л о г и я  и  э н е р г е т и к а  л е с с а  -  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и й  
и  г е н е т и ч е с к и й  а с п е к т ы .  -  В к н . :  X I  К о н г р е с с  ИНКВА. Т е з и с ы  д о к л а ­
д о в ,  г . 2 .  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 3 1 - 1 3 2 .
2 9 2 .  К р и г е р ,  Н . И . , А д и к о в  М .Т . ,  Б а у л и н  Ю .И ., К о ж е в н и к о в  А .Д .  И н ж е н е р н о -  
с е й с м и ч е с к и е  у с л о в и я  т е р р и т о р и и  г .А л м а -А т ы  в  с в я з и  с  п о н и ж е н и е м  
у р о в н я  г р у н т о в ы х  в о д .  -  В к н . : С е й с м и ч е с к о е  м и к р о р а й о н и р о в а н и е  в  
и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и я х  д л я  с т р о и т е л ь с т в а ,  В с е с о ю зн ы й  с е м и н а р  (Т е ­
з и с ы  д о к л а д о в ) .  ГЛ., 1 9 7 9 ,  с . 9 1 - 9 2 .
2 9 3 .  К р и г е р  Н . И . , А леш ин А . С . ,  К о ж е в н и к о в  А .Д .  О с е й с м и ч е с к о м  г р у н т о в е ­
д е н и и .  -  В к н . :  К о м п л е к с н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в  и н ж е н е р н ы х  
и з ы с к а н и я х  д л я  с т р о и т е л ь с т в а .  М . , С г р о й и з д а г ,  1 9 8 2 ,  с . 4 - 1 7 .
2 9 4 .  К р и г е р  Н . И . , А леш ин А . С . ,  К о ж е в н и к о в  А . Д . ,  М и н д ел ь  И .Г .  С е й с м и ч е с ­
к и е  х а р а к т е р и с т и к и  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с в я з и  с  г е о л о г и ч е с к и м  о к р у ж е ­
н и ем  и  т е х н о г е н е з о м .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  1 0 4  с .
2 9 5 .  К р и г е р  Н . И . , Б о л и х о в с к а я  Н . С . ,  К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . ,  Л а в р у с е в и ч  С . И . ,  
С е в о с г ь я н о в  В . З .  П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  ц и к л ы  и  с т р а т и г р а ф и я  л е с с а  
С р е д н е й  А зи и  и  Ю жного К а з а х с т а н а .  -  В к н . : Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а ­
н и я  с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .Н о в о с и б и р с ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 9 9 - 1 1 4 .
2 9 6 .  К р и г е р  Н .И . ,  Б о т н и к о в  В .И .  П а л е о г е о г р а ф и я  п л е й с т о ц е н а  и  л е с с о о б -
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р а з о в а н и е  П р е д к а в к а з ь я .  -  Д э к л .  АН С С С Р, г . 2 4 5 ,  $  4 ,  1 9 7 9 ,  
с . 9 0 2 - 9 U 5 .
2 9 7 .  К р и г е р  Н .Й . ,  Д у й н и ц к и й  В . Ф . , Г о р ю н о в а  Л . А . ,  Д ж а ф ар о в  Р . М . ,  К о т е л ь ­
н и к о в а  Н .Е .  М и г р а ц и я  в о д ы  п р и  з а м а ч и в а н и и  и  о су ш е н и и  л е с с о в ы х  п о ­
р о д .  -  В к н . :  М е т о д и к а  о ц е н к и  с е й с м и ч е с к о й  о п а с н о с т и  т е р р и т о р и й .
( Т р .  ПНИИИС, в . 5 7 ) .  М . , С т р о й и з д а г ,  1 9 7 8 ,  с . 3 7 - 6 7 .
2 9 8 .  К р и г е р  Н .И . ,  Г р а в е  Н .А . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  и  э к о ­
л о г и я  г о р н ы х  п о р о д  к о н т и н е н т а л ь н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .-  Т р у ды  I  В с е ­
с о ю з н о й  к о н ф е р е н ц и и  п о  и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и ,  т . 1 ,  Т б и л и с и ,  1 9 7 8 ,
С . 1 5 3 - 1 6 0 .
2 9 9 .  К р и г е р  Н . И . ,  Г р а н и т  Б . А . , И г н а т к и н  Е . И . ,  К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . , П о л и т -  
к и н а  Т .Д .  О пы т к о м п л е к с н о г о  и з у ч е н и я  л е с с о в о г о  п с е в д о к а р с т а  д л я  
с т р о и т е л ь н ы х  ц е л е й  ( н а  п р и м е р е  о к р е с т н о с т е й  А л м а -А т ы ) .  -  В к н . : 
К о м п л е к с н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и я х  д л я  с т р о и ­
т е л ь с т в а  ( С б .н а у ч н ы х  т р у д о в  ПНИИИС). М . , С т р э и й з д а т ,  1 9 8 2 , с . 5 0 - 6 2 .
3 0 0 .  К р и г е р  Н . И . , К о ж е в н и к о в  А .Д .  С е й с м и ч е с к о е  г р у н т о в е д е н и е  и  в о п р о с ы  
с е й с м и ч е с к о г о  м и к р о р а й о н и р о в а н и я .  -  В к н . :  С е й с м и ч е с к о е  м и к р э р а й о -  
н и р о в а н и я .  К и ш и н е в , Ш ги и н ц а , 1 9 7 9 ,  с . 8 1 - 8 9 .
3 0 1 .  К р и г е р  Н . И . , К о ж е в н и к о в  А .Д .  О сн о в н ы е  ч е р т ы  с е й с м и ч е с к о г о  г р у н т о ­
в е д е н и я  л е с с а .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с . с о в е щ . , С а м а р к а н д ,  2 4 - 2 6  с е н г . 1 9 8 0 г . ) .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 6 8 - 1 6 9 .
3 0 2 .  К р и г е р  Н .И . ,  К о ж е в н и к о в  А . Д . , К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . ,  Л а в р у с е в и ч  С . И . ,  
С е в о с т ь я н о в  В .В .  И з м е н е н и е  в л а ж н о с т н о г о  р е ж и м а  и  с е й с м и ч е с к и х  
с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н т о в  зо н ы  а э р а ц и и  н а  з а с т р о е н н ы х  т е р р и т о р и я х .
-  В к н . : П о д т о п л е н и е  з а с т р а и в а е м ы х  т е р р и т о р и й  г р у н т о в ы м и  в о д а м и
и  и х  и н ж е н е р н а я  з а щ и т а  ( С б . т е з и с о в  д о к л а д о в  к  В с е с о ю з н о й  к о н ф е р е н ­
ц и и ,  Т а ш к е н т ,  1 9 7 8 ) .  М . , 1 9 7 8 ,  с . 5 0 - 5 3 .
юо
3 0 3 .  К р и г е р  Н . Й . ,  К о ж е в н и к о в  А Д . , Т у л а б а е в  О . А . , В л а д о в а  Г Д .  П р о г н о з  
и з м е н е н и я  с е й с м и ч е с к и х  х а р а к т е р н о г а к  и  в л а ж н о с т и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  
н а  г о р о д с к и х  т е р р и т о р и я х .  -  В к н . :  М етоды  т и п и з а ц и и  и  к а р т и р о в а н и я  
г е о л о г и ч е с к о й  с р е д ы  а г л о м е р а ц и й  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  п л а н и р о в а н и я  
и н ж е н е р н о - х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в  с о в е щ а н и я ) .  
М . ,  1 9 8 1 ,  с . 1 2 7 - 1 2 8 .
3 Q 4 . К р и г е р  Н .И . ,  К о т е л ь н и к о в а  Н .Е .  О сн о в н ы е  ч е р т ы  г е о х и м и и  л е с с а .
-  Г е о х и м и я ,  1 9 7 8 ,  Jé 1 2 ,  с . 1 8 4 3 - 1 8 5 6 .
3 0 5 .  К р и г е р  Н . И . ,  К о т е л ь н и к о в а  H .S .  Т е х н о г е н н ы е  и з м е н е н и я  л е с с о в ы х  
п о р о д  с  и н ж е н е р н о - г е о х и м и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я .  -  В к н . : И з м е н е н и я  
г е о л о г и ч е с к о й  с р е д ы  п о д  в л и я н и е м  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  М . , Н а у к а ,  
1 9 8 2 ,  C . I I 8 - I 2 3 .
3 0 6 .  К р и г е р  Н .И . ,  К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . ,  Л а в р у с е в и ч  С . И . ,  С е в о с т ь я н о в  В .В .  
З а к о н о м е р н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  п р о с а д о ч н ы х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  
С р е д н е й  А зи и  и  Ю жного К а з а х с т а н а .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 1 ,  1 3 2  с .
3 0 7 .  К р и г е р  Н . И . ,  К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . ,  С е в о с т ь я н о в  В .В .  К в о п р о с у  о п р и ­
р о д е  ед о м н ы х  о т л о ж е н и й .  -  В к н . :  Х1У Т и х о о к е а н с к и й  н а у ч н ы й  к о н г ­
р е с с ,  а в г у с т  1 9 7 9 ,  с е к ц и я  ВШ, С т р а т и г р а ф и я  и  п а л е о б и о г е о г р а ф и я  
к а й н о з о я  Т и х о о к е а н с к о г о  к о л ь ц а .  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 2 ,  1 9 7 9 ,
с . 1 5 8 - 1 5 9 .
3 0 8 .  К р и г е р  Н . И . , К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . ,  Т у л а б а е в  О .А . З а в и с и м о с т ь  э н е р ­
г е т и к и  и  г е о х и м и и  л е с с а  о т  р е л ь е ф а .  -  Д о к л .  АН Т а д ж .С С Р , г . 2 1 ,
Jé I I ,  1 9 7 8 ,  с . 3 9 - 4 2 .
3 0 9 .  К р и г е р  Н . И . ,  Л а в р у с е в и ч  С .А . П р о и с х о ж д е н и е  л е с с о в о г о  п с е в д о к а р с т а .
-  Д о к л .  АН Т а д ж .С С Р , т . 3 4 ,  JS 7 ,  1 3 8 1 ,  с . 4 4 4 - 4 4 8 .
3 1 0 .  К р и г е р  Н . И . ,  М и н д ел ь  И . Г . , К о ж е в н и к о в  А .Д .  С е й с м и ч е с к и е  с в о й с т в а  
л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . :  М е т о д и к а  о ц е н к и  с е й с м и ч е с к о й  о п а с н о с т и  т е р ­
р и т о р и й  ( Т р .  ПНИИИС, в . 5 7 ) .  М . , С т р о й и з д а т ,  1 9 7 8 ,  с . 5 - 2 6 .
3 1 1 .  К р и г е р  Н . И . ,  М ироню к С . Г .  З а к о н о м е р н о с т и  г е о х и м и и  л е с с а  и  г е о г р а -
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ф ии  е г о  п р о с а д о ч н ы х  с в о й с т в .  -  В к н . : П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в 
с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с .с о в е щ а н и я ,  С а м а р к а н д ,  
2 4 - 2 6  с е н г .  I 9 6 0  г . ) .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 9 8 - 9 9 .
312. К р и г е р  Н .И . ,  Т у л а б а е в  О .А . В л и я н и е  к л и м а т а  н а  э н е р г и ю  н е д о у п л о т -  
н е н н о г о  л е с с а .  -  И з в .  АН Т а д ж .С С Р , о т д .  ф и з . - м а г .  и  г е о л . - х и м .  
н а у к ,  tó 4 ( 7 4 ) ,  1 9 7 9 ,  с . 7 9 - 8 4 .
3 1 3 .  К р и г е р  Н . И . ,  Т у л а б а е в  О .А . Э н е р г е т и к а  г о р ш  х  п о р о д  и  с е й с м и ч е с к о е  
м и к р о р а й о н и р о в а н и е .  -  Ф и з и ч е с к и е  п о л я  и  с е й с м и ч е с к и е  с в о й с т в а  
г о р н ы х  п о р о д  (С б ^ н а у ч н ы х  т р у д о в )  М . , С т р о й и з д а т ,  1 9 8 1 ,  с . 4 - 1 6 .
3 1 4 .  К р у г л о в  Д .Н .  П р о г н о з и р о в а н и е  п р о с а д о к  в  р а й о н а х  п р о е к т и р у е м ы х  в о ­
д о х р а н и л и щ  н а  л е с с о в ы х  г р у н т а х  ( н а  п р и м е р е  С е л ь б у р с к о г о  в о д о х р а ­
н и л и щ а ) .  -  В к н . :  Ф и з . - м е х .  с в о й с т в а  ч е т в е р г . ,  д о ч е г в е р г .  о т л о н .  
и  п о д з .  в о д  н е к о т .  р - н о в  С р .А з и и  ( Т а ш к .п о л и т е х и ,  и н - т а ,  С б . т р . ,
в . 2 8 1 ) ,  1 9 7 9 ,  с . 7 4 - 8 7 .
3 1 5 .  К р у г л о в  Д .Н .  У с к о р е н н ы й  м е т о д  п р о г н о з а  п р о с а д к и  л е с с о в ы х  п о р о д  п р и  
б ы т о в о м  д а в л е н и и .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Таш­
к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 8 2 - 8 4 .
3 1 6 .  К р у к о в с к и й  Г .П .  В л и я н и е  и с к о п а е м ы х  п о ч в  н а  о с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  
о п о л з н е в ы х  п р о ц е с с о в  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х .  -  В о п р . и н ж е н .  г е о д и н а м и ­
к и ,  tó 6 ,  Т а ш к е н т ,  1 9 8 0 ,  с . 4 4 - 4 9 .
3 1 7 .  К р у т о в  В .И .  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  н а  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х  с о  П ти ­
п о м  г р у н т о в ы х  у с л о в и й  п о  п р о с а д о ч н о с т и .  -  В к н . :  С о в е р ш е н с т в о в а н и е  
к о н с т р у к ц и й  и  м е т о д ы  у с т р о й с т в а  ф у н д а м е н т о в  и  п о д з е м н ы х  с о о р у ж е н и й  
в  сл о ж н ы х  г р у н т о в ы х  у с л о в и я х  ( Т р .  и н - т а  НИИ о с н о в а н и й ,  в . 7 5 ) .  М . , 
1 9 8 1 ,  с . 2 8 - 3 5 .
3 1 8 . К р у т о в  В .И .  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  н а  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х .  К и е в ,  
Б у д и в е л ь н и к ,  1 9 8 2 ,  2 2 2  с .
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3 1 9 .  К р у г о в  В . И . ,  Б у л г а к о в  В . И . , К о р о т к о в а  О .Н . В л и я н и е  с т е п е н и  п о в ы ­
ш е н и я  в л а ж н о с т и  н а  о т н о с и т е л ь н у ю  п р о с а д о ч н о с г ь  и  у п л о т н е н и е  л е с ­
с о в ы х  г р у н т о в .  -  О с н о в . ,  ф у н д . ,  м е х . г р . ,  tó 1 ,  I 9 6 0 ,  с . 1 9 - 2 1 .
3 2 0 .  К р у т о в  В . И . ,  К о р о т к о в а  И .Н . Р а с ч е т  п р о с а д к и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  о т  
и х  с о б с т в е н н о г о  в е с а  п р и  у с т р о й с т в е  в ы е м о к .  -  О с н о в . ,  ф у н д .  и  м е х , 
г р . ,  tó I ,  1 9 7 8 ,  с . 3 8 - 4 0 .
3 2 1 .  К р у т о в  В . И . , П о п с у е н к о  И .К .  У прощ енны й м е т о д  о п р е д е л е н и я  п р о с а д о ч -  
н о с г и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  з а м а ч и в а н и е м  к о т л о в а н о в  н е б о л ь ш о й  п л о щ а д и .
-  И н ж .Г е о л . ,  tó 3 ,  1 9 8 1 ,  с . 1 0 8 - 1 1 6 .
3 2 2 .  К р ы л к о в  Ю .В . Л е с с  и  п е р и г л я ц и а л ь н ы е  я в л е н и я  в  М о н г о л и и . -  В к н . : 
ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  r . I ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 3 6 .
3 2 3 .  К у з н е ц о в  Ю .В. Л и г о г е о х и м и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  в е р х н е п л е й с г о ц е н о в ы х  
ед о м н ы х  о т л о ж е н и й  К о л ы м ск о й  н и з м е н н о с т и .  -  В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г ­
р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,  М . ,  1 9 8 2 ,  с . 1 3 7 - 1 3 8 .
3 2 4 .  К у з н е ц о в  Ю .В .,  Ш умилов Ю .В ., Ш ум овский  А .Г .  О с н о в н ы е  ч е р т ы  в е щ е с т ­
в е н н о г о  с о с т а в а  в е р х н е п л е й с г о ц е н о в ы х  о т л о ж е н и й  п р и м о р с к и х  н и з м е н ­
н о с т е й  С е в е р о - В о с т о к а  СССР. -  В к н . :  Х1У Т и х о о к е а н с к и й  н ау ч н ы й  
к о н г р е с с ,  В Ш, п о д с е к ц и я  К а й н о з о й .  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 2 ,  М . , 1 9 7 9 ,  
с . 1 6 0 - 1 6 1 .
3 2 5 .  К у з ь м и н о в  М .П . Д и н а м и ч е с к о е  д а в л е н и е  п р и  з е м л е т р я с е н и и  в  л е с с о в и д ­
н о й  п л о т и н е  ГЭС Т а ш к е н т а .  -  У з б е к с к .  г е о л .ж у р н а л ,  1 9 7 9 ,  tó 4 ,
с . 2 6 - 2 8 .
3 2 6 .  К у л ь ч и ц к и й  Г . Б . ,  А р у тю н о в  И .С .  К о эф ф и ц и ен ты  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  
л е с с о в ы х  г р у н т о в  С р е д н е й  А зи и  п о  р е з у л ь т а т а м  и с п ы т а н и й  с в а й .  -  
Т р а н с п .  с т р - в о ,  tó 8 ,  1 9 7 8 ,  с . 4 2 - 4 3 .
3 2 7 .  К у л ь ч и ц к и й  Г . Б . ,  А р у тю н о в  И .С .  И с с л е д о в а н и я  н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и  
б у р о о п у с к н ы х  с в а й  -  с т о е к .  -  О с н о в . ,  ф у н д . ,  м е х . г р . ,  tó I ,  1 9 8 2 ,  
с . 1 4 - 1 5 .
3 2 8 .  К у л ь ч и ц к и й  Л . И . ,  П р е с н у х и н  Н . И . ,  Ищук А .Р .  Р о л ь  г л и н и с т о й  с о с т а в -
ю з
л яю щ ей  в  и з м е н е н и и  п р о ч н о с т и  л е с с о в ы й  п о р о д  п р и  у в л а ж н е н и и .  -  В 
к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,  М . , 1 2 8 2 ,  с . 1 3 9 - 1 4 0 .
3 2 9 .  К у л ь ч и ц к и й  Л . И . ,  У с ь я р о в  О . Г . ,  Ищук А .Р .  И з м е н е н и е  п р о ч н о с т и  л е с ­
с о в ы х  п о р о д  в  у с л о в и я х  п о в ы ш е н н о й  в л а ж н о с т и  п о р о с о г о  в о з д у х а .  -
В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к ­
л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , I 9 6 0 ,  
с . 1 5 8 - 1 5 9 .
3 3 0 .  К у н и ц а  Н .А . П р и р о д н ы е  л ан д ш аф т ы  т е р р и т о р и и  У к р аи н ы  в  п о с л е д н е е  
л е д н и к о в ь е .  -  Ф и з . г е о г р .  и  г е о м о р ф . ,  в . 2 0 ,  К и е в ,  1 9 7 8 ,  с . 8 6 - 9 6 .
3 3 1 .  К у н и ц а  Н .А . М а л а к о ф а у н а  п л е й с т о ц е н а  П р и к а р п а т ь я .  -  В к н . : М о л л ю ск и . 
О с н о в ,  р е з у л ь т а т ы  и х  и з у ч .  6 - о е  В с е с .с о в е щ .  п о  и з у ч .  м о л л ю с к о в , 
Л е н и н г р а д ,  1 9 7 9 ,  С б . 6 - о й .  Л . ,  1 9 7 9 ,  с . 1 7 7 - 1 7 9 .
3 3 2 .  К у р о п а т е н к о  Ф .К . М е л и о р а ц и я  бл ю д ец  н а  л е с с о в ы х  п о ч в а х .  -  Г и д р о г е х н .  
и  м е л и о р . ,  1 9 8 1 ,  ü  I I ,  с . 6 2 - 6 3 .
3 3 3 .  К у ч е р е н к о  А .И . К о р н е в  М .Г .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  л е с с о ­
в ы х  г р у н т о в  т е р р и т о р и и  п р о е к т и р у е м о й  К р а с н о д а р с к о й  о р о с и т е л ь н о й  
с и с т е м ы .  -  Н а у ч .  т р .  К у б а н .  у н - т а ,  Jé 2 8 5 ,  1 9 7 9 ,  с . 7 5 - 8 0 .
3 3 4 .  Кущ П . З .  В о д н о - ф и з и ч е с к и е  у с л о в и я  р а с п р е д е л е н и я  и р р и г а ц и о н н о - г р у н ­
т о в о й  в л а г и  в  л е с с о в о м  р а з р е з е .  -  В к н . : И н ж . - г е о л .  с в о й с т в а  г р у н ­
т о в  и  х а р а к т е р и с т и к а  г е о д и н а м .п р о ц е с с о в .  К и е в ,  П а у к о в а  д у м к а ,
1 9 7 9 ,  с . 9 2 - 9 9 .
3 3 5 .  Л а в р о в  И . В . ,  Л и ф а н о в  И .С .  С т а н д а р т и з а ц и я  н е й т р о н н о г о  м е т о д а  и з м е ­
р е н и я  в л а ж н о с т и  г р у н т о в .  -  О с н о в . ,  ф у н д . и  м е х . г р . , $  I ,  1 9 8 1 ,
с . 3 0 - 3 1 .
3 3 6 .  Л а з а р е н к о  А .А . П а л е о г е о г р а ф и ч е с к а я  о б с т а н о в к а  н а к о п л е н и я  л е с с о в ы х  
то л щ  С р е д н е й  А зи и  ( н а  п р и м е р е  Т а д ж и к с к о й  д е п р е с с и и ) .  -  3  к н . : П р о б ­
л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з ­
н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . Ш - П З .
3 3 7 .  ^ а з а р е н к о  А .А . П о г р е б е н н ы е  п о ч в ы  л е с с о в о й  ф о р м а ц и и  С р е д н е й  А зи и  и
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и  и х  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к о й  з н а ч е н и е .  -  Д о к л .  АН СС СР, 1 . 2 5 2 ,  № I ,  
1 9 8 2 ,  с . 1 8 1 - 1 8 5 .
3 3 8 .  Л а з а р е н к о  А .А . С т р а т и г р а ф и я  л е с с о в о й  ф о р м а ц и и  С р е д н е й  А з и и .  -  В 
к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 .  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 4 3 - 1 4 5
3 3 9 .  Л а з а р е н к о  А .А . ,  Б о л и х о в с к а я  Н . С . ,  С е м е н о в  В .В .  Опыт д р о б н о г о  с т р а ­
т и г р а ф и ч е с к о г о  р а с ч л е н е н и я  л е с с о в о й  ф о р м а ц и и  П р и т а ш к е н г с к о г о  р а й о ­
н а .  -  И з в .  АН СССР, с е р . г е о л . ,  tó 5 ,  1 9 8 0 ,  с . 5 3 - 6 6 .
3 4 0 .  Л а з а р е н к о  А .А . ,  П а х о м о в  М .М ., П е н ь к о в  А .В .  и  д р .  О в о з м о ж н о с т и  
к л и м а г о с т р а г и г р а ф и ч е с к о г о  р а с ч л е н е н и я  л е с с о в о й  ф о р м а ц и и  С р е д н е й  
А з и и .  -  В к н . :  П о з д н и й  к а й н о з о й  С е в е р н о й  Е в р а з и и ,  т . 1 ,  ГИН АН 
СС СР, 1 9 7 7 ,  с . 7 0 - 1 3 2 .
3 4 1 .  Л а з а р е н к о  А .А . ,  Р а н о в  В .А .  К а р а т а у  I  -  д р е в н е й ш и й  п а л е о л и т и ч е с к и й  
п а м я т н и к  в  л е с с а х  С р е д н е й  А з и и .  -  В о л л .  К о м и с с и и  п о  и з у ч . ч е т в е р г ,  
п е р и о д а ,  4 7 ,  1 9 7 7 ,  С . 4 5 - 5 7 .
3 4 2 .  Л а з у к о в  Г .И .  П л е й с т о ц е н  т е р р и т о р и и  СССР. В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к а я  
п л а т ф о р м е н н а я  р а в н и н а .  М . , и з д - в о  М о е к , у н - т а ,  1 9 8 0 ,  2 7 0  с .
3 4 3 .  Л о м т а д з е  В .Д .  Л е с с о в а я  п р о б л е м а  в  и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и .  -  В к н . : 
П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 7 2 .
3 4 4 .  Л е в  Э . А . , Р а б а е в  Г . С . ,  С е р г е е в а  Г . Е . ,  С т е л ь м у х о в  Н .П . Р е з у л ь т а т ы  
и с с л е д о в а н и я  п р о с а д о ч н ы х  с в о й с т в  д е л ю в и а л ь н о -п р о л ю в и а л ь н ы х  г л и ­
н и с т ы х  г р у н т о в  Ю жного К а з а х с т а н а .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  
в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  
С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 3 1 - 3 3 .
3 4 5 .  Л е в к о в с к а я  Г .М . О п а л е о г е о г р а ф и ч е с к о й  о б с т а н о в к е  в  к о н ц е  м у с т ь е  -  
н а ч а л е  п о з д н е г о  п а л е о л и т а  н а  Р у с с к о й  р а в н и н е  и  К а в к а з е .  -  В к н . :
X I  К о н г р е с с  ИНКВА. Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 2 .  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 4 5 .
3 4 6 .  Л и п с о н  Г .А .  К т е о р и и  ф о р м и р о в а н и я  д е ф о р м а ц и о н н о - п р о ч н о с т н ы х  
с в о й с т в  к в а р ц е в о - а л е в р и т о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : М е х .г р у н т о в ,  о с н о в а -
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н и я  и  ф у н д а м е н т ы . В о р о н е ж , 1 9 7 8 ,  с . 3 6 - 4 4 .
3 4 7 .  Л и п с о н  Г . А . , А л е к с е е в  В .М . И с с л е д о в а н и е  г и д р а т а ц и о н н о й  п р о ч н о с т и  
л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : М ех . г р у н т о в ,  о с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . 
В о р о н е ж , 1 9 8 0 ,  с . 1 5 - 2 1 .
3 4 8 .  Л и п с о н  Г . А . ,  А л е к с е е в  В .М . О ф о р м и р о в а н и и  п р о ч н о с т н ы х  с в о й с т в  л е с ­
с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о -  
н ы х . Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , 
Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 6 3 - 1 6 4 .
3 4 9 .  Л о м о в  С .П . О с о б е н н о с т и  л е с с о н а к о п л е н и я  и  п о ч в о о б р а з о в а н и я  в  а н г -  
р о п о г е н е  Т а д ж и к и с т а н а .  -  В к н . :  ИНКВА, X I К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а ­
д о в ,  г . 1 .  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 5 6 - 1 5 7 .
3 5 0 .  Л о м г а д з е  В .Д .  И н ж е н е р н а я  г е о л о г и я .  С п е ц и а л ь н а я  и н ж е н е р н а я  г е о л о ­
г и я .  Л . ,  Н е д р а ,  1 9 7 8 ,  4 9 6  с .
3 5 1 .  Л у к а ш е в  К . И . ,  Л у к а ш е в  В . К . ,  М азо  Е .И .  М и к р о б и о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е ­
р и с т и к а  л е с с о в ы х  п о р о д  О р ш а н о -М о г и л е в с к о г о  п л а т о .  -  Д о к л .  АН БС С Р, 
2 2  Jé 7 ,  1 9 7 8 ,  с . 6 5 5 - 6 5 7 .
3 5 2 .  Л у к а ш е в  К . И . ,  Шершун В .Д .  Л и т о г е о х и м и ч е с к и е  к р и т е р и и  о б о с н о в а н и я  
л е о с о о б р а з о в а н и я .  -  Д о к л .  АН BCCg т . 2 2 ,  № 7 ,  1 9 7 8 ,  с . 7 5 4 - 7 5 6 .
3 5 3 .  Л ы с е н к о  М .П . Л е с с о в ы е  п о р о д ы  ( с о с т а в  и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  
о с о б е н н о с т и ) .  Л . ,  Н е д р а ,  Л е н . о т д . ,  1 9 7 8 ,  2 0 8  с .
3 5 4 .  Л ы с е н к о  М .П . К п о з н а н и ю  п р о ц е с с а  д е г р а д а ц и и  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н .  
И н ж . - г е о л .  с в о й с т в а  г р у н т о в  и  х а р а к т е р и с т и к а  г е о д и н а м .  п р о ц е с с о в .  
К и е в ,  Н а у к о в а  д у м к а ,  1 9 7 9 ,  с . 1 0 7 - 1 1 5 .
3 5 5 .  Л ы с е н к о  М .П . Н е к о т о р ы е  д а н н ы е  о т и к с о т р о п н о м  у п р о ч н е н и и  л е с с о в ы х  
п о р о д .  -  В е с т и .  Л е н и н г р .  г о с . у н и в . ,  $  6 ,  1 9 7 9 ,  с . 4 4 - 4 7 .
3 5 6 .  Л ы с е н к о  М .П . С о с т а в  и  ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и е  с в о й с т в а  г р у н т о в .  И з д .  
2 - е ,  п е р е р а б .  и  д о п .  М . , Н е д р а ,  1 9 8 0 ,  2 7 2  с .
3 5 7 .  Л ы с е н к о  М .П . О н а п р а в л е н н о с т и  и з м е н е н и я  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : 
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  -  Т р .  В с е с .с о в е щ .
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1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 0 2 - 1 0 8 .
3 5 8 .  Л ы с е н к о  М .П . , Б а р ы к и н а  Э . Г . , С т ы р и к о в и ч  Б .В .  К в о п р о с у  и с с л е д о в а ­
н и я  с о с т а в а  и  ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  П р и о б с к о ­
г о  п л а т о  в  с в я з и  с  п р о е к т и р о в а н и е м  м е л и о р а т и в н ы х  с и с т е м .  М е ж в е д . 
с б .  Л е н и н г р . г и д р о м е т е о р о л .  и н - т а ,  # 6 9 ,  1 9 7 9 ,  с . 3 0 - 3 4 .
3 5 9 .  Л ы с е н к о  М .П . , О г л о б л и н  В . Ф . , Ч у м а ч е н к о  А . Н . , Т е р е х и н а  Г .М . У п р о ч ­
н е н и е  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в о  в р е м е н и .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о ­
р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с . с о в е щ . , С а м а р ­
к а н д ,  2 4 ^ 2 6  с е н т .  1 9 8 0  г . ) .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 2 4 2 - 2 4 3 .
3 6 0 .  Люкшин В .С .  И з м е н е н и е  п р о с а д о ч н о с г и  л е с с о в ы х  п о р о д  м е ж д у р е ч ь я  И н - 
г у л а  и  И н г у л ь ц а  в  п р е д е л а х  п о л е з а щ и т н ы х  л е с о н а с а ж д е н и й .  -  В к н . :  
В о п р .  г е н е з и с а ,  д и н а м . ,  ф о р м и р . п о д з е м н .  в о д  и  в о д . - ф и з .  с в о й с т в а  
п о р о д  УССР. К и е в ,  1 9 7 8 ,  П а у к о в а  д у м к а ,  с . 1 6 6 - 1 6 9 .
3 6 1 .  М а в л я н о в  Г .А .  В аж н ей ш и е п р о б л е м ы  и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и  в  С р е д н е й  
А з и и .  -  И н ж . г е о л . , Jé 6 ,  1 9 8 2 ,  с . 2 3 - 3 1 .
3 6 2 .  М а в л я н о в  Г . А . , В ы з о в а  В . С . ,  З й а н г и р о в  P . Ö . , И с л а м о в  А .И . Д о с т и ж е ­
н и я  с о в е т с к о й  и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и  в  о б л а с т и  и з у ч е н и я  л е с с о в ы х  п о ­
р о д .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р у ­
ды  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 6 - 1 0 .
3 6 3 .  М а в л я н о в  Г . А . , Х у д а й б е р г е н о в  А .М . В о п р о с ы  м е т о д и к и  и н ж е н е р н о - г е о ­
л о г и ч е с к о г о  к а р т и р о в а н и я  п р е д г о р н ы х  т е р р и т о р и й  С р е д н е й  А зи и  ( н а  
п р и м е р е  П р и т а ш к е н т с к о г о  р а й о н а ) . - В  к н . :  П р о б л е м а .в о п р .  и н ж . - г е о л .  
к а р т и р о в а н и я  т е р р и т о р и й  а р и д н .з о н ы  С С С Р. Т а ш к е н т ,  1 9 7 8 ,  с . 3 7 - 4 2 .
3 6 4 .  М а в л я н о в  Э . В . ,  Г а й н а з а р о в  К.У . ,  Ш ам уков А .С .  С т а ц и о н а р н о е  и з у ч е н и е  
п р о с а д к и  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с в я з и  с  о р о ш е н и е м  и  д о с т о в е р н о с т ь  п р о г ­
н о з о в .  -  В к н . : П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  
Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 
I 9 8 Q ,  с . 7 8 - 7 9 .
3 6 5 .  М а в л я н о в  Г . А . ,  К а сы м о в  С .М . ,  Н у р м у х а м е д о в  К .Ш . И н ж е н е р н о - г е о л о г и -
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ч е с к и е  п р о б л е м ы  и з у ч е н и я  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  в  с е й с м о а к т и в н ы х  
р а й о н а х  ( н а  п р и м е р е  У з б е к и с т а н а ) .  -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  
Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  r . I .  М . , 1 9 8 2 ,  с . 1 6 3 - 1 6 4 .
3 6 6 .  М а в л я н о в  Г . А . ,  К а с ы м о в  С . М . , С м о л и н а  Д . Б . , В а й м а н  Э . Н . ,  С т у п а к о в а  
Л . Ф . , Ю н у сх о д ж и е в а  М .Т . Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е ,  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с ­
к и е  и  с е й с м и ч е с к и е  с в о й с т в а  л е с с о в ы х  п о р о д  У з б е к и с т а н а .  Т а ш к е н т ,
Ф а н , 1 9 7 8 ,  2 5 6  с .
3 6 7 .  М а в л я н о в  Г . А . ,  Ш е р м ато в  М .Ш ., Я к у б о в  Д . Х . ,  Я р м у х а м е д о в  А . Р . , Т о й -  
ч и е в  X . ,  Х о д ж а е в  С . С . ,  Н у р м а т о в  А . О р о л и  н е о т е к г о н и к и  в  ф о р м и р о ­
в а н и и  п о р о д  л е с с о в ы х  ф о р м а ц и й  Ч а г к а л о - К у р а м и н с к о й  с и с т е м ы  с т р у к ­
т у р .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е ­
з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н ,
1 9 8 0 ,  с . 3 3 - 3 4 .
3 6 8 .  М а в л я н о в  Э . В . ,  Р а ш и д о в  Г . Р . ,  М и р а х м е д о в  Т .Д .  Опыт и  р е з у л ь т а т ы  
и с с л е д о в а н и я  п р о с т р а н с т в е н н о й  и з м е н ч и в о с т и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  
м е т о д о м  м о д е л и р о в а н и я  ( н а  п р и м е р е  Г о л о д н о й  и  К а р ш и н с к о й  с т е п е й ) .
-  3  к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 6 9 - 9 0 .
3 6 9 .  М а в л я н о в  Э . В . ,  У с м а н о в  И . У . ,  И н ам о в  А .Н . Опыт и с с л е д о в а н и я  и з м е н е ­
н и й  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  л е с с о в ы х  т е р р и т о р и й  п о д  в о з ­
д е й с т в и е м  о р о ш е н и я . -  В к н . : П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с ­
к и х  р а й о н а х .  Т р .В с е с . с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 5 5 - 1 6 1 .
3 7 0 .  М а к а р е н к о  Н .А . С в я з ь  м еж д у  с т р у к т у р о й  и  д е ф о р м а ц и о н н ы м и  с в о й с т в а м и  
л е с с о в ы х  г р у н т о в .  -  Т р .  Д н е п р о п е т р .  и н - т а  и н ж . ж . - д .  т р а я с п . ,
В  2 0 3 / 2 8 ,  1 9 7 9 ,  C . I I I - I I 7 .
3 7 1 .  М а к а р о в  В .Н .  Н е к о т о р ы е  а с п е к т ы  г е о х и м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  п е р и г л я ц и -  
а л ь н о г о  л и т о г е н е з а  ( н а  п р и м е р е  Я к у т и и ) .  -  В к н . :  ИНКВА, X i  К о н г р е с с .  
Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 1 , К . ,  1 9 8 2 ,  с . 1 6 6 - 1 6 7 .
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3 7 2 .  М ам ы ров Э .М . , С г и б н е в  В .В .  И зм е н е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  ф и л ь т р а ц и и  в  
п р о ц е с с е  м е л и о р а т и в н о г о  о с в о е н и я  л е с с о в и д н ы х  г р у н т о в .  -  В к н . : 
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .В с е с . с о в е щ .
I 9 6 0  г .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 5 3 - 1 5 4 .
3 7 3 .  М ар ки н  Б .П .  По п о в о д у  с т а т ь и  В .И .К р у г о в а  и  Й .К .П о п с у е н к о  " У с т р а ­
н е н и е  п р о с а д о к  л е с с о в ы х  г р у н т о в  о т  и х  с о б с т в е н н о г о  в е с а  п у т е м  а р ­
м и р о в а н и я  л е с с о в о й  т о л щ и " .  -  О с н о в а н и я ,  ф у н д а м е н т ы  и  м е х . г р у н т о в ,
№ 2 ,  1 9 7 8 ,  с . 2 7 - 2 9 .
3 7 4 .  М а р к и н  Б .П .  П р о с а д к и  в  п е п л о в ы х  то л щ ах  К а м ч а т к и .  -  И н ж е н . г е о л . ,
А I ,  1 3 8 0 ,  с . 6 1 - 7 2 .
3 7 5 .  М ар ки н  Б .П .  С у ф ф о з и о н н о -п р о в а л ь н ы е  я в л е н и я  в  п е п л о в ы х  то л щ а х  Кам­
ч а т к и .  -  Б ю лл . М о е к .о - в а  и с п ы г . п р и р . , о т д .  г е о л .  г . 5 5 ,  в . 5 ,  1 9 8 0 ,  
с . 1 2 3 .
3 7 6 .  М ар к и н  Б . П . ,  М ухин В .И .  По п о в о д у  с т а т ь и  В .И .К р у г о в а  и  И .К .П о п с у е н -  
к о  " У с т р а н е н и е  п р о с а д о к  л е с с о в ы х  г р у н т о в  о т  и х  с о б с т в е н н о г о  в е с а  
п у т е м  а р м и р о в а н и я  л е с с о в о й  то л щ и . -  О с н о в . ,  ф у н д .  и  м е х . г р . ,  А 2 ,  
1 9 7 8 ,  с . 2 7 - 2 9 .
3 7 7 .  М ар к и н  Б . П . ,  Х а р и т о н о в  В .П . С у ф ф о з и о н н о -п р о в а л ь н ы е  я в л е н и я  в  п е п ­
л о в ы х  г р у н т а х  К а м ч а т к и .  -  И н к . г е о л . ,  1 9 8 2 ,  Л 3 ,  с .  6 5 - 7 7 .
3 7 8 .  М а р т е м ь я н о в  А .И . ,  П и с к а р е в  В .В .  У п л о т н е н и е  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т о в  
г а з о д е т о н а ц и о н н ы м  с п о с о б о м .  -  О с н о в а н и я ,  ф у н д а м е н т ы  и  м е х . г р у н т о в ,
№ 6 ,  1 9 7 9 ,  с . I I - 1 3 .
3 7 9 .  М а р т е м ь я н о в  В . И . ,  П р е с н у х и н  В .И .  В л и я н и е  з е м л е т р я с е н и й  н а  у с т о й ч и ­
в о с т ь  г о р н ы х  с к л о н о в  н е к о т о р ы х  р а й о н о в  С р е д н е й  А з и и .  -  В к н . : И н ж .-  
г е о л . о с о б е н н о с т и  п р и р о д .у с л о в и й  Т а д ж и к и с т а н а .  Д у ш а н б е , Д ониш ,
1 9 7 8 ,  с . 8 2 - 8 7 .
3 8 0 .  М ар ты н о в  В . А . ,  Х р а п о в  В . С . ,  Ш аеви ч  Я . Б .  Ц и к л и ч н о с т ь  в  р а з р е з а х  
П р и о б с к о й  в о з в ы ш е н н о й  р а в н и н ы .  -  Ц и к л и ч .ф о р м и р .  с у б а э р а л ь н . п о р о д .
Н о в о с и б ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 8 7 - 9 4 .
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3 8 1 .  М а тв и и ш и н а  Х .Н . М и к р о м о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  а н т р о п о г е н о в ы х
и с к о п а е м ы х  п о ч в  П р и а з о в ь я  и  с е в е р н о г о  К ры м а и  и х  з н а ч е н и е  д л я  
п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и х  р е к о н с т р у к ц и й .  -  Ф и з . г е о г р .  и  г е о м о р ф о л . , 2 1 ,
1 9 7 9 ,  C . I 0 9 - I I 7 .
3 8 2 .  М агв и и ш и н а  Ж .Н . М и к р о м о р ф о л о г и я  п о з д н е к а й н о з о й с к и х  п о ч в  У к р а и н ы .
-  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . З .  М . , 1 9 8 2 ,  
с . 2 1 5 - 2 1 6 .
3 8 3 .  М е л ь н и к о в  Е .С .  К р а з в и т и ю  м е т о д о л о г и ч е с к и х  о с н о в  р е г и о н а л ь н о й  и н ­
ж е н е р н о й  г е о л о г и и .  -  И н ж . г е о л . ,  № 6 ,  1 9 8 1 ,  с . 3 - 1 5 .
3 8 4 .  М е л ь н и к о в а  Л . Г .  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  л е с с о в и д н ы х  п о р о д  Г р у з и и .  -  В 
к н . : П р о б л . г и д р о г е о л .  и  и н ж .г е о л .  г о р н о - с к л а д ч а г .  о б л . ,  Т б и л и с и ,
8 ,  1 9 7 8 ,  с . 1 3 9 - 1 4 8 .
3 8 5 .  М е л ь н и к о в а  Л . Г . ,  Ц е р ц в а д з е  Л .А .  И з у ч е н и е  х и м и к о - м и н е р а л о г и ч е с к о г о  
с о с т а в а  л е с с о в и д н ы х  п о р о д  Г р у з и и  к а к  о с н о в а  п р о г н о з и р о в а н и я  у с т о й ­
ч и в о с т и  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й .  -  В к н . : Т р .  М е ж д у н а р . с и м п о з .  
П р о б л .и н ж .г е о л .  в  г и д р о г е х н .  с г р - в е ,  1 9 7 9 ,  т . 1 .  Т б и л и с и ,  1 9 7 9 ,
с . 4 5 - 5 3 .
3 8 6 .  М е л ь н и ч у к  И .В .  О сн о в н ы е  р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  м о л л ю с к о в  л е с с о в  
У к р а и н с к о й  С С Р . -  В к н . : М о л л ю ск и . О с н о в ,  р е з у л ь т а т ы  и х  и з у ч .
6 - о е  В с е с . с о в е т ,  п о  и з у ч .  м о л л ю с к о в .  Л е н и н г р а д ,  1 9 7 9 ,  С б .  6 - о й .
Л . ,  1 9 7 9 ,  с . 1 7 9 - 1 8 1 .
3 8 7 .  М е л ь н и ч у к  И . в .  П а л е о м а л а к о г е о г р а ф и я  л е с с о в о й  ф о р м а ц и и  У к р а и н ы . -
В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . З .  М . , 1 9 8 2 , с . 2 2 3 - 2 2 4 .
3 8 8 . М е р к у л о в а  К .А .  И з м е н е н и е  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  Р о с т о в а - н а - Д о -  
ну  п о д  в л и я н и е м  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  -  В к н . : В о п ­
р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с -  
т о в - н а - Д о н у ,  Р о с т ,  у н - т ,  1 9 7 8 ,  с . 5 1 - 5 6 .
3 8 9 .  М е р к у л о в а  К . А . ,  Г л у х о в  В .П . О п р о г н о з и р о в а н и и  и з м е н е н и я  р е ж и м а  
г р у н т о в ы х  в о д  п р и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  и з ы с к а н и я х  ( н а  п р и м е р е
но
г . Р о с г о в а - н а - Д о н у ) .  -  В к н . : П о д т о п л е н и е  з а с т р а и в а е м ы х  территорий 
г р у н т о в ы м и  в о д а м и  и  и х  и н ж е н е р н а я  з а щ и т а  ( С б . т е з и с о в  д о к л а д о в  к  
В с е с о ю з н о й  к о н ф е р е н ц и и ,  Т а ш к е н т , 1 9 7 8 ) ,  М . , 1 9 7 8 ,  с . 1 1 4 - 1 1 7 .
3 9 0 .  М и н е р в и н  А .В .  Ф о р м и р о в а н и е  п р о с а д о ч н ы х  с в о й с т в  л е с с о в  и з  э о л о в о й  
п ы л и  в  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  С р е д н е й  А з и и . -  И н ж . г е о л . , 1 9 7 9 ,  № 3 ,  
с . 7 8 - 8 5 .
3 9 1 .  М и н е р в и н  А .В .  М о д е л и р о в а н и е  у с л о в и й  ф о р м и р о в а н и я  к р у п н о п ы л е в а г ы х  
ч а с т и ц  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  И н ж . г е о л . ,  1 9 8 0 ,  № I ,  с . 5 1 - 6 0 .
3 9 2 .  М и н е р в и н  А .В .  П р и р о д а  п р о с а д о ч н о с т и  и  г е н е з и с  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  
В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х ,  Т р .В с е с .  
с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 0 - 2 7 .
3 9 3 .  М и н ер ви н  А . В . ,  К о м и с с а р о в а  Н .Н . Ф о р м и р о в а н и е  с т р у к т у р ы  и  т е к с т у р ы  
п р о с а д о ч н ы х  л е с с о в ы х  п о р о д  М и н у с и н с к о г о  м е ж г о р н о г о  п р о г и б а .  -  Ин­
ж е н е р н а я  г е о л о г и я ,  1 9 7 9 ,  tó I ,  с . 7 0 - 8 3 .
3 9 4 .  М и н е р в и н  А . В . , К о м и с с а р о в а  Н .Н . ,  Е рш ов Э . Д . , А ки м ов  Ю .П .,  Б а р д о в ­
с к а я  Е . Н . , Ч е в е р е в  В . Г .  Ф а зо в ы й  с о с т а в  в о д ы  и  г е п л о ф и з и ч е с к и е  
с в о й с т в а  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . : П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й ­
с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р ­
к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 1 7 - 1 2 0 .
3 9 5 .  М и н ер ви н  А . В . ,  К о м и с с а р о в а  Н . Н . ,  Ч епиж ны й  К . И . ,  С о к о л о в  В .Н .  Ф ор­
м и р о в а н и е  с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т о в  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  И н ж е н е р н а я  г е о ­
л о г и я .  1 9 8 2 ,  tó 2 ,  с . 4 4 - 6 0 .
3 9 6 .  М и н е р в и н  А . В . ,  К о п е й к и н  В .И .  В л и я н и е  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  п о р  н а  о с о ­
б е н н о с т и  п р о с а д о ч н ы х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  в З а п о р о ж ь е .  -  В к н . :  
П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 1 6 - 1 1 7 .
3 9 7 .  М и н ер ви н  А . В . ,  Р а б а е в  Г . С .  П р о с а д о ч н ы е  с в о й с т в а  п е с ч а н ы х  п о р о д  
м е ж го р н ы х  в п а д и н  З а б а й к а л ь я .  -  В к н . :  П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  
с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я ,  C a­
in
м а р к а н д ,  2 4 - 2 6  с е н т я б р я  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т , Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 3 5 - 1 3 6 .
3 9 8 .  М и н е р в и н  А . В . ,  С и н я к о в  В . Н . ,  К о м и с с а р о в а  Н .Н . Ф о р м и р о в а н и е  п р э с а -  
д о ч н ы х  с в о й с т в  а т е л ь с к и х  л е с с о в ы х  п о р о д  П р и к а с п и й с к о й  в п а д и н ы  в  
у с л о в и я х  м о р с к о й  Х в а л ы н с к о й  т р а н с г р е с с и и .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о ­
в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 0 9 - 1 1 0 .
3 9 9 .  М и р з а х м е д о в  М .М . О з а к о н о м е р н о с т я х  п р о ц е с с а  п р о с а д к и  в  л е с с о в ы х  
г р у н т а х  в т о р о г о  т и п а .  -  С б . н а у ч . т р .  С р е д н е а з .Н Й И  и р р и г а ц и и .  £  1 5 7 ,  
1 9 7 8 ,  с . 1 6 7 - 1 7 5 .
4 0 0 .  М и х а й л о в  В .А . О с т р о и т е л ь с т в е  н а  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х  и  п о д р а б а т ы ­
в а е м ы х  т е р р и т о р и я х .  -  С т р о и т ,  и  а р х и т е к т у р а ,  1 9 8 1 ,  Л 1 0 ,  с . 1 7 - 1 8 .
4 0 1 .  М и х а й л о в  В . Е . ,  Ш вецов А .Я .  В л и я н и е  з а м а ч и в а н и я  г р у н т о в  н а  и з м е н е ­
н и е  и х  ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  н а  пром ы ш ленны х п л о щ а д к а х  в
г . Б а р н а у л е .  -  В к н . : П о д т о п л е н и е  з а с т р а и в а е м ы х  т е р р и т о р и й  г р у н т о в ы ­
м и в о д а м и  и  и х  и н ж е н е р н а я  з а щ и т а  ( С б .д о к л а д о в  к  В с е с о ю з н о й  к о н ф е ­
р е н ц и и ,  Т а ш к е н т ,  1 9 7 8 ) .  М . , 1 9 7 8 ,  с . П Э - 1 2 2 .
4 0 2 .  М и ц к е в и ч  Б*Ф . Г е о х и м и я  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  У к р а и н с к о г о  щ и т а .  -  
В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 .  М . , 1 3 8 2 ,  с . 1 8 2 -  
1 8 4 .
4 0 3 .  М о з г о в о й  О .И . Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  с о с т а в а  и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  
в  з о н е  п о д т о п л е н и я  Р э с г э в а - н а - Д з н у .  -  В к н . :  В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  
л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с г э в - н а - Д о н у , Р о с т ,  
у н - т ,  1 9 7 8 ,  с . 2 5 - 2 8 .
4 0 4 .  М о з г о '|в о й  О .И . П р о г н о з и р о в а н и е  и з м е н е н и я  в е щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а  
л е с с о в ы х  п о р о д ,  п о д в е р г а ю щ и х с я  а н т р о п о г е н н о м у  о б в о д н е н и ю . -  В к н . : 
В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  
Р о с т о в - н а - Д о н у ,  Р о с т . у н - т ,  1 9 7 8 ,  с . 2 9 - 3 6 .
4 0 5 .  М олоды х И . И . , К о р ж е н е в с к и й  Б .А .  О с в о е н и е  т е р р и т о р и й  с о  слож ны м и  
г е о л о г о - г и д р о г е о л о г и ч е с к и м и  и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и м и  у с л о в и я !.®
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в  с в я з и  с  м е л и о р а ц и е й .  -  Г е о л .  ж у р н а л ,  3 8 ,  № 4 ,  К и е в ,  1 9 7 8 ,  
с  Л о б - 1 5 7 .
4 0 6 .  М олоды х И .И . Об и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о й  а с п е к т е  д е т а л ь н о г о  р а с ч ­
л е н е н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  У к р а и н ы . -  В к н . : Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  
с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  Н о в о с и б . ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 , с . П 4 - П 9 .
4 0 7 .  М олоды х И .И . Т е р м о к а р с т о в ы е  о б р а з о в а н и я  в  л е с с о в ы х  п о к р о в а х  п е р и -  
г л я ц и а л ь н ы х  з о н  ч е т в е р т и ч н о г о  о л е д е н е н и я .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о ­
в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 2 0 4 - 2 0 5 .
4 0 8 .  М олоды х И .И . Г р у н т ы  п о д о в  и  с т е п н ы х  б л ю д ец  с у б а э р а л ь н о г о  п о к р о в а  
У к р а и н ы . К и е в ,  Н а у к о в а  д у м к а ,  1 9 8 2 ,  1 6 0  с .
4 0 9 .  М о р о з о в а  Т .Д .  П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  у с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  л е с с о в ы х  
п о р о д  ю жной п о л о в и н ы  В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к о й  п л а т ф о р м ы  (п о  д ан н ы м  
и з у ч е н и я  п о г р е б е н н ы х  п о ч в ) .  -  В к н . : П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в 
с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а­
м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 5 - 1 6 .
4 1 0 .  М о р о з о в а  Т .Д .  Р а з в и т и е  п о ч в е н н о г о  п о к р о в а  Е в р о п ы  в  п о з д н е м  п л е й ­
с т о ц е н е .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 1 ,  2 8 3  с .
4 1 1 .  М о р о з о в а  Т .Д .  Д и а г н о с т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  э п о х  п о ч в о о б р а з о в а н и я  
п о з д н е г о  п л е й с т о ц е н а  Е в р о п ы . -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  
д о к л а д о в ,  т . З .  М . , 1 9 8 2 ,  с . 2 2 8 - 2 2 9 .
4 1 2 .  М о р о з о в а  Т . Д . , Б о г у ц к и й  А . Б . ,  В о л к о в  И . А . , б ы к и н а  В . С . ,  К а ш ш н а  
Т . Н . , Л а з а р е н к о  А . А . ,  Л ож ки н  А . В . , М и н ер в и н  А . В . ,  Т о м и р д и а р о  С . В . ,  
У д а р ц е в  В . П . , Х а л ч е в а  Т .А .  Ц а ц к и н  А .И . Л е с с ы  и  и с к о п а е м ы е  п о ч в ы  
п о з д н е г о  п л е й с т о ц е н а  н а  т е р р и т о р и и  С С С Р. -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г ­
р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 2 2 9 - 2 3 0 .
4 1 3 .  М о р о з о в а  Т . Д . , С ы ч е в а  С .А .  П л е й с т о ц е н о в ы е  п о ч в ы  р а й о н о в  Д н е п р о в с к о ­
г о  и  Д о н с к о г о  л е д н и к о в ы х  я з ы к о в .  -  В к н . :  В о з р а с т  и  р а с п р о с т р а н е ­
н и е  м а к с и м а л ь н о г о  о л е д е н е н и я  В о с т о ч н о й  Е в р о п ы . М . ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,
с . 9 8 - 1 0 7 .
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4 1 4 .  М о р о з о в а  Т . Д . , Ц а ц к и к  А .И .  И з у ч е н и е  и с к о п а е м ы х  п о ч в  в  к а г е н а х  д л я  
а н а л и з а  п о з д н е п л е й с г о ц е н о в ы х  п о ч в е н н ы х  п о к р о в о в .  -  В к н . :  ИНКВА,
X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 2 3 1 - 2 3 2 .
4 1 5 .  М о т у з  В .М . О п р о и с х о ж д е н и и  б л ю д ц е о б р а з н ы х  з а п а д и н  в  л е с с о в ы х  п о ­
р о д а х  БС С Р. -  П о ч в ,  и с с л е д .  и  п р и м е н е н и е  у д о б р .  М е ж в е д . г е м а т . с б . ,  
1 9 7 8 ,  tó 9 ,  с . 9 - 1 3 .
4 1 6 .  М о т у з  В .М . О п р о и с х о ж д е н и и  л е с с о в ы х  п о р о д  М о зы р с к о й  г р я д ы .  -  П о ч . 
и с с л е д .  и  п р и м е н е н и е  у д о б р .  М и н с к , 1 9 7 9 ,  If 1 0 ,  с . 9 - 1 6 .
4 1 7 .  М о т у з  В .М . У с л о в и я  о б р а з о в а н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  п е р и г л я ц и а л ь н о й  зо н ы  
п л е й с т о ц е н а  ( в  Б е л о р у с с и и ) .  -  И н ж . г е о л . , I 9 6 0 ,  tó 2 ,  с . 1 4 - 2 6 .
4 1 8 .  М о ч а л о в  И .П . О с о б е н н о с т и  и з ы с к а н и й  и  и с с л е д о в а н и й  л е с с о в ы х  п о р о д  
н а  р а з л и ч н ы х  с т а д и я х  п р о е к т и р о в а н и я  п о д  и р р и г а ц и о н н о е  с т р о и т е л ь ­
с т в о .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .
Т р .  В с е с .с о в е щ .  1 9 8 0  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 9 7 - 1 0 1 .
4 1 9 .  М о ч а л о в  И . П . ,  Х а л и к о в  А . Х . , О лим ов Х .О . Д и н а м и к а  у в л а ж н е н и я  г р у н ­
т о в  и  п р о с а д о ч н ы е  д е ф о р м а ц и и .  -  Г и д р о т .  и  м е л и о р . ,  1 9 8 1 ,  tó 3 ,
с . 4 1 - 4 2 .
4 2 0 .  М у д р о в  Ю .В . П о р и с т о с т ь  п о к р о в н ы х  л е с с о в и д н ы х  о б р а з о в а н и й .  -  В к н .  :
П р о б л е м ы  к р и о л и т о л о г и и ,  в . 1 0 ,  М . , МГУ, 1 9 8 2 ,  с . 6 1 - 6 7 .
4 2 1 .  М у р з е н к о  Ю .Н ., М и р г о р о д с к а я  Н .В .  П р и м е н е н и е  р е ш е н и я  см е ш а н н о й  у п ­
р у г о п л а с т и ч е с к о й  з а д а ч и  д л я  п р о г н о з а  д е ф о р м а ц и и  о с н о в а н и й  и з  о б ­
в о д н е н н ы х  п р з с а д э ч н ы х  г р у н т о в .  -  В к н . : Э к с п е р и м . - т е о р . и с с л е д .
н е л и н е й н .з а д а ч  в  о б л .о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Н о в о ч е р к а с с к ,  1 9 7 9 ,  
с . I 0 4 - I I 2 .
4 2 2 .  М у с а э л я н  А . А . , Б о г а ч к о  В .А .  О н аб у х аю щ и х  с в о й с т в а х  л е с с о в ы х  п о р о д .  
-  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е -  
с о з н . с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 4 7 - 1 5 2 .
4 2 3 .  М у с а э л я н  А .А . ,  В и л ь ф а н д  А .Г .  И з о п ы т а  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  п о  у п л о т ­
н ен и ю  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т о в  г л у б и н н ы м и  и  п о д в о д н ы м и  в з р ы в а м и .  -
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4 3 2 .  Н а б и е в  Р .  Л и г о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р н о г и к а  л е с с о в ы х  п о р о д  П р и т а ш к е н т -  
с к о г о  р а й о н а .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о ­
н а х .  Т р . В с е с . с о в .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 6 9 - 1 7 4 .
4 3 3 .  Н а з а р о в  М .З .  А д и л о в  А .А . К а м е н н ы е  л е с с ы  н е к о т о р ы х  р а й о н о в  Южно- 
Т а д ж и к с к о й  д е п р е с с и и  и  и х  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а .  -  В 
к н . :  С б . к а у ч н . т р .  Т а ш к е н т .п о л и т е х и ,  и н - г ,  1 9 7 8 ,  $  2 5 4 ,  с . 3 8 - 6 5 .
4 3 4 .  Н а з а р о в  М . З . , А д и л о в  А .А . О в о д н о р а с г в о р и м ы х  с о л я х  к а м е н н ы х  л е с с о в  
н е к о т о р ы х  р а й о н о в  Ю ж н о -Т ад ж и к ск о й  д е п р е с с и и .  -  В к н . : Ф и з и к о - м е -  
х а н .  с в о й с т в а  ч е т в е р т . ,  д о ч е г в е р т .  о т л .  и  п о д з .  в о д  н е к о т .  р - н о в  
С р е д н е й  А зи и  ( Т а ш к . п о л и т е х и ,  и н - г ,  С б .н а у ч н ы х  г р . ,  в . 2 8 1 ) .  Таш­
к е н т ,  1 9 7 9 ,  с . 2 6 - 3 4 .
4 3 5 .  Н а з а р о в  М . З . , А д и л о в  А .А . Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  к а м е н н ы х  л е с с о в  
п р и  в ы п о л н е н и и  зе м л я н ы х  р а б о т .  -  Б  к н . : И н ж е н . - г е о л .  с в о й с т в а  р а з ­
л и ч н ы х  г р у п п  п о р о д  и  п о д з е м н ы х  в о д  н е к о т о р ы х  р а й о н о в  С р е д н е й  А зи и  
(Т а ш к . п о л и т е х и ,  и н - г ,  с б .н а у ч н ы х  т р у д о в ,  в . 3 1 7 ) .  Т а ш к е н т ,  1 9 8 1 ,  
с . 6 1 - 6 6 .
4 3 6 .  Н а с и р о в  Н .К .  И р р и г а ц и о н н а я  э р о з и я  в  Я в а н с к о й  д о л и н е .  -  Т р .  Т а д ж .
НИИ п о ч в о в е д ,  т . 1 9 ,  1 9 7 8 ,  с . 1 4 9 - 1 5 6 .
4 3 7 .  Н а с ы р о в а  М .Н . М а гн и т н ы е  с в о й с т в а  л е с с о в ы х  о т л о ж е н и й  ф е р г а н с к о г о  
р а й о н а .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  
Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф ан , 
I 9 6 0 ,  с . 5 6 - 5 7 .
4 3 8 .  Н е г о д а  А . П . , Б а б е н к о  Ю .А . П р и м е н е н и е  р а д и о а к т и в н ы х  м е т о д о в  п р и  н а ­
т у р н ы х  и с с л е д о в а н и я х  п р о с а д о ч н о г о  п р о ц е с с а  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х .  -
В к н . : Т р .  I - о й  В с е с .к о н ф .  по  и н ж . г е о л . ,  1 9 7 2 ,  т . 2 .  4 . 1 .  Т б и л и с и ,  
1 9 7 8 ,  с . 2 3 1 - 2 4 2 .
4 3 9 .  Н е г о д а  О .П . ,  Г о л о в ч е н к о  Ю .Г . Оц н к а  п о в з у ч о с т  л е с о в и х  г р у н т  в  
п  в д н я  У к р а  н и .  -  В с н .  К и в .  у н - т у .  Г е о л . , 1 9 8 2 ,  Jé I ,  с . 6 8 - 7 3 .
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4 4 0 .  Н е г о д а  А .П . ,  К о р о т к и х  И . В . ,  Н а д з н е н к о  В .Н .  Н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  
и з у ч е н и я  д л и т е л ь н о г о  д е ф о р м и р о в а н и я  п р о с а д о ч н ы х  л е с с о в ы х  г р у н т о в .
-  В к н . :  И н ж . - г е о л .  с в о й с т в а  г р у н т о в  и  х а р а к т е р и с т и к а  г е о д и н а м .  
п р о ц е с с о в .  К и е в ,  Н а у к о в а  д у м к а ,  1 9 7 9 ,  с . 1 1 6 - 1 2 3 .
4 4 1 .  Н е ч а е в  З . П .  С т р о е н и е  п с е в д о м о р ф о з  п о  п о л и г о н а л ь н о - ж и л ь н ы м  л ь д а м  
в  л е с с о в ы х  о т л о ж е н и я х  Ю г о - З а п а д а  Р у с с к о й  р а в н и н ы . -  В к н . : П е р и -  
г л я ц и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  п л е й с т о ц е н а .  И н - г  г е о л .  н а у к  АН УС С Р, 
П р е п р и н т  8 0 - 1 6 .  К У1 В с е с о ю з н о м у  с о в ещ а н и ю  п о  к р а е в ы м  о б р а з о в а н и я м  
м а т е р и к о в ы х  о л е д е н е н и и .  К и е в ,  1 9 8 0 ,  с . 3 0 - 3 2 .
4 4 2 .  Ни В .А .  О п р о ц е с с а х  д е н у д а ц и и  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  С е в е р о - В о с т о ч н о й  
Ф е р г а н ы . -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  
Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 
1 9 8 0 ,  с . 2 0 6 - 2 0 8 .
4 4 3 .  Н и к и т е н к о  Ф . А . , А р е ф ь е в  В .С .  Ц и к л и ч н о с т ь  в  ф о р м и р о в а н и и  л е с с о в ы х  
п о р о д  В е р х н е г о  П р и о б ь я .  -  Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э р а л ь н ы х  
п о р о д .  Н о в о с и б . ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 1 2 0 - 1 3 8 .
4 4 4 .  Н и я з о в  Р .А .  О п о л зн и  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  г о р н о - с к л а д ч а т ы х  о б л а с т е й  
С р е д н е й  А з и и .  -  В к н . : Т р .  I - й  В с е с .к о н ф .  по  и н ж . г е о л . ,  1 9 7 2 .
Т . 2 .  4 . 1 .  Т б и л и с и ,  1 9 7 8 ,  с . 4 6 - 5 2 .
4 4 5 .  Н и я з о в  Р .А .  О сн о в н ы е  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  м о д е л и  м е х а н и з м а  р а з ­
в и т и я  о п о л з н е й  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  и  р е к о м е н д а ц и и  п о  и з у ч е н и ю  и х  
р е ж и м а .  -  В к н . : В о п р .и н ж .г е о д и н а м и к и ,  Т а ш к е н т ,  1 9 7 8 ,  № 4 ,  с . 5 9 - 6 6 .
4 4 6 .  Н и я з о в  Р .А .  Э к з о г е н н ы е  п р о ц е с с ы  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  г о р н о - с к л а д ч а ­
ты х о б л а с т е й  С р е д н е й  А з и и .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й ­
с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р ­
к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 9 7 - 1 9 9 .
4 4 7 .  Н и я з о в  Р .А .  Ф о р м и р о в а н и е  к р у п н ы х  о п о л з н е й  С р е д н е й  А з и и .  Т а ш к е н т , 
Ф а н , 1 9 8 2 ,  1 5 6  с .
4 4 8 .  Н и я з о в  Р .А .  Э к з о г е н н ы е  п р о ц е с с ы  в  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и я х  С р е д н е й
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А зи и  и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы  о с в о е н и я  г о р н о с к л а д ч а г ы х  
о б л а с т е й .  -  В к н . : ИНКВА, X I К о н г р е с с .  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,
М . ,  1 9 8 2 ,  с . 1 9 4 .
4 4 9 .  Н и я з о в  Р . А . , Х у д а й б е р г е н о в  А .М .,  Ш е р м аго в  М.Ш. П р и р о д н ы е  и  и н ж е­
н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х .  -  В к н . : П р о бл ем ы  
л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .В с е с . с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Таш­
к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 6 9 - 8 0 .
4 5 0 .  Н у р м у х а м е д о в  К .Ш , 0  в з а и м о с в я з и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  и  с е й с м и ­
ч е с к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  Ч и р ч и к - А х а н г а р а н с к о г о  б а с с е й н а .  -  
У з б . г е о л .ж у р н а л ,  1 9 7 8 ,  № 3 ,  с . 4 6 - 4 9 .
4 5 1 .  Н у р м у х а м е д о в  К .Ш . О с е й с м и ч е с к и х  с в о й с т в а х  л е с с о в ы х  п о р о д  Ч и р ч и к -  
А х а н г а р а н с к о г о  б а с с е й н а .  -  В к н . :  Р а й о н и р ,  с е й с м и ч .  о п а с н о с т и  и 
п о и с к и  п р е д в е с т н и к о в  з е м л е т р я с .  М а т е р .к о н ф е р .  1 - 3  д е к .  1 9 7 6  г .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 7 8 ,  с . 8 7 - 9 2 .
4 5 2 .  Н у р м у х а м е д о в  К .Ш . И з м е н ч и в о с т ь  п о к а з а т е л е й  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с ­
к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  Ч и р ч и к - А х а н г а р а н с к о г о  б а с с е й н а .  -  В к н .  
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 5 9 .
4 5 3 .  Н у р м а г о в  0 . ,  А р и ф б а е в  А .Х . К в о п р о с у  р а с п р о с т р а н е н и я  л е с с о в ы х  п о ­
р о д  Ф е р г а н с к о й  д е п р е с с и и .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й ­
с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  Самар­
к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 5 8 - 5 9 .
4 5 4 .  О бщ ее м е р з л о т о в е д е н и е  (геокриология). Изд. 2-е. Под ред. В.А.Куд- 
р я в ц е в а .  М., изд-во Моек, ун-та, 1978, 458 с.
455. О н а н д е р  М.Г., Каллина Т.Н., Башдавин Д.К. Ледовый комплекс бассей­
на р .Х ромы (Яно-Индигирская низменность). -  В к н .: XU Тихоокеан­
ский научный конгресс, В Ш, п о д с е к ц и я  Кайнозой. Тезисы докладов, 
т .2 . М., I97S, с.161-162.
4 5 6 .  Одинг Б .С .  К о р о т к и е  н а б и в н ы е  с в а и  н а  п р о с а д о ч ш х  г р у н т а х .  -  В к £; . :
В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  
Р о с т о в - н а - Д о н у ,  Р о с т ,  у н - т ,  1 9 7 8 ,  с . 1 5 1 - 1 5 5 .
4 5 7 .  О д и н ц о в а  Н . П . , П о г о д а е в  А . Е . ,  Б о г д а н о в  И .Я .  О с о б е н н о с т и  и н ж е н е р н о ­
г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  т е р р и т о р и и  п р и  в ы б о р е  м е р о п р и я т и я  п о  п о д г о ­
т о в к е  о с н о в а н и й  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й .  -  В к н . : П р о бл ем ы  л е с ­
с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  
с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф ан , 1 9 8 0 ,  с . 1 9 - 2 0 .
4 5 8 .  О нищ енко И .П . И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  в о с т о ч н о й  ч а с т и  г о ­
р о д а  Д у ш а н б е . -  3  к н . : И н ж . - г е о л .  о с о б е н н о с т и  п р и р о д н ы х  у с л о в и й  
Т а д ж и к и с т а н а .  Д у ш а н б е , Д ониш , 1 9 7 8 ,  с . 3 - 1 7 .
4 5 9 .  О р и п о в  Г .О .  В л и я н и е  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  н а  п р и р а щ е н и е  
с е й с м и ч н о с т и  ( н а  п р и м е р е  г .Д у ш а н б е  и  е г о  о к р е с т н о с т е й ) .  -  В к н . : 
М етоды  и н ж . - г е о л .  р а й о н и р ,  ю г о - в о с т .  С р е д и .А з и и .  Д у ш а н б е . Д ониш , 
1 9 7 8 ,  с . 1 8 - 6 8 .
4 6 0 .  О р и п о в  Г .О .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  х о з я й с т в е н н о г о  
о с в о е н и я  п р е д г о р н ы х  х о л м о в  ( а д ы р э в )  в  Т а д ж и к и с т а н е .  -  В к н . :  И н ж .-  
г е о л .  о с о б е н н о с т и  п р и р о д ,  у с л о в и й  Т а д ж и к и с т а н а .  Д у ш а н б е , Д ониш , 
1 9 7 8 ,  с . 1 2 2 - 1 2 4 .
4 6 1 .  О р и п о в  Г .О .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  с е й с м и ч е с к о г о  м и к -  
р о р а й о н и р о в а н и я  г о р о д а  Д у ш а н б е . -  В к н . : М етоды  и н ж . - г е о л .р а й о н и р .  
ю г о - в о с т .  С р .А з и и .  Д у ш а н б е , Д о н и ш , 1 9 7 8 ,  с . 3 - 1 7 .
4 6 2 .  О р и п о в  Г .О .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  ч е т в е р т и ч н ы х  п о р о д  
г о р о д а  Д у ш а н б е . -  В к н . :  И н ж . - г е о л . х а р а к т е р и с т и к а  г о р н ,  п о р о д  Т а д ­
ж и к и с т а н а .  Д у ш а н б е , Д он и ш , 1 9 7 8 ,  с . 2 1 - 6 3 .
4 6 3 .  О р и п о в  Г . О . ,  Д а н ч е н к о  В . Г .  Опыт п р о в е д е н и я  г е о л о г и ч е с к и х  и з ы с к а ­
н и й  в  р а й о н а х  р а з в и т и я  с л а б ы х  л е с с о в и д н ы х  г р у н т о в  ю г а  Т а д ж и к и с т а ­
н а .  -  В к н . : М етоды  и н ж . - г е о л .  р а й о н и р .  ю г о - в а с т .  С р .А з и и .  Д у ш а н б е , 
Д о н и ш , 1 9 7 8 ,  с . 6 9 - 9 5 .
4 6 4 .  О р и п о в  Г . О . ,  К а р я г и н а  Б . ф . , Я ку ш ки н  Г.П. А н а л и з  в л и я н и я  х о з я й с т в е н -
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н о й  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  н а  и з м е н е н и е  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
у с л о в и й  в о с т о ч н о й  ч а с т и  г о р о д а  Д у ш а н б е . -  В к н . : И н ж . - г е о л . о с о б е н ­
н о с т и  п р и р о д ,  у с л о в и й  Т а д ж и к и с т а н а .  Д у ш а н б е . Д эн и ш , 1 9 7 8 ,  с . 1 0 4 - 1 0 9
4 6 5 .  О р и п о в  Г . О . ,  Л а в р у с е в и ч  С . И . ,  Д а н ч е н к о  В . Г . ,  Ч у р и н о в  Н .Н . О пы т и н ­
ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о г о  и з у ч е н и я  т е р р и т о р и й ,  с л о ж е н н ы х  л е с с о в ы м и  
г р у н т а м и ,  в  с е й с м о а к т и в н ы х  р а й о н а х  Т а д ж и к и с т а н а .  -  В к н . : П р о бл ем ы  
л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с . с о в е т . ,  
С а м а р к а н д ,  2 4 - 2 6  с е н г .  1 9 8 0  г . ) ,  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 7 7 - 1 7 8 .
4 6 6 .  О р и п о в  Г . О . ,  Л а в р у с е в и ч  С . И . ,  Л а в р у с е в и ч  Д . И . , Л а в р у с е в и ч  Л .В .  
С е й с м и ч е с к о е  м и к р о р а й о н и р о в а н и е  т е р р и т о р и й ,  с л о ж е н н ы х  п р о с а д о ч н ы м и  
г р у н т а м и  в Т а д ж и к и с т а н е .  -  В к н . : С е й с м и ч е с к о е  м и к р о р а й о н и р о в а н и е  
в  и н ж е н е р н ы х  и з ы с к а н и я х  д л я  с т р о и т е л ь с т в а ,  В с е с о ю зн ы й  с е м и н а р  ( Т е ­
з и с ы  д о к л а д о в ) .  М . , 1 9 7 9 ,  с . 5 9 - 6 0 .
4 6 7 .  О р и п о в  Г . О . ,  Я к у ш ки н  Г . П . ,  Л а в р у с е в и ч  Д . И . , К а р я г и н а  Б . ф .  К в о п ­
р о с у  о п р е д е л е н и я  ч и с л а  п л а с т и ч н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  Т а д ж и к и с т а н а .
-  В к н . : И н ж . - г е о л .  х а р а к т е р и с т и к а  г о р н .п о р о д  Т а д ж и к и с т а н а .  Д уш ан­
б е ,  Д ониш , 1 9 7 8 ,  с . 6 4 - 6 8 .
4 6 8 .  О р л о в  Я.М. Р еж и м  у р о в н я  г р у н т о в ы х  в о д  н а  з а с т р о е н н ы х  т е р р и т о р и я х .
-  В к н . :  В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а ­
м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  Р о с т ,  у н - т ,  1 9 7 8 ,  с . 5 7 - 6 1 .
4 6 9 .  О р л о в  Я . М . , К л е щ е в а  Т .И .  П р о г н о з  и з м е н е н и и  ф и з и к о - м е х а н и ч е с к и х  
с в о й с т в  л е с с о в и д н ы х  с у г л и н к о в  н е к о т о р ы х  р а й о н о в  Р о с т о в с к о й  о б л а с ­
ти  п р и  о б в о д н е н и и .  -  В к н . :  И зм е н е н и е  г е о л о г и ч е с к о й  с р е д ы  п о д  
в л и я н и е м  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  М .,  Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  с . 1 3 2 - 1 4 6 .
4 7 0 .  П ан ю к о в  П .Н . И н ж е н е р н а я  г е о л о г и я .  И з д .  2 - е ,  п е р е р а б .  и  д о п .  М . , 
Н е д р а ,  1 9 7 8 ,  2 9 6  с .
4 7 1 .  П е р е д е л ь с к и й  Л . В . ,  П р у д и у с  Л .В .  О в л и я н и и  е с т е с т в е н н о г о  о б в о д н е н и я  
н а  п р о с а д о ч н о с г ь  и  н а б у х а н и е  а т е л ь с к и х  л е с с о в ы х  с у г л и н к о в  и  х в а -  
л ы н с к и х  г л и н  в  р а й о н е  г .В о л ж с к о г о .  -  В к н . :  В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я
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л е с с о в ы х  г р у н г о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  РИСИ, 
1 9 7 8 ,  с . 2 0 - 2 4 .
4 7 2 .  П е р е д е р н и  В .И .  М и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  п л е й с т о ц е н о в ы х  л е с с о в о - п о ч ­
в е н н ы х  о б р а з о в а н и й  У к р а и н ы . -  В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  
д о к л а д о в ,  г . 1 .  М . ,  1 9 8 ^ ,  с . 2 0 6 - 2 0 7 .
4 7 3 .  П е с и к о в  Е .С .  Р а с ч е т  о п т и м а л ь н ы х  п а р а м е т р о в  м е х а н и ч е с к о г о  у п л о т н е ­
н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  у к л а д ы в а е м ы х  в  т е л о  п л о т и н  и  д а м б .  -  И з в .
АН У зС С Р . С е р . г е л н . н . ,  1 9 7 8 ,  i  4 ,  с . 5 4 - 5 8 .
4 7 4 .  П е т р е н к о  В . В . ,  Ч у н и х и н  В . Г .  И с с л е д о в а н и е  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
у с л о в и й  л е с с о в о й  с у б ф о р м а ц и и  н а  т е р р и т о р и и  Х а р ь к о в с к о г о  р е г и о н а .
-  в  к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .В с е с .  
с о в е т .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 2 0 - 1 2 2 .
4 7 5 .  П е т р о в  А . Г . ,  К р и г е р  Н .И . ,  З и м и н а  Г . А . ,  К о ж е в н и к о в  А . Д . ,  М иронюк 
С . Г . ,  Ш аевич Л . Е . ,  И г н а т к и н  Е . й .  Г е о х и м и ч е с к а я  и с т о р и я  л е с с а .  -  
В к н . : X I  К о н г р е с с  ИНКВА. Т е з и с ы  д о к л а д о в .  М .,  1 9 8 2 ,  с . 2 2 3 .
4 7 6 .  П е т р у х и н  В .П .  С т р о и т е л ь н ы е  с в о й с т в а  з а с о л е н н ы х  и  з а г и п с о в а н н ы х  
г р у н г о в .  М . ,  С г р о й и з д а т ,  1 9 8 0 ,  1 2 0  с .
4 7 7 .  П е т р у х и н  В . П . , А л ь п е р о в и ч  С .В .  О м е х а н и з м е  д е ф о р м и р о в а н и я  з а г и п с о ­
в а н н ы х  г л и н и с т ы х  г р у н г о в .  -  О с н о в . ,  ф у н д .  и  м е х . г р . ,  1 9 8 0 ,  tó 2 ,
с . 7 - 1 0 .
4 7 8 .  П е т р у х и н  В . П . , Б о л д ы р е в  Г . В .  И с с л е д о в а н и е  д е ф о р м и р у е м о с т и  з а г и п ­
с о в а н н ы х  г р у н т о в  с т а т и ч е с к о й  н а г р у з к и .  -  О с н о в . ,  ф у н д .  и  м е х . г р . ,  
1 9 7 8 ,  tó 3 ,  с . 2 0 - 2 3 .
4 7 9 .  П и р у м о в а  Л . Г . ,  Р ы б а к о в а  Н .О . П а л е о ф и г о л з г и ч е с к и е  д а н н ы е  к  с т р а т и г ­
р а ф и и  к а й н о з о й с к и х  о т л о ж е н и й  ю жной ч а с т и  Я н о - И н д и г и р с к о й  н и з м е н н о с ­
т и .  -  В е с т и .  М о е к , у н - т а ,  Г е о л о г и я ,  1 9 7 8 ,  tó 2 ,  с . 6 2 - 6 7 .
4 8 0 .  П и ч к у н о в  А .П . ,  Я к и м о в  Ю .Ф. Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  п р э с а д э ч н ы х  
г р у н т о в  л о п а с т н ы м и  п р е с с и э м е т р а м и .  -  Н а у ч н о - г е х н .  р е ф . с б . , С е р .1  
"И н ж е н е р н ы е  и з ы с к а н и я  в  с т р о и т е л ь с т в е " ,  1 9 8 1 ,  в ы п . 5 ,  с . 7 - 1 0 .
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4 8 1 .  П л а т о в  Ы .А . Н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  
л е с с о в о й  толщ и  ю г а  З а п а д н о й  С и б и р и . -  в  к н . : ж и з н ь  З е м л и ,  в . 1 3 .  
í i i . ,  и з д - в о  МГУ, 1 9 7 8 ,  с . 6 0 - 6 5 .
4 8 2 .  П о п о в  А .И . Г е н е з и с  и  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  у с л о в и я  о б р а з о в а н и я  о с а ­
д о ч н о - к р и о г е н н о г о  ( е д о м н о г о )  к о м п л е к с а  н а  п р и м о р с к и х  р а в н и н а х  С у б -  
а р к г и к и .  -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . З .  М . , 
1 9 8 2 ,  с . 2 5 9 - 2 6 0 .
4 8 3 .  П о п о в  А .И . О г е н е з и с е  и  у с л о в и я х  о б р а з о в а н и я  о с а д о ч н о - к р и о г е н н о г о  
( е д о м н о г о )  к о м п л е к с а  н а  п р и м о р с к и х  р а в н и н а х  С у б а р к г и к и .  -  В е с т и .  
М о е к , у н - т а ,  Г е о г р а ф и я ,  1 9 8 2 ,  № 6 ,  с . 6 0 - 6 5 .
4 8 4 .  П о п с у е н к о  И .К .  У с к о р е н н ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  п р о с а д о ч н о с г и  и  к о эф ф и ­
ц и е н т а  ф и л ь т р а ц и и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  п о л е в ы х  у с л о в и я х .  -  В к н . :  
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 8 1 - 8 2 .
4 8 5 .  П о п с у е н к о  И . К . ,  Р у д е н к о  А . А . ,  М а р к о в  А .И . О с а д к и  з д а н и й ,  в о з в е д е н ­
ны х н а  г р у н т а х  с  П т и п о м  п р о с а д о ч н о е т и .  -  О с н о в а н и я ,  ф у н д а м е н т ы  и 
м е х . г р у н т о в ,  1 9 8 0 ,  JS I ,  с , 6 - 7 .
4 8 6 .  П р е с н у х и н  В .И .  И з м е н ч и в о с т ь  о с н о в н ы х  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  п а р а ­
м е т р о в  л е с с о в и д н ы х  п о р о д  Т а д ж и к с к о й  д е п р е с с и и .  -  В к н . : И н ж . - г е о л .  
х а р а к т е р и с т и к а  г о р н ,  п о р о д  Т а д ж и к и с т а н а .  Д у ш а н б е , Д о н и ш , 1 9 7 8 ,
с . 6 9 - 7 3 .
4 8 7 .  П р и х о д ч е н к о  О .Е .  В с а с ы в а ю щ е е  д а в л е н и е  в л а г и  в  л е с с о в ы х  г р у н т а х  и  
м е т о д ы  е г о  и з м е р е н и я .  -  В к н . : О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . С г р - в о  н а  
п р о с а д о ч .  г р у н т а х ,  Р о с т о в - н а - Д о н у , и з д - в о  Р о с т ,  у н - т а ,  1 9 7 9 ,  
C . I I 5 - I 2 Q .
4 8 8 .  П р и х о д ч е н к о  О . К . ,  А н а н ь е в  3 . 1 1 . ,  Б р а й л о в с к и й  Г . Л . ,  А з а р х и н  В .м .  Д е ­
ф о р м а ц и и  л е с с о в о й  п р о с а д о ч н о й  то л щ и  п р и  и з м е н е н и и  в л а ж н о с т н о г о  р е ­
ж и м а  в  з о н е  а э р а ц и и .  -  В к н . :  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж и , и н ж . -  
г е о л . у с л о в и я х .  К а з а н ь ,  1 9 7 9 ,  Г  3 ,  с . 1 1 - 1 5 .
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4 8 9 .  П у л а т о в  К .П .  0  п р и н ц и п а х  с х т а в л е н и я  к а р т ы  д е ф о р м и р у е м о с т и  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  о с в о е н н ы х  н о в о о р э ш а е м ы х  р а й о н а х  У з б е к и с т а н а .  -  3  к н . :
Ф и з . - м е х . с в о й с т в а  ч е т в е р г . ,  д о ч е г в . о т л о ж .  и  п о д з .  в о д  н е к о т .  р -  
н о в  С р .А з и и  (Т а ш к . п о л и т е х и ,  и н - т ,  С б . т р . ,  в . 2 8 1 ) ,  1 9 7 9 ,  с . 8 7 - 9 2 .
4 9 0 .  П у л а т о в  К .П .  О п р е д е л е н и е  п о с л е п р о с а д о ч н о й  д е ф о р м а ц и и  л е с с о в ы х  
г р у н т о в .  -  3  к н . : И н ж . - г е о л .  с в о й с т в а  р а з л и ч н ы х  г р у п п  п о р о д  и  п о д з .  
в о д  н е к о т .  р - н о в  С р .А з и и  ( С б . н а у ч н . т р .  Т аш к . п о л и т е х и ,  и н - г а ,
в . 3 1 7 ) .  Т а ш к е н т ,  J.98I, с . 2 2 - 3 3 .
4 9 1 .  П у л а т о в  К . П . ,  К а ю м о в а  'ti.il, 0  г е о л о г о - г е н е т и ч е с к и х  т и п а х  ч е т в е р т и ч ­
ны х о т л о ж е н и й  ю г о - в о с т о ч н о й  ч а с т и  К а р ш и н с к о й  с т е п и  ( с р е д н е - в е р х н е е  
т е ч е н и е  р .К а ш к а д а р ь и ) .  -  В к н . : И н ж е н . - г е о л .  с в о й с т в а  р а з л и ч н ы х  
г р у п п  п о р о д  и  п о д з е м н ы х  в о д  н е к о т о р ы х  р а й о н о в  С р е д н е й  А зи и  (Т а ш к . 
п о л и т е х и ,  и н - т ,  в . 3 1 7 ) .  Т а ш к е н т ,  1 9 8 1 ,  с . 8 7 - 9 3 .
4 9 2 .  П у л а т о в  К . П . , М и р с а и д о в а  М .У . О с о б е н н о с т и  в е щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а  
д е л ю в и а л ь н о -п р о л ю в и а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  К а р ш и н с к о й  с т е п и .  -  В к н . :  
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 4 6 - 4 7 .
4 9 3 .  и у ш к а р е н к о  jB .II .  О с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  с е л е й  в  л е с с о в ы х  м а с с и в а х  
С р е д н е й  А з и и .  -  ь к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о ­
н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  
Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 2 0 8 - 2 0 9 .
4 9 4 .  П у ш к а р е н к о  В .П .  З а к о н о м е р н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  с е л е й  в  С р е д н е й  А з и и .
-  В к н . : О п о л зн и  и  с е л и .  С б о р н и к  д о к л а д о в  М е ж д у н а р о д н о г о  с е м и н а р а  
в  А л м а -А т е ,  о к т я б р ь  1 9 8 1  г .  L i . , 1 9 8 2 ,  с . 8 3 - 1 0 0 .
4 9 5 .  Н ш ен и ч к и н  А .11. В о п р о с ы  в е р о я т н о с т н о г о  р а с ч е т а  з д а н и й  н а  о р г а н и з о ­
в а н н о  у в л а ж н я е м ы х  л е с с о в ы х  о с н о в а н и я х .  -  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а ­
н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,
1 9 7 8 ,  с . 1 6 6 - 1 7 3 .
4 9 6 .  П ш ен и ч к и н  А . П . ,  Л я л и н  Я .Д .  В е р о я т н о с т н а я  о ц е н к а  д е ф о р м а ц и й  у в л а ж -
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н я е м ы х  л е с о о в ы х  о с н о в а н и й .  -  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  
г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  д е ф о р м а ц и й .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 7 8 ,  с . 1 7 4 - 1 8 0 .
4 9 7 .  Р а б и н о в и ч  И .Г .  К р а с ч е т у  п р о с а д к и  о с н о в а н и й  о т  н а г р у з к и  ф у н д а м е н ­
т о в .  -  О с н о в а н и я ,  ф у н д а м е н т ы  и  м е х . г р у н т о в ,  1 9 7 8 ,  й  6 ,  с . 1 3 .
4 9 8 .  Р а б и н о в и ч  И .Г .  О к о э ф ф и ц и е н т е  у с л о в и й  р а б о т ы  о с н о в а н и я  п р и  р а с ч е ­
т е  п р о с а д к и  г р у н т а  о т  с о б с т в е н н о г о  в е с а .  -  О с н о в а н и я ,  ф у н д а м е н т ы  
и  м е х а н и к а  г р у н т о в .  М . , С т р о й и з д а т ,  1 9 8 2 ,  № 2 ,  с . 1 7 - 1 8 ,  и л . 1 .
4 9 9 .  Р а з о р е н о в  В .Ф . А н а л и з  и з м е н е н и я  с т р у к т у р н ы х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  г р у н ­
т о в .  -  В к н . : М е х .г р у н т о в ,  о с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . В о р о н е ж , 1 9 8 0 ,  
с . 2 8 - 3 9 .
5 0 0 .  Р а з о р е н о в  В .Ф . , Юдин А .В .  П р о г н о з  с ж и м а е м о с т и  и  п р о с а д к и  л е с с о в ы х  
г р у н т о в  г . Х е р с о н а .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 2 4 ^ 1 2 5 .
5 0 1 .  Р а н о в  В .А .  И с с л е д о в а н и е  п а л е о л и т и ч е с к и х  с т о я н о к  Ю жного Т а д ж и к и с ­
т а н а .  -  В к н . : А р х е о л о г и ч е с к и е  о т к р ы т и я  1 9 8 2  г о д а .  М . ,  Н а у к а ,
1 9 8 2 ,  с . 5 0 3 .
5 0 2 .  Р а х м а т у л л а е в  Х .Д .  У с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  н е к о т о р ы х  ф и з и к о - м е х а н и ч е с ­
к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  П р и т а ш к е н г с к о г о  р а й о н а .  -  В к н . : И н ж .-  
г е о л . с в о й с т в а  р а з л и ч н ы х  г р у п п  п о р о д  и  п о д з . е о д  н е к о т .  р - н о в  С р . 
А зи и  ( С б .н а у ч н ы х  т р .  Т а ш к . п о л и т е х и ,  и н - г а ,  в . 3 1 7 ) .  Т а ш к е н т ,  1 9 8 1 ,  
с . 4 4 - 5 1 .
5 0 3 .  Р а х м а т у л л а е в  Х .Л .  П р о с а д э ч к о с т ь  о с н о в н ы х  г е н е т и ч е с к и х  и  в о з р а с т н ы х  
т и п о в  л е с с о в ы х  п о р о д  Ч и р ч и к - А х а н г а р а н с к о й  в п а д и н ы . Т а ш к е н т , Ф а н , 
1 9 8 2 ,  1 5 9  с .
5 0 4 .  Р а х м а т у л л а е в  Х . Л . ,  К о т л о в  В . Ф . ,  Кофф Г . Л .  С т р у к т у р н о - т е к с т у р н ы е  
п о к а з а т е л и  к а к  с р е д с т в о  т и п и з а ц и и  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . :  П р о б л е ­
м а  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з ­
н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 6 0 - 1 6 1 .
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5 0 5 .  Р а х м а т у л л а е в  Х . Л . ,  Кофф Г . Л .  О с о б е н н о с т и  м и к р о с т р о е н и я  к а м е н н ы х  
л е с с о в  П р и г а ш к е н г с к о й  н и з м е н н о с т и .  -  В к н . :  Р а й о н и р о в а н и е  с е й с м и ­
ч е с к о й  о п а с н о с т и  и  п о и с к и  п р е д в е с т н и к о в  з е м л е т р я с е н и й .  М а т е р и а л ы  
к о н ф е р е н ц и и  м о л о д ы х  у ч е н ы х - с е й с м о л о г о в  в  Т а ш к е н т е  в  1 9 7 6  г .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 7 8 ,  с . 1 2 5 - 1 3 1 .
5 0 6 .  Р а х м а г у л л а е в  Х . Л . , Н а з а р о в  М . З . , А ды лов  А . ,  Кофф Г . Л .  О р е з у л ь т а ­
т а х  и с с л е д о в а н и я  м и к р о  т е к с т у р ы  и  м и к р о с т р у к т у р ы  к а м е н н ы х  л е с с о в  
н е к о т о р ы х  р а й о н о в  С р е д н е й  А з и и .  -  У з б . г е о л .ж у р н а л ,  1 9 7 9 ,  & 6 ,
с . 5 1 - 5 4 .
5 0 7 .  Р а х м а г у л л а е в  Х . Л . , Х а с а н о в а  Х .А . Р о л ь  э п и г е н е т и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  
в  ф о р м и р о в а н и и  п р э с а д о ч н ы х  с в о й с т в  п р о л ю в и а л ь н ы х  л е с с о в ы х  п о р о д  
П р и т а ш к е н т с к о г о  р а й о н а .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ­
ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н ­
д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 4 0 .
5 0 8 .  Р а ш и д о в  Г . Р . ,  М а в л я н о в  Э .В .  К в о п р о с у  и с с л е д о в а н и я  и з м е н ч и в о с т и  
с в о й с т в  г р у н т о в  о р о ш а е м о й  т е р р и т о р и и  м е т о д о м  м а т е м а т и ч е с к о г о  м о д е ­
л и р о в а н и я .  -  В к н . : В о п р о с ы  р е г и о н а л ь н о й  г и д р о г е о л о г и и  и  и н ж .г е о ­
л о г и и  С р е д н е й  А з и и .  Т а ш к е н т , Г и д р о и н г е о ,  1 9 8 0 ,  с . 2 9 - 4 7 .
5 0 9 .  Р о з е н ф е л ь д  И .А . О то л щ и н е  у п л о т н е н н о г о  с л о я  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  н а  
п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х .  -  С т р о и т е л ь с т в о  и  а р х и г .  УС С Р, 1 9 7 9 ,  № 7 ,
с . 1 9 - 2 1 .
5 1 0 .  Р о м а н о в  А .Р .  У п л о т н е н и е  г р у н т о в  в з р ы в о м  с  ц е л ь ю  л и к и в и д а ц и и  п р о с а ­
д о ч н ы х  с в о й с т в  и  с н и ж е н и я  ф и л ь т р а ц и и .  -  М е л и о р . з е м е л ь  в  Т у р к м е ­
н и с т а н е .  Т а ш к е н т , 1 9 7 9 ,  & 5 ,  с . 1 0 8 - 1 1 3 .
5 1 1 .  Р ы б а л к о  С . И . ,  З а й д и с  Б . Б .  Об и з о т о п н о м  в о з р а с т е  т е р р и г е н н ы х  к о м ­
п о н е н т о в  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  Н и ж н е го  П р и д н е п р о в ь я .  -  Д о к л .  АН 
УССР, 1 9 7 8 ,  Б ,  к 3 ,  с . 2 1 9 - 2 2 2 .
5 1 2 .  Ры ж ов А .И . О к р и т е р и и  п о т е н ц и а л ь н о й  п р о с а д о ч н о с г и  г р у н т о в .  -  В к н . 
О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы , № 1 3 ,  К и е в ,  1 9 8 0 ,  с . 7 9 - 8 2 .
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5 1 3 .  Ры ж ов A .M . , Б а б е н к о  Б .А .  В л и я н и е  н а п р я ж е н н о г о  с х т о я н и я  и  в л а ж н о с ­
т и  н а  п р о ч н о с т н ы е  и  д е ф о р м а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  л е с с о в ы х  г р у н т о в .  -  
О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . К и е в ,  1 9 7 9 ,  Jé 1 2 ,  с . 6 7 - 7 1 .
5 1 4 .  Ры ж ов А .М . ,  Г а п о г ч е н к о  Р . Г .  О д о с т о в е р н о с т и  п р о г н о з а  п р э с а д о ч н ы х  
д е ф о р м а ц и й .  -  С т р о и т е л ь с т в о  и  а р х и г .  К и е в ,  1 9 8 0 ,  Jé 5 ,  с . 2 0 - 2 1 .
5 1 5 .  Р я щ е н к о  Т . Г .  Ч е т в е р т и ч н ы й  л и т о г е н е з  и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я  о ц е н ­
к а  п о р о д .  -  В к н . : ИНКВА, X I К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 1 ,  М . , 
1 9 8 2 ,  с . 2 2 8 - 2 2 9 .
5 1 6 .  Р я щ е н к о  Т . Г . ,  Д а н и л о в а  Г . Ф . ,  С ю тки н  В . Д . , Я к о в е н к о  J I .B .  М о д е л и р о ­
в а н и е  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  в о  в р е м е н и .  -  В к н . :  Б е р е г а  
в о д о х р а н и л и щ . Т е з .  д о к л .  П я т о г о  с о в е щ .  п о  и з у ч . б е р е г о в  С и б и р с к и х  
в о д о х р а н и л и щ . И р к у т с к ,  I 9 6 0 ,  с . 5 5 - 5 7 .
5 1 7 .  Р я щ е н к о  Т . Г .  Ч е т в е р т и ч н ы й  л и т о г е н е з  и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я  
о ц е н к а  п о р о д .  - В  к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 1 .
М . ,  1 9 8 2 ,  с . 2 2 8 - 2 2 9 .
5 1 8 .  Р я щ е н к о  Т . Г . ,  Д а н и л о в а  Т . Ф . ,  С ю т к и н а  В . Д . , Я к о в е н к о  Д .В .  К п р о г н о ­
з у  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . :  П р о г н о з ы  р а з в и т и я  п р и ­
р о д н ы х  я в л е н и й .  Н о в о с и б . ,  Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  с . 8 4 - 9 0 .
5 1 9 .  С а в в а т е е в  С .С .  У т о ч н е н и е  м е т о д о в  п р о г н о з а  д е ф о р м а ц и й  и  э р о з и о н н о й  
у с т о й ч и в о с т и  и  п р о с а д о ч н ы х  о с н о в а н и й .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  
п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а ­
н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 6 4 ^ 6 6 .
5 2 0 .  С а д и б е к о в  Т .С .  О р о л и  с т р у к т у р н о - т е к т о н и ч е с к и х  у с л о в и й  в  ф о р м и р о ­
в а н и и  о п о л з н е в ы х  п р о ц е с с о в  Г и с с а р с к о г о  х р е б т а .  В о п р .  и н ж .г е о д и н а ­
м и к и ,  1 9 7 7 ,  tó 3 ,  с . 3 7 - 4 0 .
5 2 1 .  С а д ы к о з  Я .С .  З а в и с и м о с т ь  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  У з б е к и с т а н а  
о т  п о р и с т о с т и ,  с т е п е н и  в л а ж н о с т и  и д а в л е н и я .  -  И н ж . г е о л . , 1 9 8 1 .
Jé 4 ,  с .
5 2 2 .  С а д ы к о в  Я . С . ,  С а й д а л и х о д ж а е в  Г . Н . , Б р е у с о в  К . I I . , З ы с м а н  В .И .  П р о г -
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н о з и р о в а н и е  д р о с а д о ч н о с г и  г р у н т о в  в  н о в о о р о т а е м ы х  р а й о н а х  и  е г о  
( р а к г и ч е с к и е  р е з у л ь т а т а .  -  Б  к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ­
ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н ­
д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 3 8 - 1 3 9 .
5 2 3 .  С а л и б е к о в  Т .С .  З н а ч е н и е  г е о л о г о - л и т о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  д о ч е т -  
в е р т и ч н ы х  о б р а з о в а н и й  п р и  п р о г н о з и р о в а н и и  м е с т  в о з н и к н о в е н и я  
о п о л з н е й  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х .  -  В о п р .и я ж .  г е о д и н а м и к и ,  1 9 7 6 ,  № 2 ,  
с . 2 2 - 2 9 .
5 2 4 .  С а л ь м а н о в и ч  Р .П .  Н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  п р е д в а р и т е л ь н ы х  н а б л ю д е н и й  
н а д  п ы льн ы м и  в и х р я м и  в  д о л и н а х  В о с т о ч н о г о  П а м и р а . -  И з в е с т и я  АН 
Т а д ж .С С Р , о г д .  ф и з . - м а г .  и  г е о л . - х и м . н а у к ,  1 9 7 9 ,  й  4  ( 7 4 ) ,  с . 9 3 - 9 8 .
5 2 5 .  С а п а р о в  А . , Н у р м у х а м е д о в  К . 1м. О с о б е н н о с т и  и з м е н е н и я  и н ж е н е р н о ­
г е о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  б а с с е й н а  р .Ч и р ч и к  в  з а в и с и ­
м о с т и  о т  п р и р о д н ы х  ф а к т о р о в .  -  3  к н . : Р а й о н и р .с е й с м и ч .  о п а с н о с т и  
и  п о и с к и  п р е д в а е с т н и к о в  з е г д п е т р я с е н и й .  м а т е р .к о н ф е р .  1 - 3  д е к .
1 9 7 6 г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 7 8 ,  с . 1 2 0 - 1 2 4 .
5 2 6 .  С а я н о в  В . С . ,  У с м а н о в а  М.Ш. О в л и я н и и  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т о в  н а  р а с п р е ­
д е л е н и е  м а к р о с е й с м п ч в с к о г о  э ф ф е к т а  н а  т е р р и т о р и и  М олд .С С Р  в о  в р е м я  
К а р п а т с к о г о  з е м л е т р я с е н и я  4  м а р т а  1 9 7 7  г .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о ­
вы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о ­
в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е ,  •'■'ашкенг, Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 7 6 - 1 7 7 .
5 2 7 .  С в е г л и ц к а я  Т . В . ,  Ф а у с т о в  С .С .  О с т р а т и г р а ф и ч е с к о м  п о л о ж е н и и  г р а ­
н ицы  э п о х  Б р ю н е с -М а г у я м а  п о  в н е л е д н и к о в о й  о б л а с т и  Е в р о п е й с к о й  ч а с ­
т и  С С С Р. -  В е с т и .  МГУ. Г е о г р а ф и я ,  1 9 7 8 ,  № 3 ,  с . Н О - П З .
5 2 8 .  С е в о с т ь я н о в  В .В .  М и к р о с г р о е н и е  и  п р о ч н о с т ь  к а м е н н ы х  л е с с о в .  -  В 
к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л .  
В с е с . с о в е щ . ,  С а м а р к а н д ,  2 4 - 2 6  с е н т .  1 9 8 0  г . ) .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 1 5 2 - 1 5 3 .
5 2 9 .  С е в о с т ь я н о в  В .В .  В л и я н и е  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  к  т е х н о г е н н ы х  в о з -
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д е й с т в и й  н а  м а к р о с т р о е н и е  л е с с о в ы х  п о р о д  р а з л и ч н ы х  г е н е т и ч е с к и х  
т и п о в .  -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,  М . , 
1 9 8 2 ,  с . 2 3 4 - 2 3 5 .
5 3 0 .  С е в о с г ь я н о в  В .В .  П е р и о д и ч н о с т ь  о б р а з о в а н и я  с т р у к т у р  и  т е к с т у р  в 
л е с с о в ы х  о т л о ж е н и я х  Я в а н с к о й  д о л и н ы  ( Т а д ж и к и с т а н ) .  -  В к н . :  Ц ик­
л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  Н о в о с и б . ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  
с . 1 4 3 - 1 4 9 .
5 3 1 .  С е р г е е в  В . И . , К о р о л е в  В , А . ,  Шимко Т . Г .  П р о с а д к а  л е с с о в о г о  г р у н т а  
в  п р о ц е с с е  е г о  с и л и к а т и з а ц и и .  -  В к н . :  И зм е н е н и е  г е о л о г и ч е с к о й  
с р е д ы  п о д  в л и я н и е м  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 2 ,
с . 1 2 8 - 1 3 2 .
5 3 2 .  С е р г е е в  Е .М . И н ж е н е р н а я  г е о л о г и я .  И з д .  2 - е ,  п е р е р а б о т а н н о е .  М .,  
и з д - в о  М о е к , у н - т а ,  1 9 8 2 ,  2 4 8  с .
5 3 3 .  С е р г е е в  Е .М . , Б ы к о в а  В . С . ,  В о р о б ь е в  Г .И .  О л е д е н е н и я  Р у с с к о й  п л а т ­
ф орм ы  и  о с о б е н н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  И н ж . г е о л . ,  1 9 6 2 ,  J6 5 , с . 3 - 7 .
5 3 4 .  С е р г е е в  Е .М . ,  Е ш о в а В . С . ,  М и н ер ви н  А . В . ,  К о т е л ь н и к о в а  Н . Е . ,  Ко­
м и с с а р о в а  Н .Н . М е т о д о л о г и ч е с к и е  о с н о в ы  и  м е т о д и к а  с о с т а в л е н и я  
к а р т ы  р а с п р о с т р а н е н и я  и  п р о г н о з а  п р о с а д о ч н о с г и  л е с с о в ы х  п о р о д  
СС СР. -  И н ж е н . г е о л . , 1 9 8 2 ,  Jé 3 ,  с . 3 7 - 4 3 .
5 3 5 .  С е р г е е в  Е .М . ,  М и н ер в и н  А . В . ,  К о м и с с а р о в а  Н .Н . Г е н е з и с  u p о с а д о ч ­
н о е  т и  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а ­
д о в ,  г . З ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 2 8 0 - 2 8 1 .
5 3 6 .  С и д д и к о в  М .С . ,  А б д у р а х м а н о в  А . ,  С а й д а м а г о в  М . ,  Т е ш а б а е в  Р .Д .  
И з у ч е н и е  л е с с о в ы х  п о р о д  ф е р г а н с к о й  в п а д и н ы  в  с в я з и  с  и н т е н с и в н ы м  
о с в о е н и е м  т е р р и т о р и и  д л я  ц е л е й  с т р о и т е л ь с т в а .  -  В к н . : П р о бл ем ы  
л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о ­
г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 5 3 - 5 4 .
5 3 7 .  С и д э р ч у к  В . Ф . ,  П олищ ук А .и .  О сн о в н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  н а п р я ж е н н о -  
д е ф о р м и р о в а н н о г о  с о с т о я н и я  л е с с о в о г о  о с н о в а н и я  п о д  ж е с т к и м  ш г а м -
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п о м . -  В к н . : Э к с п е р и м . - г е о р .  и с с л е д .  н е л и н е й н .  з а д а ч  в  о б л .  о с н о ­
в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Н о в о ч е р к а с с к ,  1 9 7 9 ,  с . 1 4 2 - 1 4 8 .
5 3 8 .  С и н я к о в  З . Н .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  в е р х н е ч е т в е р т и ч ­
ны х л е с с о в ы х  п о р о д  Н и ж н его  П о в о л ж ь я  в  с в я з и  с  и с т о р и е й  и х  ф о р м и р о ­
в а н и я .  -  И н ж . г е о л . ,  1 9 8 1 ,  й  5 ,  с . 6 5 - 7 1 .
5 3 9 .  С и н я к о в  В . Н . ,  К у з н е ц о в а  С .В .  Х а р а к т е р  и  р а с п р о с т р а н е н и е  п р и р о д н ы х  
и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и  я в л е н и й  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  
н и ж н е г о  П о в о л ж ь я . -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 2 0 0 - 2 0 2 .
5 4 0 .  С и н я к о в  В . Н . ,  С г е ш е н к о  В .И .  Об о б л е с с о в а н и и  х в а л ы в н с к и х  г л и н  Ниж­
н е г о  П о в о л ж ь я .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 2 8 - 1 2 9 .
5 4 1 .  С и р е н к о  Н .А . П о ч в о -  и  л е с с о о б р а з о в а н и е  в  п о з д н е м  к а й н о з о е  У к р аи н ы  
в  с в я з и  с  д е т а л ь н ы м и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и .
-  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к ­
л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 3 8 —4 0 .
5 4 2 .  С и р е н к о  Н .А . П л и о ц е н о в о е  и  п л е й с т о ц е н о в о е  п о ч в о о б р а з о в а н и е  У к р а и ­
н ы . -  В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З .  М .,  1 9 8 2 ,  
с . 2 8 6 - 2 8 7 .
5 4 3 .  С и р е н к о  Н . А . ,  М олоды х И .И . П р о с т р а н с т в е н н а я  и з м е н ч и в о с т ь  л е с с о в  
У к р а и н ы . -  Ф и з . г е о г р .  и  г е о м о р ф . ,  в . 2 0 ,  К и е в ,  1 9 7 8 ,  с . 9 7 - 1 0 4 .
5 4 4 .  С к в а л е ц к и й  Е .Н .  О п р о б о в а н и е  л е с с о в ы х  п о р о д  в  п р е д г о р н ы х  р а й о н а х .
-  г и д р о т е х н и к а  и  м е л и о р а ц и я ,  I 9 6 0 ,  й  I ,  с . 1 9 - 2 0 .
5 4 5 .  С к в а л е ц к и й  Е .Н .  К о ц е н к е  п р о с т р а н с т в е н н о й  и з м е н ч и в о с т и  с в о й с т в  
л е с с о в ы х  п о р о д  п о  г е о г р а ф о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к и м  п р и з н а к а м .  -  В к н . : 
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .В с е с . с о в е щ .
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I 9 6 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с , 1 2 6 - 1 2 9 .
5 4 6 .  С к в а л е ц к и й  Е . Н . , Ш ал аев  д . Л . , В о р о н и н а  Л .А .  Ф о р м и р о в а н и е  и н ж е н е р ­
н о - г е о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  в  у с л о в и я х  д л и т е л ь н о г о  
у в л а ж н е н и я .  -  В к н . : Р а д и а ц и о н н ы е  м е т о д ы  и  с р е д с т в а  в  м е л и о р а ц и и  
( В с е с .  н . - и .  И н - г  г и д р о г .  и  м е л и о р а ц и и ,  С б .н а у ч н ы х  т р у д о в ) .  М . , 
1 9 8 2 ,  с . 9 0 - 1 0 6 .
5 4 7 .  С к у р л я г и н  А .А . И с с л е д о в а н и е  г и д р о д и н а м и ч е с к о г о  с п о с о б а  г л у б и н н о г о  
у п л о т н е н и я  л е с с о в ы х  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т о в .  -  В к н . :  В о п р о с ы  с т р о и т ,  
г и д р о г е х н .  с о о р у ж .  п р и  м е ж б а с с е й н о в о й  п е р е б р о с к е  с т о к а .  С б .н а у ч н ы х  
г р .  ВНИИГиМ. М . , 1 9 8 0 ,  с . 2 4 - 2 9 .
5 4 8 .  С м о л я г а  В .К .  Р о л ь  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о г о  к о м п о н е н т а  э к о с и с т е м ы  
п р и  к о м п л е к с н о й  о ц е н к е  м а р г и н а л ь н ы х  т е р р и т о р и й  в  р а з в и т и и  г о р о д с ­
к и х  и  про м ы ш л ен н ы х  а г л о м е р а ц и й  У к р а и н ы . -  В к н . :  М етоды  т и п и з а ц и и  
и  к а р т и р о в а н и я  г е о л о г и ч е с к о й  с р е д ы  г о р о д с к и х  а г л о м е р а ц и й .  М . , И н - г  
л и т о с ф е р ы  АН СС СР, 1 9 8 1 ,  с . 1 0 4 - 1 0 5 .
5 4 9 .  С о к о л о в и ч  В .В .  Х и м и ч е с к о е  з а к р е п л е н и е  г р у н т о в .  М . , С т р о й и з д а т ,
1 9 8 0 ,  1 2 0  с .
5 5 0 .  С т е п а н о в  И . Н . ,  А б д у н а з а р э в  У .К .  П о г р е б е н н ы е  п о ч в ы  в  л е с с а х  С р е д ­
н е й  А зи и  и  и х  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  М . , Н е д р а ,  1 9 7 7 ,  1 2 1  с .
5 5 1 .  С т е п а н о в  Т А .Н .,  Ш е р м а го в  М.Ш . А б д у н а з а р о в  У . К . ,  М а в л я н о в  Н .Г .  И с к о ­
п а е м ы е  п о ч в ы  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  С р е д н е й  А зи и  и  и х  и н ж е н е р н о - г е о л о ­
г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  -  В к н . : ИНКВА, X I К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к ­
л а д о в ,  г . З ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 3 0 3 .
5 5 2 .  С т р а т и г р а ф и я  С С С Р. Ч е т в е р т и ч н а я  с и с т е м а ,  п о л у т о м  I .  О т в .  р е д .  
Е .В .Ш а н ц е р .  М . ,  Н е д р а ,  1 9 8 2 ,  4 4 4  с .
5 5 3 .  С т р е л к о в а  Ы .А . П с е в д о к а р с г  н а  т е р р и т о р и и  К а т т а к у р г а н с к о г о  и  И а р п а й -  
с к о г о  р а й о н о в  С а м а р к а н д с к о й  о б л а с т и  У зС С Р . -  Т р .  С а м а р к а н д ,  у н - т а ,
Jé 3 5 9 ,  1 9 7 8 ,  с . 8 7 - 8 9 .
5 5 4 .  С г р  к о в а г а я  Л .Н .  Р а й о н и р о в а н и е  т е р р и т о р и и  л е в о б е р е ж ь я  В е р х н е г о
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Д о н а  п о  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  ^ е х . г р у н т о в ,  о с н о в а н и я  
и  ф у н д а м е н т ы . В о р о н е ж , 1 9 7 8 ,  с . 7 3 - 7 8 .
5 5 5 .  С у л а к ш и н а  Г . А .  К р и т е р и и  и  п р и з н а к и  п р о с т р а н с т в е н н о г о  в ы д е л е н и я  
ц и к л о в  о с а д к о н а к о п л е н и я  л е с с о в ы х  п о р о д .  -  Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  
с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  Н о в о с и б . , Н а у к а ,  I 9 6 0 ,  с . 7 7 - 8 6 .
5 5 6 .  С у л а к ш и н а  Г . А . ,  Е м е л ь я н о в а  Т . Я . , Ц о д у р  Я .С .  М о р ф о м е т р и ч е с к и й  а н а ­
л и з  р е л ь е ф а  к а к  о с н о в а  п р о г н о з а  и з м е н е н и я  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
у с л о в и й  т е р р и т о р и и  р а з в и т и я  л е с с о в ы х  п о р о д  п р и  м е л и о р а ц и я х .  -  В 
к н . : П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а ­
д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 , 0 . 7 3 - 7 4
5 5 7 .  С у р м а ч  Н .Н . П р о с а д о ч н о с г ь  э л ю в и а л ь н о -д е л ю в и а л ь н ы х  и  с у б а э р а л ь н ы х  
л е с с о в ы х  п о р о д  Т у р г а й с к о г о  п р о г и б а .  -  Т р .  ВНИИ г и д р о г е о л .  и  и н ж . 
г е о д . ,  & 1 3 3 ,  1 9 7 9 ,  с . 8 7 - 9 1 .
5 5 8 .  С у х о д р о в с к и й  В . Л . , Г р а в и с  Г .Ф .  З а к о н о м е р н о с т и  н а к о п л е н и я  о т л о ж е ­
н и й  и  ф о р м и р о в а н и я  р е л ь е ф а  ед о м н ы х  р а в н и н .  -  В к н . ; Х1У Т и х о о к е ­
а н с к и й  н а у ч н ы й  к о н г р е с с ,  В Ш, п о д с е к ц и я  К а й н о з о й .  т е з и с ы  д о к л а д о в  
т . 2 .  1,1., 1 9 7 9 ,  с .  1 6 2 - 1 6 4 .
5 5 9 .  С у х о р е б р ы й  А .А . К в о п р о с у  о ф о р м и р о в а н и и  х и м и ч е с к о г о  с о с т а в а  п о -  
р о в ы х  р а с т в о р о в  г р у н т о в  зо н ы  а э р а ц и и  н а  о р о ш аем ы х  м а с с и в а х  П р и с и -  
в а ш с к о й  н и з м е н н о с т и .  -  Г е о л .  ж у р н а л ,  г . 3 9 ,  й  4 ,  1 9 7 9 ,  с . 1 3 1 - 1 3 7 .
5 6 0 .  С ы ч е в а  С .А . П очвы  м е з и н с к о г о  к о м п л е к с а  О к с к о - д о н с к о й  р а в н и н ы .  -  
И з в .  АН С С СР, с е р . г е о г р . ,  1 9 7 8 ,  & 3 ,  с . 8 1 - 9 1 .
5 6 1 .  Т а л и п о в  М .А . , М ам ы ров Э .М . ,  С г и б н е в  В .В .  Опыт о ц е н к и  и н ж е н е р н о - г е о  
л о г и ч е с к и х  у с л о в и й  в о д о х р а н и л и щ  н а  п р э с а д о ч н ы х  г р у н т а х .  -  В к н . : 
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 8 7 .
5 6 2 .  Т а п т у н о в а  В .А .  И з м е н е н и е  с т р у к т у р ы  и  с в о й с т в  т р у д н о м е л и о р и р у е м ы х  
п о ч в э г р у н т о в  Я в а н с к о й  д о л и н ы  п р и  о р о ш е н и и . -  В к н . :  Т е з и с ы  д о к л - ._ н
н а у ч н о - г е х . с о в е щ .  " И т о г и  и  н а п р а в л е н и я  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и и  п о
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р а с с о л е н и ю  и  о с в о е н и ю  т я ж е л ы х  п о ч в  в  а р и д н о й  з о н е  ( Б у х а р а ,  2 3 - 2 4  
ф е в р .  I 9 6 0  г . ) .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 8 4 - 8 8 .
5 6 3 .  Т а р а к а н о в  А .И . Л е с с о в и д н ы е  п о ч в е н н о - п и р о к л а с т и ч е с к и е  о т л о ж е н и я  
К а м ч а т к и  и  п р и ч и н ы  о б р а з о в а н и я  в  н и х п р о в а л ь н ы х  ф о р м . -  В к н . : 
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , I 9 8 ű ,  с . 1 9 1 .
5 6 4 .  Т а р г у л ь я н  В . А . , А л е к с а н д р о в с к и й  А . Л . , Г у г а л и н с к а я  Л .А .  м о д е л и  
э в о л ю ц и и  п о ч в  в  м и к у л и н с к о е  и  г о л о ц е н о в о е  в р е м я .  -  в  к н . : ИНКВА,
X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 2 5 0 - 2 5 1 .
5 6 5 .  Т е к у ч е в  Ю_Б__ 0  с о п о с т а в и м о с т и  р е з у л ь т а т о в  к о м п р е с с и о н н ы х  и с п ы т а ­
н и й  з а м о ч е н н о г о  г р у н т а  с  и з ъ я т и е м  п р о б ы  д л я  о п р е д е л е н и я  и с х о д н о й  
в л а ж н о с т и  и  п о  о б ы ч н о й  с х е м е .  -  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е д о в а н и я  л е с с о ­
в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 7 8 ,  с . 6 2 - 6 4 .
5 6 6 .  Т е к у ч е в  Ю .Б . О с о в е р ш е н с т в о в а н и и  о ц е н к и  д е ф о р м а ц и о н н ы х  с в о й с т в  
п р о с а д о ч н ы х  г р у н т о в .  -  И н ж е н е р н а я  г е о л о г и я ,  п а у к а ,  1 9 8 2 ,  Л 2 ,  
с . 9 9 - 1 0 5 .
5 6 7 .  Т е р л е ц к а я  Iv 'i.H .,  Л е т о н и д з е  Н .В .  П е т р о г р а ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  л е с с о ­
в и д н ы х  з а г и п с о в а н н ы х  с у г л и н к о в ,  о п р ед ел я ю щ и е  и х  д е ф о р м а г и в н ы е  
с в о й с т в а .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  
Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я .  С а м а р к а н д ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,
с . 1 3 4 - 1 3 5 .
5 6 8 .  Т е т ю х и н  Г .Ф .  П а л е о г е о м о р ф о л о г и я  т е р р и т о р и и  У з б е к и с т а н а  в  ч е т в е р т и ч ­
ны й п е р и о д .  Т а ш к е н т ,  1 9 7 8 .
5 6 9 .  Т и м о ф е е в а  Л . Н . ,  Г е й з е н  Р . Е .  С т а т и с т и ч е с к и е  з а к о н о м е р н о с т и  и з м е н е ­
н и я  у п л о т н е н н ы х  л е с с о в ы х  г р у н т о в .  -  О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж н . 
и н ж . - г е о л .  у с л о в и я х .  К а з а н ь ,  1 9 7 8 ,  Jé 2 ,  с . 1 3 - 1 6 .
5 7 0 .  Т и х о н о в а  З . В .  С т р у к т у р н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  в е р х н е ч е г в е р т и ч н ы х  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  н а  т е р р и т о р и и  Р о с т о в а - н а - д о н у .  -  и  к н . : д о п р о с ы  и с с л е д о в а ­
н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,
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1 9 7 8 ,  с . 4 7 - 5 0 .
5 7 1 .  Т к а ч е н к о  К .Д .  З н а ч е н и е  к о н д е н с а ц и о н н о й  в л а г и  и  р о с ы  в  в о д н о м  б а ­
л а н с е  зо н ы  аэрации. -  Геол. Ж у р н а л , 1.38, й 3, 1 9 7 8 ,  с . 1 0 4 - 1 0 8 .
5 7 2 .  -*-качук Э .И . К о л и ч е с т в е н н ы й  у ч е т  р е ж и м а  ф и з и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  л е с с о  
в ы х  п о р о д  п р и  п р о г н о з е  и х  п р о с а д о ч н о с т и .  -  В к н . : В о п р о с ы  и с с л е ­
д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с г о в - н а - Д э н у ,  
1 9 7 8 ,  с . 6 5 - 7 4 .
5 7 3 .  Т к а ч у к  Э .И . В л и я н и е  ф и з и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  н а  п а р а ­
м е т р ы  к о р р е л я ц и о н н ы х  з а в и с и м о с т е й  п р о с а д о ч н о с т и  о т  п о р и с т о с т и  и  
в л а ж н о с т и .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о ­
н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , 
Ф а н , I 9 8 C ,  C . I 7 4 - I 7 6 .
5 7 4 .  Т к а ч у к  Э .И . О т и п и з а ц и и  л е с с о в ы х  п о р о д  д л я  р а й о н и р о в а н и я  з а с т р а и ­
в а е м ы х  т е р р и т о р и й .  -  В к н . : М етоды  т и п и з а ц и и  и  к а р т и р о в а н и я  г е о л о ­
г и ч е с к о й  с р е д ы  г о р о д с к и х  а г л о м е р а ц и й  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  п л а н и р о в а ­
н и я  и н ж е н е р н о - х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н  
с е м и н а р а .  М . , 1 9 8 1 ,  с . 1 5 5 - 1 5 6 .
5 7 5 .  Т к а ч у к  Э .И . О п р о г н о з е  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  п р и  и з м е н е ­
н и и  и х  в л а ж н о е т н о с т и .  -  В к н . : И з м е н е н и е  г е о л о г и ч е с к о й  с р е д ы  п о д  
в л и я н и е м  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 2 ,  с . 1 4 7 - 1 4 9 .
5 7 6 .  Т о й ч и е в  X . П а л е о м а г н и г н а я  с т р а т и г р а ф и я  л е с с о в ы х  о т л о ж е н и й  П р и га ш - 
к е н т с к о г о  р а й о н а .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Таш­
к е н т ,  Ф а н , I 9 8 Ű ,  с . 9 3 .
5 7 7 .  Т о п ч и е в  Х .А . П а л е о м а г н и г н а я  с т р а т и г р а ф и я  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  
У з б е к и с т а н а .  -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З ,
М . , 1 9 8 2 ,  с . 3 1 3 .
5 7 8 .  Т о м и р д и а р о  С .В .  П р и р о д н ы е  п р о ц е с с ы  и  о с в о е н и е  т е р р и т о р и й  зо н ы  в е ч ­
н о й  м е р з л о т ы .  М . , Н е д р а ,  1 9 7 8 ,  1 4 5  с .
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5 7 9 .  Т о м и р д и а р о  С .В .  Ф о р м и р о в а н и е  л е с с о в о - л е д н и к о в ы х  п о к р о в о в  н а  р а в ­
н и н а х  С е в е р о - В о с т о к а  А зи и  в  х о л о д н ы е  и  с у х и е  ф а зы  в е р х н е г о  п л е й ­
с т о ц е н а .  -  И з в .  АН С С С Р, с е р . г е о г р . ,  1 9 7 9 ,  № I ,  с . I I Ö- 1 2 2 .
5 8 0 .  Т о м и р д и а р о  С .В .  Л е с с о в о - л е д о в а я  ф о р м а ц и я  В о с т о ч н о й  С и б и р и  в  п о з д ­
н ем  п л е й с т о ц е н е  и  г о л о ц е н е .  М . ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  1 8 4  с .
5 8 1 .  Т о м и р д и а р о  С .В .  Э о л о в ы е  м е р з л о т н о - л е с с о в ы е  п о р о д ы  л е д н и к о в ы х  э п о х  
п л е й с т о ц е н а  в  в о с т о ч н о - с и б и р с к о м  с е к т о р е  А р к т и к и  и  С у б а р к г и к и .  -  
В к н . :  П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .  
с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 2 0 0 - 2 1 0 .
5 8 2 .  Т о м и р д и а р о  С . В . ,  Ч е р н е н ь к и й  Б .И .  П е р и г л я ц и а л ь н ы е  я в л е н и я  и  о с о б е н ­
н о с т и  п о з д н е п л е й с г о ц е н о в о г о  л е с с о н а к о п л е н и я  н а  С е в е р о - В о с т о к е  
А з и и .- В  к н . :  X I  К о н г р е с с  ИНКВА. Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 2 .  М . , 1 9 8 2 ,
с . 2 8 4 - 2 8 5 .
5 8 3 .  Т оф аню к Ф .С . Н е к о т о р ы е  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  и з у ч е н и я
и  о ц е н к и  с ж и м а е м о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  З а п а д н о й  С и б и р и . -  И н ж . г е о л . ,  
1 9 7 9 ,  № 6 ,  с . 8 5 - 9 1 .
5 8 4 .  Т оф аню к В .С .  К в о п р о с у  п а л е о к л и м а т и ч е с к о й  ц и к л и ч н о с т и  и  ф о р м и р о в а ­
н и и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  П р и о б с к и х  л е с с о в .  -  3  к н . :  
Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  Н о с и б . ,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  
с . 9 5 - 9 8 .
5 8 5 .  Т оф аню к Ф .С . Н овы е р е з у л ь т а т ы  м н о г о л е т н и х  н а б л ю д е н и й  з а  р еж и м о м  
в л а ж н о с т и  и  т е м п е р а т у р ы  в  л е с с о в ы х  т о л щ а х  в  с в я з и  с  п о д т о п л е н и е м  
т е р р и т о р и й .  -  И н ж . г е о л . ,  1 9 8 2 ,  № 4 ,  с . 6 3 - 7 1 .
5 8 6 .  Т оф аню к Ф .С . К в о п р о с у  о с у щ е с т в о в а н и и  " м е р т в о г о  г о р и з о н т а "  в  л е с ­
с о в о й  то л щ е и  е г о  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  -  В к н . :  ИНКВА, 
X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 1 .  М . ,  1 9 8 2 ,  с . 2 5 9 .
5 8 7 .  Т оф аню к Ф . С . ,  Г о р и н о в а  Н .Д .  Н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  м н о г о л е т н и х  н а б ­
л ю д е н и й  з а  п о д ъ е м о м  у р о в н е й  г р у н т о в ы х  в о д  и  и з м е н е н и е м  в л а ж н о с т и
г р у н т о в  н а  з а с т р о е н н ы х  т е р р и т о р и я х  г .Н о в о с и б и р с к а .  -  В к н . : П о д т о п -
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л е н и е  з а с т р а и в а е м ы х  т е р р и т о р и й  г р у н т о в ы м и  в о д а м и  и  и х  и н ж е н е р н а я  
з а щ и т а  ( С б . т е з и с о в  д о к л .  к  В с е с .  н а у ч н о - т е х н .  к э н ф е р .  в  Т а ш к е н т е ) .  
М . ,  1 9 7 8 ,  C . I I 7 - I I 9 .
5 8 8 .  Т о ш б о л т а е в  Т . ,  О р и п о в  Г . О . ,  Д а в л я г о в  Н .Д .  Сб у с т о й ч и в о с т и  г е о д е ­
з и ч е с к и х  з н а к о в ,  з а к л а д ы в а е м ы х  в  л е с с о в ы х  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х  в  
р а й о н а х  п о в ы ш е н н о й  с е й с м и ч н о с т и .  -  В к н . : И н ж . - г е о л .  х а р а к т е р и с т и ­
к а  г о р н .п о р о д  Т а д ж и к и с т а н а .  Д у ш а н б е , Д о н и ш , 1 9 7 8 ,  с . 1 3 7 - 1 4 3 .
5 8 9 .  Т р о ф и м е н к о в  Ю .Г . ,  В о р о б к о в  Д .Ы . П о л е в ы е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я  с т р о и ­
т е л ь н ы х  с в о й с т в  г р у н т о в .  И з д .  3 - е ,  п е р е р а б .  и  д о п .  М . , С г р о й и з д а г ,  
1 9 8 1 ,  2 1 6  с .
5 9 0 .  Т р о ф и м о в  В . Т .  О г и п о т е з а х  ф о р м и р о в а н и я  п р э с а д о ч н о с г и  л е с с о в ы х  п о ­
р о д .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е ­
з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 
1 9 8 0 ,  с . 1 0 0 - 1 0 3 .
5 9 1 .  Т р о ф и м о в  В . Т . ,  Б о н д а р е н к о  В . С . ,  Н а з м и е в а  К .Я .  О ф о р м и р о в а н и и  п р о -  
с а д о ч н ы х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  в  ц е н т ­
р а л ь н ы х  р а й о н а х  З а п а д н о - С и б и р с к о й  п л и т ы .  -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о ­
в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 0 6 - 1 0 7 .
5 9 2 .  Т р о ф и м у к  А .А . З н а ч е н и е  и с с л е д о в а н и й  ц и к л и ч н о с т и  с т р о е н и я  и  ф о р м и ­
р о в а н и я  с у б а э р а л ь н ы х  о т л о ж е н и й .  -  Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э -  
р а л ь н ы х  п о р о д .  Н о в о с и б . ,  П а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 3 - 4 .
5 9 3 .  Труш  Н . К . , К о н д р а т ь е в а  К .А . Л е д о в ы й  к о м п л е к с  о б л а с ш  в е ч н о й  м е р з ­
л о т ы  -  с и б и р с к и й  т и п  л е с с а .  -  В к н . :  П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  
с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а­
м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 4 7 - 1 4 9 .
5 9 4 .  Т у й ч и е в а  И .А . М а гн и т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  З а -  
р а ф ш а н с к о й  д о л и н ы . -  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  
р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т аш -
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к е н г ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 6 0 - 6 1 .
5 9 5 .  Т у й ч и е в а  И .А . П а л е о м а г н и г н а я  с т р а т и г р а ф и я  ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  
З а р а ф ш а н с к о й  д е п р е с с и и .  -  В к н . :  ИНКВА, X I К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к ­
л а д о в ,  T . I ,  М . ,  1 9 8 2 ,  с . 2 6 1 - 2 6 2 .
5 9 6 .  Т у л а б а е в  0 ; А .  О ц е н к а  и  п р о г н о з  и н ж е н е р н о - с е й с м и ч е с к и х  у с л о в и й  
л е с с о в ы х  т е р р и т о р и й  п о  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и м  д а н н ы м . -  В к н . : 
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с . с о в е щ . , С а м а р к а н д ,  2 4 - 2 6  с е н г .  1 9 8 0  г . ) .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 1 7 I - 1 7 2 .
5 9 7 .  Т у р а х о д ж а е в  А .У .  С о с т а в  и  с в о й с т в а  л е с с о в ы х  с у п е с е й  и  с у г ш и н к о в  
т е р р и т о р и и  Ц е н т р а л ь н ы х  К ы з ы л к у м о в . -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о ­
р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .В с е с .  с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,
Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 1 8 0 - 1 8 3 .
5 9 8 .  У д а р ц е в  В .П . К в о п р о с у  о с о о т н о ш е н и и  п о к р о в н ы х  и  л е д н и к о в ы х  
к о м п л е к с о в  О к с к о - Д о н с к о й  р а в н и н ы . -  В к н . :  В о з р а с т  и  р а с п р о с т р а ­
н е н и е  м а к с и м а л ь н о г о  о л е д е н е н и я  В о с т о ч н о й  Е в р о п ы . М .,  Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  
с . 2 0 - 7 2 .
5 9 9 .  У д а р ц е в  В .П .  П л е й с т о ц е н о в ы е  с о б ы т и я  в  л е д н и к о в о й  и  п е р и г л я ц и а л ь -  
н о й  о б л а с т я х  О к с к о - Д о н с к о й  р а в н и н ы .  -  В к н . :  ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  
Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З .  М . , 1 9 8 2 ,  с . 3 1 8 - 3 1 9 .
6 0 0 .  У м а р о в а  Г . Х . , М а м а г х а н о в а  М .У . С о с т а в  и  с в о й с т в а  л е с с о в ы х  п о р о д  
в е р х о в ь я  р .Ч и р ч и к .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с ­
к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 5 4 - 5 6 .
6 0 1 .  У м е р к у л о в  М .Ы . З а к о н о м е р н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  г л у б о к и х  о п о л з н е й  в 
л е с с о в и д н ы х  п о р о д а х  в е р х о в ь е в  р .К ы з ы л с у .  (Ю ж н о -Т а д ж и к с к а я  д е п р е с ­
с и я ) .  -  В к н . :  В о п р .и н ж . г е о д и н а м и к и ,  & 3 ,  1 9 7 7 ,  с . 4 0 - 4 3 .
6 0 2 .  У с у п а е в  Ш .Э . У с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  п р о с а Д о ч н з с г и  л е с с о в ы х  п о р о д  в  
н е о г е н - ч е т в е р т и ч н о й  и с т о р и и  Ч у й с к о й  м е ж г о р н о й  в п а д и н ы .  -  В к н . :
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П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т .  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 0 8 - 1 0 9 .
6 0 3 .  Ф и н а е в  И . В . ,  Д о м р а ч е в  Г . И . ,  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к а я  о ц е н к а  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  Г о р ь к о в с к о г о  П о в о л ж ь я .  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  
в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .с о в е щ .  1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т ,  Ф а н ,
1 9 8 2  г . ,  C . I 0 S - I I 4 .
6 0 4 .  Ф и н а е в  И . В . ,  К а н а к о в  Г . В . ,  Р у д ч е н к о  Э . Г . ,  Т о к а р е в  В .Д .  О г р а н и ц е  
а к т и в н о й  п о р и с т о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  п р и  о ц е н к е  и х  п р о с а д о ч н о с г и .
-  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 1 2 0 - 1 2 1 .
6 0 5 .  Ф р о л о в  Н . Н . ,  К о в а л е в  А .С .  П у ти  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о г н о з и р о в а н и я  
п р о с а д о ч н ы х  и  п о л и п р э с а д о ч н ы х  д е ф о р м а ц и й  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  м е л и о ­
р а т и в н о м  с т р о и т е л ь с т в е .  -  О с н о в . ,  ф у н д .  и  м е х . г р . ,  1 9 8 0 ,  В 4 ,
с . 1 8 - 2 0 .
6 0 6 .  Х а л ч е в а  ,J-‘.A .  Ф а ц и а л ь н ы е  и з м е н е н и я  в е щ е с т в е н н о г о  с о с т а в а  в е р х н е ­
п л е й с т о ц е н о в ы х  л е с с о в  з а п а д н ы х  и  в о с т о ч н ы х  р а й о н о в  Е в р о п е й с к о й  ч а с ­
т и  С о ю за  ( н а  п р и м е р е  В о л ы н о -П о д о л и и  и  б а с с е й н а  Д н е п р а ) .  -  В к н . : 
ИНКВА, X I  К о н г р е с с .  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . 2 ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 3 0 2 - 3 0 3 .
6 0 7 .  Х а л ч е в а  Т . А . , Ч и к о л и н и  Н .И . О с о б е н н о с т и  у с л о в и й  ф о р м и р о в а н и я  л е с ­
с о в ы х  о т л о ж е н и й  в а л д а й с к о г о  в о з р а с т а  н а  т е р р и т о р и и  В о с т о ч н о - Е в р о ­
п е й с к о й  п л а т ф о р м ы  ( п о  д а н н ы м  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  с о с т а в а ) .  -  В к н .  : 
П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т р .  В с е с .  с о в е щ . 
1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 9 3 - 9 6 .
6 0 8 .  Х а р ч е н к о  В .М . У с л о в и я  з а л е г а н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  К а л м ы к и и . -  В к н . : 
П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  -  Т р . В с е с .  с о в е щ . 
1 9 8 0  г .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 2 ,  с . 8 6 - 8 9 .
6 0 9 .  Х аш им ов Ы . ,  Т у р а х о д ж а е в  А .У .  Л а н д ш а ф т н а я  и н д и к а ц и я  п р и  и з у ч е н и и  
о п о л з н е в ы х  и  с е л е в ы х  я в л е н и й  в  р а й о н а х  р а с п р о с т р а н е н и я  л е с с о в ы х
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о т л о ж е н и и  ( н а  п р и м е р е  с е в е р н о й  ч а с т и  М а л ь г у з а р - Н у р а г и н с к и х  г о р ) .
-  Б  к н . : П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 9 1 - 9 2 .
6 1 0 .  Х аш и л о в  Í . I . , Т у р а х о д ж а е в  А .У . Л е с с о в ы е  п о р о д ы  Т у р к е с т а н с к о г о  х р е б ­
т а  и  и х  д е ш и р р и р о в о ч н ы е  п р и з н а к и  ( п о  м а т е р и а л а м  а э р о ф о т о с н и м к о в ) .
-  В к н . :  П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  
с . 7 7 - 7 8 .
6 1 1 .  Х и л о б о к  В . Г . ,  В е л и к о д н ы й  Ю .И ., Юдин А .В .  П р о г н о з  и з м е н е н и я  п о к а з а ­
т е л е й  м е х а н и ч е с к и х  с в о й с т в  г р у н т о в  с  и з м е н е н и е м  и х  ф и з и ч е с к о г о  
с о с т о я н и я .  -  В к н . :  М е х . г р у н т о в ,  о с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . В о р о н е ж , 
1 9 7 9 ,  с . 3 9 - 4 5 .
6 1 2 .  Х о л м а г о в а  Р .Н .  О р о л и  п р о с а д о ч н ы х  я в л е н и й  в  ф о р м и р о в а н и и  б е р е г о ­
в ы х  с к л о н о в  в о д о х р а н и л и щ . -  В к н . : В о п р .  и н ж . г е о д и н а м и к и ,  Jé 3 ,  
1 9 7 7 ,  с . 1 0 0 - 1 0 5 .
6 1 3 .  Х у д а й б е р г е н о в  А .М . И н ж е н е р н а я  г е о л о г и я  г о р о д о в  п р а в о б е р е ж ь я  р .  
Ч и р ч и к а  ( Т а ш к е н т ,  Ч и р ч и к ,  Я н г и ш ь ) .  гТ 'а ш к е н г , Ф а н , I 9 8 Ü ,  1 2 2  с .
6 1 4 .  Х у д а й б е р г е н о в  А .М . О л и т о л о г и и ,  г е н е з и с е  и  с в о й с т в а х  л е с с о в ы х  
п о р о д  г .С а м а р к а н д а .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  г р у н т о в  в  с е й с м и ч е с ­
к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 2 1 - 1 2 2 .
6 1 5 .  Х у д а й б е р г е н о в  А .М . , Ш ер м аго в  М.Ш. Н и я з о в  Р .А .  П р и р о д н ы е  и  и н ж е н е р ­
н о г е о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  и  я в л е н и я  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х .  -  В к н . :  
П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  
В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф ан , 1 9 8 0 ,  с . 1 9 2 - 1 9 3 .
6 1 6 .  Ц а р е в  П .В .  О пы т м а т е м а т и ч е с к о г о  м о д е л и р о в а н и я  п о л е й  п о к а з а т е л е й  
с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  В о с т о ч н о г о  П р е д к а в к а з ь я .  -  В к н . : П р о бл ем ы  
л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з -
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н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 6 3 - 6 5 .
6 1 7 .  Ц а р е в  П .В .  О с о б е н н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  с в о й с т в  и  в о з р а с т а  л е с с о в ы х  
п о р о д  н е к о т о р ы х  р а й о н о в  ю г а  С С СР. -  В к н . : ИНКВА, X I К о н г р е с с ,  
Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  т . З ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 3 3 6 - 3 3 7 .
6 1 8 .  Ц а р е в  П . В . ,  К у з ь м и н а  J I .H .  М а т е м а т и ч е с к и е  м о д е л и  п о л е й  п о к а з а т е л е й  
с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  Т а р с к о - К у м с к о й  в п а д и н ы . -  Т р .  ВНИИ г и д р о г е о л .  
и  и н ж . г е о л . ,  Jé 1 3 3 ,  1 9 7 9 ,  с . 2 6 - 3 1 .
6 1 9 .  Ц а ц к и н  А .И . Опыт и з у ч е н и я  д р е в н и х  с т р у к т у р  п о ч в е н н о г о  п о к р о в а  н а  
п р и м е р е  в е р х н е п л е й с г о ц е н о в ы х  п о ч в  ю г о - з а п а д а  Р у с с к о й  р а в н и н ы .  -  
И з в .  АН С С СР, г е о г р ,  1 9 7 9 ,  Jé 6 ,  с . 8 9 - 9 7 .
6 2 0 .  Ц е й т л и н  С .М . З о н а л ь н а я  к о р р е л я ц и я  п е р и г л я ц и а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  (Н е ­
к о т о р ы е  п а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  а с п е к т ы  п р о б л е м ы  г е н е з и о а  л е с с о в ) .  -  
М еж д у н . г е о л . к о н т р . ,  ХХУ1 с е с с и я  " Ч е т в е р т и ч .  г е о л .  и  г е о м о р ф . ,  
Д и с г а н ц .  з о н д и р . " .  М . , Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 9 4 - 9 7 .
6 2 1 .  Ц е р ц в а д з е  Л .А .  В л и я н и е  м и н е р а л о г и ч е с к о г о  с о с т а в а  н а  п р о с а д о ч н ы е  
с в о й с т в а  л е с с о в и д н ы х  п о р о д  б а с с е й н о в  р е к  К у р ы , к о р и  и  А л а з а н и .
-  В к н . :  П р о б л ем ы  г и д р о г е о л .  и  и н ж . г е о л .  г о р н о - с к л а д ч а г .  о б л . , 
Т б и л и с и ,  в . 8 ,  1 9 7 8 ,  с . 1 4 9 - 1 6 0 .
6 2 2 .  Ц е р ц в а д з е  Л . А . ,  М е л ь н и к о в а  Л . Г . ,  Ч о х о н е л и д з е  Г .И .  И с с л е д о в а н и е  и н ­
ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  л е с с о в и д н ы х  п о р о д  Г р у з и и  в  ц е ­
л я х  б о р ь б ы  с  су ф ф о зи о н н ы м и  д е ф о р м а ц и я м и . -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о ­
в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е ,  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 2 0 5 - 2 0 6 .
6 2 3 .  Ц ы бко В .А .  П р о б л ем ы  и з м е н е н и я  в о д о п р о н и ц а е м о с т и  и  с в о й с т в  л е с с о в ы х  
п о р о д  в  с в я з и  с т е х н о г е н е з о м  ( н а  п р и м е р е  У к р а и н ы ) .  -  В к н . : П р о б ­
л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о ­
г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 2 0 2 - 2 0 3 .
6 2 4 .  Цыщук В . Т . ,  Д м и т р и е в  В .И .  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я  н е с у щ е й
с п о с о б н о с т и  н а б и в н ы х  с в а й  с  у ш и р е н н о й  в е р х н е й  ч а с т ь ю  в  п р о с а д о ч н ы х
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г р у н т а х .  -  В к н ш : О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы  в  с л о ж и , и н ж . - г е о л .  у с ­
л о в н ы х ,  № 3 ,  К а з а н ь ,  1 9 7 9 ,  с . 4 8 - 5 0 .
6 2 5 .  Ч ал ы ш ев  В .И . М е т о д и к а  и з у ч е н и я  и с к о п а е м ы х  п о ч в .  М . , и з д - в о  Н е д р а ,  
1 9 7 8 ,  7 3  с .
6 2 6 .  Ч а с э в с к и х  В . А . ,  Б о н д а р е н к о  К . Н . , Л ю бич Л . Г .  И с с л е д о в а н и е  д е ф о р м а -  
г и в н о с т и  л е с с о в ы х  г р у н т о в  п р и  п о вы ш ен н ы х  д а в л е н и я х .  -  О с н о в а н и я
и  ф у н д а м е н т ы . Р е с п .м е ж в е д .  н а у ч н . - т е х н . с б . , tó I I ,  1 9 7 8 ,  К и е в ,  
с . 9 7 - 1 0 1 .
6 2 7 .  Ч а с о в с к и х  В . А . ,  Лю бич Л . Г .  И с с л е д о в а н и е  д о с т о в е р н о с т и  л а б о р а т о р ­
ны х  д а н н ы х  п р и  о п р е д е л е н и и  п р о с а д о ч н о с т и  -  В к н . :  О с н о в а н и я  и  ф у н  
д а м е н г ы ,  tó 1 2 ,  К и е в ,  1 9 7 9 ,  с . 1 0 1 - 1 0 5 .
6 2 8 .  Ч а х в а д з е  Г . З .  О в л и я н и и  м е т о д а  и с п ы т а н и й  н а  в е л и ч и н ы  с о п р о т и в л е ­
н и я  с д в и г у  в  л е с с о в ы х  г р у н т а х  Г о л о д н о й  с т е п и  и  ю га  У з б е к и с т а н а .
-  В к н . : П р о б л е м ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 8 Ű ,  
с . 9 0 —9 1 .
6 2 9 .  Ч а х в а д з е  Г . З .  В л и я н и е  с о с т а в а  и  с о с т о я н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в  ю га  
У з б е к и с т а н а  н а  п р о ч н о с т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и .  -  С б . н а у ч н ы х  т р у д о в  
Т а ш к е н т ,  и н - г а  и н ж . ж е л . - д о р .  т р а н с п о р т а ,  tó 1 7 8 / 2 5 ,  1 9 6 2 ,  с . 7 - 1 0 .
6 3 0 .  Ч а в а д з е  Г . З . , М а т в е е в а  Н .М . О н а ч а л ь н о м  п р о с а д о ч н о м  д а в л е н и и  в  
л е с с о в ы х  г р у н т а х .  -  С б .н а у ч .  г р .  Т а ш к е н т ,  и н - г а  и н ж . ж . - д .  г р а н с п  
tó 1 4 1 ,  1 9 7 7 ,  с . 4 6 - 5 1 .
6 3 1 .  Ч е р к а с о в  М .И . , Б а л а е в  Л . Г . ,  К о р э б к и н  В .И .  С х е м а  и н ж е н е р н о - г е о л о г и  
в е с к о г о  р а й о н и р о в а н и я  л е с с о в ы х  толщ  С е в е р н о г о  П р е д к а в к а з ь я .  -  В 
к н . : Г и д р о г е о л .  и  и н ж . г е о л .  Н о в о ч е р к а с с к ,  1 9 7 8 ,  с . 6 9 - 7 4 .
6 3 2 .  Ч о х о н е л и д з е  Г .И .  П р и р о д а  п р о с а д о ч н о с т и  л е с с о в ы х  п о р о д  Г р у з и и .
В к н . :  П р о б л .  г и д р о г е о л .  и  и н ж . г е о л .  г о р н о - с к л а д ч а г .  о б л . , Т б и л и ­
с и ,  1 9 7 8 ,  в . 8 ,  C . I 6 I - I 6 5 .
6 3 3 .  Ч у м а ч е н к о  А . И . ,  М и н д ал ь  И .Г .  И з м е н е н и е  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  и
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с е й с м и ч е с к и х  с в о й с т в  л е с с о в ы х  п о р о д  п р и  в о з в е д е н и и  з е м л я н ы х  с о о р у ­
ж е н и й .  -  В к н . :  П р о бл ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  
( Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с . с о в е щ . ,  С а м а р к а н д ,  2 4 - 2 6  с е н г .  1 9 8 0  г . ) .  
Т а ш к е н т ,  Ф а н , I 9 6 0 ,  с . 1 5 3 - 1 5 4 .
6 3 4 .  Ч у м а ч е н к о  А .Н . ,  М и н д е л ь  И . Г . ,  Ч е б к а с о в а  Е .В .  П р о ц е с с ы  м и г р а ц и и  
в л а г и  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  п р и  з а м а ч и в а н и и .  -  В к н . : П р о б л е м ы  л е с с о ­
в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х  ( Т е з и с ы  д о к л .  В с е с . с о в е щ . ,  С а м а р ­
к а н д .  2 4 - 2 6  с е н г .  1 9 8 0  г . ) .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 9 9 - 1 0 0 .
6 3 5 .  Ш адунц  К .Ш .,  Н е т р е б к о  Ю .Н ., Б ы к о в  В .Н .  О п о л зн и  в  л е с с о в ы х  п о р о д а х  
п р а в о б е р е ж ь я  р .Е у б а н и *  -  В к н . : П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ­
ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н ­
д е .  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 1 9 5 - 1 9 7 .
6 3 6 .  Ш аеви ч  Я . Е .  К с о с т а в л е н и ю  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о г о  а т л а с а  т е р р и ­
т о р и и  Н о в о с и б и р с к а .  -  И н ж ен . и з ы с к ,  в  с т р о и т е л ь с т в е ,  Р е ф е р .и н ф о р м .  
в .  1 ( 6 6 ) .  М . ,  1 9 7 8 ,  с . 2 4 - 2 6 .
6 3 7 .  Ш аеви ч  Я . Е .  Ц и к л и ч н о с т ь  л е с с о в ы х  п о р о д  и  м е т о д ы  е е  и з у ч е н и я  н а  
п р и м е р е  ю г а  З а п а д н о й  С и б и р и . -  И н ж е н е р н а я  г е о л о г и я ,  1 9 7 9 ,  Jé 2 ,  
с . 5 9 - 6 6 .
6 3 8 .  Ш аеви ч  Я . Е .  Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  т е р м и н о л о г и и  и  м е т о д и к и  в ы д е л е н и я  
ц и к л о в  с у б а э р а л ь н ы х  п о р о д .  -  Ц и к л и ч н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  с у б а э р а л ь -  
ны х п о р о д .  Н о в э с и б . , Н а у к а ,  1 9 8 0 ,  с . 6 4 - 7 6 .
6 3 9 .  Ш аеви ч  Я . Е .  С и с т е м н о - с т р у к т у р н ы й  м е т о д  в  и з у ч е н и и  л е с с о в ы х  п о р о д .
-  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  В с е с о ю з н о г о  с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е ,  Т а ш к е н т ,  Ф а н , 1 9 8 0 ,  
с . 1 5 0 - 1 5 1 ,
6 4 0 .  Ш аевич  Я . Е .  Ф о р м ац и о н н ы й  п о д х о д  п р и  р а й о н и р о в а н и и  т е р р и т о р и й  г о ­
р о д о в  ю г а  З а п а д н о й  С и б и р и . -  В к н . : М етоды  т и п и з а ц и и  и  к а р т и р о в а ­
н и я  г е о л о г и ч е с к о й  с р е д ы  г о р о д с к и х  а г л о м е р а ц и й  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч
п л а н и р о в а н и я  и н ж е н е р н о - х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  М . , АН СССР -
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-  Г о с с т р о й  С С С Р, 1 9 8 1 ,  с . 1 5 4 - 1 5 5 .
6 4 1 .  Ш аеви ч  Я . Е .  Ц и к л и ч н о с т ь  о с а д а о н а к о п л е н и я  и  с и с т е м н о с т ь  в  с т р о е н и и  
к а к  ф а к т о р ы  с т р а т и ф и к а ц и и  л е с с о в  ( н а  п р и м е р е  ю г а  З а п а д н о й  С и б и р и ) .
-  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . З .  М . , 1 9 6 ^ ,  с . 3 4 8
6 4 2 .  Ш аеви ч  Я . Е .  И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  ю жной ч а с т и  Н о в о с и  -  
б и р с к о й  о б л а с т и .  -  В к н . : Г е о г р а ф и ч е с к и е  п р о б л е м ы  п е р е р а с п р е д е л е ­
н и я  в о д н ы х  р е с у р с о в  С и б и р и . Н о в о с и б . ,  Н а у к а ,  1 9 8 2 .
6 4 3 .  Ш вед о в  Э .П . О с о б е н н о с т и  г о р и з о н т а л ь н ы х  д е ф о р м а ц и й  п р о с а д о ч н ы х  г р у н  
г о в  о с н о в а н и я  з д а н и я  п р и  а в а р и й н о м  з а м а ч и в а н и и .  -  О с н о в а н и я  и  ф у н ­
д а м е н т ы ,  Jé 1 2 .  К и е в ,  1 9 7 9 ,  с .  1 0 5 - 1 0 9 .
6 4 4 .  Ш вец В . В . ,  Д у ш н и ко в  В . В . ,  Я р о в о й  Ю .И . И с с л е д о в а н и е  п р о с а д о ч н ы х  
г р у н т о в  п р е с с и о м е г р и ч е с к и м  м е т о д о м .  -  О с н о в . ,  ф у н д .  и  м е х . г р . ,  
1 9 8 1 ,  № 6 ,  с . 1 3 - 1 5 .
6 4 5 .  Ш е л к о п л я с  В .Н .  Г е о х р о н о л о г и я  п л е й с т о ц е н о в ы х  о т л о ж е н и й  в  р а з р е з е  
Т и р а с п о л ь .  -  Т е к т о н и к а  с г р а г и г р . ,  Jé 1 6 ,  К и е в ,  1 9 7 9 ,  с . 8 5 - 9 1 .
6 4 6 .  Ш е л к о п л я с  В .Н .  Г е о х р о н о л о г и я  л е с с о в о й  ф о р м ац и и  У к р аи н ы  по  д ан н ы м
т е р м о л ю м и н и с ц е н г н о г о  м е т о д а .  -  В к н . : ИНКВА, X I К о н г р е с с ,  Т е з и с ы  
д о к л а д о в ,  т . З ,  М . , 1 9 8 2 ,  с . 3 5 5 .
6 4 7 .  Шер А . В . ,  К а п л и н а  Т . Н . , Г и г е р м а н  Н .Е .  и  д р .  П о з д н е к а й н о з о й с к и е  о т ­
л о ж е н и я  К о л ы м ск о й  н и з м е н н о с т и .  П у т е в о д и т е л ь  н а у ч н о й  э к с к у р с и и  по  
п р о б л е м е .  -  Х1У Т и х о о к .  н а у ч н .  к о н т р . ,  Х а б а р о в с к ,  1 9 7 9 ,  1 1 7  с .
6 4 8 .  Ш ер м ато в  М.Ш. Н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  с р е д н е - м а с ш т а б н о г о  и н ж е н е р н о ­
г е о л о г и ч е с к о г о  к а р т и р о в а н и я  н а  т е р р и т о р и и  Т а ш к е н т с к о г о  г е о д и н а м и -  
ч е с к о г о  п о л и г о н а  ( Ч а г к а л о - К у р а м и н с к а я  с и с т е м а  с т р у к т у р ) .  -  В к н . : 
П р о б л .  в о п р .  и н ж . - г е о л .  к а р т и р о в а н и я  т е р р и т о р и й  а р и д н .  зо н ы  СССР. 
Т а ш к е н т ,  1 9 7 8 ,  с . 9 1 - 9 6 .
6 4 9 .  Ш е р м ато в  М.Ш. Г е н е з и с  и з а к о н о м е р н о с т и  п р о с т р а н с т в е н н о й  и з м е н ч и ­
в о с т и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  л е с с о в ы х  п о р о д  Ч а т к а -  
л о - К у р а м и н с к о й  с и с т е м ы  с т р у к т у р .  -  В к н . : ИНКВА, X I  К о н г р е с с ,
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Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  1 . 3 .  М . ,  1 9 8 2 ,  с . 3 5 5 - 3 5 6 .
6 5 0 .  Ш ер ф ед и н о в  Л . З .  Н е к о т о р ы е  а с п е к т ы  и д е н т и ф и к а ц и и  г и д р о х и м е ч е с к о г о  
п р о ц е с с а  о р о ш аем ы х  м а с с и в о в  а р и д н ы х  о б л а с т е й .  -  У з б . г е о л .ж у р н а л ,  
1 9 7 9 ,  & 5 ,  с . 6 4 - 6 8 .
6 5 1 .  Шило Н . А . , Л ож ки н  А . В . ,  Ш умилов Ю .В . К п р о б л е м е  ф о р м и р о в а н и я  а р к ­
т и ч е с к и х  н и з м е н н о с т е й  С е в е р о - В о с т о к а  С С С Р. -  В к н . : Х1У Т и х о о к е ­
а н с к и й  н ау ч н ы й  к о н г р е с с ,  В Ш, п о д с е к ц и я  К а й н о з о й .  Т е з и с ы  д о к л а д о в .  
т . 2 .  М .,  1 9 7 9 ,  с . 1 6 4 - 1 6 5 .
6 5 2 .  Шило Н . А . , Р я б ч у н  В . Н . ,  Т о м и р д и а р о  С .В .  Л е д о в о - л е с с о в ы й  ед ом н ы й  
к о м п л е к с ,  к а к  р е л и к т о в ы е  св е р х м о щ н ы е  п о ч в е н н ы е  о б р а з о в а н и я  п е р и -  
г л я ц и а л ь н ы х  о б л а с т е й .  -  В к н . :  Х1У Т и х о о к е а н с к и й  н а у ч н ы й  к о н г р е с с ,  
В Ш, п о д с е к ц и я  К а й н о з о й .  Т е з и с ы  д о к л а д о в ,  г . 2 .  М . , 1 9 7 9 ,  с . 1 6 5 - 1 6 7
6 5 3 .  Шило Н . А . , Т о м и р д и а р о  С .В .  П а л е о г е о г р а ф и я  и  а б с о л ю т н а я  г е о х р о н о ­
л о г и я  п о з д н е г о  п л е й с т о ц е н а  н а  С е в е р о - В о с т о к е  С и б и р и . -  И з в .  АН 
С С С Р, с е р . г е о г р а ф . , 1 9 8 1 ,  й  3 ,  с . 2 2 - 3 9 .
6 5 4 .  Шило Н . А . , Т о м и р д и а р о  С . В . ,  Р я б ч у н  В .К .  К о н т и н е н т а л ь н ы й  л и т о г е н е з  
н а  С е в е р о - В о с т о к е  СССР и  н а  А л я с к е  в  к р и о а р и д н ы х  и  к р и о г у м и д н ы х  
у с л о в и я х .  -  В к н . : 1 4 - й  Т и х о о к е а н .  н а у ч н .  к о н т р . ,  Х а б а р о в с к ,  1 9 7 9 ,  
К о м . С , К ом  Д . Т е з .  д о к л .  М . , 1 9 7 9 ,  с . 1 9 1 - 1 9 2 .
6 5 5 .  Шофман И .Л .  П л е й с т о ц е н  з а п а д н о й  о к р а и н ы  Б е р и н г и и .  -  В к н . : Х1У Ти­
х о о к е а н с к и й  н а у ч н ы й  к о н г р е с с ,  В Ш, п о д с е к ц и я  К а й н о з о й .  Т е з и с ы  д о к ­
л а д о в ,  г . 2 .  Ы . , 1 9 7 9 ,  с . 1 6 7 - 1 6 9 .
6 5 6 .  Ш у в а л о в а  Л . П . ,  З е л е н с к и й  В .Ю ., Ч е р к а с о в  М .И . К о н т р о л ь  к а ч е с т в а  с и ­
л и к а т и р о в а н н ы х  л е с с о в ы х  г р у н т о в  с т а т и ч е с к и м  з о н д и р о в а н и е м .  -  В к н .  
О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . С т р - в о  н а  п р о с а д о ч .  г р у н т а х ,  Р о с г о в - н а - Д о -  
н у ,  Р о с т ,  у н - т ,  1 9 7 9 ,  с . 9 4 - 1 0 0 .
6 5 7 .  Ш у в а л о в а  Л . П . , Т р у с о в а  С .В .  З а в и с и м о с т ь  п р о ч н о с т и  с и л и к а т и р о в а н н ы х  
л е с с о в и д н ы х  с у г л и н к о в  о т  и х  п р и р о д н о й  в л а ж н о с т и .  -  В к н . : В о п р о с ы  
и с с л е д о в а н и я  л е с с о в ы х  г р у н т о в ,  о с н о в а н и й  и  ф у н д а м е н т о в .  Р о с т о в - н а -
1 4 3
- Д о н у ,  1 9 7 8 ,  с . 3 7 - 4 3 .
6 5 8 .  Э р л и х  В . П . ,  К о л е с н и к  Л .С .  К в о п р о с у  в ы б о р а  э ф ф е к т и в н ы х  т и п о в  
ф у н д а м е н т о в  пром ы ш лен н ы х з д а н и й  н а  п р о с а д о ч н ы х  г р у н т а х .  -  В к н . :  
О с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . С т р - в о  н а  п р о с а д о ч .  г р у н т а х .  Р о с г о в - н а - Д о -  
н у ,  и з д - в о  Р о с т ,  у н - т а ,  1 9 7 9 ,  с . 9 0 - 9 3 .
6 5 9 .  Юдин А .В .  О п р е д е л е н и е  с ж и м а е м о с т и  и  п р о с а д о ч н о с т и  с в я з н ы х  г р у н т о в  
п о  р е з у л ь т а т а м  к о м п р е с с и о н н ы х  и с п ы т а н и й .  -  В к н . :  М е х .г р у н т о в ,  
о с н о в а н и я  и  ф у н д а м е н т ы . В о р о н е ж , 1 9 8 0 ,  с . 6 5 - 6 9 .
6 6 0 .  Ю р о вск и й  Б . Л . ,  Г о р е л и к  А .М . , Б и н е в и ч  Б .А .  Э ф ф е к т и в н а я  м е т о д и к а  и  
т е х н о л о г и я  о п р о б о в а н и я  л е с с о в ы х  п о р о д  п р и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
и з ы с к а н и я х  д л я  т р а н с п о р т н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  -  В к н . :  П р о б л ем ы  л е с ­
с о в ы х  п о р о д  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х .  Т е з и с ы  д о к л а д о в  в с е с о ю з н о г о  
с о в е щ а н и я  в  С а м а р к а н д е .  Т а ш к е н т , Ф а н , 1 9 8 0 ,  с . 6 7 - 6 8 .
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in several e a rth  science fields (stratigraphy, geomorphology, paleontology, 
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soils formed on loess.
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th e  P ro b le m s o f  M e d i te r r a n e a n  C o u n tr ie s  h e ld  in  B a rc e lo n a  in  
A u g u st an d  S e p te m b e r .
I t s  p r im a ry  t a r g e t  is  to  in fo rm  th e  w id e s t  g e o g ra p h ic a l  p u b lic  
a b o u t r e c e n t  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  an d  a c h ie v e m e n ts  in  p r a c ­
t i c a l l y  a l l  f i e ld s  o f  p h y s ic a l  g e o g ra p h y  an d  g eo m o rp h o lo g y .
T h e re  a r e  14 b r i e f  o v e rv ie w s  d e s c r ib in g  r e s e a r c h  t r e n d s  in  
la n d s c a p e  s tu d y , a s s e s s m e n t  o f  e n v iro n m e n ta l  q u a l i ty  an d  v a lu e , 
r e s e a r c h  o f  n a tu r a l  r e s o u r c e s ,  th e  p h y s ic a l  g e o g ra p h y  o f  w a te r  
m a n a g e m e n t, c l im a to lo g y , g e o m o rp h o lo g ic a l m ap p in g , p e d o lo g ic a l  
r e s e a r c h  w ith  g e o m o rp h o lo g ic a l o b je c t iv e s ,  lo e s s  r e s e a r c h ,  in ­
v e s t ig a t io n s  in  a r e a s  o f  b low n  sa n d , v o lc a n o -g e o m o rp h o lo g ic a l  
s tu d ie s ,  p e r ig la c ia l  g e o m o rp h o lo g y , r e s e a r c h  on  m ass m o v e m e n ts , 
q u a n t i t a t i v e  g e o m o rp h o lo g y , an d  f i e ld  e x p e r im e n ts  c o m p le m e n te d  
by a  c o n c lu d in g  c h a p te r  on  e n v iro n m e n ta l  g e o m o rp h o lo g y . E ach  
r e p o r t  i s  fo llo w e d  b y  som e p a g e s  o f  s e l e c t e d  u p - t o - d a t e  b ib l io ­
g ra p h y  in c lu d in g  th e  e s s e n t i a l  p u b l ic a t io n s  to  fo rm  a n  id e a  
a b o u t th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  d is c ip l in e  an d  to  p ro m o te  f u r t h e r  
r e a d in g .
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